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KJIACCMKH P Y C C K O H M E ^ H I Í H H b l 
X I X . CTOJ1ETHÄ. 
r. H. COKOJIbCKHM (1807-1888) 
Hanncan: lipo*. A. T. JiyiUHHKOB (MocKBa) 
T ) uiecTH/iecaTbi roaax BoceMHa^maToro BeKa BCHCKHH Bpa^ 
AyeHÖpyrrep BbiCTynHJi c HOBBIM M C T O ^ O M HCCJieAOBaHHa 
öoJifcHoro opraHH3Ma. OH npejiJioacHJi BBicTyKHBaTB rpy^Hyro 
KJieTKy H Ha ocHOBaHHH nojiyqeHHoro 3ByKa yM03aKjnoHaTb o 
naTOjiorHHecKHX npoueccax. llpoLüJio HCCKOJIBKO flecaTHjieTHÍí 
npeac^e hqm HOBBIM mqtor ÖBIJI npH3HaH CHanajia B POCCHH, 
a noTOM H BO <PpaHHHM. B AeBHHOCTBix roflax X V I I I B . TpaKTax 
AyeHÖpyrrepa H3y4HJi npoqbeccop IleTepôpyrcKOH Me^MKo-
XHpyprHHecKoií aKa^eMHH XHpypr CanonoBHH H npotyre HeM 
npoH3BOAHTB onepaHHH Ha rpy^HoM KJieTKe OH eë nepKyTHpoBaJi. 
O^HaKO nepBBie roflbi uinpoKoro pacnpocrpaHeHH5i 3T0T M C T O Ä 
He nojiyHHJi H H y Hac, H H B O <DpaHUHH. B 1819 ro^y noíiBHJiocb 
nepBoe cooômeHHe o .npyroM HOBOM cnocoőe —• BBicjiyuiHBaHHH 
rpyaHOH KJieTKH npn noMoma cTeTOCKona. 
IIInpoKoe npHMeHeHHe " dpHSĤ iecKHX M C T O A O B HCCJiê OBaHHH^ 
Hx BHe^peHHH BO BpaneOHybo npaKTHKy B POCCHH 6BIJIO 3acJiyroíí 
T. H . COKOJTBCKOrO. 
Pa3Öop HayHHbix TpyzjOB CoKOjibCKoro, a TaKxe ero neflarorn-
HeCKOÍÍ êHTeJIbHOCTH flaCT B03MO>KHOCTb HanOMHHTb O ÔOJÏblHHX 
3acjiyrax 3Toro 3aMeHaTejibHO o Bpana H onpezieJiHTb ero MecTO 
B HCTOpHH HayKH. 
T. H . CoKOjibCKHÖ poOTJiCfl B MocKBe B 1807 r. 
rioCJie OKOHHaHHH THMHa3HH FpHropHH HßaHOBHH B 1824 r-
nocTynHJi Ha MCZIHHHHCKHH (baicyjibTeT MocKOBCKoro yHHBepcn" 
TeTa. 3 T O ÖBijia Taxejiaa anoxa, KaK jijir Bcero nepe^oBoro pyc" 
cKoro oömecTBa, Tax H yHHBepcHTCTa. Pa3rpoM AeKaöpHCTOB, 
HHKOjiaeBCKaH peaKnna, npecjieaoBaHHe ÎKHBOH MBICJIH cKa3ajiHCB 
H Ha MeAHUHHCKOM dpaKyjibreTe. Ho HecMOTpa Ha TiDKejibie ycjio-
B H 3 3KH3HH, MeflHU,HHCKHH (paKyjIbTeT RZUKG B 3 T H TO^BI C ycneXOM 
npozioJDKaji HayHHyio H neflarorHHecxyio flesueJibHOCTb. HMCHHO 
B 3TH roflBi O H cyMeji BocnHTaTb 3HaHHTejiBHBie Ka^pBi ynëHBix 
Bpaneö H BBinycxHTb pan HayHHbix TpynoB, HMCBLUHX ôojibinoe 
3HaHeHHe juin najibHeiiiHero pa3BHTHH pyccKofi KJIHHHHCCKOH 
HJKOJlbl. 
ITo OKOHHaHHH MoCKOBCKOro yHHBepCHTêTa T. H . COKOJIbCKHM, 
KaK oflHH H3 Han5oJiee cnocoÖHbix cTyaeHTOB, öbiji H3ÔpaH ana 
noiiroToBKH K ôyirymeH neiiarorHHecxoH H HayHHofí neirrejibHOCTH 
H HanpaBJieH B npodpeccopcKHH HHCTHTyT npn /JepnTCxoM yHM-
BepcHTeie. B l e p n i e OH MHoro H caMöCTOirrejibHo paôoTaji. 
HfvieHHO K 3TOMy nepHoziy (1831 rojxy) OTHOCHTCH ero nepßbie 
HaÖJlbOfleHHH Haa 3aBHCHMOCTblO, KOTOpyK) OH nOflMeTHJI MenKjxy 
peBMaTH3MOM cycTaBOB H 3a6ojieBaHHeM cepAHa. 3,aecB >xe H M 
6biJiH HanHcaHbi H nepßbie nayHHbie paôoTbi: cTaTbH «O cBoîicTBe 
ammeMHHecKOH 6ojie3HH xojiepbi» (1831) H ,noKTopcxaa ^Hccep-
TaHHîi «O flH3eHTepHH» (1832), BHepHe yace roTOBaa B MocKBe; 
KpoMe Toro B ^epnre H M HanncaH pa3Ôop ßHccepTauHM H. HpoTa-
coBa «O BoenajieHHH 6pbi5KeîïKH» (1832). 
CoxpaHHJiHcb BocnoMHHaHHH H . H . rinporoBa, TOBapnma 
CoKOJibCKoro no flepmy. Hejïb3Ji npoirra M H M O xapaxTCpHCTHXH, 
KOTOpybO OCTaBHJI 3 T O T reHHaJIBHblM BpaH CBOeMy 6jIH3KOMy 
TOBapHmy. XapaKTepH3yH HeKOTopbix coKypcHHKOB no M O C K O B -
CKOMy yHHBepcHTeTy, nnporoB nncaji: «TpeTHH MOCKOBCKHÎÎ 
OpHriiHajI MOKfly HaMH ÔBIJI TpHropHO HßaHOBHH CoXOJIbCKHM, 
npHOÖpeBuiHH Me3K,ny HaMH H3BeTCHOCTb nocTOflHHbiMH cpa^xe-
H H 3 M H c npoqbeccopaMH H Booöme c Ha^aubCTBoM • • • Ho 3a ero 
BbixoincH npoTHB HeMenKHx npoc|)eccopoB OHH ero CHJibHO npHKajiH 
H He BbicjiajM BMecTe c H H M H 3arpaHHuy, a oTocjrajiH B FleTepôypr 
fljiH naJiBHeiiHiero ycoßepmeHCTBoßaHHfl K Kapjiy AHTOHOBHHy 
Mefiepy, B OôyxoBCKyK» ÔOJIBHHHY , KOTopoMy OH noTOM TaK 
HacoJiHJi CTOJiKHOBeHHHMH npH nocTejiH 60JIBHBIX, HTO T O T pa# 
6BIJI Ó T Hero oxaejiaTbCíi, M nepe3 tojx COKOJIBCKHÍÍ HBHJICH K 
HaM B BepjiHH, a 3,ziecb BBiKHHyji BecBMa pHCKOBaHHyK) juin 
Toro BpeMeHH uiTyxy, yexaß H3 BepjiHHa 6e3 nacnopTa B iJjopHx, 
K IIIeHJieiÍHy H B IïapH*:. • • 
rpHrOpMH MßaHOBHH ÖblJI HeJIOBeX HeABOAHHHBlîÎ; K ero JIKDÖHJI 
3a ero ocoôeHHoro pona lOMop. OH ÔBIJI cbm Toro MocKOBCKoro 
CB5iuj,eHHHKa, KOTopbiH B 1820-x roaax [1] B3,ayMaji HanncaTb 
onpoBep>xeHHe KonepHHXoBOM CHCTeMbi; O T oTua nepeuijia 
CKjioHHocTb K opHrHHajibHocTH H K cbiny. B MocKBe OH Tax>Ke He 
y^CHJicíi B yHHBeTCHTeTe H Bbiuieji B OTCTaBxy jxo 3MepnTypbi. 
3aMeHaTejibHbiM y 3Toro Hamero TOBapwura öbijia oxoTa K 
H3yMeHHK> MexaHH3Ma HaCOB, KOTOpbIH OH 3HaJI HeOÖbIKHOBeHHO 
TOHHO , a noTOMy yMeji zi.oBo.nbHO ßepHO onpcnejiíiTb .UOCTOHHCTBO 
nacoB. B BojirapHH, B 1877 rony, a BCTpeTMJica c OAHHM BpanoM 
M3 MoCKOBCKOrO yHHBepCHTeTa, 3HaBLUMM CoKOJIbCKOrO, H 
ycjibixaji, MTO H ro cero AHÎI 3Ta oxoTa K HacaM He npouijia y 
CoKOJibCKoro. Ho paccxa3aM, B ero KOMHaTe BHCHT öojiee jhotku-
Hbi nacoB, MexaHH3M KOTOpBix OH Tax peryjiHpoBaJI, HTO OHH 
BCe 6bK>T B O ^ H H MOMeHT» [2]. 
IieHHbi 3TH CTpoKH H . H . r inporoßa TeM öojiee, HTO CBe,ueHH5i 
o 3CH3HH T. M. CoKOJibCKoro M MeMyapHaa jiHTepaiypa o HCM 
Mpe3BbinaHHO 6e^Hbi. MHoro npaBHJiBHoro B STOM BbicoKoii 
OHeHKe JIHHHOCTH CoKOJIbCKOrO. 
Tlocjie OKOHTOHMH npodpeccopCKoro HHCTHTyTa B ,H,epnTe 
TpnropHH MßaHOBHH öbiji HanpaBjieH B l leTepöypr B OôyxoB-
cxybo ôonbHHHy, r^e npoôbiji ^Ba ro^a H 3aTeM B 1834 rofly 
BBiexaji 3a rpanHuy B BepjiHH. HeMeHxaa npodpeccypa H neMeuxaii 
MCHKHMHa He y^OBJieTBOpHJIH CoKOJIbCKOrO H OH CTpeMHJICÍI 
BbiexaTb RSLjibuie, HO ero yuepacHßajio oTcyTCTBHe cpe^cTB, Tax 
KaK .neHer y Hero ne ÔBIJIO , a a,iiMHHHCTpaH.H5i MocxoBcxoro 
yHHBepCHTeTa He ocoöeHHo Toporouiacb Bbicbijiarb xoMaHnnpo-
BaHHbiM Ha3HaHenHbie H M cyMMbi. FIo 3Toiviy noBo^y H. M. rinpo-
roB nHcaji: «ToBapnm; M O H , Tp. MB. COKOJIBCKHÍÍ , nocjiaHHbiíí 
3arpaHHuy H3 IleTepöypra, Jiojiro no npnöbiTHH B BepjiHH He 
nojiynaji H3 MOCKOBBI acajioBaHBíi; Hy^aacB, OH oöparajica^ 
KOHÊHHO , n p e ^ e Bcero K KpaHHxdpejib/ry [3]; T O T nponeji eMy 
HecKOJibKo íiyniecnacHTejibHBix HacTaBjieHHÍí, HO noMomn HHKa-
KOH He Aaji. 
COKOJIbCKHM, y3HaBIHHÍÍ OT KaKOrO TO HeMHa, HTO K KOpOJIK) 
MOÍKHO oTHecTHCB nHCBMOM no ropoflCKoíí noHTe, He MHoro 
flyiviaa, B3HJI, jxa H Hanncaji ero BeJiHHecTBy nncbMo, B KoropoM 
O H npocHJi oöpaTHTB BHHMaHHe Ha öe^cTBeHHoe noJioaceHHe. 
rioJlOÎKHM, HTO T. M. CoKOJIbCKHÍÍ ÖblJI OpHrHHaJI, HO H OH, 
BepHo, He nocMen 6BI H noayMaTb B POCCHH O nepenncKe c rjiaßoK) 
rocynapcTBa no nacTHOMy Aejiy. Ä OTroBapHBaji CoKOJibCKoro, 
HO noTOM Hpe3BBi4aiiH0 y^HBHJicH, Koma ycnBixaji, HTO Ha Apyroíí 
ace ^eHB noJiyneH 6biJi nepe3 CTaTC-cexpeTapH O T B C T Kopojia: 
CoKOJiBCKOMy npezurarajiocb oôpa ra rbca K pyccKOMy nocJiaH-
HHKy, HTO ÔBiJio HcnpoöoBaHo H M yace aaBHo, HO 6e3 ycnexa» [4]. 
B EepjiHHe, TaKHM o6pa30M, COKOJIBCKHÍÍ He 3a/j;ep)KHBajiCíi 
H yexaji CHanajia B IiropHX, noTOM B r i apH» . 3a pyöexoM COKOJIB-
CKHÎt npoBëJi HB-d ro/ia (1834 1835 — nocjie/iHHH nacTHHHo) H 
BepHyjiC3 Ha pozrnHy. COKOJIBCKHÍÍ , npHBbiKuiHM K CBoöoAHOMy 
H rjiyöoKOMy KJiHHHHecKOMy MBIUIJICHHIO oTenecTBeHHbix ynëHbix, 
BCTpeTHJica Ha 3ana^e c BbicoKOMepHeM H ,n,orMâTH3MOM ÖOJTB-
uiHHCTBa npoíjieccopoB: « . . -HHKTO He CMeíí, BcnoMHHaji COKOJIB-
CKHÍÍ , npoTHBopeHHTb KJiHHHHecKHM npeno,o,aBaTejiHM... TaM 
(B yHHBepCHTeTCKHX ropo^ax 3ana/iHOH EßponBi. — A. JT.) — 
He npHHHMaeTCíi nyaoix MHCHHÍÍ H ewe ynopcTBo B coöcTBeHHbix 
napa/roKcax oöbiKHOBeHHo Haxo/rHTca B npHMOM co/rep5KaHHH 
K HeBe»cecTBy flouenra» [5]. 
B 3anaflHyio Eßpony COKOJIBCKHÍÍ BBiexaji, HMeíi HeKOTopbiíí 
npaKTH^ecKHH onbiT H ôoJibinyK) TeopeTHHecKybo no/rroTOBKy. 
y Hero CKJia/jbiBajiHCb coöcTBeHHbie KJiHHHnecKHe B3rjiíiJibi. 
OcoöeHHO HHTepecoBajiH CoKOJibCKoro oöbeKTHBHbie MeTo/jbi 
HCCJiê 0BaHH3 öojibHbix H ycnexH naTOJiornHecKOH aHaTOMHH. 
IIosTOMy HaHÖojiee HHTepecHbiM 6biJio JTJIH Hero nocemeHHe 
riapHXa H 3HaKOMCTBO C ßeilTeJIBHOCTBK) KJIHHHHHCTOB JTyH,. 
AHApajia H up. 
ITocjie Bo3ßpauieHHH Ha poflHHy COKOJIBCKHÍÍ B 1835 rony 
6BIJI Ha3Ha4eH npo(J)eccopoM oômeii naTOJiornH H TepannH B 
Ka3aHB, r^e npoÖBiji HCCKOJIBKO MecímeB, a c MapTa 1836 ro/ja 
HanajiacB ero paôoTa B M O C K O B C K O M yHHBepcHTeTe. 0 6 S T O M 
BpeivieHH B BocnoMHHaHHflx rpadpa M . B. TojicToro MOÎKHO npoHH-
TaTB cjie/ryromee: « . . .MeîK^y TeM Ha Me/xnnHHCxoM dpaKyjiBTeTe 
npoH3ouijiH öojibUJHe nepeMeHBi: iT^ABKOBCKHH , MyxHH H KoTejib-
HHHCKHH yBOJieHBi B oTCTaBxy; cy/reÔHaii Me/rHHHHa H M C A H H H H -
cKaH noJiHHHJi nocTajiHCB Ha AOJIK» HOBoro npocp. ApMdpejiB^a; 
Kaqbe/rpy KoTejibHHHcxoro 3aH5ui A O K T O P H . B. AHxe, HO Baa 
KSL^eflpsL TOKCHKOJiorMH npeAocTaBJieHa MoBCKOMy; cTapHx JIo-
jjep — yMep. Cßepx Toro H3 BepjiHHa 5ÏBHJIHCB K HaM Tpoe M O J I O -
JJBIX jnoneii npoqbeccopoB: O A H H H3 HHX , T. H . COKOJIBCKHÍÍ, 
3aHHJi Kadpejjpy TepannH, / jpyroíí — A. M . OHjioMaqbHTCKHH — 
cTaji npenojj,aßaTB (j)H3HOJiorHK), a TpeTHH <t>. M. I4H03eMHeB — 
onepaTHBHyio xnpyprHio. Bee OHH , a B OCOOCHHOCTH nocjienHHÍí, 
npHBe3JiH c C 0 6 0 K ) y6e>KjjeHHe, MTO BpaHeÖHaa HayKaß M O C K O B -
CKOM yHHßeTCHTeTe AO npnÖbiTH HX ÖBijia B coBepmeHHOM 
yna^Kc H MTO cryneHTBi, Kax ynamnecii, TaK H oKOHHHBiHHe 
Kypc, BOBce JiHuieHBi no3HaHHÎi H HH K neMy He cnocoÔHbi» [6]. 
Tojxhi c 1836 no 1849 ÔBIJIH BpeMeHeM pacHBeTa KJiHHHMecKoîi 
AeaTejiBHOCTH CoKOJibCKoro. 3a STO BpeMH OH caejiaji ßce Han-
öojiee neHHoe: B 1836 r. H M onyôJiHKOBaHa paôoTa «PeBMaTH3M 
-cepjjHa», B 1838 r. — «YneHHe o rpy^HBix 6ojie3H5ix», B 1839 r. — 
«HccjieaoBaHHe naTOJiorHMecKHX CBOHCTB BocnajieuMii jieroMHOH 
H coce^HHX ee TKaHefi c npHJioîxeHHeM K AnarHocTHKe H Tepa-
neBTHKe», B 1846 r. — «O KOPMJTCHHH H BocnHTaiiHH HOBopo>K,iieH-
HBix AeTeö». 
MOJIOJIOH npocpeccop cxopo 3aBoeBaji nonyjiapHOCTB cpe^H 
CTyAeHHeCTBa. BoJIBIHHe 3HaHH5I, ÍICHOCTB H3JKOKCHHÍI, He3aBHCH-
MocTb MBicjiH — cAeJiajiH ero AOCTOÍÍHBIM npeeMHHKOM M. E. 
JIiiABKOBCKoro. B MeMyapHOM jiHTepaType ecTb HHTepecHBie 
CTpoKH o COKOJIBCKOM , npHHa/jJie5KaiHHe H . A. MajieBCKOMy— 
MajieBHMy, oTen KOToporo ÔBIJI BpanoM H yMHJica y CoKOJiBcxoro. 
BOT HTO OH nHcaji B CBOHX BocnoMHHaHHHx: «COKOJIBCKHÎÎ njie-
HHJi oTHa Moero He TOJibKo cBoeíí H3BecTHoíí «qbapMaKoneeii», 
HO H opHTHHajiBHocTBBO MBiuiJieHMH H cBoeo6pa3HeM oôpameHHH. 
OH He HCKaji nonyjiiipHOCTH y CTy^enroB, ŐBIJI TpeöoBaieJieH, 
pe30K H öecnoma/ieH B cBoefí KpHTHice, HO HCBOJIBHO BHyuiaji K 
ceöe yßaaieHHe yneHOCTBK), ocTpoyMHeM H ôjiecKOM H3Jio3ceHH5i». 
M . B. TOJICTOÍÍ , BcnoMHHaa, KaK npoxo^Hjra B ero BpeMJi #OK-
TopcKHe 3K3aMeHBi, nncaji; «IlocjieAHHM H caMBiM TSDKCJIBIM 
&JISL Hac HcnBiTaHHeM ÔBiJia onepaTHBHaa xnpypnra: npoqb. 
HH03eMHeB cpa/iy neTBipe 3ace,n,aHHii H3ompaji uaji, HaMH cBoë 
HeHCTOUTHMOe OCTpoyMHe H, HaKOHeH, XOTH H HeOXOTHO, nOCTaBHJÏ 
KaaiAOMy H 3 Hac oTMeTKy «yrjoBjieTBopHTejiBHo». Bcer^a npaB-
AOJIK)6HBBIH TOBapHiH ero r . H . COKOJIBCKHÍÍ He BBnepneji H 
CKa3aji: MßaHOBy (ßpany, KoTopBiíí soaMeHOßajica BMecTe c 
TOJICTBIM. — A . JI.) cjienoBajio 6BI nocraBHTB «npeßocxoAHO» [7] 
H . 3a6opoBCKHÍí [8] B HeKpoJiore CoKOJiBCKoro nncaji o CBoëM 
yHHTejie: «MTeHHe ero OTJiHHajiocb JICHOCTBK) H3JioaceHHa, O T H O -
uieHHe K cTyzieHTaM — TenjioToii» [9]. 
B 1848 Tojxy 3aKOHHUjracB npoqbeccopcKaa AeaTejibHOCTB Co-
KOJibCKoro. OH He 6 : ; i noßXoJriHHHM nenaroroM B ycjioBHax 
HHKOJiaeBCKoro pex HMa. Llo KaKoMy T O He3HaHHTejiBHOMy 
noBoAy, KaK ôyflTO BCJie/iCTBHe pe3Koro oT3BiBa o noneHHTejie 
M O C K O B C K O I O yHHBepCHTeTa J \ . I I . ToJioxBacTOBe, rpnropHio 
MßaHOBHMy ÔBIJIO npemioaceHo yíÍTH B OTCTaßKy c neHcneii B 
39 py6. 71 Kon. B MecflH, HTO OH H çaejiaji. 
ITocjie yxozia H3 yHHBepCHTeTa T. H . COKOJIBCKHÍÍ MHOTO 3aHH-
MajicH BpaneŐHoíí npaKTHKoö. MocKBa naTHAecflTBix ro^oB 3Hajia 
ero KaK Hanőojiee H3BecTHoro ßpana. B nenaTH OH nonra He 
BBicTynaJi, ecjiH He cHHTaTB HeôoJibuioii, HO neHHoíí H ocTpoyMHoií 
CTaTBH o6 A . H . Oßepe, noMemeHHoii B «MOCKOBCKHX BCÜO-
MOCT3X» 3a 1865 r. 
B KOHHe 5KH3HH, B 70-X H 80-X TO âX CoKOJIbCKHÍÍ 5KHJI yenHHeH-
HO, B,aajiH Ó T oômecTBa H MC^HUHHCKOH HayKH. «OH /roîKHBaji 
CBOÍÍ BeK, nHUieT H . A. MajieBCKHH-MajieBHH, non™ BceMH 3a6ßi-
TBiii B MocKBe, B KpHBOHHKojiBCKoM nepeyjiKe, Ha ApôaTe, B 
coöcTBeHHOM iioMe. Oren MOÍÍ npo^oJiacaji HaßemaTB ero H3pe/j,Ka 
H pa3 B3HJI MeH5i c coöoíí, Kor/ia ä 6biJi yace CTy/reHTOM nepßoro 
Kypca MocKoßCKoro yHHBepCHTeTa. MBI HO3BOHHJIH y KpBiJibna 
ßepeBaHHoro AByx3Ta>KHoro jxomuksl H no cKpnnyHeii, KpauieHOÍí 
jiecTHHHe noAHajiHCB BO BTopoíí 3Taac. BßicoKafl, cßeTJiaa nepeA-
HÍM ÔBijia Bea 3acTaßjieHa niKanaMH H KHnraMH. B cjieítyBouieíí 
KOMHaTe, npOCTOpHOÖ, C OKHaMH Ha ABe CTOpOHM H nOHTH 6e3 
MeôeJiH Ha cepeAHHe, B K O R H Ű M Kpecjie c HH3KOÍÍ CTCHKOH 
CHACJI COKOJIBCKHÍÍ . Ha HÖM őbijiH BajieHBie canorn, my6a H 
MexoBaa uianxa, X O T H B KOMHaTe ÖBIJIO xopomo HaTonjieHo 
riepeA cTapHKOM CToajiH paAOM Aßa CABHHYTBIX cToJia, 3aßajieH-
HBix KHHraMH H öyMaraMH. Ha Kpaio CTOJIOB , Ha noAoxoHHHKax 
H Ha KHHrax TaM H caM jieacajiH KyHKH cnrapHoro nenjia. COKOJIB­
CKHÍÍ , KoiAa MBi BouijiH, MHTaji, AepMa nepeA coöoíí Jiyny, KaKyK> 
TO no>KejiTeBinyK> MHe noKa3ajiocb jiaTHHCKyio pyKonncb. OH He 
BCTaji HaM HaBCTpeny, a TOJibKO CHAJI MexoByio mamcy H BBmyji 
M30 pTa oKypoK cnrapbi. MeHa nopa3HJio ero JIHHO C B O H M CXOA-
C T B O M C BoJIBTepOM, KaK ero H3o6pa3HJI TyAOH B 3HaMeHHTOÍÍ 
CTaTye, CHAAUTHM Ha Kpecjiax. XyAoe, 6pHToe, oÖTaHyroe xo^e í í 
JIHHO , HaBHCiHHe 6poBH, npoHHHaTejiBHBie, CTporne rjia3a, T O H -
KHe, HacMeuiJiHBBie ryöbi. CXOACTBO C BojibTepoM TyAOHa ycHjin-
BajiocB TeM, HTO cyxaa MajieHBKaa rojioßa CoKOJibCKoro AepíKa-
jiacb Ha TOHKOÍÍ , CTapnecKoíí uiee, BBIXOAHBIHCH H3 OTKpBiToro 
BopoTa copoHKH. TpHropHH HßaHOBHH npHHHJi Hac CO CBOÍÍ-
CTBeHHoö eMy AoöpoAyiUHoií cypoBocTBio, npHrjiacHJi cecTB, 
MeHa noTpeöaji AsyMa najiBHaiviH no rnieny H ceiinac ace 3aroBopHJi 
c OTnoM o BoíÍHe (3TO 6BIJIO B 1876 roAy), KaK Gyzrro npoAOJixaa 
HeAaBHo npepBaHHyio 6eceAy. 3aTeM OH CTaji pacnpauiHBaTB MeHa 
o MOHX yHHBepcHTeTCKHX 3aHHTHíix H oneHb noxBajiHJi, KorAa 
y3Haji, HTo a nouieji no lopHAHHecKoíí, a He no MCAHUHHCKOH nacTH. 
ToBOpHJI OH rpOMKO, HeCKOJIBKO B HOC, OTKHHyBLUHCB Ha CnHHKy 
Kpecjia H ycTpeMHB rjia3a Ha CBOIO cnrapy, KOTopyro öecnpecTaHHo 
BepTeji MeacAy najibijaMH. Ä BnocjieACTBHH HaBemaji ero eme 
HecKoJibKO pa3 yace OAHH, H OH, BHAHMO , oTHocHJica ÖJiarocKjioHHO 
K MOHM nocemeHHaM, . . 
CoKojibCKHÍí 6BIJI öoJibuiHM jnoGnTejieM HacoBoro MacTepcTBa. 
Bo Bcex KOMHaTax ero KBapTHpBi Ha CTOJiax H oKHax CTOHJIH 
nacoBBie MexaHH3MBi B ôojiee HJIH MeHee pa3o6paHHOM B H A C 
CeMba TpuropHa HßaHOBHHa noMeinajiacb BHH3y H OH caM 3aHH-
Maji BepXHHÍí 3Ta»c H 5KHJI OAHH , oJiHMnHHueM. Be3 ero 30Ba 
HHKTo He cMeji noAHaTBca B ero noKoíí, a caM OH onycKajica TOJibKO 
H3peAKo. BpaneÖHBiM AeJioM OH , noBHAHMOMy, y»ce Majio HHTepe-
coBajica B nocjieAHHe TOABI CBoeíí ÍKH3HH. n o KpaÖHeii Mepe npn 
MHe HHKor/j,a He roBopnji o MCAHHHHCKHX npe^MeTax. Pa3 KaK 
T O , Kor^a MOH oTen »canoBajica eMy Ha He^oMoraHHe H cnpocHJi 
coBeTa, OH CKa3aji T O J I B K O : «Ha,ao 6BI noöojiBme ecTB cojieHoro, 
jiKpBi H U H cejie^KH, na npn e3^e noAKJia/jbiBaTb no,a ceôa nonymxy; 
OT TpHCKH no MOCTOBBIM 60JIBUIOÍÍ Bpe^ RSXÍL HepBOB». Ha 3TOM 
pa3roBop 3aKOHHHJica. 
He3a/iojiro népen CMepTbK) COKOJIBCKHÍÍ ocJien. O H yMep 
28 dpeBpajia c. c. 1886 róna , nepexHB CBOHX TOBapnineii no yHH-
BepCHTeTy. Morajia ero B MocKBe Ha ^oporoMHJioBCKOM Kjian-
ÔMLHe ne coxpaHHJiacB. He H3BecTeH H H H OAHH nopTpeT COKOJIB-
CKoro. 
2. 
BBH^y OTCyTCTBHH ,H,OCTaTOHHBIX MaTepHäJIOB BOnpoC O MHpO-
B033peHHH CoKOJIBCKorO ÍIBJiaeTCH Tpy/THBIM. TpHropHH MßaHO-
BH4 npomeji nojirHH 5KH3HeHHBiH nyTB H HeyijHBHTejibHo, MTO 
erO B3TJI3ABI Ha OCHOBHBie BonpOCbl 5KH3HH H HayKH MOrJIH B 
T O O HJiH HHOÍÍ CTeneHH c roziaMH MenaTbCH. /TJIH noHHMaHHH 
jiHMHOCTH CoKOJibCKoro HaM Bcero AocTynHee nepnoA ero npeöbi-
BaHHíi B ,U,epnTe H M O C K O B C K O M yHHBepcHTeTe, rjiaBHBiM o6pa30M 
no 1849 ro/ra, Kor^a OH öbiji yBojieH B oTCTäßxy. 
3HaMeHaTeJiBHBie COŐBITHH 1825 róna 3acTajiH CoKOJiBCKoro 
CTyAeHTOM nepBoro Kypca. Ha^o noJiaraTB, MTO coMyßCTBMe 
MOJioßoro CoKOJibCKoro, yinenmero H3 zryxoBHoii cpenBi B 
aTMocopepy Moiro^e^CH, HCKaBiueií ynoBJieTBopeHHe B H3yMeHHH 
MeAHHHHCKHX HayK, 6BIJIO He Ha CTopoHe uapcKoft peaKHHH, 
óecnomanHo pacnpaBjiHBineHCíi c jjexaöpHCTaMH. Me/rnuHHCKHÍí 
dpaxyjibTeT, Ky#a Toxe npoHHKJiH TíCKejiBie Beímna xaHnapMcxoro 
pexHMa, öbiJi oímaKo, no HexoTopoíí CTeneHH nyxoßHBiM oa3HcoM. 
HecKOJiBKo HHOH ÖBijia oöuiecTBeHHaa aTMocobepa B /Jepmre, 
Kyna CoKOJibCKoro OTnßaBHJiH B 1828 rojxy zum nonroTOBKH K 
npoo)eccopcKOH neíiTejiBHOCTH. 3,fl[ecB KocHoCTb H peaKHHíi MyB-
CTBOßajiHCB ocTpee. KoHcepBaTH3M HeMeHKHX npocpeccopoB 
pa3flpaacaji MoJio/roro H 3a/j,opHoro, KaK nncaji H . H . n n p o r o ß , 
CoKOJiBcxoro H He oaHaacnbi eMy npHxonHJiocb TepneTb OT HHX 
3a «CTponTHBocTB». CoKOJibCKHÍí 3TOTO nepnona yxe BBicTynaji 
KaK CTOpOHHHK paHHOHajIBHOH HayKH, OCHOBaHHOÍÍ Ha onBiTe. 
i6 
3arpaHHna, Kyjia OH BBiexaji B 1832 rony, BCTpeTHJia ero 
HenpHBeTJiHBo. HeozmoKpaTHO COKOJIBCKHÍÍ BCTpenaji TaM HenpH-
ÍHHeHHOe OTHOUJeHHe K CBOHM TeopeTHHeCKHM BBICKa3BIBaHH5IM H 
njiaHaM. Ho He Bee COKOJIBCKHÍÍ nonBepraji KpHTHKe. Ero ocTpfciíí 
yM H noHHMaHHe oHepenHBix npoöJieM MCAHHHHBI no3BOJiHJiH 
MOJionoMy y^ëHOMy npaBHJiBHo OHCHHTB TO nepenoBoe, HTO 
ÖBIJIO Torna BO OpaHHHH. 
PaCHBeT nOCTHaCeHHÍÍ F. H . CoKOJIBCKOTO KaK KJIHHHUHCTa 
nanaeT Ha ronBi ero npoqbeccopcTBa B MOCKOBCKOM yHHBepcHTeTe 
(1836—1849). HecMOTpa Ha HHKOJiaeBCKHÍí peacHM, COKOJIBCKHÍÍ 
ocTaBajica H B S T H roam TeM 5Ke peuiHTeJiBHBiM H CBOOO/THBIM 
neaTejieM B cBoeíí oôjiacTH. HnKaKHe anMHHHCTpaTHBHBie yxHui-
peHHH He MorjiH nepeBocnHTaTB 3Toro 3aivieHaTeJiBHoro HeJioBeKa. 
OH Bcerna ocTaBajica He3aBHCHMBiM H HCCTHBIM B cyxneHHax. 
B oflHOM H3 CBOHX OT3BIBOB o pyKonHCH, npHCJiaHHOH eMy ueH3y-
poíí njra npocMOTpa, OH nncaji: «>KeJiaTeJiBHo, HTOÖBI JHOHH, 
ropíHHHe ycepnneM K HaponHOÍí o6pa30BaHHOCTH H oôniecTBeH-
HOMy 3npaBHK3, He npe^ne conejiBiBajiHCB yHHTeJiíiMH Hapona, 
KaK nocjie nocTaTOHHoro coöcTBeHHoro o6pa30BaHH5i» [10]. 
KaKHX xe HayHHo-ípHJiocodpcKHX B033peHHÍí npHnepÄHBajica 
T. H . CoKOJIbCKHÍÍ? M3 KaKHX OCHOBHBIX nOJTOÍKeHHÍÍ HCXOnHJI 
3TOT OHHH H3 CaMBIX BHnHBIX neíITeJieíí pyCCKOÍÍ MenHHHHBI űeBÍIT-
HanHaToro BeKa? 
COKOJIBCKHÍÍ BecBMa oTpHuaTejiBHo xapaKTepH30Baji snoxy 
B KOTopyio eMy npHxon,HJiocB ÍKHTB . COKOJIBCKHÍÍ onpenejiíiji 
cBoë BpeMfl, KaK «BeK CKynHoro MHororjiaroJiaHHii», Korna yMHaa 
H He3aBHCHMaíi peMB BCTpenaeTCii pejrKo. Haine BCTpeTHUib, no ero 
MHeHHK), CJIOBa H neÎÎCTBHfl JHO/jeií, CTpeMíHHHXCH KOMy TO 
yro^HTB. XapaKTepHOK) OCOÖCHHOCTBIO cBoero BpeMeHH — 
cepenHHBi X I X BeKa — COKOJIBCKHÍÍ CHHTSJI pacnßeT Topra-
UieCTBa H pBIHOHHOCTH. YMHBIÍÍ HeJIOBeK ÖOJIBUiaíI peJTKOCTB, 
a 5KHTB eMy Tflxejio, TaK KaK «BoKpyr ero Bee MepTBo, OH BonneT B 
nycTBiHe». BcnoMHHaa ÔBITB MoaceT, B. C. IleHepHHa, yine/iuiero 
B SMHrpanHK), a MoaœT ÖBITB H IT. Sí. Maa/iaeBa c ero «OHJIOCOÎJÎH-
HecKHMH nncBMaMH», COKOJIBCKHÍÍ yKa3BiBaji, MTO y Hac na^e 
TajiaHTjiHBBie JHOJTH ÔBiCTpo cxonflT co cneHBi, y6e)K/iaK>TC5i B 
öeccHjiHH MejioBenecKoro pa3yMa. 
2 Orvostörténeti közlemények 
3a 3THMH BeCbMa neCCHMHCTHHeCKHMH BBIBOűaMH CoKOJIBCKOro 
o,n;HaKo cKpBiBajiocB He TOJIBKO oTpHHaHHe «3noxH», HO H yTBep-
acneHHe HHOH neíícTBHTejiBHocTH, rn.e rocnoncTBoBajia 6BI cBoöojja 
H HH HeM HeorpaHHHeHHaa TBopnecKaa MBICJIB. 
IlponoJDKaH xapaKTepH30BaTB CBOBD 6e3panocTHyK) anoxy, 
OH nHcaji: «CKOJIBKO MoacHO HacraraTB y Hac napoBHTbix yjvioB, 
KOTopBie npeacne copoKOBoro róna noKHHyjiH JiHTepaTypHyio 
neHTejiBHOCTB». M npHHHHa TOMy, HpoHHMecKH nponoJDKaji aBTop, 
BOBce He ceBepHBiH XOJIOJI . «I lo Moerviy HaôJibo/reHHK), nponoJiacaji 
pa3BHBaTB C B O H pa3MBiiHjieHH5i aBTop, npHHHHa npe)KneBpeMeH-
Horo yMHpaHHH Hameii ynëHocra TaHTca He B Heií, a BHe eë, 
T . e. yneHBiii nejioBeK, He BH,n,a HejiH, jjjia KoTopofí TpynHTCfl, 
BnanaeT B yMCTBeHHoe oTHaimne». TpynHo ÍKHTB 6e3 noHHMaHHíi 
H conyBCTBHH, B ycjioBHHx oőmecTBa, Korna yiëHBix jnoneíí Ha3Bi-
BaioT cjiaöoyMHBiMH, Korna HaKonjieHHbie yMCTBeHHBie HCHHOCTH 
npHXOíCHTca npHTaTB HJIH, BO BCHKOM cjiynae, yMajiHHBaTB o 
HHX . CBOBD anoxy COKOJIBCKHÍÍ npHKpoBeHHo cpaBHHBaji c ano-
xoö HepoHa, TaK KaK cië j i HyîKHBiM BcnoMHHaTB cjioBa CeHeKH, 
«BejiH iiaHuiero H3 (J)HJTOCO{J)OB», roBopHBuiero o HeHy»CH0CTH 
3HaHHH, eCJIH HM HCJIB3ÍI BOCnOJIB30BaTBCH flJIH OÖlHeCTBeHHOÍÍ 
nojib3Bi. I I o MHeHHK) CoKOJiBCKoro, HejioBenecTBy HyxHa HCTHHa 
npaKTHHecKaa, a He oTBJieneHHaji, He «HCTHHa caMa B ceőe». 
Becnojie3eH dpnjiocoíj), KOTOPBIÍÍ He cB5oaH c oömecTBOM, K O T O -
poro ne 3HaK»T H He MoryT HHTaTB. HaMeKaa JIOBOJIBHO npo3paHHo 
Ha xaHnapMCKyK) aTMocqbepy HHKOJiaeBCKoíí POCCHH , COKOJIBCKHÍÍ 
BocKJiHHaji: «JTioneH HejiB3a 3acTaBHTB KyjiaKOM noHHTaTB HCTHHy». 
B npyroí í paöoTe, HanncaHHOH yace B uiecTHJiecíiTBix ronax, 
COKOJIBCKHÍÍ yKa3BiBaji, HTO HHHBI , opneHa HJIH noJiacHocra He 
MoryT ÔBITB MepHJIOM JIJI5I nOCTOHHCTBa JIBDűeH. ,H,eMOKpaTH3M 
CoKOJiBCKoro apKo BBiCTynaeT B xapaKTepncTHKc, JiaHHOH H M 
TepaneBTy npo(peccopy A. H . Oßepy; OH nonnepKHBaji oöxoacne-
HHe nocjienHero c ÔOJIBHBIMH, «CTOJIB tkq npocToe H Hpe3BBiHaíÍHo 
HaTypajiBHoe, 6e3 cnecn K HH3HIHM H 6e3 nonoôocTpacTHH K 
BBiCHiHM» [11]. COKOJIBCKHÍÍ npe3Hpaji npecMBiKaTeji&CTBo, HH3-
KonoKJioHCTBo, paöojienHe. ï lopHnaa BCHKoro pona HayHHoe 
UiapjiaTaHCTBO, OH KpHTHKOBajI CKJIOHHOCTB ÖJIHCTaTB HCTHIiaMH 
H3 TOJIBKO HTO npOHHTaHHOH KHHTH. 
T. PI. CoKOJIBCKHH H B 5KH3HH, H B HayKe CTpeMHJICiI K TOHHOCTH, 
onpenejiëHHocTH noHHTHÍí. Ero BBicKa3BiBaHHH Bcerna KpaTKH 
H BBipa3HTejIBHBI. OH He JIBOÖHJI HHTaT, CJIOBeCHOH MaHepHOCTH 
H cHHTaji, HTO npHCTpacTHe KO BceMy 3TOMy Bcer/ra ecTB npH3HaK 
TBopnecKoro oeccHJina. 
B KpHTHHecKHX 3aMeHaHH5ix Ha KHHry rroKTopa i ïcTpeoneBa 
COKOJIBCKHÍÍ nncaji: «Ä 6BBO KpeMHeM o KpeivieHB He rjiíi T O T Ó , 
HTOÖBI npoH3BecTH nycToíí 3ByK, HO HTOÖBI nOJiyHHTB HCKpy». 
JlynuiHe npencTaBHTejiH pyccKoö KJIHHHKH , HannHaa co BTopoíí 
nOJIOBHHBI X V I I I BeKa, OTJIHHHO nOHHMajIH HCOOXOAHMOCTB 
npaBHJIBHBIX HayHHO(J)HJIOCO(pCKHX npennOCBIJIOK Jjjia pa3BHTHÍI 
paHHOHajibHOÍí HayKH o ÖOJIBHOM nejioBeKe. IToHHMaji S T O H 
T. M. COKOJIBCKHÍÍ. 
Pa3ÔHpaa onHy H3 nocjienHHX paôor >IcTpe6neBa, Bpana, 6BIB-
uiero oflHo BpeMa MaTepnajiHCTOM, H non. BJiHimneM HayHHBix 
B033peHHH E. O. MyxHHa npHHienniero K npH3HaHHio BaxHOCTH 
HepBHOÍÍ CHCTeMBI, COKOJIBCKHÍÍ CnpaiHHBaJI, HTO Xe COÖCTBeHHO 
M05KH0 B 5KHBOM HeJIOBeKe Ha3BaTB nyUIOBO. O nVIIie, no MHeHHK> 
CoKOJiBCKoro, MOSCHO rOBOpHTB, Ha CTO MaHepOB, T. e. «MOÎKHO 
BBinyMaTB, HTO yronno». OnHaKo, He jiynuie H H npnnepacHBaTBca 
(})H3HOJiorHHecKoro noHHMaHHH nyniH, T . e. noHHTB eë KaK cone-
TaHHe npOH3BOJIBHBIX nBHXeHHÍÍ, HyBCTBOBaHHH H pa3yMeHH5I H 
Torna 6yneT HCHO, HTO «opraH HBHaceHHii — MBIUIHBI , opraH 
HyBCTBOBaHHH — nHTB BHeuJHHX HyBCTB, OpraH pa3yMeHH3 - M03T». 
COKOJIBCKHH ÖBIJI npOTHBHHKOM pejIHrH03HO-6orOCJIOBCKOH 
KOHHennHH noHHMaHHH npHpojiBi H nejioBeKa: «rpynBi (^oJinaHTOB, 
HanoJiHeHHBie paccy^xneHHiiMH o noöpe H 3jie, H H Majio He noacHH-
K>T ero (nejioBeKa. — A. JT.). K T O jjonycKaeT B npnpone /rua Ha-
najia — noôpoe H 3jioe, T O T He oÖBHCHaeT, a TOJIBKO noKa3BiBaeT». 
I l o CoKOJIBCKOMy, B OCHOBe BCeX ÍIBJieHHÍÍ npHpoJTBi JieaCHT 
OCHOBHOÍÍ 3aKOH, nOKa3BIBaK)UIHH, HTO «MaTepHil H CHJia (B Heo-
pynHoíí), opraHH3anna H (pyHKuna (B opyziHoîi), ÔBirae H neiicTBHe 
( B nyXOBHOÍÍ npnpone) — COCTaBJIHKJT H yCJIOBJIHBaKIT BCHKyiO 
5KH3HB H BCe eë HBJieHHH». 3 T H ABe CTOpOHBI, T . e. MaTepHH H 
CHJia, yneHBiMH noHHMajiHCB pa3JiHHHo. O/THH H3 HHX, rOBOpHJT 
COKOJIBCKHÍÍ, noJiarajiH B OCHOBe ÎKH3HH CHJiy, eK> onyuieBjiajin 
MaTepHio; a npyrne — B ocHOBe Bcaxoro ÔBITHH nojiarajin onjHy 
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MaTepMK), a cHJiy npow3BOAHJiH H3 Heë. CoKOJibCKoro He yaoBjieT-
BOpaJIO HH TO, HH flpyroe. OTKa3bIBaaCb ÓT HHCTO MaTepMajIHCTH-
necKoro H HHCTO HAeanHCTHHecKoro noHHMaHHH npHpoflbi, HCHMTaa 
MaTepHK) H3BeHHo CBfl3aHHOK) c CHJIOÍÍ KaK cyöcTaHHneií HeiviaTe-
pnajibHoro nopHJjKa, COKOJIBCKHÍÍ TaKHM o6pa30M CKJIOHÎIJIC» K 
;ryajiH3My. B pe3yjibTaTe TaKoro noHHMaHHa npnponbi OH npnuieji 
K npH3HaHHbo HfleajiHCTHHecKoii TeopHH no3HaHHa: nejioBeK M O -
XCT, rOBOpHJI OH, nOCTHraTB TOJibKO BHeUIHIOK) CTOpOHy ÍIBJieHHfl, 
«HO BHyTpeHHHe npHHHHBI BCeX eCTeCTBeHHBIX HBJieHHÍÍ CKpBITbl OT 
Hac H noHHBDT B 6o»cecKOM co3HaHHH». TaKHM o6pa30M COKOJIB­
CKHÍÍ cTaBHJi npenejiBi HejioBenecKOMy 3HaHHK) H B 3TOÍÍ nacTH 
CBOHX TeopeTHHeCKHX B033peHHÍÍ npHMBIKajI K KaHTHäHCTBy. 
BnpOHeM 3TH rJiyÖOKO-OIHHÖOHHBie TOHKH 3peHHJI nOHTH He 
0Tpa3HJiHCB Ha ero neHTejibHocTH KaK ynëHoro Bpana. Bcrorry B 
CBOHX Tpynax COKOJIBCKHÍÍ no/THepKHBaji Bepy B MorymecTBo 
HejioBenecKoro 3HaHHfl, B BO3MOJKHOCTB CHJIOÍÍ yMa H onBiTa 
npeoAOJieBaTB TpynHocTH H3yneHHíi npHpoflBi. YKa3Bma5i na Bpejj, 
MeHTaTejiBHocTH H cJ)aHTa3HH, COKOJIBCKHÍÍ nHcaji: «MCTOpHH 
BpaneÖHOH HayKH noKa3biBaeT, HTO MCHTBI BpaneÔHBie BO Bee 
BpeMeHa Bo3HHKajiH H racjiH KaK MeTeopBi H HTO npoHHBie ycnexH 
HayK B03pacTajiH no Mepe Toro KaK BpaHH, ocTaBjiaa OHTOJiorHK) 
H nnajieKTHKy, oöpainajracB K co3epnaHHK> ecrecTBeHHBix HBjieHHÖ 
nejioBeKa. Ycnexn MenHHHHBi B nocjiennee nBannaTHJieTHe TamKe 
cjiyíKaT ;roKa3aTejibCTBOM, HTO ropa3ao Heoôxo/iHMee juin ceíí 
HayKH, HexejiH MeTadjH3HKa» [12]. 
COKOJIBCKHÍÍ CHHTaJI, HTO He CTOJIBKO HaCJieflCTBeHHOCTb, 
cKOJibKo BocnHTaHHe H cpena HMCBDT 3HaneHHH p.jin (popMHpo-
BaHHH nejioBeKa. 
BoJiee apKo 3HaneHHe CoKOJibCKoro MoaceT 6biTb noHSTo 
B pe3yjibTaTe pa3Őopa ero KJIHHHHCCKHX B3rji5iJioB. 
3. 
FIoHíiTHe o 6ojie3HH Bcerna ŐBIJIO OCHOBHBIM coflepacaHneM 
MeflHHHHCKOH HayKH, onpe/jejiíiBmHM eë TeoperanecKHe BBIBOABI 
H npaKTHHecKoe conepacaHHe. 
ITo MHCHHbo CoKOJiBCKoro, 6ojie3HB ecTb onpenejiëHHaa qbopMa 
3KH3HH. OHa HMeeT ecTecTBeHHoe TeneHHe. HejioßeK noTOMy h 
ÖBIBaeT ÔOJieH, HTO OH Hepa3pBIBHO CBa3aH C CHJiaMH npHpoABi. 
«Bce 3TH BJIHHHHH, OÖBHCHflJI COKOJIBCKHÍÍ, CTpeMaTCa HenpeCTaHHO 
OTHHTB y Hac 3KH3HB, htoôbi, no Hepa3ra,naHHOMy oôuieiviy 3aKOHy 
HpHpOJJBI, CJIHTB ÔBITHe HaCTHOe Han.eJIHMBIX C OBITHÊM MHpO-
BBIM • • • IlpHpOJja HaXO/THT y,HOBOJIBCTBHe B HenpecTaHHOM TBOpe-
HHH h pa3pyuieHHH. 3 t o HananeHHe cthxhh npuponHBix Ha nejio-
Bexa h ecTB npHHHHa ero 6ojie3HH». 
Cokojibckhíí yTBepxAaji, hto HHKorna HejiB3a no3HaTB eceü 
6ojie3HH, a TOJIBKO eë bhűhmbk npH3HaKH. B HTore, oh npniueji 
k TaKOMy onpe/iejieHHK> 6ojie3HH: «OHa ecTB BHyTpeHHee, Henpo-
H3BOJiBHoe cocToaHHe opraHH3Ma, oÖHapyxHBaBDmeeca Hapyme-
HHeM ero ompaBJieHHii (npHnaűKaMH). IlpnnaxioK ecTB tojibko 
BHeuiHaa CTopoHa 6ojie3HH; oh c Hero poKzjaeTca, c Hero h npona-
jxèi: 3TO HenpeMeHHBiíí cnyTHHK 6ojie3HH». 
TaKHM o6pa30M y CoKOJiBCKoro Her hh cjioBa o 3HaneHHH 
HepBHoii CHCTeMBi b naTOJiorHHecKOM npouecce; KpoMe t o t o Co-
kojibckhíí coBepuieHHo oTBepr ocHOBHoe nojiojKeHHe cBoero 
CTapmero coBpeMeHHHKa /IaxibKOBCKoro o no3HaBaeMocTH cym-
HOCTH 60Jie3HH. 
T. M. Cokojibckhíí pa3JiHHaji /jBa pona npnna,HKOB — opraHH-
necKHe h dpyHKHHOHajiBHBie. HanoMHHB, hto CHJia h MaTepna, 
HecMOTpa Ha pa3JiHHHe hx cyocTaHunajiBHocTH, Bcerna Hepa3-
/rejiBHBi, Cokojibckhíí yTBep>K,naji, hto «Kax/ioe aßjieHHe H3MeHeH-
Horo oTnpaBJieHHa 3aBHCHT ot H3MeHeHHoK opraHH3aHHH». 
Ho H3 3Toro, b KOHCHHOM HTore, npaBHJiBHoro noJio5KeHHa, 
Cokojibckhíí nejiaji HenpaBHJiBHBiíí bbiboä: «no3TOMy ecjin b 
Tpyne HauiJiHCb acëjiHHBie KaMHH, to HeBepoarao, htoôbi ôojibHoii 
cTpanaji KauijieM, oabiuikobo hjih /rpyrHMH rpyanbiMH npHnaji-
KaMH, He COTJiaCHBIMH C aBJieHHaMH TpynHBIMH». MCKJIBOHHTeJieH 
HHTepec CoKOJibCKoro k bckpbith3m, k naToJiorHHecKOH aHaTo-
MHH. Oh ynpeKaji Bpaneíí b tom, hto MHorne H3 hhx npn BCKpBi-
THax orpaHHHHBaiOTca cjihuikom noßepxHocTHBiM HccjienoBaHHeM 
nocMepTHBix H3MeHeHHÍí h TeM He y3HaBOT 6ojie3HH «bo Bceii eë 
HeJIOCTH». 
naTOJiornnecKHÍí npouecc Bcema n,HHaMHHeH h 3aBHCHT o t 
MHOXeCTBa npHHHH. H3 HHX C OCOOeHHOÍÍ OÔCTOaTeJIBHOCTBBO 
COKOJIBCKHÍÍ ocTaHaBJiHBaeTCH Ha cyTOMHbix nepefvieHax. COKOJIB­
CKHÍÍ HanoMHHaji, HTO B nojmoHB ycHJiHBaeTca nonarpa, non 
yTpo — noT y naxoTOHHBix, KauiejiB y JIHH , CTpanarouriíx oruui-
KOBO, yTpoM — y nBSHHH HaHHHaeTCH npoacaHHe, cjHOHOTeneHHe 
npH paKe »cejiynKa, npncTynBi TJIHCTHOH 6ojie3HH. Ilocjie nojry-
JIHÍI — ycHJiHBaBDTca npHnaflKH npn PO )KHCTOM BocnajieHHH H 
TpexAHeBHOH jiHXopa/iKe, BenepoM — OGOCTPHBOTCH Booöme 
Bee BocnajiHTejiBHBie npoHeccBi H , HaKOHeH, HOHBIO — ocoöeHHo 
CTpaJiaBDT ŐOJIBHBie HeCOTKOH, peBMaTH3MOM H yCHJIHBaiOTCH 
BeHepHHecKHe KOCTHBie ŐOJIH. 
Ha6jno,n;aH Taxyio nep HOJI HH H O C T B 6ojie3Heií, cB5i3aHHyio c 
BpeivreHeM cyTOK, COKOJIBCKHÍÍ CHHTaji Hejiecoo6pa3HBiM H npaKTH-
necKHM BaacHBiM fljiíi Bpaneíí 3HaTB 3TO namoAozuHecKoe cymomoe 
epeMH. 
He JiHuieHBi HHTepeca H ero cooöpaxeHHH o T O M , HTO 6ojie3HH, 
nOAOŐHO paCTeHHHM H 5KHBOTHBIM, 3aBHC5IT OT MeCTa Ha 3eMHOM 
uiape. n o MHeHHio COKOJIBCKOTO , BpanaM HyacHa H namojiozu-
MecKüR zeozpacßun. ECTB 6ojie3HH, BCTpenaiouiHeca Bciony Ha 3eM-
HOM uiape — 3 T O BocnajieHHfl KaTappBi, peBMara3M H np. Ho 
ecTB 6ojie3HH MecTHBie B reorpa(J)HHecKOM CMBicjie, HJIH BCTpe-
naioHiHeca B ceBepHOM H K » K H O M nojrymapHflx. 
BejiHKo /reficTBHe aTMocobepBi Ha nejioBeKa: «Bpan Bcerzia 
jfOJî ceH ero noHHMaTB H BO BCHKOM cjiynae TaK noHHMaTB, KaK 
Kynen noHHMaeT neHejKHBiîi Kypc, KaK npaBHTejiB — nyx Hapo#a». 
Bo3pa)Kaíi npoTHB ryMopajiBHoö TeopHH, COKOJIBCKHÍÍ He 
CHHTaji npaBHJiBHoíí H TeopHK) Epoytia, KoTopaa oÖBacHHjia 
B03HHKH0BeHHe 6oJie3Heíí HBJieHHJIMH B036y,HHTeJIBH0CTH. O 
TeopHH Bpycce O H nncaji: «Hnnero He mo'mqt ÖBITB Hejienee 
nOHíITHH O pa3flpa»CeHHH, KOTOpoe HBIHe TaK OÖHIHpHO paCTHHyTO 
4>paHHy3aMH» [13]. 
,HJI5I HayHHoro rjiyöoKoro noHHMaHna 6oJie3HH, yTBepagiaji 
COKOJIBCKHÍÍ , cymecTByer TOJIBKO OHHH nyTB — TuiaTejibHoe 
oÖBeKTHBHoe KjiHHHHecKoe HCCJienoBaHHe H H3yneHHe Tex MaTe-
pnajIBHBIX H3MeHeHHÖ, KOTOpBie npOHCXOűHT BO BpeMa 60Jie3HH 
H KOTOpBie TTOCTynHBI HCCJieJJOBaHHK) B yCJIOBHHX COBpeMeHHOÍÍ 
HayKH. 
H3yneHHC MCTOXIOB HccjienoBaHHa ÖOJIBHBIX Bcerna naëT 
O6HJIBHBIÍÍ MaTepHaji jjjiH cyacneHHH o Bpane, H X npHMeHflioineM. 
K ABajrrraTBiM ronaM X I X CTOJICTHH Bp an H y>Ke BjianeJiH nocTa-
TOHHO pa3pa6oTaHHoíí CHCTCMOM HCCjie,n;oBaHHii öojiBHoro nejio­
BeKa. B POCCMH HanôoJiee nojiHo S T O T MeTOA H3jio»ceH B paÔoTe 
BacHJiHH MHHypHHa, onyôjiHKOBaHHoîi B 1825 rony. 
CßeneHHii o nepKyccHH H aycKyjiBTauHH COKOJIBCKHÍÍ BnepBBie 
y3Haji ÓT M . Ä. MynpoBa. COKOJIBCKHÍÍ ÔBIJI O Ű H H M H3 Tex, K T O 
He TOJIBKO c HCKJHOHHTejiBHBiM MacTepcTBOM oBjianeji nepKyccHeíí 
H aycKyjibTamieii, HO H CVMCJT pa3nBHHyTB rpaHHHBi npHMeHeHHH 
HOBoro MeTona, noKa3aT& ero BO3MO>KHOCTH H , npHMeHflH ero, 
onncaTB HOBBie, BecBMa BaacHBie CHMOTOMBI H 3a6oJieBaHHfl. 
CcBijiaîiCB Ha HCTopHK) HayKH, COKOJIBCKHÍÍ jjoKa3BiBaji, HTU 
BpaneÔHoe HCKyccTBo Bo3pacTajio oflHOBpeMeHHO c pocTOM 
yMeHHH OÔBeKTHBHO H ÔeCnpHCTpaCTHO OHeHHBaTB ÔOJIbHOÎÎ 
opraH H 3M. OziHaKo TyT 3Ke aBTop npe/xynpOKnaji, HTO nycTB He 
yBjieKaBOTCH H He nyivraBOT, HTO npn noMomn KycKa nepeBa (T . e. 
CTeTOCKOna) M03KHO noCTHHB BCK) CeMHOTHKy. 
JTeKHHH CoKOJIBCKOrO O dpH3HHeCKHX MeTOXiaX OÖCJieZIOBaHHÍI, 
no HameMy MHCHHIO, OHHO H3 HanôoJiee 3HaHHTejiBHBix nccjieno-
BaHHÎi B 3TOÍÍ oôjiacTH, nocjie paôoT AyeHÔpyrrepa H JlaeHHeKa. 
CîKaTO H OÔCTOHTeJIBHO H3JiaraeT aBTOp HCTOpHBO OTKpbITHH, 
onncBiBaeT 6oJie3HeHHBie aBJieHH«, KOTOpbie M O Ä H O H3yHHTB 
npn noMouiH BBicjiyuiHBaHHfl, H yKa3BiBaeT Ha cnocoô npHJioaceHHH 
HOBoro MeTona K pacno3HaBaHHK> HeKOTopBix 6oJie3Heíí. 
ToBopH o nepKyccHH, COKOJIBCKHÍÍ coxajieeT o T O M , KaK 
MHoro BpeMeHH noHanoÔHJiocB npencTaBHTejiiiivi ynëHoro Menn-
HHHCKOrO MHpa, HTOÔBI nOHHTB nOJIB3y npOCTOrO dpaKTa, /raBHBIM 
jjaBHo H3BecTHoro B napojje: «Ka3ajrocB ÔBI, He TpyziHO AOÍÍTH ro 
TaKoro onbiTa, TaK KaK c naBHHX BpeivieH BOHHTCJI OOBIKHOBCHHC 
yziapíiTB ceÔH KyjiaKOM B rpy/iB H e ë 3ByHHOCTBK> iioKa3BiBaTB 
CBOe 3ZIOpOBBe HJIH XpaÔpOCTB; paBHO CaZIOBHHKH C JraBHHX Bpe-
MeH yrvieK»T noMoniBio noKojiaHHBaHHfl y3HaBaTB JioôpoTy ŰBIHB, 
apôy30B, T B I K B ; oziHaKo 3Ta npoeraii MBICJIB HHKOMy He npHuuia 
B roJioBy npeîKne AyeHÔpyrrepa» [14]. 
OTKpbiTHe aycKyjibTaiTHH COKOJIBCKHÍÍ CHHTaji ŐOJIBHIHM COGBI-
THeM B HayKe. OH BBICOKO oneHHBaji HCTopHHecKoe 3HaneHHe 
JTaeHHeKa. «^eiicTBHTejiBHo, JTaeHneK HMeji ocoöeHHyio reHnajiB-
HOCTB, H6O KpoMe H3o6peTeHHH HHCTpyivieHTa, OH nocpencTBOM 
ero cnejiaji MHoacecTBo Ha6jiK»/j;eHHM H Hccjie/roBaHHH, 3aMeTHji 
Bee rpynHbie 3ByKH, ecTecTBeHHbie H 6oJie3HeHHBie, OÖBHCHHJI HX 
BecBMa ocTpoyMHo, cnejiaji caivioe 6jiH3Koe cpaBHeHHe H X C npy-
rHMH 3ByKaMH B npHpone, ycoBepuieHCTBOBaji nnarHOCTHKy 
rpyziHBix 6ojie3Heií H , HaKOHen, cocTaBHJi yieÖHyK) KHnry CBOHX 
HaÖjnoneHHH, KOTopaH HaBcerna ocTaHeTCH naMSTHHKOM oöpa-
30BaHH0CTH aBTopa H o6pa3HoM JJJIH BpaneÖHBix MOHorpacfmíí. 
M Bcë 3TO coBepuieHHo He ôojiee, KaK B Tpn rozia». OÄHOBpervieHHO 
COKOJIBCKHÍÍ OTMCTHJI H HenooueHKy JTaeHHeKOM nepKyTopHoro 
MeTona, jiKoÖBi cTaBuiero HCHy)KHBiM nocjie H3o6peTeHH5i CTe-
TocKona. 
COKOJIBCKHÍÍ nojiaraji, HTO BBicjiyuiHBaHHe Jiynuie npoH3Bo,ziHTCfl 
npn noMoiHH CTeTOCKona, neivi 6e3 Hero OHHHM yxoivi: « . • -npn 
npHMeHeHHH yxa npHKjianBiBaeTca nejiaa noJioBHHa TOJIOBBI, 
KoTopoií jioÖHaa, BHCOHHaa H TeMeHHaa KOCTH TaKace ÖBiBaior 
npoBOAHHKaMH 3ByKOB, Haxonamnxca BHe BBicjiyuiHBaeMoro 
iviecra». 
5. 
BbinycKaa B CBCT paöoTy — «YneHne o rpy/THBix 6ojie3H5ix» 
B (})eBpajie 1838 ron,a, COKOJIBCKHÍÍ nncaji B npenncjioBHii: «Mrax, 
UCJIB cero COHHHCHHH Ta, HTOÔBI 3acjiyrn naTOJiorHHecKoíí aHa-
TOMHH npHJIOJKHTB K H3yHeHHK) npaKTHHeCKOH MeflHHHHBI H 
TaKHM o6pa30M CÖJIH3HTB nBe HecnpaBexuiHBo pa3ABHHyTfcie 
BeTBH OflHOÍÍ H TOH 7KQ HayKH» [15]. 
riocTaBHTB Ha onepenb 3Ty BaacHyBO npoöJieMy ÔBIJIO Bnojrae 
CBoeBpeMeHHO. 
CTpeMJieHHe BHCZTPHTB B Hauiy KjiHHHKy nocTHHceHHii naTOJiora-
necKoíí aHaTOMHH, coe/jHHHTB B OHHO He3aKOHHo pa3po3HeHHBie 
BeTBH CZTHHOH HayKH, 3aCTaBHJTO T. H . CoKOJIBCKOrO no HOBOMy 
AaBaTB KJIHHHHeCKHH MaTepHaJI, KaK Ha JieKHHflX, TaK H B CBOHX 
nenaTHBix Tpynax. 
OÔBHIHO OH HaHHHaJI OnHCaHHe 60Jie3HH He C CHMnTOMaTHKH, 
KaK 3TO nejiajio OOJIBIUHHCTBO MeAHHHHCKHX nncaTejieíí Toro 
BpeMeHH, a c onncaHMÍí naTOJioroaHaTOMHHecKoro xapaKTepa. 
CcBijiaacB HeoAHOKpaTHo Ha TpyAbi Bpycce, Anzrpajiii, JlaeH-
HeKa H yKa3BiBaa Ha 3acjiyrH S T H X aBTopoB B oÖJiacTH naTOJiorH-
HecKoii aHaTOMHH, COKOJIBCKHÍÍ oflHaKo He Bcerna H He BO BceM 
c H H M H corjiauiajica. B KOHCHHOM cneTe OH CHHTaji BBICUJHM 
aBTopHTeTOM CBoe coÔcTBeHHoe HaôJiBoneHHe, o HeM HeoxiHO-
KpaTHO roBopHJi H c Ka^eapBi, H B nena™. 3 T O yTBepîKzieHHe He 
ÔBIJIO ZieMOHCTpaHHeH KaKOfi TO HCKJIIOHHTeJIBHOCTH COÔCTBeHHOH 
JIHHHOCTH; CaMOCTOHTeJIbHOCTH MBICJ1H H yMeHHfl HaÔJHOJtaTB OH 
TpeöoBaji H OT CTyneHTOB. 
HOBBIMH jjjia nepBoîi noJiOBHHbi X I X BeKa ÖBIJIH naTOJioro-
aHaTOMHHecKHe H3BicKaHHH T. H . CoKOJibCKoro npn 6oJie3HflX 
cepAHa. Pa3ÔHpa5icB B KjiHHHHecKoîi KapTHHe BocnajieHHH cep/ma, 
OH cnpaBeziJiHBo oöpaTHji BHHfviaHHe Ha T O , HTO He TOJIBKO CTapHH-
HBie BpaHH, HO naace H JIaeHHeK, HHKorna He MOTJTH jjnarHocTH-
pOBaTB npH 5KH3HH 3TO 3aÔOJieBaHHe. H 3fleCB, KaK H BO MHOTHX 
flpyrnx cjiynaax, COKOJIBCKHÍÍ HaMHHaeT onncaHHe 6ojie3HH He c 
KjiHHHKH, a c «TpynoHccjiezioBaHHii». «Caivioe cepxme, nnuieT 
COKOJIBCKHÍÍ, T . e. MBimeHHan ero TKaHB, BecBMa pe/rKO ÔBiBaeT 
MecTOM BocnajieHHH», name npH3HaKH BocnajieHHii Haxo,n5iTC5i 
JIH6O Ha BHyTpeHHeíí, JIHÖO Ha Hapy^HOÍí noBepxHocTH opraHa. 
CoKOJibCKHÍí noJiaraeT öojiee npaBHJibHbiM onncbiBaTB nepHKap/rHT 
H SH/JOKapflHT BMeCTe, TaK KaK 3TH JIBa BH/ra BOCnaJieHHH HMebOT 
MHoro oömero. 
B TeneHHe Bceíí npodpeccopcKoíí zieflTejibiiocTH CoKOJibCKHÍí 
noziMepKHBaji Bâ CHocTb HaKanjiHBaTb onbiT B oÖJiacTH naTOJiorH-
necKoii aHaTOMHH. Eine MOJIOAMM BpanoM, B ^epnTe, BO BpeMH 
xojiepHoíí snnxieMHH 1830—1831 r r . CoKoJibCKHH, Bo3pa)Ka5i 
TeM yneHBiM, KOTopBie nBiTajiHCB noHSTB 3a6ojieBaiiHe ôojibuie 
TeopeTHMecKH, nncaji: «JTyHiHHM cyxibeK» o CBOHCTBC 6ojie3HH 
ÖBiJio 6bi BCKpBiTHe TpynoB. . . Ax, neM 6BI He noxepTBOBaji a 
3a cjiynaii BHACTB ÖOJIBHBIX H COÖCTBCHHOH pyKoö Hccjienoßarb 
Tpynbi yMepuiHx!» [16], 
He3aAOJiro jxo yxona c Kaqbeapbi naTOJiorHH H oömeíí Tepannn, 
B 1845 T., CoKOJibCKHÍí B OT3BIBe O pyKOniICH «IlpaKTHHeCKOH 
MeflHUHHM» H . E. ^íiflbKOBCKoro, nonroTOBjieHHOÖ K nenara 
npodp. K. B. JleôeneBbiM, nHcan, HTO HenocTaTKOM K H H T H írejmeTca 
oTcyTCTBHe öojiee nonpoÖHoro onHcaHHH nocMeprabix H3MCHÊHHH 
npH HeKOTOpbIX 60Jie3HHX. 
T. H . CoKOJibCKHÍí oKa3aji ycjiyry pyccKoö HayKe TeM, HTO B 
TeneHne BceË CBoeË KJiHHHHecKoií /leflTejiBHocTH 3aHHMajica 
MopdpojiorHHecKHMH npoöJieMaMH H BHe/xpaji B co3HaHHe MOJIO-
TTBIX Bpaneii HeoôxooHMocTb npn JIBOÖOM KiiHHHHecKOM Hccjieno-
BaHHH JTOMHHTb M O naTOJIOTHHeCKOH aHaTOMHH naHHoro 3a6o-
jießaHHH. 
6. 
Cepbe3HaH H B03BBimeHHa5i MeuHUHHCKaa HayKa, roBopiui 
COKOJIBCKHÍÍ B aKTOBOH peHH 1839 T., ÊCTB TOJIBKO Ta, KOTOpaíI 
HCTOJiKOBBiBaeT HeJioBeHecKyio HaTypy Ha ocHOBaHHH Haöjiione-
HHÍÍ, npoBepeHHBix 3KcnepHMeHTOM. 
COKOJIBCKHÍÍ peztfco BBicTynaji c KPHTHKOÍÍ BpaMeÖHbix TeopiiM. 
Ho He oflHa^flbi O H yKa3biBajr, HTO jnooaa Hayxa xecToKo CTpa-
ZiaeT ÓT nycToro TeopeTH3HpoßaHH5i. Majio JIH O neivi roßopaT 
H ziyMaBDT JIBOZIH! BaîKHo yKa3aTB Ha T O , AO nero O H H aoiujiH B 
HayKe H HTO 3HaioT. OH npe/xynpoKnaji HHTaTejieíí C B O H X COHH-
HeHHH, HTOÔBI OHH He HCK3JIH TaM HH CHCTeM, HH KJiaCCH(J)HKaHHH. 
TojibKo OHHH pa3 T. H . COKOJIBCKHÍÍ cneji HyaŒBiM BBiCTynHTB 
C KpHTHHeCKHM pa3ÖopOM BpaHeÖHOÍí CHCTeMBI, KoTopaa Ka3a-
jiacb eiviy ocoôeHHo OHIHÖOHHOH H O KOTopoö O H CJIHUJKOM 
MHoro He3acjiy»ceHHoxBajie6Horo cjiBimaji B MocKBe: MBI TOBO-
pHM o KjiHHHHecKHX B3rjiimax d)paHHy3CKoro BpaHa Bpycce. 
npn3HaBaa 4>aKTBi pa3JjpaaceHH«, KOTopBie npenirjecTBybOT H e -
KOTOpBIM 60Jie3HÎIM, CoKOJIbCKHH OJXJHaKO 0TKa3BIBajICJI /j,ony-
CKaTB BO Bcex cjiynaax rjiaBeHCTBybouree 3HaneHHe S T O T O pa3,npa-
xeHHa B naTOJioTHHecKHX nponeccax [17]. 
«B npnpone, yTBepacnaji COKOJIBCKHÍÍ , He cymecTByeT H H KJiac-
coB, H H poJioB, H H BH7IOB 6oJie3Heií, KaK npoH3BeaeHHÍí pa3yivra, 
a cymecTByioT O # H H HH/XHBHJjyajiBHBie cjiynan; O H H TO H cocTaB-
JIHIOT TOT HHCTeÎÎHIHÎÎ HCTOHHHK, B KOTOpOM BpaH MOÎKeT yTOJIHTb 
jiK)6o3HaTejibHyK) îKaacny CBOIO» [18]. 
COKOJIBCKHÍÍ C Kadpe/ipBi HeonHOKpaTHo 3aíiBJiHji, HTO OH He 
npH/jep>KHBaeTCíi H H O^HOÍÍ H3 rocnoflCTByBoiHHX BpaneÖHBix 
TeopHÖ. He TpeôoBaji OH OT C B O H X cjiymaTejieH H noroHH 3a 
KHHraMH. Bpany, yHHJi COKOJIBCKHÍÍ , Hya<HBi He CTOJIBKO npnoöpe-
TeHHaa yneHocTB, CKOJIBKO HenoBpeacAeHHocTB nyBCTB H öecKo-
pBicTHaa J H 0 6 0 B B K npaB^e. MejioBeK, HanHTaHHBiíí HyjKHM 
yMOM, no ero MHCHHK ) , He B COCTOÍIHHH npaBHJibHo pa3JiHHaTB 
Bemeíí B npHpone H MOÎKCT ÖBITB ynonoöJieH íKHBoTHOMy, HaBBBo-
HeHHOMy nymovL T5DKCCTBK>. 
O T npenoAaBaTejieíí MeitnnHHBi COKOJIBCKHÍÍ TpeôoBaji npeacne 
Bcero npaBAOJiBDÖHíi. /lyiviaTB H MeHTaTB 0 Bemax ropa3/io jierne, 
HQM Hccjie^oBaTB HX (J)H3HHecKHe KanecTBa. MHorna MajiocBenyBO-
rnaíi BOHOCTB anjionnpyeT XHMepaM H nejiB KadpenpajiBHoro 
apTHCTa AocTHraeTca. HejiB3a BBIXOJTHTB Ha Kadpenpy, He yöenHB-
niHCB B T Ó M , HTO xopoHio 3HaeuiB T O , o HeM öy/jeuib rOBOpHTB, 
HHane rojioc opaTopa «npn Bceö nBiniHOCTH nnajieKTHKH Bcerna 
6y,aeT /ipo>KaTB Ha yneÖHOM cTyjie». C KaacnBiM ronoM COKOJIB­
CKHÍÍ coBepuieHCTBoBaji CBoe KJiHHHHecKoe HCKyccTBo, cBoe MacTep-
OTBO B OÖJiaCTH (J)H3HHeCKHX MeTOAOB HCCJieflOBaHHH H yßeKOBeHHJI 
CBOe H Mil neHHBIMH OTKDBITH5IMH B OÖJiaCTH BHyTpeHHeíí naTOJIO" 
T H H . 3HaHHTejieH ero BKJiâ i B H3yneHHH 3a6ojieBaHHÍí opraHOB 
^BIXaHHH H CepneiHO-COCyflHCTOH CHCTeMBI. KaK yHHTeJIB MOJIO-
ne>KH OH CHHTaji HenpaBHJiBHBiM HaHHHaTB npenonaßaHHe Tepannn 
c pa3Őopa CJI03KHBIX cjiynaeB. n o 3TOMy noßony OH HanoMHHaji, 
HTO npeac^e neM H3ynaTB cjio>KHBie KpHCTajijiBi, Hano 3HaTB 
H X npocTBie dpopMBi. To xe caMoe AOJDKHO OTHOCHTBCH H K 
6ojie3HiiM. «HcTHHa 3Ta npn Bceö ee OHCBHAHOCTH noBCBony B 
npeHeôpexeHHH H MBI He HMeeM H H O^HOH yneÖHOH KHHTH, B 
KoTopoä 6BI HaxonHJicfl aHajiH3 6ojie3Heíí, noBeneHHBiíí jxo BO3-
M05KHOÍÍ npoCTOTBI» [19]. Bee TpynBI CoKOJIBCKOTO, H3BeCTHBie 
HaM, OTJIHHaBOTCH CBOKeCTBK) MBICJIH, HOBH3HOH OÖBHCHCHHÄ 
HafifleHHBix H M npn oöcjienoBaHHH ÖOJIBHOTO dpaKTOB, cBoeoöpa-
3HeM H3BIKa. 
BOJIBUIHM HayHHBiM JiocTHîKeHHeM CoKOJiBCKoro ÖBijio onnca-
HHe d)enoMeHa, K O T O P B I H OH O T K P B I J I , Hccjienyn öojibHBix Bocna-
jieHHeM jierKoro. BOT HTO nncaji O H no 3TOMy noßony. «HHorna 
BCjieflCTBHe njießpo-nHeBMOHHH noHBJiaeTCH zpyÖHoü luopox 
ocoôeHHoro pom flBJiemie, cocTonmee B T O M , HTO xaxnoe BHBixa-
HH6 H BBiJXbrxaHMe conpoBoxflaeT 3ByK, BecbMa noxoíKHÍí Ha 
TpeHHe JTByx »cecTKHX Teji oflHoro o npyroe • • • rpy/xHoö uiopox 
ecTB npH3Hax njieBpe3HH H npnTOM xopomníí , H6O noxa3BTBaeT, 
HTO KOJIHHeCTBO aCĤ KOTO BBHIOTeHHfl HCBCJTHKO, HJIH OHO yîKe 
BCocajiocB H jierxoe He HaxoflHTCH ôojiee B oxaTOM COCTOHHHH». 1 
TaxoH 5xe dpeHOMeH COKOJIBCKHÍÍ Ha6jiBO,aaji H npn nepejiorviax 
peôep. O H nccjie/joBaji ycjioBHfl oöpasoBaHHíi 3Toro npn3HaKa 
SKcnepHMeHTajiBHO. TaKHM o6pa30M COKOJIBCKHÍÍ onncaji 
Ba^íHbiH npH3HaK cyxoro njieBpiiTa - - uiyM TpeHHa njieBpBi. 
B 1836 rony COKOJIBCKHÍÍ BnepBBie onncaji HOBBIÍÍ npH3HaK 
«rpy^Hoii ocTpoîi BonaHKH» H HasBaji ero «3ByKOM KanaHBH». 
COKOJIBCKHÍÍ CHHTaji, HTO 3TOT npn3Hax MOixeT B03HHKaTB TOJibKO 
Torna, Koma «KOJiHHecTBo SKCcynaTa He BCJTHKO H , cjie^oBaTejiBHo, 
Kor.ua cnaceHHe ÔOJIBHOTO euie ÔBiBaeT BO3MO>KHO». 
EjiecTiiuie H3Jio>KeHa y CoKOJibCKoro KjiHHHHecKafl KapTHHa 
BocnajieHHa JierKoro. OcoöeHHo no/ipoöno OH OCBCTHJI 3TOT 
Bonpoc B őojibuioíí MOHorpacpHH 1839 róna . OH oöpaTHJi BHH-
MaHne Bpaneíí Ha T O , Kax BaacHO juin npaBHJibHoíí nnarHOCTHKH 
3TOÍÍ 6oJie3HH yMeJIO nOJIb30BaTBCa dpH3HHeCKHMH MeTOflaMH 
HCCJiezioBaHHii. co>xajieK) nncaji O H , HTO MHorae oTenecTBeH-
HBie BpaHH COBepUieHHO He 3HaK0MBI C CeH HaCTBBO CeMHOTHKH» 
[20]. 
CoKOJibCKHÍí ynejlfljl MHorO BHHMaHHH H3yHeHHK> HaXOTXH. 
Xopouio onncaHa H M naTOJioroaHaTOMHHecKaa xapTHHa pa3JiHH-
HBIX nepHOJTOB 3TOÍÍ 6oJie3HH. KjIHHHHeCKH CoKOJibCKHÍí pa3JIHHaJI 
naxoTxy nepHOAa «ôyropKOBaTocTH», nepHona pa3MarneHH5i 
ôyropKOB H H3Bíi3BJieHHH jiencoro. yKa3BiBaa, HTO npHHHHBI 
Ty6epKyjie3a HeH3BecTHBi, OH ocraHaBJiHBajica Ha BaxHocTH 
npodpeCCHOHaJIbHBIX H COHHajIBHO-ÔBITOBBIX OÔCTOflTejIBCTB >KH3HH 
ÖOJIBHOro. 
Eme Öojiee 3HaHHTejiBHBi aocTHxeHHH T. M. COKOJIBCKOTO B 
oÖJiacTH H3yneHHH 6ojie3Heii cepnHa. KaK KJIHHHHHCT H nenaror 
OH yHHji, HTO npn ocMOTpe JiBoöoro ôoJiBHoro Hano oôpamaTb 
BHHMaiiHe na nepKyTopHbie rpaHHHbi cep/rua, pacnoJioxeHHe ero 
npaBBix H jieBBix noJiocTeîî, cepneHHBiii TOJineK, xapaxTep cep/ren-
HBix TOHOB. OH Bcer/ra OHeHHBaji cepnenHyK) neiiTejiBHocTB B 
33.BHCHM0CTH OT CJIO)KeHHÍI ÖOJIBHOTO, COCTOflHHH ÙTO HepBHOH 
CHCTeMbi, H ero xapaKTepa. 
OnHCbiBaa KjiHHHMecKne aBjieHHH y cepneHHBix ÖOJIBHBIX, 
CoKOJibCKHÍí roBopMJi, MTO name Bcero BCTpenaBOTCíi nopaaceHHH 
DKejiyjroMKa peace öbmaioT — He3apomcHHH öoTajijioBa npo-
TOKa, oKocTeHeHHe KJianaHOB aopTbi H np. 
OcTaHaBJiHBaííCb Ha rnneprpodpHH cepnua, aBTop yKa3bmaji, 
MTO oTpbiBoMHbie HaóJiioneHHíi KopBH3apa, JlaeHHeKa, EepTeHH, 
Tone H IIIeHjieHHa naBDT najieKo HenoJiHoe npencTaBjieHHe 06 
3T0H 6ojie3HH. CaM OH npeacne Bcero pa3jiHMaji £Ba COCTOHHHÍI — 
rMnepTpo(J)Hio 6e3 yBejiHHeHna noJiocTeM H C yBejiHHeHneM nojio-
CTeH cepnna. 
COKOJIBCKHÍÍ He corjiaujajicH c JTaeHHeKOM H Eyíío, cHHTaB-
iHHMH saTpy^HHTejibHOH nnarHocTHKy nepHKap/XHTa. HanöoJiee 
flOCTOBepHblMH npH3HaKaMH 3TOTO 3a60JieBaHHH OH CMHTail 
«ycHJieuHe cepxmeÖHeHHH, yMeHbuieHHe 3ByMHOCTH cepnua H ero 
BbinyKJiocTb». JJjia Toro HTOÖBI CBoeßpeMeHHo 3aMeTHTb 6ojre3Hb, 
CoKOJibCKHÍí HacTOinejibHo coBeTOBaji BpaMaM B ksltkjxoPi JIHXO-
panoMHoii 6ojie3HH HCCjienoBaTb cepneMHybo oôJiacTB, «H6O ecjiH 
BpaMH 3a npaBHJio ce6e nocTaBHJin cnpauiHBaTB, He ÖOJIHT JIH 
rojioBa, MoxeT JIH (6OJIBHOÍÍ) rjiyöoKo B/ibixaTB, He nyBCTByeT 
J I H B îKHBOTe 6 0 J I H , TO HeMHoro TpeőyeTca BpeMeHH, HTOÔBI ocBeno-
MHTbCH O COCTOHHHH CepAUa HpHJIOaceHHEM pyKH HJIH yxa K 
jieBOMy 6oxy H Bcaxybo 3aMeMeHHybo HenpaBHJiBHocTB B oTnpaBjie-
HHH cero opraHa He ocraBjmTb 6e3 BHHMaHHH» [21]. 
OcoÔeHHO 3HaMHTeJlBHBIM /JOCTHyKeHHeM KJIHHHHeCKOÍÍ JjeHTejIB-
HOCTH CoKOJiBCKoro ÖBiJiH ero paöoTBi no peBMaTH3My H 3a6o-
JieBaHHiiM cepnna. 3 T H TpyABi OTRPBIBBBOT HOByro cTpaHHuy B 
H3yMeHHH naTOJioTHH cepneHHo-cocyniicTOH CHCTCMBI H yTBep-
tkjxslwt HecoMHeHHBiíí npnopHTeT pyccKoii HayKH B 3TOM oTnejie 
BHyTpeHHHX 6one3Heii. " 
PeBMaTH3M H3naBHa npHBjieKaji BHHMaHne Bpaneii. 
KyjijieH (1712—1790) 6BIJI O A H H M H3 nepBBix, KTO oTaeJiHJi 
OCTpBIH peBMaTH3M OT XpOHHMeCKOTO. OH 3aMeTHJT, MTO OCTpBlH 
peBMaTH3M oÔBiMHo cjie/jyeT BCjieii 3a JiHxopanKOH. cDorejiB 
(1724—1774) yTOMHHJi, MTO y MOJIOJJBIX jiBoneií 6ojie3HB Mame 
nopaacaeT roJioBy, rpynB H BepXHne KOHCMHOCTH , a y noacHJiBix — 
criHHy H HH5KHne KOH6HHOCTH. Bo3pa»<aH CoBaacy, BapTe3 CHHTaji 
Heo6xo£,HMBIM HCXJHOHHTB H3 rpynnbl peBMaTHHeCKHX 6ojie3HeH 
Te, KOTopbie xapaKTepH3yK>TCH rjraBHBiM o6pa30M ÖOJIHMH B 
Mbiumax H xapaKTep KoTopbix no CBoeiviy TeneHHio najiëx OT 
peBMaTH3Ma. He ÖBIJIO y CTapBix Bpaneö enHHoö TOHKH 3peHna 
H Ha npHHHHBi npoHcxoacneHHa 6ojie3HH. CnJieHraM (1624—1689) 
CHHTaji peBMaTH3M 3a6ojieBaHHeM npeniviyinecTBeHHo BeceHHHM, 
B03HHKabom;HM non, BjiHHHHeM CBiporo Bo3nyxa, xojiojia, nepeMeH 
noronbi (OT xojiona K Tenjiy). n o KyjiJieHy, peBMaTHHecxoe 
BocnajieHHe 3aBHCHT OT HapyineHHH Toxa xpoBH non; BjiHamieM 
xoJiona; npn 3TOM B MBiniuax pa3BHBaeTca cjiaöocTB. EapTe3, 
öbiBuiHH npencTaBHTejieM BHTajiHCTHHecxoií mxojiBi MoHnejiBe, 
OÔbaCHajI 60Jie3HB neHCTBHeM 5KH3HCHHOH CHJTBI, BBI3BIBaBUieíí 
3anep5Kxy ,n,BH>xeHHa B MejiBHaHiiiHX MBimeHHBix sneivieHTax. 
npencTaBHTejiH pyccxoií TepaneBTHHecxoH UIKOJIBI MHOTO 
3aHHMajIHCB CJI03KHOH npoÖJieMOH peBMaTH3Ma H JJOÔHJIHCB 
cyuiecTBeHHBix ycnexoB B 3TOH oÖJiacTH. 
ITo HOBOMy npoôjieivia ÔBiJia ocBemeHa B Tpynax T. H . COKOJIB-
cxoro. 
H3ynaa peBMaTHHecxne 3a6ojieBaHHa, OH noHan, HTO MBILHHBI 
H cf)H6po3HBie TxaHH «opraHOB npoH3BOJiBHoro ABHîxeHHa» He 
aBjiaKDTca HCKJirOHHTejiBHBiM MecTOM 3Toro naTOJiornnecxoro 
nponecca; HTO peBMaTH3M 6ojre3HB He MecTHaa, a nopaacabonjaa 
BecB opraHH3M. « n o ynoÖHonoflBHíKHocTH cBoen nponecc peB-
MaTHHecxHÎi MOíxeT nepexonnTB Ha BHyTpeHHHe opraHBi MBinien-
Horo ycTpoeHHa, a HMCHHO : Ha cepnne, Ha MBiineHHBiH CJTOH 
KHuiex, Ha MBiiHeHHBiií CJIOÍÍ MoneBoro ny3Bipa H Ha MaTxy». 
OcoöeHHo cepBe3HBie nocjiencTBHa BBOBiBaeT, no CoxojiBcxoivry, 
nopaaceHHe cepnna. «PeBMaTH3M cep^na ecTB BecBMa 3aMena~ 
TejiBHaa 6ojie3HB, H6O öojibuiaa nacTb opraHHHecKHX nopoxoB 
cepnna npoHCxonHT OT nenoranxH H HenpaBHJiBHoro jieneHHa 
OHOH. . K naxe nyMaro, HTO caivioe BocnajieHHe cepnna ecTB 
cjiencTBHe psBMaTH3Ma cero o p r a H a . . . » 
OöpamaacB x o63opy M H P O B O H MCAHHUHCKOH JiHTepaTypBi 
CBoero BpeivreHH, COXOJIBCXHH nncaji: <i0paHi/y3CKue HaÖAwda-
meAu 6oAe3neű cepdija müao cooőufUAu ceedeHuü o peeMammecKOM 
nopaxcemiu ohozo, BepoaTHo noTOMy, HTO cna qbopivia peBMaTioMa 
B TenjioM KJiHMaTe cjiynaeTCH penxo. PÏ3 HCMCIÎKHX naTOJioroB 
KpeMcHr B ÖOJIBUIOM cBoervi COHHHCHHH O 6oJie3Hax cepjjrra TOJIBKO 
ynoMHHaeT o peBMaTH3Me, xax npHHHHe ceü 6oJie3HH, He cooömafl 
HHKaKHX 3HaKOB H ocoöeHHocTeö OHOH. AHrjiHHaHHH lone , 
HOBeöuiHH nncaTejib o 6ojie3Hax cepnxja, /raxe He roBopHT o 
B03M05KHOCTH TaxoH 6ojie3HH. HecMompn Ha eue, h uMew npu-
uuny dyMamb, umo cun çfiopMa peeMamu3Ma cAyuaemcH doeoAbuo 
memo; dawee cmoum mo20, mnoőbi e namoAoemecKux ypoKax 
ynoMUHanib e uacmHocmu 06 ohoü» [22]. 
CoxojibcxHH onncaji BnepBBie HOByK), BecBMa pacnpocTpaHeH-
HyK) dpopMy 6ojie3HH cepana Ha ocHOBaHHH CBoero coôcTBeHHoro 
xjiHHHHecxoro onBua. 
IlepBBie ero Ha6jno,n;eHH5i B S T O H oÖJiacTH OTHOCÍTTCH K Hanajiy 
TpHAUaTBix ronoB, xo BpeMeHH ero npeÔBiBaHHH B ^epnxe. 3 T O T 
cjiyHaií onyöJiHxoBaH COXOJTBCKHM . «/iepnTCKHH oryneHT, cyxoro, 
BnponeM njioTHoro TejiocjioaceHHH, 25 JieT, HMCBLUHH H3,n,aBHa 
GoJibuiyK) HaxjioHHocTB K peBMaTH3My, B 1831 rojxy 3HMOIO 
npocTy/jHCB, noJiynHJi cHOBa jiorvioTy B Horax. (THHTaa CHBO 6ojie3HB 
3a OÖBIHHyK), OH He B3HJI HHXaXHX npeJiOCTOpO)KHOCTeH BO BpeMH 
OHOH . B caMOM nejie, jioMOTa B Horax exopo yraxjia, HO BCJie/j; 
3a HeK) (oflHaxo JK nocTeneHHo) HOHBHJIHCB onBiuixa, cep/iHeÖHe-
HHe, meMjieHHe B jieBoii CTopoHe rpynn, HenpaBHji&Hoe 5KHJIO-
öneHHe, cTeTocxon noxa3BiBasi CHJIBHBIH Tonnex cep^ua H myM 
p a3 Try B aTeji BHBiH, MacKnpyK)iH,HH HopPviajiBHBie 3ByxH cepn,na; 
B TeneHHe ceö 6ojie3HH, xoTopaa c HCÖOJTBUIHIVIH nay3aiviH iiJiHJiacB 
JiBa MecHHa, a npHMeTHji, HTO xpoBonycxaHHe, npoTHBoBocnajiH-
TejiBHBie cpencTBa H ^ H T H T Ü J I H C AocTaBjiajin TOJIBXO BpeivieHHoe 
oôjierneHHe, HO ropa3/ro neficTBHTejiBHee oxa3ajiHCB Teruioe 
coaepacaHHe, noToroHHBie H TenjiBie BaHHBi» [23]. 
Ilocjie HecxojiBXHX cJiynaeB peBMaTH3Ma, KOTOpBie COKOJIB-
CXHÍÍ HaôJiBDAaji B TeneHHe pana JieT (1831—1835), OH npHUieji K 
3axjiK)HeHHK), HTO 1) cymecTByeT 6ojie3HB, jxo Toro HeroBecTHaa 
BpanaM, — peBMaTraivi cepn.ua; 2) HTO 6ojie3HB 3Ta He noaB-
jraeTca caMocToarejibHo, a HTO eft Bcerna npen,iHecTByeT 3a6ojie-
BaHne — «JioMOTa» — HapyacHBix HacTeö Tena. «Cne OOCTOHTCJIB-
CTBO OHeHB Bâ KHO B JJHarHOCTHXe Cefí 50Jie3HH OCoGeHHO flJIJI 
Tex, xoTopBie CBOK> naTojiorHK) ocHOBBiBaroT Ha cjioBax ÔOJIBHO-
TO». OAHOBpeMCHHO CoXOJIBCXHÖ yKa3aj l H Ha o6b.eXTHBHBie CHMn-
T O M B I peBMaTH3Ma cepflua, onbiu ixy n p n nBHXceHHíix, ycHJieHHBiíí 
cepneHHbiH T o j n e x , HenpaBHjibHocTH n y j i b c a , ÖOJIH B KOHCH-
HocTHX H « o c o ö e H H y i o nyrj iHBocTb OOJIBHBIX». B COOTBCTCTBHH C 
3THM 3a6ojieBaHHeM C o x o j i b c x H M ÔBIJIO n p e n J i o x e H o B naHHOM 
cj iynae H o c o ő o e aHrapeBMaTHHecxoe jieneHHe. 
O n n a x o BceM 3 T H M najiexo H e HcnepnbiBaeTca 3HaneHHe XJIHHH-
necxoH AeHTejibHocTH T. 14. CoKOJibCxoro , x a x xapnHOJiora. 
B ero p a ô o T a x MOÎKHO HaíÍTH p a n neHHBix Haöjno/ieHHH H BBIBOJIOB 
n o B o n p o c a M XJIHHHXH n o p o x o B cepnna , HepBHbiM cepneHHBiM 
3a6ojieBaHHaM, « c e p n n e ß o i i CHHBDXH», apHTMHHM, r p y n H o î i >xa6e 
H MH. AP-
Hejib3H He npH3HaTb ô o j i b i n o r o H3xyccTBa npoqo. C o x o J i b c x o r o 
H B oÖJiacTH MeTonoB jieneHHii. K a x noxa3biBaeT H3y4eHHe e r o 
TpyAOB H CBHJieTejibCTBa coBpervieHHHXOB, ô o j i b m o e BHHMaHHe 
O H y n e j i a n pesKHiviy ô o J i b H o r o , nnine , COCTOHHHK> ncHXHXH. OH 
c npe3peHHeM roBopHJi o Bcex Mennxax, xoTopBie nBiTaiiHCB 
s x c n j i y a T H p o B a T b HeßoxecTBo H noßepHHBocTB ÖOJIBHBIX jnoneH B 
nej iax Ha>XHBbi. OH yxa3biBaji Ha ô o j i b u i o e 3HaneHHe npo(J)HJi-
axTHXH H pexoivieHAOBaji HHnHBHnyajibHbiH peacHM. n p n JieneHHH 
cepne iHbix ö o n b H b i x , no ero JKHCHHK), BaacHo ô e p e a b HX x a x O T 
TejiecHBix, T a x H OT ncHXHMecxnx pa3/jpaDKeHHÎi. I l p H 3a6oj ieBa-
HHHX c e p n n a x a p a x T e p a HepBHoro, Hao6opoT, Hano cTpeMHTbca 
BecTH »CH3HB neirrej ibHyK), H3ÔeraTB c n n e n n a B xoMHaTax, nonaine 
HaxoAHTBca Ha HHCTOM B03nyxe , cnaTB B npoxj ianHOM noMeme-
HHH, H B o o ô i n e He npHBBixaTB K Tenjiy, He H3He5XHBaTB T e n a H H 
TenjiBiMH oneacnaMH, HH HaeM, H H cynaMH; n n m y ynoTpej iaTB 
ŐOJIbUie paCTHTejIBHybO, OBOUXHyiO, nHTB MOJIOHHyK) CBIBOpOTXy, 
H30eraTB n n B o H BHHO. K p o M e T o r o , B c e r n a nojie3Ha p e r y j i a p -
HocTb B 3KH3HH, T . e. B onpenejieHHoe BpeMa jioacHTbca c n a T b H 
BCTaBaTB, o ô e n a T b , yacHHaTb, p a ô o T a T b H oTnbixaTb, « Ü O H T H 
HeBepoHTHo, n n c a j i t . H . Coxoj ibcxHH, cxo j ibxo yxpenj iaeT H 
Teno H n y x T a x a « npaBHnbHocTb ÎKH3HH H CXOJIBXO p a c T p a n n -
BaeT 3jiopoBbe npeBpaTHBiß o6pa3 X H 3 H H y r o p o n c x n x acKTe-
j i e î i» [24]. 
P y c c x a » MejjHnHHCxaíi MBICJIB X V I I I H X I X BCKOB 3HaeT He 
MajlO KpyXIHBIX HMeH H BBinaKDniHXCfl neíiTejieH HayKH. Ho H 
cpejiH HHX HCTopHHecKoe 3HaMeHHe T p y n o B T. 14. CoKOJiBCKoro 
«BjiaeTCii BecBMa cBoeo6pa3HBiM. 3 T O T BHŰHBIÖ KJIHHHUHCT 
3HaHHTejieH npeíK/ ie B c e r o n r y ô o K O K ) caMocToaTej iBHocTBK) 
CBOero MBIUIJieHHH. B OnHOH HS CBOHX KpHTHKOnyÖJIHIIHCTHHe-
CKHX cTaTeH COKOJIBCKHÍÍ nncaj i : «Hej iB3í i pa3yiviy npenriHcaTB 
npaBHJi B ero CTpeMJieHHH; o n n a x o í K 3aKOHBi, no K O T O P B I M OH 
HanpaBJiHeT CBoe CTpeMjieHHe, Bcerna onHHaKOBBi. P a c c y a c n a i i T e o 
HeM XOTHTe H KaK XOTHTe, HO COÖJIKinaHTe enHHCTBO, HCHOCTB, 
onpeneJ iëHHocTB H He npoTHBopeMBTe c e ö e . . . I l o T O M y HTO, 
KaK CKopo pa3yM ynajuieTCi i OT 3aKOHOB MBinijieHHa, TO HHKaKHe 
UHTaTBi He B cocToaHHH npenoxpaHHTB e r o OT 3a6jiy>K/jeHHii». 
BOT 3Ty HCHOCTB H n p o c T O T y MBiinjieHHii BMecTe c yrvieHHeM Ha-
ÔJiBonaTB OH T p e ö o B a j i O T Kaacnoro Bpana . CTHJIB ero X H n r , xax 
H CTHJIB e r o xjiHHHHecxoro MBimjieHHH, cacaT H npocT. 
Fjiyöoxoe 3HaHHe naTOJiornnecxoH aHaTOMHH H yrvieHBe 
npHMeHHTB X H3yHeHHBO ÔOJIBHOrO OpraHH3Ma nOCTHÄCeHHH (pH3H-
OJIOTHH H o ô i n e î i n a T o n o r H H , Hapany c TBopnecxHM npHMeHeHHeM 
<J)H3HHeCXHX OÔbeXTHBHBIX MeTOJJOB HCCJienOBaHHH, n a j l H B 0 3 -
MOMCHocTB T. H . CoxojiBcxorviy pa3nBHHyTB rpaHHHBi HayKH o 
60JIBHOM MejioBexe. 
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XIX. század orosz orvostudományának kimagasló művelője : 
SZOKOLSZKIJ G. L (1807—1888) 
írta: L U S N Y I K O V A. G . 
Összefoglalás 
A szerző az orvostudós rövid életrajzi adatait közli. Boncolgatja 
Szokolszkij főbb munkáit, melyek főleg a betegek fizikai módszerek­
kel való vizsgálatának, a gümőkórnak és szíwéredények megbete­
gedéseinek vannak szentelve. 
A szerző rámutat az orosz tudósnak az általános és részletes bel­
gyógyászat terén elért nagy sikereire. A többi között az ő prioritásá­
hoz tartozik számos bélbetegség kórképének leírása. 
Szokolszkij G. I . a moszkvai egyetem orvosprofesszorának tevé­
kenysége a XIX. század második felében sokban elősegítette az orosz 
belgyógyászat további fejlesztését. 
S U M M A R Y 
The article "Sokolski (1807-1888), eminent scientist of Russian medical sci­
ence of the 18th century" by A. G. Lushnikov deals with the activities of a 
prominent man of science. 
Apart from a short biography of Sokolsky the article gives an analysis of 
his fundamental works, especially of those connected with physical methods 
of examining invalids, with the tuberculosis doctrine, and with vascular and 
heart diseases. 
Stress is laid on the successes achieved by this physician in the development 
of general and special therapeutics. 
The author dwells on the priority of Sokolsky in the province of depicting 
the symtomatology of internal diseases. 
Scientific activities of G . I . Sokolsky, professor of the Moscow University, 
contributed greatly to the development of Russian therapeutic school of the 
second half of the i c t h e century". 
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D A N T E „ I S T E N I S Z Í N J Á T É K J Á N A K 
S Z E M É S Z E T I V O N A T K O Z Á S A I R Ó L 
ír ta: DR. GRÓSZ I S T V Á N (Budapest) 
A lighieri Dante zseniális alkotása művészi értékelésével kötetekre 
menő irodalom foglalkozik évszázadok óta. Nem ismeretes előt­
tem, hogy történt-e feldolgozása szemorvosi szempontból. Nemrég 
hagyta el az angol sajtót Shakespeare műveinek orvosi vonatkozásai 
c. munka. Szerintem egyáltalán nem „felségsértés" az ilyen jellegű 
tanulmányok megírása, hiszen csak újabb bizonyítékát adják e láng­
elmék sokoldalúságának. Jelen tanalmányban Babits Mihály kon-
zseniális fordítását dolgoztuk fel. 
Dante szembajjal küzdött életében: védőszentje Szent Lucia, a 
megvakított vértanú volt: 
S a legnagyobb Család atyjával szemben 
ül Lucia, ki Hölgyed' küldte hozzád, 
mert vakon jártál a veszedelemben . . . 
(Par. 32, 136) 
Dante többször utal csökkent látására: 
s gyenge szemem csak onnan láthatott jól 
(Pok. 29, 54) 
vagy másutt: 
most érzem földi szemem gyöngeségét 
(Purg. 10, 114) 
Plasztikus ábrázolását kapjuk a scotoma helieclipticumnak, tehát 
napfogyatkozást vizsgálók phototraumájának: 
Olyanná lettem, mint akin erőt vett 
a napfény, melybe imént szeme mélyedt, 
s mely egy percre vaksággal verte őt meg. 
. . . , . (Purg. iz, 10) 
vagy egy másik helyen: 
Napfogyatkozást látni a hegyélre 
aki kiáll és ajzza szemeit: 
annyira néz, hogy elvakul beléje: 
(Par. 25, 118) 
De mesterien ábrázolja a költő a káprázást is, kifejezést adva 
túlerős fényforrás okozta látóbíbor-leépülésnek: 
. . . Addig is, amig uj erőre 
kapna látásod, mit fényem eloltott, 
(Par. 26, 4) 
Majd kissé távolabb, amikor is a „Helladaptation" folyamata lép fel 
S mintha éles fény nyilai suhantják 
szét álmaid, melynek heves sugara 
szemed hártyáin egyenkint zuhant át, 
a felébredt szem előbb alig állja 
amíg magához nem tér nagysokára: 
A harmadik hasonlat: ^ ' 7 ) 
De mint a nap oly szemvesztően fehérszik, 
hogy fátyolt von rá a saját sugara, 
ugy éreztem, hogy szemem fénye vész itt. 
(Purg. íj. 52) 
Majd Purgatóriumában az ernyőzés szerepel: 
S szemöldökömre kezem ernyőt tartott; 
mert a nagy fényhez nehezen törődvén 
szemem, verését mérsékelni hajtott. 
(Purg. 15, 13) 
A „Blendung" mesteri érzékeltetése található a lább: 
Ugy tettél, mint kik sötét éjbe mennek 
s fáklyát visznek, de nem látják a fényét, 
csak az utánuk jövő örül ennek. 
(Purg. zz, 67) 
vagy a Paradicsomban: 
a szent Hölgynek, szemében van a hajdan 
Ananiás ujjában rejtezett kegy. 
(Par. z6, 11) 
- a damaszkuszi jelenetre utalván. 
De a földi sas állítólag bele tud nézni a napba: „A napot ál l ja" . Itt 
szerepel a szembogár is: 
Az ki pupillám közepébe' csillog 
Az ötből, kik övezve e pupillát 
szemöldököt csinálnak, 
(Pur. 20, 37, 43) 
A presbyopia ténye Dantenál sorscsapás, hiszen Farinata szerint 
„Ugy látunk, mint kinek a szeme rossz, 
közelre nem, távolba jól" - felelte -
,„ennyi fényt hágy az Ur, ki ostoroz. 
(Pok. 10, 100) 
Vagy másutt: 
és ugy élezték szemeiknek élét, 
mint vén szabó a tű fokát keresve. 
(Pok. /5, 20) 
A retina pálcikarendszerének sötéthez illeszkedése, az adaptatio le­
írását az alábbi sorok szemléltetik: 
Sötétedett a lég, eljött az este, 
Mégis szememtől szeméig a vak közt 
látásunk lassan áthatolni kezdte. 
(Purg. 8, 49) 
Hogyan fejezi ki a Mester az egységnyi (1,0) látást? 
s most éles látást kell, hogy itt kívánjál, 
mert haszna lesz az éles tiszta szemnek. 
(Par. 22, 125) 
A könnypangást érzékelteti az alábbi rész: a szemgolyót fedő prae-
lacrimalis film - pathológiában nem ismert - megfagyásával. Való­
ságos congelatio lacrimarum-mal állunk szemben: 
S a könny maga a könnyet visszatartja, 
hogy a könnyek befelé visszaszállnak, 
hogy több legyen a kín nyomása, harca. 
Mert a legrégibb könnyek összeállnak 
s a szemnek gödrét megtöltvén előre 
az arcon kristálysisakot csinálnak. 
(Pok. 33, 94) 
A könnycsorgás ábrázolására hivatott az alábbi : 
S egy percre könnyüket arcukra ejtek 
eddig csak belül nedves szemeik, 
(Pok. 32, 46) 
A totális blepharorrhaphia korhű leírását olvasihatjuk a Vakok er­
kélyén c. fejezetben, mégpedig a legmodernebb varróanyag segítsé­
gével (e célra újában tantaldrót kerül alkalmazásra): 
mert mindenkinek levarrva csukottan 
pillája (s vasfonállal!) - mint levarrják 
vad sólyomét, 
(Purg. /3, 70) 
Ez az idomítás idejére történt. Majd később: 
a szörnyű 
varrással varrt ájtatos árnyak; sírtak, 
s a varráson át nyomódott a könnyű. 
(Purg. 73, 82) 
De míg e kárhozottak szemrés-zárása végleges, Dante önmagának 
csak időlegeset szán: 
de nem soká: 
„Az én szemem is lesz még itt bevarrva, 
(Purg. /3, 133) 
A középkor nagy festői arkangyalt állítottak Tóbiás mellé elveszett 
látásának (ulcus serpens?) gyógyítására, mégpedig halepével (epesa­
vas só a mai sebkezelésben); így ábrázolja pl. Rembrandt is az ese­
ményt. A költő Rafaelre utal: 
A Szentegyház is így rajzolja Gábort 
emberi arccal, és Mihályt, s ki ál tal 
a bus vakságból Tóbiás kilábolt. 
(Par. 4, 46) 
A strabismus ábrázolására szolgál az alábbi részlet: amelyben a 
Sziréna, a világ csábítójának jelképét örökíti meg (syndroma?): 
egy nő jött elém, álmomban, dadogva, 
a szeme kancsal, arca színe halvány, 
lába meggörbült, és a karja csonka. 
(Purg. 19, 7) 
A következő kép a kóros lesoványodottság, a cachexia elsőrendű 
megjelenítése, az enophthalmus kiemelésével (a régiek szerint ui. az 
emberi arcon kivehető a HOMO szó betűi): 
Szemük fekete gödre mélyre tágult; 
az arcuk sápadt, s bőrük, mint silány zsák 
csontjukon, a csont formái után nyúlt. 
Gyöngyvesztett gyűrűk gödrei a szemek; 
ki minden arcban azt olvassa: OMO, 
itt jól láthatta alakját az M-nek. 
(Purg. 23, 22, 31) 
A reflexió törvényét tárja elénk az alábbi részlet: 
Mint a tükörből, ha visszaverődvén, 
vagy víz színérül, épp oly fokú szögben, 
mint rájahullott, a beléeső fény 
a függélyes vonaltul jobbra szökken 
- ha balrul jött - egyenlő messzeségbe, 
(mint kísérlet mutatja s ábra könyvben) 
(Purg. iy, 16) 
Bár a távolság négyzetével fordított arányban álló képnagyság tör­
vényét nem ismerték, azt olvassuk, hogy három egymás mögött álló 
tükörben visszavert fényforrás képe kisebbedik, ugyanakkor: 
de nem gyengébb a lángja, 
mint azé, melynek távolsága kurta, 
(Par. 2, 105) 
Irritáló gázok okozta orr- és kötőhártya-gyulladást írja le a költő; 
ez a Solfatare-k kénhidrogén gázaira emlékeztet: 
mert a bugyornak gőze lecsapódott 
s szemem gyötörte és csavarta orrom. 
(Pok. 18, 106) 
A szépirodalmi művek, laikusok által gyakran használt kifejezése a 
„hályog" lehullásáról itt is szó esik: 
A hegyre már, a hályogot levetni, 
mellyel látnotok Istent, tiltja vakság!" 
(Purg. 2, 122) 
Az időtartam rövidségét a szemhéj emeléséhez hasonlítja; tudjuk, 
hogy a pislogás tartama 0,3 másodperc: az ezer év oly kis idő még 
az örökhöz, 
mint a leglassúbb égkor 
forgáshoz, míg pilláid emelőnék. 
(Purg. //, 108) 
A vakság festői szemléltetését találjuk alábbiakban: 
(Ugyanis egyik árnyon megfigyeltem, 
hogy vár szavamra, mert vakok gyanánt 
fölnyujtá állát, egy kissé emelten.) 
(Purg. 13, 100) 
Érdekes állatfiziológiai megfigyelésre bukkanunk a következő so­
rokban, ahol az alpesi köd fátylán át 
csak úgy láttál mint bőrön a vakondok; 
(Purg. íj, 3) 
Az eddig látószerv nélkülinek tartott vakondokról nemrég derült 
ki, hogy létezik itt is egy csökevényes szerv, mely a bőr lenyúzása 
alkalmából kerülte ki a leírását. 
Szimbolisztikus jellegű a három szemmel jellemzett Okosság, ki egy­
formán tekint múltra, jelenre és jövőre, a Csodálatos körmenetben 
(Purg. 29, 132). A szemrés zárásának, i l l . nyitásának asszociált volta 
olvasható alább: 
mint a két szemet, zárni és emelni, 
egyetlen akarat mozgatja kénnyel: 
(Par. 12, 26) 
A rövid értekezésben néhány asszociációról emlékeztünk meg. 
Ezek ismerete csak fokozhatja azt a műélvezetet, amelyet a Divina 
Commedia tanulmányozása ébreszt az olvasóban, ha az történetesen 
- szemorvos. 

A Z E G R I V Á R „ C S O N T F Ü L K É J É B E r 
Ő R Z Ö T T , A Z 1 5 5 2 - E S O S T R O M A L A T T 
E L E S E T T E K C S O N T M A R A D V Á N Y A I N A K 
E R E D E T E É S F O G Á S Z A T I V I Z S G Á L A T A 
írta: Dr. B R U S Z T PÁL és K Ő H E G Y I MIHÁLY (Baja) 
A z egri vár látogatóinak az egyéb emlékek között bemutatják a 
,,csontfülkét" is, amelyben a vár ostromakor (1552) elesettek 
csontmaradványait őrzik. Fogászati szempontból érdekesnek ígérke­
zett a csontok és a koponyatöredékek megvizsgálása fogszuvasodás 
szempontjából, mert a feljegyzésekből és kútforrásokból remél­
tük, hogy meg tudjuk állapítani milyen korú, nemű és foglalkozású 
személyek estek el. A másutt, más korokból kiásott koponyaanyag 
korszakok-évszázadok szempontjából csak bizonyos határok között 
nyújt adatokat, amelyekre nem feljegyzésekből, hanem a mellékle­
tekből és földrétegekből következtethetünk. Az eltemetettek életko­
rára vonatkozóan pedig éppen az utóbbi évtizedekben vált nyilván­
valóvá, hogy 1-2, sőt 3 évtizedes tévedésekre adhat alkalmat a vizs­
gált személyek korának megítélése a leginkább szokásos módszer -
a koponyavarratok elcsontosodása alapján [1] . 
I. 
Fogászati vizsgálat 
Az egri csontfülkében levő anyag igen rossz megtartású. A II. 
világháború alatt is feldúlták a csontfülkét, és a csonthalmazból 
előbb az állatcsont-maradványokat kellett kiválogatnunk. Az egri 
anyag törmelékes volta más századok koponyaanyagával való össze­
hasonlítást nagyon megnehezíti és ezúttal ezt mellőzöm is. Csalódást 
jelentett ez, mert így a koponyamaradékok nem és kor szerinti cso­
portosítása nem volt lehetséges. A csontok között épségben megtar­
tott koponya vagy állakapocs aránylag kevés volt, azok az idők fo­
lyamán széjjel estek. így tehát nem lehetett szó arról, hogy a szuvas 
fogú emberek százalékát kiszámítsuk, hanem csak arra szorítkozhat­
tunk, hogy a szuvas fogak %-át állapítsuk meg. Előbbi dolgozataink­
ban különválasztottuk az infant és senilis koponyákat [2 ,3 ] . Ameny-
nyire az állkapocstöredékekből egykori hordozójának korára követ­
keztetni tudtunk, ezt itt is megtettük. A közölt adatok csak a közepes 
korú népességre (juvenilis, aduitus, maturus) vonatkoznak, a kisszámú 
gyermek és senilis fogak figyelmen kívül hagyása után. A gyógyult 
alveolusokat a szuvasok közé soroltuk. Összesen 1721 fogat találtunk. 
Szuvas volt összesen 84 = 4,8%; gyógyult alveolus majdnem ugyan­
annyi 81 = 4,7%. Ha a kettőt összeadjuk 9,5%-ot kapunk (1. táblázat). 
Ami az egyes fogcsoportok szuvasodását illeti, a frontfogak közül 
csak egy felső középső metsző és egy oldalsó metsző volt szuvas, alul 
egy sem. Minden szemfogat épnek találtunk. Ügy felül, mint alul a 
legtöbb szuvas fog az első és második őrlőfogra esett, felül egyforma 
arányban (8,5-8,3%), alul pedig a második molárisra 9,2%, az első 
molárisra 5,2%. Praemolarisok között felül lényegesen több volt a 
szuvas (6,1 és 5%), mint alul (1,2 és 2,4%). (Lásd a 2. táblázatot). 
Összevéve felül a fogak 7,8%-a, alul 10,7%-a volt szuvas, tehát 
3%-kal több szuvas fog volt alul, mint felül. 
Szuvas fogak %-a a XVI. század közepén. 
(Egri v i z sgá la tok a lapján . ) 
A m e g v i z s g á l t f o g a k 
szuvasok é l e t b e n elvesztett 
szuvas é l e t b e n 
elvesztett 
s z á m a s z á m a % - a s z á m a % - a s z á m a % - a 
1721 84 4,8 81 4,7 165 9.5 
( A z egri c sont fü lkében t a l á l t fogak s z u v a s o d á s i a r á n y a . ) 
A szuvas fogak megoszlása fogcsoportonként a XVI. 
század közepén. 
(Egr i vizsgálatok a l a p j á n ; ) 
F e l s ő 
S Z . % - a sz. % - a sz. % - a sz. % - a sz . % - a sz . 0/ _Q /0 d 
s z . %-a J ö s s z e s e n 
JÓ 16 32 74 122 128 135 106 613 
Szuvas 1 1 3,0 8 6,1 7 5,0 13 8,5 10 8,3 40 6,0 
Életben 
elvesztett 1 0,7 3 2,1 4 2,6 4 3,3 12 1,8 
Összesen: 17 33 3,0 74 131 6,8 13S 7,1 152 11,1 120 11,6 665 7,8 
Fogak J i J 2 C F i F 2 M t Mj 
J ó 32 49 117 157 154 229 205 943 
Szuvas 2 1,2 4 2,4 15 5,2 23 9,2 44 4,2 
Életben 
elvesztett 5 3,1 41 14,4 23 9,2 69 6,5 
Összesen: 32 49 117 159 1,2 165 5,5 285 19,2 251 18,4 1056 10,7 
A l s ó 
( A z egri csontfülkében l e v ő szuvas fogak m e g o s z l á s a f o g c s o p o r t o n k é n t . ) 
I I 
T örténelmi és régészeti adatok 
A fentiekben az 1552-cs ostromkor elesettek fogainak vizsgálatát 
veszi kézbe az olvasó, nem érdektelen tehát, ha azokat a sajátos tör­
ténelmi körülményeket és eseményeket felvázoljuk, amelyek között 
ezek az emberek éltek és meghaltak. Ennek tanulmányozása közben 
érdekes adatokat találtunk az egri vár sebesültjeinek ellátására, az 
ostrom alatti temetkezésre és a járvány megelőzésére vonatkozóan. 
A várban tárolt élelmiszerekből a korabeli táplálkozásra következtet­
hetünk. 
A mohácsi csatavesztés (1526), majd Buda elfoglalása (1541) után 
Eger létét is veszélyezteti a török. 1551-ben Dobó kémei - Feyes Fe­
renc Budán, Radozán Nádorfehérvárban, Rácz Pál Drinápolyban -
hírül hozták a török általános készülődését Magyarország ellen. Dobó 
lázasan szereli a várat fegyverrel és élelemmel. Az egykori leltár 
szerint bőven volt tartalékeleség akár egy fél évre is: búza a ver­
mekben, füstölt birka, marha, szalonna, sózott hal nagy mennyiség­
ben, savanyított káposzta hordókban, a külső várban tehén, kecske, 
baromfi és főleg juh nagy számmal, vágómarha 486 darab [4 ] . 
1552-ben megindult a török sereg a még magyar kézen levő várak 
elfoglalására. Míg A l i budai basa dunántúli és nógrádi várakat fog­
lalt el, Ahmed nagyvezér Temesvárt és Lippát hódoltatta meg. A két 
sereg Szolnok alatt egyesült és miután azt elfoglalták, Eger ellen 
fordultak. Dobó július 9-én gyűlésre hívta össze Abaúj, Borsod, Gö-
mör, Heves, Szepes, Torna és Zemplén megyék rendéit, akik azonban 
nem vállalták a felső országrész és benne saját birtokaik védelmét, 
hanem a Habsburg királyra bízták azt. Ujabb könyörgésre Borsod, 
Abaúj, Sáros, Gömör, Szepes és Ung megye pár híján 300 katonát 
útnak indított. A szepességi szabad városok 100 fegyverest küldtek. 
A világi nagybirtokosok közül négyen nyújtottak segítséget Egernek. 
Összegezve a várvédők létszámát: 
gyalogos katona 1366 fő 
lovas katona 326 fő 
parasztember 219 fő 
mesterember 42 fő 
nő, gyerek 59 fő 
2012 fő 
Tinódi Lantos Sebestyén - kinek krónikájára bízvást támaszkod­
hatunk, hiszen az ostrom után rövidesen Egerben termett és magu­
kat a védőket faggatta ki az események felől [5] - így ír : 
„Tudtomra vagyon mind ennek sommája, 
Hatvanöt héán kétezör lélek vala." 
Tinódi említi, hogy a vár megvédésére küldött egyének közül 
többen kintrekedtek, mert a török ostromgyűrű hamar bezárult. 
Ennek tulajdonítható, hogy a védők számát 1935 főben jelölte meg, 
nem pedig 2012 főben. Tinódi száma fogadható el hitelesnek, hiszen 
ezt nyilván Dobótól hallotta, aki a tényleges létszámot közölte vele. 
Kik harcoltak Eger várában? Röviden felelhetünk: döntő több­
ségben magyar jobbágyok. Gondoljunk a várvédők kétharmadát 
képező 1366 gyalogos puskásra, akik származásuknál fogva egyszerű 
emberek voltak. A X V I . században kibontakozó magyar gyalogos 
katonaság szegénylegényekből, hajdúkból, jobbágyfiúkból, szóval 
olyan elemekből alakult, akik a társadalom paraszti, nem nemes réte­
geiből származtak [ 6 ] . Szeptember első napjaiban, amikor Szolnok 
elestének híre már-már csüggedést lopott a szívekbe, bevonultak a 
várba Eger és Nagytálya parasztjai, bíráik vezetésével 75-en, jöttek 
a többi falvak jobbágyai is 110-en, az egri váruradalom jobbágyai 
tio-en, Dobó egyetlen hívó szavára jöttek sütőasszonyok 14-en, egyéb 
asszonyok és gyerekek 45-en. Megjelentek Maklár, Sarud, Felsőtár-
kány, Felnémet, Tihamér, Cegléd (Eger külvárosa) parasztjai [7 ] . 
Az Eger környéki parasztokkal, bírákkal együtt bevonult a mester­
emberek, iparosok jelentős erőt képviselő csoportja: 
„Szállott házba mi szükség ott benn vala, 
az völgyből, Felnémetről felhívata, 
Eger városból, Tályáról hozatá, 
Borbélyokat tizenhármat hivata, 
Három lakatgyártót és négy kovácsot, 
Kerékgyártót, öt ácsot, kilenc molnárt, 
nyolc mészárost és egyébb férfiakat. 
(Tinódi) 
Sajnálatos módon nem tudjuk, hogy a borbélyokat honnan hívatta 
Dobó, de az 1935 : 16 arány, az egykori viszonyokat figyelembe véve, 
igen kedvezőnek mondható. Éppen ennek köszönhető, hogy az ostrom 
folyamán megsebesültek azonnal ápolásban részesültek és járvány sem 
ütötte fel a fejét. 
A török ostromgyűrű szeptember 15-én ölelte körül a várat. Al i 
basa, aki jó tüzér hírében állott, a Királyszéken állíttatta fel ágyúit. 
Több mint 100 ágyú lőtte egyszerre a várfalat és a vár területét. Az 
első ágyúzás a falak őrségéből szedte áldozatait. Ágyúgolyó találta 
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Nagy Balázs gyaloghadnagyot és Deli Pál puskás katonát. Nincs 
itt terünk - s a feldolgozás szempontjából nem is lényeges - , hogy 
az ostrom egész menetének apró részleteit elemezzük, ezért a követ­
kezőkben csak vázlatosan közöljük annak lefolyását. 
A szeptember 15-től elkezdődő erős ágyúzás egyvégtében 13 napig 
tartott. Az ágyúzás minden napján tömték a réseket, temették a ha­
lottakat. Ez utóbbi különösen fontos, mert a török sereg kísérője 
volt a pestis, a vérhas stb., így a fertőzés veszélye fennállott. A tizen­
harmadik napon a török az eddiginél is jóval erősebb tűzzel árasz­
totta el a falakat, éjjel pedig a janicsárok puskatűzzel zavarták a fal­
javítókat. Ez előre is sejtette a védőkkel, hogy másnap erős ostromra 
számíthatnak. És valóban. Még alig hajnalodott, amikor a törökök 
már megindultak. Huszonhét zászló emelkedett a magasba, körülötte 
pedig a katonák tömege tarkállott. Az elkeseredett közelharcban hul­
lott a török a falakról, de a védők között is sok volt a halott. Szabó 
Ádám, Kovács Antal gyalogos közkatonák, Horváth György lovas­
vitéz, Kassika Tamás felnémeti paraszt szerepeltek a halottak között. 
A várbeliek hősiesen küzdöttek. Arany Mihály több helyen megsebe­
sült, de mindaddig harcolt, amíg újonnan kapott súlyos fejsebe meg 
nem akadályozta a további küzdelemben. Gyulay György sem törő­
dött a testében levő golyókkal, és csak akkor tántorgott el a töréstől, 
amikor lábán és jobb kezén annyira megsebesült, hogy sem állni nem 
tudott, sem pedig a fegyvert nem tudta használni. Bordács Bálint 
környékbeli katona is csak a roham után gondolt arra, hogy borbély 
keze alá adja magát. Az első roham hajnaltól délig tartott. Sebesül­
tek jaj gátasától volt hangos a vár. A borbélymestereknek nem volt 
percnyi nyugvásuk, mert a sebesültek körül állandóan helyt kellett 
állaniok. Lengyel Istvánnak fél karját vágták le. Madai György is 
karján kapott sebet, Puska Pálnak pedig csak a keze és lába helyét 
kötözhették be. Karját tőből vágták le karddal, lábát pedig esetében 
szakította le egy ágyúgolyó. A borbélyok sebet varrtak, kötöztek, 
mostak. Tinódi szeretettel emlékezik meg munkájukról: 
„Jó jámbor borbély mestörök forgódnak, 
Sebesökhöz nagy szeretvel nyúlnak." 
A tizenhárom borbély azonban nem bizonyult elegendőnek. Még 
a kötözést és sebvarrást is alig tudták ellátni, nemhogy tépéscsiná-
lásra, vízhordásra lett volna idejük. A konyhából és sütőházból egy­
más után szállingóztak át az asszonyok, hogy segítsenek az ápolásban. 
Voltak olyanok is, akik ettől kezdve el sem hagyták a sebesülteket. 
Az első roham sikertelensége után a török megkezdte a módszeres 
ostromot. Teljes erővel folyt az ágyúzás. Közben a várban a kas­
saiak zárt csoportja árulást tervelt, de Dobó erről tudomást szerezvén 
vezetőjüket, Hegedűs hadnagyot felakasztatta. Október 4-én egy 
másik eset is majdnem a török kezére juttatta a várat. A sekrestyében 
és a templom boltozot helyiségében felhalmozott puskapor tüzet 
fogott. A robbanás ereje szétvetette a sekrestyét, a templom bolto­
zatát és oldalfalainak jó részét megrongálta, nyolc darabontból álló 
őrségét a levegőbe röpítette. A védők új árulásra gyanakodtak és azt 
hitték, hogy a török bejutott a várba és felgyújtotta a puskaport. 
A pillanatnyi zavart a török támadásra használta fel, de a felocsúdó 
védők ezt visszaverték. Az utolsó roham két napig (október 12-13) 
tartott. Hősi magatartásukkal ekkor érdemelték ki a várban levő 
nők a ma élők csodálatát. Forró vizet, olvasztott szurkot, olajat ön­
töttek, malomköveket, gerendákat, téglákat dobtak a támadókra. 
Néhány közülük karddal harcolt. A török a második nap délután­
ján meghátrált. Mintegy 8000 török és 140 magyar maradt halva a 
csatatéren. Az ostrom ezzel lényegében befejeződött, kisebb utócsa­
tározások után a török elvonult. 
A várbeliek számba vették embereiket. Mintegy 300 elesett közü­
lük, 200 pedig megsebesült. 
„Meghala őbenne több háromszáznál, 
Sebesült marada több kétszáznál." 
(Tinódi) 
Sajnos, Tinódi nem közli a halottak pontos számát, feltehetően 
azért, mert a várbeliek sem találtak meg még mindenkit az ostrom 
után két héttel a törmelék alatt, amikor Tinódi ott járt. Egyiküket­
másikukat el is hurcolhatták a harc közben. 
A vitézeket eltemették és ezeknek a csontjait láthatja ma is a 
látogató az egri vár úgynevezett „csontfülkéjében". A szakirodalom 
nem emlékezik meg ezek feltárásáról, sőt Pataki Vidor alapvető.fel­
dolgozásából az derül ki, hogy csontvázakat ta lál tak a templom 
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későgót kriptáiban is. A bizonytalanságot Tinódi tudósítása csak 
növelte, aki világosan leírta, hogy a halottak számára egy nagy sír­
gödröt ástak, amely körül mészszag terjengett. (Meszet használtak 
a kor általános szokása szerint, a hullák leöntésére.) A hitelesség 
kérdése pedig ebben az esetben döntő dolog, hiszen a halál bekövet­
kezésének pontos dátumát - Mohács kivételével [8] - seholsem is­
merjük olyan pontosan, mint az egriekét és éppen ezért ennek az 
anyagnak vizsgálata páratlan lehetőségeket rejt magában. 
A hitelesség eldöntésének céljából levélben kerestük fel Szabó 
Jánost, aki évek óta vezeti az egri ásatásokat. „Ezeket a csontvázakat 
két szentélykápolnában talál ták befalazva és minden bizonnyal a 
várat védő hősök holttestét helyezték el a kápolnában" - írja [9] . 
Pataki Vidor levelét, akinek a nevéhez fűződik az egrj vár feltá­
rásának megkezdése, teljes terjedelmében közöljük: 
„Feleletül adom a mellékelt vázlatot! A román-bazilika körül és 
köré tervezték 1470-től az óriási gót-katedrálist; a sokszögű szentély 
meg is épült, de a vár erősítésének útjában volt, Dobó csináltatott az 
új sokszögű szentélyből bástyát, magasat, belül megtömték az árok­
mélyedésből kikerült földdel, de hogy ez meg ne csússzék, az i-es 
fallal kellett megtámasztani, így a szentély mélyen a föld alá került, 
a 2-es és 3-as emeletes-sekrestye lévén, a 4-es csigalépcsőn jártak le, a 
2-es puskapor-raktár lett, a 3-as ravatalozó helyiség, hiszen ostrom 
közben nem értek rá temetni, nem is lehetett hová! 
Mikor a 2-es felrobbant, a 3-as csigalépcsője is beomolhatott, leg­
alábbis mikor mi feltártuk, csontvázak feküdtek benne sorbarakva 
a padlón, mint a liszteszsákok: egy sor f , felette egy sor «—. Nem 
találtunk mellettük semmit, csak a téglapadlón néhány dénárt el­
szórva az 1552-es é v s z á m m a l . . . Ebből született a valószínűség, hogy 
ezek az 1552-es ostrom hősi halottai." [10] 
Ez a pontos és kielégítő válasz kétségtelenné teszi, hogy a vizsgált 
fogak az i)\2-ben elesettek fogai voltak. És megoldódik Tinódi tudó­
sítása és az ásatás tapasztalata közötti rejtély is. Az ostrom megkez­
désekor a halottakat a sekrestyébe vitték, amikor azonban a robbanás 
a lejáratot elzárta, új temetkezési hely létesítése vált szükségessé. 
Ekkor ásatta Dobó valahol az udvaron a Tinódi említette gödröt. 
Ezt láthatta maga Tinódi is, hiszen érkezésekor még javában folytak 
az eltakarítási munkálatok. Ez természetesen annyit jelent, hogy 
a kápolnába csak az október 4-ig elhunytak kerültek. Tudjuk, hogy 
az utolsó ostromkor 140-en haltak meg. Ha a halottak számát 300-
520-ra tesszük, úgy a kápolnában mintegy 160-180 ember feküdt. 
Ezek a számok természetesen a források elégtelensége miatt bizony­
talanok, de hozzávetőleges értéket mégis adnak. 
Meggyőződésünk, hogy az évek óta folyó céltudatos ásatások fel­
színre fogják hozni a mésszel leöntött csontvázak gödrét is. A kor­
szerű követelményeknek megfelelő feltárás pedig statisztikailag is 
pontosan értékelhető anyagot ad majd kezünkbe [11]. 
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(Részlet a szerző „Madzsar József Válogatott Munkái" c. kötethez írt 
bevezető tanulmányából) 
Irta: K Á R P Á T I E N D R E (Budapest) 
A/fár több esetben utaltunk Madzsar kapcsolataira a radikális cso­
porttal. Ez a párt 1914-es megalakulása előtt is hol lazább, hol 
szorosabb volt, de mindenkor fennállott. Gondolunk itt a Reform­
klubra, a Választójogi Ligára, a pártprogram kidolgozása körüli ak­
tivitásra stb. [1]. 1914 után a párt választmányi tagja, majd az egyik 
alelnöke lett [ 2 ] . 
Nem tudjuk pontosan feltárni szerepét a háború második felének 
antimilitarista mozgalmaiban, de több olyan támpontunk van, amely 
ezt kétségtelenné teszi. Azok közt a vádpontok között, melyeket a 
Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium 1920 elején ahhoz a fegyelmi 
bizottsághoz intézett, amely Madzsar 1918/19-es szerepét tárgyalta, a 
többi között ez á l l : „ 5. p. Jóllehet ő maga katona sohasem volt és 
mindig antimilitarista irányzatot támogatot t . . . " [3] Madzsar ezt 
nem is tagadta és keményen meg is válaszolta ezt a „vádpontot": 
. . . „mindig pacifista voltam és a militarizmusnak azt a szellemét, 
mely a világháborút előidézte és végeredményben Magyarországot 
a mai kétségbeejtő helyzetébe sodorta, mindig elítéltem és az ellen 
küzdöttem" [ 4 ] . Lóránt Ferencné elmondja, hogy 1918 január elején 
antimilitarista röpiratokat adott át Madzsarnak a Stefánia-Szövetség 
helyiségében, melyeket Sallai általa küldött [5] . Ezt kiegészíti Bá-
nóczi Lászlóné is, ki ebben az időben, mint fővédőnő és titkárnő 
dolgozott Madzsar mellett [ 6 ] . Duczynska Ilona az antimilitarista 
mozgalom egyik elindítója Svájcból hazatérve 1917 április közepétől 
május végéig Madzsaréknál lakott és a zimmerwaldi manifesztum 
szövegének átírását mikrofotóról Madzsar mikroszkópjának segítsé­
gével végezte [7] . Korvin Ottóék lebukása után Duczynska két nagy 
koffer röpiratot és plakátot vitt Madzsarékhoz, amelyet azután 
Madzsar Li l i égetett el. Madzsarné azonnal értesítette Szabó Ervint 
a lebukásról és így a nála hamarosan megjelenő detektívek dolguk 
végezetlenül távoztak [8 ] . 
Az 1918 október sorsdöntő napjaiban, a Nemzeti Tanács megalaku­
lása után, közvetlenül a polgári demokratikus forradalom győzelme 
előtt, személyes bátorságra valló, vakmerő tettével is a háborúellenes 
ügyet támogatta. A könyvtárral szomszédos Reáltanoda utcai iskolá­
ból egy szakasz bevagonírozás előtt álló katonát a könyvtáron ke­
resztül szöktetett meg [ 9 ] . Erre céloz Enyvvári Jenő könyvtári tiszt­
viselő Madzsar fegyelmijével kapcsolatos vallomásában: „Minden­
esetre jellemző, hogy az 1918 októberi lázadás idejében egy tengerész­
különítmény a könyvtár pincéjében összejövetelt tartott avégből, 
hogy a katonai szervezetet szétrobbanthassa; nyilván tudták, hogy 
a könyvtár helyisége alkalmas hely ilyen összejövetel megtartására. 
Azt nem tudom, hogy a könyvtár személyzete közül ki bocsátotta 
a tengerészek rendelkezésére a könyvtár pincéjét" [10]. 
Az 1918-as októberi polgári demokratikus forradalom, a magyar 
egészségügy egyik irányítójaként felelős posztra állította Madzsar 
Józsefet. Előbb a katonai leszerelés egészségügyét irányította, majd 
1919 február elejétől, mint közegészségügyi államtitkár az egészségügy 
újjászervezésének nehéz munkáját. Az egészségügy akkori állapotát 
a hosszú háborútól meggyötört, járványveszélyektől fenyegetett, az 
elemi egészségügyi szükségleteket is nélkülöző, orvoshiánnyal küzdő, 
zilált viszonyok jellemezték. Scholtz Kornél dr., a kortárs, így jel­
lemzi az egészségügy akkori állapotát: „Idebent a háborús haszná­
lattól lerongyolt, tatarozatlan, hiányos felszerelésű kórházak, pénz­
telenség, teljesen elhanyagolt köztisztaság és a legéleterősebb elemek 
elvesztésével megsorvadt, elégtelen táplálkozás és hiányos ruházko­
dás miatt ellenállóképességében meggyengült népesség. Betetőzték 
ezeket a bajokat az 1918-ban kitört súlyos influenza (spanyoljárvány) 
járványok, a vörheny és kanyaróendémiák erős fellángolása . . . Eze­
ken kívül a háborús évek maradványaként a határok mentén mind­
untalan felütötte fejét egyik másik többnyire kívülről behurcolt más 
fertőző betegség" [11]. 
Kitűnő munkatársakat gyűjtött maga köré ezen az osztályon, akik 
nemcsak politikailag, de szakmailag is a legkiválóbbak közé tartoz­
tak. Helyettese dr. Péterfi Tibor, további munkatársai: dr. Gold-
zieher Miksa, dr. Dienes Lajos, dr. Lobmayer Géza, dr. Flamm Sán­
dor, dr. Surányi Ede, dr. Polányi Mihály stb. [12]. A leszerelés kato­
nai részét Böhm Vilmos vezette. A nagy tömegben katonák leszere­
lése nem kis problémát jelentett a kormányzatnak. Csupán 1918 no­
vember közepéig 700 000, december közepéig összesen 1 200 000 ka­
tona leszereléséről kellett gondoskodni. Volt olyan nap, hogy 50 000 
leszerelt katona utazott keresztül a budapesti pályaudvarokon. A ha­
tárokra fogadóbizottságokat küldtek és nagyon vigyáztak arra, hogy 
a közel négy és féléves háború szenvedéseitől meggyötört, elkesere­
dett katonatömegek kezéből mielőbb kikerüljön a fegyver. „A haza­
térő katonák túlnyomó része olyan lelkiállapotban érkezett, hogy 
nemcsak háborús szolgálatra nem volt alkalmas, hanem egyenesen 
veszélyes lehetett a belső rendre és biztonságra" - írja Juhász Nagy 
Sándor, a Károlyi-kormány későbbi igazságügyminisztere [13]. 
Dr. Szabó László reakciós történetíró ugyanezt a hangulatot fejezi 
ki írásában: „ . . . a z itthonmaradottakban az a gondolat uralkodott, 
hogy jaj, mi lesz, ha hazajönnek? Az egész Magyarország remegve 
gondolt rá 1918. november i-én és 2-án, hogy a hazaözönlő katona­
ságtól sikerül-e elszedni a fegyvert?" [14]. 
Súlyos probléma szakadt ilyen körülmények között a leszerelés 
egészségügyének vezetőjére, Madzsarra. Óriási értéket képviselő 
egészségügyi anyagot kellett megmenteni és összegyűjteni, mely a 
leszerelő milliós hadsereg után hátramaradt és beállítani a polgári 
egészségügy szervezetébe; katonai objektumokat kellett mielőbb ere­
deti rendeltetésüknek visszaadni, orvosok átirányítása az orvosi ellá­
tást nélkülöző vidékekre, a leszerelési bizottságokban működő orvo­
sok utasítással való ellátása, a visszaözönlő katonaság és hadifoglyok 
okozta járványveszély elhárítása stb. képezték a megoldásra váró 
feladatokat. Rendeletek, gyors intézkedések követik egymást, kéré-
sekre, jelentésekre gyors válaszok, sokszor részletekig menő utasí­
tások: ez jellemzi az egészségügyi leszerelési osztály munkáját. Táv­
irati jelentések futnak be az orvosi ellátás azonnali intézkedést kö­
vetelő, sok esetben megdöbbentő helyzetéről. A kassai katonai pa­
rancsnokság jelenti, hogy az állományába tartozó 71 külföldi orvos 
elutazott, másutt a kórházak ápoló személyzete széledt el [15]. 
Szolnok-Doboka vármegye alispánja jelenti, hogy a vármegye 8 járása 
közül 4 teljesen orvos nélkül van, a még szolgálatot teljesítő orvosok 
a rendkívüli szolgálattól teljesen kimerültek [16]. 
Az osztály ügykörét, annak felállításáról intézkedő 1918. nov. 16-án 
kiadott rendelet a következőkben szabályozza: „A leszerelés egész­
ségügyi vonatkozású intézkedései, a leszerelés folytán felszabaduló 
egészségügyi anyagok összegyűjtése és számbavétele, továbbá a kato­
nai célokra fölöslegessé vált egészségügyi anyagnak a polgári ható­
ságok részére való átadása, a katonai célokra nem szükséges kórházak 
leszerelése - fenntartása - vagy átadása (az anyagi leszerelési cso­
porttal egyetértőleg) körüli határozat, továbbá a polgári életbe való 
átmenet elkészítése. Gondoskodás a polgári életben elhelyezkedett, 
leszerelt beteg katonákról, valamint a leszerelt katonák által behur­
colt járványok elfojtása iránti intézkedések. A hatósági orvosok fel­
mentési kérelmeinek véleményezése. A leszerelési ügyekben érintkezés 
a polgári hatóságokkal" [17]. 
Nem csoda hát, ha ennek az osztálynak a vezetését senki nem 
akarta vállalni. Madzsar többször tesz erről említést „Védőiratában". 
A leszerelési egészségügyi osztály az országnak pótolhatatlan és fel­
becsülhetetlen egészségügyi anyagot mentett meg . . . "az osztály tagjai 
- írja Madzsar - sokszor életük veszélyeztetésével szállították fel, 
különösen Erdélyből, Máramarosból stb. vagonszámra a gyógyszere­
ket és kötszereket, amelyből részesültek természetesen a polgári kór­
házak is, és amely megmentett anyag adta az alapját az Egészségügyi 
Anyagintézetnek" [18]. 
Madzsarnak egy nov. 17-i rendelete hívta életre a „Központi egész­
ségügyi anyagraktárt" [19]. Egy másik intézkedés az egészségügyi 
leszereléssel kapcsolatban az egyes kerületi katonai parancsnoksá­
goknak ad végrehajtási utasítást. „Minden rendelkezésre álló eszköz­
zel megakadályozandó - írja elő a fenti rendelkezés - , hogy a lesze­
relés alkalmával fertőző és ragályos betegségek terjedjenek el az 
országban" [20]. Ennek biztosítására polgári orvosok igénybevéte­
léről kell gondoskodni. A bujakórosoknak leszerelési igazolvány nem 
adható ki. A beteg katonákat fel kell világosítani betegségükről és 
lakhelyük közigazgatási hatóságánál jelentkezniök kell. A rendelke­
zések végrehajtására, ellenőrzésére minden póttestnél és leszerelési 
különítménynél egészségügyi leszerelési bizottságot kell alakítani. 
E bizottság egyik fontos feladata a területén levő hazabocsátott, idült 
fertőző bajokban és ragályos betegségekben szenvedő katonák száma 
és megoszlása felőli tájékozódás. Szükség esetén elrendelheti illeté­
kességi területére az összes fertőző és ragályos betegségben szenvedők 
kötelező orvosi bejelentését is. 
Madzsar javaslatára kapcsolták decemberben a katonai egészség­
ügyet a Munkaügyi és Népjóléti Minisztériumhoz. Madzsar itt a kül­
földi államok példáját követte, ahol ez már évtizedekkel előbb meg­
valósult, másrészt így akarta biztosítani a feleslegessé váló katona­
orvosok elhelyezését a polgári egészségügy keretén belül [21]. 
1918 december elején Kunfi Zsigmondtól, az akkori népjóléti mi­
nisztertől megbízást kap arra, hogy Papp Dezső és Bosnyák Zoltán 
államtitkárokkal együtt készítse el a Munkaügyi és Népjóléti Mi­
nisztérium szervezési tervét. Mint feljegyzésében írja: . . . „nemcsak 
a saját osztályaim szervezését készítettem el, hanem az egész minisz­
térium adminisztratív berendezésével is foglalkoztam" [22]. 
Súlyos gondot jelentett az egészségügy számára az 1918 őszének 
elején fellépő és hónapokon át pusztító spanyolnátha. A járvány 1918 
elején Dél-Franciaországon és Spanyolországon keresztül jutott el 
Svájcba, innét Észak-Olaszországba, ahonnét azok a sebesült katonák 
hurcolták be az országba, akik a Zita Kórházban kerültek ápolás alá. 
Ebből a gócból terjedt ki azután a „spanyol" az egész országra. 
Budapesten az őszi hónapokban sok ezer embert vitt el a súlyos 
járvány. De nemcsak a „spanyol" miatt - mely decembertől kezdve 
már enyhülőben volt - , a fenyegető egyéb fertőző betegségek, pl. ÍI 
már jelentkező kiütéses tífusz miatt is nagy szükség volt a járvány­
elhárító megelőzésre. A Polgári Radikális Párt javaslatára kiváló 
orvosokkal erősítették meg december elején a fővárosi járványbizott­
ságot. A bizottság új tagjai között találjuk: dr. Madzsar Józsefet, dr. 
Goldzieher Miksát, dr. Detre Lászlót, dr. Hahn Dezsőt és máso­
kat [23]. Madzsar az 1918. dec. 13-i járványbizottsági ülésen élesen 
bírálta azokat a látszatintézkedéseket, melyek addig történtek. Java­
solja, hogy a rendelkezéseket terjesszék ki Nagy-Budapest, vagy Pest 
megye egész területére [24]. Egy későbbi felszólalásában a kiütéses 
tífusz elleni védekezés országos megszervezését veti fel, sőt ezen 
túlmenően felismeri a nemzetközi összefogás szükségességét. „Remény 
van rá - idéz a lap Madzsar beszámolójából - , hogy ebben az irány­
ban a tárgyalások kedvezően alakulnak és sikerülni fog az ország 
területére nemzetközi járványbizottságot összeállítani Budapesten, 
amely a szükséges intézkedéseket egyöntetűen lesz hivatva meg­
tenni" [25] Ezt a kérdést fejti ki abban a cikkében is, amely 1920. 
I I . 18-án, a The New-Europe c. angol lapban jelent meg [26] . Madzsar 
kezdeményezésére ugyanis magyar, szerb, román és csehszlovák kül­
döttek részvételével megalakult Budapesten a „Conseil de hygiene 
et de prohilaxe", azzal a megokolással, hogy csak a széles körű nem­
zetközi együttműködés képes elhárítani a járványok fenyegetését. 
Magyarországot Madzsar és Goldzieher képviselte ebben a bizottság­
ban. A Bizottság székhelye Budapesten volt, és mint Madzsar egyik 
feljegyzésében megállapítja „aránylag eredményesen dolgozott" [27]. 
Madzsar előrelátása különösen figyelemreméltó, ha tekintetbe vesz-
szük, hogy a járványok fokozódó erővel lobbantak fel az 1919-es 
év elején. Különösen Románia volt egyik góca a fenyegető járvány­
nak, hol 1919 első negyedében közel 5000 áldozata volt a kiütéses 
tífusznak. Két év alatt ugyanitt 258 orvos pusztult cl ebben a beteg­
ségben. Magyarországon is több ezer megbetegedés történt az év első 
felében [28]. 
Jelentős szerepe volt Madzsarnak a Károlyi korszak idején -
megfeszített szakmai munkája clenére - az orvosok társadalmi szer­
vezkedésében is. Már 1918. november 8-án megalakul a radikális párti 
orvosok szakcsoportja Madzsar elnökletével. A radikál is és szociál­
demokrata orvosok érdekvédelmi szervezete a „Progresszív orvosok 
szindikátusa", a közegészségügyi reformok megvalósítását tűzte ki 
feladatául és szintén őt választotta elnökévé. Mint a Radikális Párt 
egyik alelnöke, aktívan részt vett a pártéletben is. Emlékezetes volt 
az a több héten keresztül, nagy érdeklődés mellett lezajlott vita, 
melyet Madzsar Gólyavárban tartott az „Orvostársadalom feladatai 
a közegészségügy reformjában" c. előadása nyomán. Sok szép terv, 
elgondolás, javaslat született a polgári forradalom vitákat pezsdítő 
légkörében: a közegészségügy reformtervei, egységesítése, az orvos­
képzés reformja stb. Sok esetben túllépték ezek az elgondolások a 
burzsoá állam kereteit. Megvalósulásukat egy új társadalmi rendszer, 
a proletárhatalom volt csak képes biztosítani azoknak a lelkes, ha­
ladó gondolkozású egészségügyi szakembereknek a segítségével, akik 
a forradalom első szakaszának idején a munkát megkezdték. 
Elérkezett a történelmi nap, 1919. I I I . 21-e, amely első ízben jut­
tatta a hatalmat a magyar munkásosztály kezébe. Ami évszázadok óta 
csak az utópiák világában élt, az osztályviszonyok gyökeres fordulata 
után, rendeletek, intézkedések, a dolgozó emberek addig nem ismert 
aktivitása révén, az emberek életét szabályozó renddé, napi életük 
valóságává kezdett válni. A dolgozók társadalmi helyzetének megvál­
toztatásában azoknak az egészségügyi és szociálpolitikai törvények­
nek és rendeleteknek is részük van, amelyek a nagy gazdasági és 
társadalmi átalakulást nyomon követték. 
Az értelmiségnek az a szűkebb, haladó rétege, amely évtizedek 
óta a haladás ügyért tett egyet-mást a kapitalista viszonyok között, 
az alkotás lehetőségének örömével látott munkához, néha ugyan két­
kedve, olykor-olykor megtorpanva a járatlan út göröngyein. Madzsar 
József a Károlyi-kormány egykori népjóléti államtitkára is úgy érezte, 
hogy felvirradt a nagy nap; de ugyanakkor az első napokban talál­
kozott személyével kapcsolatban az itt-ott megbúvó bizalmatlanság­
gal is. Felmerül benne a gondolat, félreáll, ö egészségügyet akar csi­
nálni és a politikai élettől bizonyos fokig távol akar maradni. De 
lehet-e ezt tenni, amikor annyi lehetőség adódik olyan alkotásokra, 
amelyekről azelőtt álmodni sem lehetett? A tettek idején a tettek 
embere nem állhat félre. Mégis tovább vezeti a Népbiztosság egész­
ségügyi főcsoportját, miután átadta dr. Lukács Hugónak az általános 
egészségügyi osztályok vezetését [29]. 
Személyileg nem bolygatja meg a vezetése a lá tartozó osztályok 
rendjét, bár a régi miniszteriális emberek mellé számos új név kerül. 
A munka szervezettségét a vezetés ösztönző stílusával biztosítja. He­
tenként rendszeresen megtartja az osztályvezetői értekezleteket, min­
denkit beszámoltat az elvégzett és a végzendő feladatokról. Munka­
társait türelmesen végighallgatja, soha nem szakítja félbe. Az óra 
mindig az asztalán. Az idővel percnyi pontossággal tud gazdálkodni. 
Naponta bekérette az iktató könyvet, melybe minden reggel bevezet-
ték az összes beérkezett ügyiratokat, jelentéseket, kérelmeket, pana­
szokat. Így mindenről áttekintést és tájékoztatást nyert arról, amivel 
neki és a vezetése alatt álló ügyosztálynak foglalkoznia kellett [30] . 
Egyszerre tudott nagy, országos ügyekkel foglalkozni és emellett 
bármelyik beosztottjának, ha bajba került, segítséget nyújtani [31]. 
Igazát bátran védte mindenkivel szemben; ha valamelyik intézkedés­
sel nem értett egyet, azt nyíltan ellenezte. Emiatt egy-két esetben 
kellemetlensége is volt. Május elején a Gellérthegy lejtőjén levő 
apácakolostornak kórházzá való átalakítását kellett volna biztosí­
tania. Madzsarnak az volt a véleménye, hogy ez huzamosabb időt 
venne igénybe, minthogy hiányzott a vízvezeték, kanalizáció és min­
den feltétele egy kórházban megkövetelt higiénikus viszonyoknak. 
Ezért a sürgetésre nemleges választ adott. Ebben az időben egy-két 
helyen az a gyanú érte, hogy a papokat védi; holott közismert volt 
a század elejétől, mint szabadgondolkodó [32]. 
Mielőtt az államtitkári fegyelmi döntött volna a Károlyi-időszak 
és a Tanácsköztársaság alatti egészségpolitikai tevékenységéről, Mad­
zsar 1920 tavaszán egy terjedelmes beadványt intézett a fegyelmi 
bizottság elnökéhez, Kun Béla* államtitkárhoz, melyben védi magát 
az ellene felhozott vádakkal szemben. Abból a meggondolásból kel­
lett kiindulnia a védőirat összeállításánál, hogy a várható hivatal­
vesztésnél súlyosabb következményekkel járó büntetést ne zúdítson 
magára. Intézkedéseivel hitet tett a Tanácsköztársaság mellett, de 
védekezésében - a tomboló fehérterror idején - ezt nem volt tanácsos 
túlságosan kihangsúlyozni. Ezért tűnik ez a védőirat ellentmondásos­
nak, de ugyanakkor ott, ahol az egészségügy ,,apolitikuma" előrebo­
csátásával elemzi a Tanácsköztársaság egészségpolitikáját, a sorok 
mögül a nagy alkotások felett érzett büszke öröm és megelégedettség 
tör ki. A látszólagos ellentmondásossága ellenére ez a beadvány bizo­
nyára az első, amely a diktatúra bukása után Horthy „országlásának" 
első évében tanúságot tesz a Tanácsköztársaság mellett. 
Az első vádpont a „bolsevizmus fokozott szolgálatát" olvassa fe­
jére. Madzsar azzal védi magát, hogy működése csupán az egészség­
ügy területére korlátozódott. . . . "az egészségügy nem politikum -
írja a továbbiakban - és a baktériumok nem válogatnak forradalmár 
* Nem azonos a Tanácsköztársaság népbiztosával. 
és ellenforradalmár között. Az egészségügy modern berendezése az 
ország minden lakosának, mindenkor érdeke, viszont annak elhanya­
golása, bárminemű szabotálás az egészségügy terén, vagy a lehető 
javítások, lehető új intézkedések elhalasztása, teljesen függetlenül a 
kormányzat formájától, az országra nézve mindenkor egyaránt ve­
szedelmes. Az orvosnak nem lehet feladata, hogy az egészségügyi 
intézkedések elhanyagolásával, betegség és pusztulás árán siettesse 
valamely kormányzati rendszer megdőlését. Az ilyen eljárás a leg­
élesebb ellentétben állna úgy az általános emberi etika alapelveivel, 
mint az orvosnak orvosi esküjével". „. . . az orvos nem helyezkedhetik 
arra az álláspontra, hogy szocializált szanatóriumban nem fog ope­
rálni, vagy hogy szocializált gyógyszertárból nem rendel gyógyszert, 
a közegészségügy vezetője pedig nem állhat arra az álláspontra, 
hogyha az általános kormányzati elvek és ezek alapján kiadott ren­
deletek a szanatóriumokat, vagy gyógyszertárakat szocializálják, akkor 
ezekkel az intézményekkel többé nem foglalkozik, hagyja azokat 
pusztulni, vagy hozzá nem értő kezekbe kerülni, ahelyett, hogy igye­
keznék azokat a közegészségügy érdekében az adott viszonyok közt 
a lehető legjobban hasznosí tani . . ." [33]. 
Ezek voltak azok a gondolatok, melyeket Madzsar a proletárdik­
tatúra kikiáltása után összehívott első osztályvezetői értekezleten is­
mertetett. És mint írja, a zömükben régi szakemberekre meggyőzően 
hatottak az így kifejtett érvek „és ugyanolyan buzgalommal folytat­
ták Magyarország egészségügyi újjászervezésének munkáját, mint azt 
a Károlyi-kormány alatt vezetésem mellett megkezdték" [34]. Az 
erőltetett objektivitás fegyelmezett sorain át-áttör egy-egy szó, mon­
dat, ami mindennél világosabban mutatja állásfoglalását a Tanács­
köztársaság mellett, amely nemcsak a radikális orvosnak jelenti 
19920-ban „Magyarország egészségügyi újjászervezését", de évtizedek 
távlatából számunkra is. 
Egy másik ilyen „vád" az volt ellene, hogy tisztviselőit politikai 
szempontból minősítette és közvetve, vagy közvetlenül üldözte. Tény 
az, hogy egy-két régi tisztviselőt a vezető állások betöltésekor mel­
lőzött. Régi, reakciós emberekről volt szó, akik a munkát és Madzsar 
szociálhigiénés elveit akadályozták, egészségpolitikáját kezdettől 
kezdve ellenezték és hangulatot szítottak vele szemben. Hódosy Ge­
deon pl. a Népbiztosságon megbújt reakció egyik vezető alakja, egész 
spiclirendszert épített ki, mindenkiről kartotékot vezetett, amire min­
dent feljegyzett [35]. Hódosy ugyanakkor szakszempontból sem állta 
meg a helyét és jellemző Madzsar körültekintő bánásmódjára, hogy 
azért nem nyugdíjaztatta, mert mint írja „politikai nézeteinek az 
enyémmel való ellentétessége folytán ezt a nyugdíjazást politikai ül­
dözésnek minősítenék, bármennyire is indokolt volna szakszempont­
ból" [36]. 
Hasonló volt a helyzet Kerekes Pállal . Itt is a szakszempontok 
domináltak „mellőzésénél", „Teljes lehetetlenség - írja Madzsar -
modern közegészségügyet csinálni Kerekes Pál miniszteri tanácsossal, 
aki a faj egészségügyi törekvéseket destruktívaknak minősíti, vagy 
pedig csak a kommunista irányelvekhez való alkalmazkodással tudja 
magyarázni az alkoholellenes rendelkezéseket, vagy azokat a társa­
dalmi egészségügyi törekvéseket, amely társadalmi egészségügyből 
engem a bizonyára nem kommunista orvoskari tanártestület 1917-ben 
magántanárrá habilitált. Hogyan csinálhattam volna közegészségügyet 
akkor, ha vezető állásba teszem Békésy Géza helyettes államtitkárt, 
aki azt tartja, hogy a házasulok orvosi megvizsgálása olyan destruk­
tív javaslat, „amely megvalósítás esetében a személyes szabadság le­
rontására vezetett volna" [37]. 
A Munkaügyi és Népjóléti Minisztériumnak az államtitkári fe­
gyelmi bizottsághoz intézett átiratában szereplő vádpontokkal foglal­
kozik azután Madzsar. Mint az egészségügyi főcsoport vezetője kulcs­
fontosságú osztályokat irányított; ha ehhez hozzávesszük azt, hogy 
a népbiztosság vezetői általában keveset tartózkodtak egyéb elfoglalt­
ságuk folytán a népbiztosságon, úgy teljesen érthető az a „vádpont", 
mely kimondja: „Intézte másoktól teljesen függetlenül az egészségügyi 
közigazgatás keretében a magántulajdont képező intézetek és intézmé­
nyek szocializálását" [39]. Ugyanezt egészíti ki a fegyelmi bizottság 
hivatalvesztéssel sújtó döntésének indokolása: „A gyors intézkedés, 
amely a szocializálást tárgyaló beadványokra rendszerint már az ikta­
tást követő napon történt, az ilyen természetű ügyekre is kiterjedő 
felülvizsgálati joga és a népbiztosok jóformán állandó távolléte a 
maguk összefüggésében bizonyítékot szolgáltatnak arra nézve, hogy 
dr. Madzsar József az említett szocializálások terén kezdeményező 
hatáskört gyakorolt, a konkrét intézkedéseket önmaga tette meg . . ." 
[39]. Ezek után nem téveszthet meg bennünket az, amit Madzsar 
védekezésében előadott, ti . az, hogy az ő szerepe csak arra szorítko­
zott, hogy a „szocializálások végrehajtása kapcsán a gazdasági és 
egészségügyi érdekek megóvassanak" [40] . A tulajdonosoknak is ér­
dekében való volt a szocializálás - próbálja „meggyőzni" Madzsar 
érdekes érveléssel a fegyelmi bizottságot - „azok sokkal jobban vol­
tak megóva azáltal, hogy szakértő gondnokok és orvosok intézkedtek 
a szanatóriumokban, mintha magántulajdonban maradnak és ezáltal 
ki vannak téve a legkülönbözőbb egyéni akcióknak" [41]. 
Igen nagy nehézséget jelentett a Tanácsköztársaság idején a fertőző 
betegségek elleni küzdelem. „A helyzetet rontotta - írja dr. Simo-
novits István - az intervenció, a belső ellenség. Világos, hogy a 
Tanácsköztársaság egészségügyi kormányzatának különös gondot kel­
lett fordítania a fertőző betegségek elleni küzdelemre" [42]. Már a 
Károlyi-kormány idején dr. Goldzieher Miksa járványkormánybiztos 
széles körű intézkedéseket léptetett életbe a járványok elterjedése 
ellen. „Ez a védekező rendszer a Tanácskormány idejében minta­
szerű módon épült ki. így a fertőtlenítés céljaira külön, gondosan 
kidolgozott szervezet működött: fertőtlenítő gépek, anyagok, tanult 
személyzet bőségesen állt rendelkezésre és állandó munkában volt. 
Külön tanfolyamokon járványorvosokat, trachoma-orvosokat és szak­
képzett ápolónővéreket képeztettünk k i " - írja Goldzieher a Tanács­
köztársaságra emlékeztető cikkében [43]. A Forradalmi Kormányzó­
tanács 61. sz. rendelete létrehozza az Oltóanyagtermelési Bizottságot. 
A rendelet kimondja, hogy az emberi és állati oltóanyagok, szérumok 
és rokontermékek termelésének, külföldről való behozatalának ki­
zárólagos joga a Magyar Tanácsköztársaságot illeti [44] . „Az én 
eszmém volt - mondja Madzsar 1919. dec. 11-én felvett kihallgatási 
jegyzőkönyvbe - , hogy a védojtó anyagok termelésével foglalkozó 
üzemek államosíttassanak. Ezt azért tartottam szükségesnek, mert ma-
gánkczelésben igen gyakran nem megfelelő anyagot termeltek és 
emellett a külfölddel szemben rekompenzációs célokra is alkalmas 
eszköznek tartottam a védojtó anyagokat" [45]. A védoltóanyagok 
szocializálását a Földművelésügyi Népbiztosság kezdte meg, Madzsar 
igyekezett a Népjóléti Népbiztosságnak is képviseletet juttatni az 
Oltóanyagtcrmelési Bizottságban [ 4 6 ] . Még a Tanácsköztársaság bu­
kása után is lépéseket tesz Csillérynél, hogy ezeknek az intézeteknek 
magánkézbe kerülését megakadályozza. 
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Igen jelentős intézkedése volt a Tanácskormány egészségpolitikájá­
nak az Országos Egészségügyi Anyagintézet létrehozása [47]. A többi 
közt ennek az intézménynek a jelentőségét méltatta Madzsar a Ta­
nácsköztársaság bukása után megtartott osztályvezetői értekezleten, 
ami a vádpontok között - a feljelentők jóvoltából - így szerepel: 
„Beszédben nyíltan dicsérte a kommunizmus alkotásait" [48]. Mad­
zsar nem önmaga, de a Tanácsköztársaság egészségügyi alkotásai vé­
delmében keményen vágja vádlói szemébe: „A kommunizmus bukása 
után megtartott osztályvezetői értekezleten mindössze azt hangsúlyoz­
tam, hogy az egészségügyi osztályok olyan alkotásokat teremtettek, 
amelyek meg fognak maradni a kommunizmus bukása után is és ha 
ezekről az alkotásokról elismeréssel emlékeztem meg, azt joggal te­
hettem, hiszen több ilyen, a kommunizmus által felállított intézmé­
nyünk ma is ugyanazon keretek közt működik, amint azt a kommu­
nizmus alatt felállítottuk, sőt ugyanazon vezetők irányítása alatt, 
akiket a kommunizmus alatt az intézetek vezetőiül én neveztettem 
ki. Ilyenek: az Országos Egészségügyi Anyagintézet, amely a kórhá­
zak anyagszükségletét látja el, s amelyet 1919. máj. 21-én 38. M. N . N . 
rendelettel állítottunk fel. Ez az intézet ma is működik az ország 
egészségügyének igen nagy hasznára ugyanabban az Orczy úti honvéd­
ruhatár épületében, amelyet én szereztem meg az Intézet céljaira . . ." 
. . . „Ugyancsak működik ma is a Központi Kórházélelmezési Üzem, 
amely működését június közepén kezdette meg" [49] . . . . „Folytathat­
nám ezt a felsorolást, hivatkozhatnék rendeletekre, amelyeket én ké­
szítettem elő és amelyek most ugyanabban a formában kerülnek ki, 
rendeletekre, amelyeket én adtam ki s amelyek ugyanavval a tarta­
lommal a diktatúra bukása után újból megjelentek, hivatkozhatnék 
számos megkezdett munkánkra, amelyekért a dicsőséget nem a mag­
ültető, hanem a gyümölcsszedő szerezte meg magának, azonban vé­
leményem szerint ennyi is elegendő annak bizonyítására, hogy az 
egészségügy terén rövid néhány hónapos működésem alatt sikerült 
olyan maradandó alkotásokat teremtenem, amelyekre büszkén hi­
vatkozhattam a kommunizmus bukása után" [50]. 
A proletárdiktatúra a fürdőügy és üdültetés területén is, mint 
valamennyi intézkedésében osztálypolitikát folytatott. A Tanácsköz­
társaságnak valóban az volt a célja, hogy a gyógy- és egyéb fürdők 
használatánál megszüntesse a jómódúak privilégiumát és megnyissa 
a fürdőket azok számára, akik egészségtelen munkahelyen, egészség­
telen zsúfolt lakásban élték le életüket, s megadja a gyógyulásra és 
tisztálkodásra való lehetőséget a proletároknak is [51]. Madzsar 
elgondolásai e téren is nagyvonalúak voltak. Már a Károlyi-kormány 
idején tervbe vették a margitszigeti strandfürdő építését, az előmun­
kálatokat is elkezdték. Megindultak az előkészületek a palotai szi­
geten és a Horányi csárdánál létesítendő strandfürdőkre is. 
„. . . Budapest talán az egyetlen Európa nagyvárosai sorában — 
állapítja meg Madzsar - , amely kiválóan kedvező fekvését e tekin­
tetben ki nem használta és strandfürdőt nem létesített." „A strandfür­
dőre Budapestnek a lehető legnagyobb szüksége van. A nap és le­
vegő, különösen a gyermekek éltető eleme, amelyben a háború előtt, 
csak azoknak volt részük, akik tengerpartra, vagy a Balaton mellé 
tudtak nyaralni menni" [52]. Ezek a meggondolások késztették Mad-
zsart arra, hogy messzemenő terveit e téren is megvalósítsa. A mai 
Palatinus strandfürdő őse azonban alig nyitotta meg kapuit a prole­
tárok ezrei előtt, a diktatúrának hamarosan bekövetkező bukása véget 
vetett a proletárok strandolásának és bezárultak Budapest első közös 
strandjának kapui. Ezt az alkotását is a „bűnlajstromra" írták. . . . "a 
budapesti strandfürdő létesítése - hangzik a fegyelmi bizottság komor 
határozata - , melyet múlhatatlan közegészségügyi érdek parancsoló-
lag nem követel, amely csakis a magánjogok teljes figyelmen kívül 
hagyásával volt keresztül v i h e t ő . . . " [53]. Csodálkozhatunk-e, ha 
Madzsar értetlenül áll az osztálygyűlölettel vegyes bornírtsággal 
szemben? „Nem tudom továbbá - teszi fel a kérdést Madzsar - , hogy 
a strandfürdő megépítése körül mi a vád ellenem, az-e, hogy ál ta lá­
ban nem lett volna szabad strandfürdőt építenem, talán mert a 
strandfürdő felesleges . . ., vagy hogy nem a műszaki osztályt bíztam 
meg a tervezéssel, hanem azon kívül álló szakembert. . .?" [54] 
Volt még Madzsarnak egyéb „bűne" is a fürdőügy terén. A Lukács 
fürdő félbenmaradt építkezésének megkezdése és a fürdő megnyitása. 
Ez volt akkoriban az egyetlen iszapfürdő, mely a reumás betegek 
rendelkezésére állhatott . . . "természetesen legfontosabb kötelességem 
volt, hogy a Lukács fürdő átalakítási munkálatait újból megkezdve, 
azt a szenvedő emberiségnek mielőbb hozzáférhetővé tegyem. Ez sike­
rült is annyiban, amennyiben legalább az iszapfürdőket és iszapme­
dencéket, továbbá az uszodát megnyithattuk, amelyeknek napi jöve-
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delme fedezte a további átalakítási költségeket" [55] - adja meg a 
választ Madzsar a bárgyú vádaskodásokra. 
„ ö intézte másoktól teljesen függetlenül a Vörös Hadsereg egész­
ségügyi megszervezését és ellátását" - hangzik a következő vádpont 
[56]. It t is, mint a többi vádpontnál, ahol az orvosi etika bizonyos 
védekezési lehetőséget nyújt, Madzsar ügyesen használja ki ezt a rést 
és ilyenkor nyílt sisakkal áll vádlói előtt. Igen, a Vörös Hadsereget 
igyekezett ellátni egészségügyi szempontból: egyrészt orvosi esküje 
is erre kötelezte. „Az orvosi lelkiismerettel semmiképpen sem volt 
tehát összeegyeztethető, hogy a hadsereg egészségügyét elhanyagol­
juk" [57]. Másrészt a front olyan közel volt, hogy a Vörös Hadsereg 
egészségügye egyúttal a polgári lakosság egészségügyét is jelentette. 
A csapateltolások, valamint a fehérnemű és tisztálkodás hiánya miatt 
a hadseregben fellépett a kiütéses tífusz: Salgótarjánban, Kecskemé­
ten és más helyeken. „A polgári lakosság érdekében állott tehát, mi­
dőn a Vörös Hadsereg egészségügyét lehetőleg jól igyekeztem el­
látni" [58]. Madzsar közbenjárására már május elseje előtt higiéni­
kusukat küldtek ki a hadsereghez. „Ezek azonban nagyon szomorú 
jelentéseket adtak le, különösen arról - írja Madzsar - , hogy mű­
ködésüket sem a katonai, sem a polgári hatóságok nem támogatják, 
nem kapják meg a katonaságtól járványkórház céljaira az egyébként 
üresen álló katonai épületeket sem, a munkástanácsok nem adnak 
meszet a fertőtlenítéshez stb. A hatóságok ezzel szemben azt jelen­
tették, hogy mindent megtesznek." . . . „Ebből az okból szükséges­
nek tartom - írja a továbbiakban - , hogy magán a helyszínen hoz­
zam rendbe ezeket az ügyeket és hogy a frontra utazhassam, erre 
vonatkozó engedélyt kértem május vége felé Gödöllőn, a főhadi­
szálláson" [59]. 
így jutott el Ceglédre, Kecskemétre és Szolnokra, ahol a szüksé­
ges intézkedéseket megtette [60] . Figyelemre méltó az a mozzanat, 
melyet Simái Miklós ír le visszaemlékezésében Madzsarral kapcso­
latban: „A Vörös Hadsereggel való kapcsolatáról is csak annyit tu­
dok, hogy annak egészségügyi szervezését irányította a népbiztosság 
síkjáról. 1919 júliusában vöröskeresztes egészségügyi vonatot szerve­
zett. Gyógyszert akart kiszállítani a szovjet hadseregnek. Ezzel a 
vonattal akart engem is kiküldeni Szovjetoroszországba. A vonatot 
azonban a cseh vonalakon nem tudta biztosítani és így a terv nem 
valósult meg" [é l ] . 
A rágalmazások lavinája nem kímélte meg Madzsarnak azt a nép­
mentő munkásságát sem, melyet az anyák és csecsemők érdekében 
végzett. Az utókor már csak mosolyogni tud az olyan erőfeszítése­
ken, amelyeket pl. Szterényi báró a Stefánia Szövetségnek, még a 
polgári időszak alatt eltávolított elnöke tesz, amikor azt állítja, hogy 
Madzsar „szocialista" elveket akart bevinni a Szövetség működésébe 
- „azzal a javaslattal jött hozzám - mondja Szterényi tanúvallomá­
sában - , hogy az intézményt (védőnőket K. E.) testületi alapon kel­
lene megszervezni a szakszervezetekhez hasonlóan . . . " [62]. Az utó­
kor azon sem ütközik meg, ha Madzsart azzal vádolja Szterényi, hogy 
1918 októberében „előterjesztette a védőnők közös kérvényét fizeté­
sük emelése érdekében, kijelentvén, hogy a védőnők a kérés eluta­
sítása esetében sztrájkba lépnének" [63]. 
Az Országos Anya- és Gyermekvédő Szövetség, amely a proletár­
hatalom idején nagy lendülettel látott munkához, felhasználva a 
szocialista rendszer adta lehetőségeket, megkezdve a védőnői rendszer 
általános kiépítését, felállítva a megyei osztályokat - továbbra sem 
nélkülözhette a „magvetőnek" irányító kezét. Madzsar a Tanácsköz­
társaság idején ez irányú munkájától nem vált meg és mint a Szövet­
ség direktóriumának elnöke, az anya- és csecsemővédelem számára 
hasznosítja nagy tudását és tapasztalatait. Ennek tudható be, hogy 
még a diktatúra bukása után is egy ideig a Szövetség egyik irányí­
tója. 
A vád tárgyát képezte az is, hogy Madzsar a Tanácsköztársaság 
idején újjászervezte az Országos Közegészségügyi Tanácsot. „A ma­
gas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása érdekében - írja 
dr. Simonovits István - a M . N . Nb. 47. sz. rendeletével átszervezték 
az Országos Közegészségügyi Tanácsot. Az Országos Egészségügyi 
Tanács mint legfőbb egészségügyi szaktestület működött. Feladata: 
1. Szakvélemény egészségügyi kérdésekben. 2. Javaslat igazgatási té­
ren. 3. Véleményadás állások betöltéséről. 4. Közalkalmazottak orvosi 
felülvizsgálata" [64]. A Tanács elnöke: Madasar József, alelnökei: 
Liebermann Leó és Háhn Dezső, 18 tagja közt jórészt tekintélyes 
egyetemi tanárokat találunk [65]. 
„Valóban átszerveztem a Közegészségügyi Tanácsot - írja Mad-
zsar védőiratában - és annak 18 tagja közé kineveztettem 5 orvoskari 
rendes tanárt és 7 rendkívüli orvoskari magántanárt is. Mindezek a 
kinevezést kivétel nélkül elfogadták és az Egészségügyi Tanács ülé­
sén részt vettek. Egyetlen hang sem nyilatkozott meg akkor a kar 
részéről, amely az átszervezést helytelenítette volna, holott a tervet 
az orvosi kar több tagjával előzetesen megbeszéltem" [66]. 
Hoor és Bársony tanárok jártak az élen a hajszának, melynek 
eredményeképp Madzsart és a magyar orvostársadalom büszkeségeit, 
kik közül nem egy nemzetközi hírnévre tett szert, kiüldözték az 
Orvoskar oktatóinak sorai közül. Az egyetem orvosi kara 11 rend­
kívüli és magántanárt, 50 tanársegédet és gyakornokot tiltott ki az 
egyetemről. Madzsar is az elsők között volt, kire lecsapott a tudo­
mányos mezbe öltöztetett terror. A legtöbb esetben kihallgatás sem 
történt, így az ő esetében sem, hiszen „Madzsarnak a közegészségügy 
terén kifejtett működése és közéleti szereplése közismert volt" [67]. 
így hát venia legendijének megvonása után, a társadalomcgészségtan, 
amely „oly nehezen nyert bebocsáttatást" az Orvoskarra, ismét ki­
szorult annak falai közül. 
A Kar a döntést átküldte a fegyelmi bizottsághoz anélkül, hogy 
ezt Madzsarral közölte volna. Felháborodottan tiltakozik az olyan 
rágalmak ellen, amelyek az indokolásban szerepelnek: anyagi elő­
nyökért vállalt állást a diktatúra alatt, hogy magatartása súlyos eti­
kai kifogás a lá esik . . . „De a további ténykedés, hogy a kar határo­
zatának indokolását titkos dossziében fekteti le és nem meri kiadni, 
tudván azt, hogy akkor a rágalmazót felelősségre lehetne vonni, ez 
a tény a morális érzéknek olyan fokú süllyedését bizonyítja, amelyre 
nehéz szavakat találni" [68]. 
Tiszta lelkiismerettel, jövőbe látó tekintettel, büszke öntudattal, a 
nagy idők nagy tetteinek, nagy vállalkozásainak részeseként a vádlók 
fölé magasodva zárja le és foglalja össze Madzsar a védőiratában 
elmondottakat: 
„Az egészségügyi leszerelés vezetésével a közvetlen egészségügyi 
eredményeken kívül az országnak sok millióra menő egészségügyi 
anyagot mentettem meg, ami kizárólag az én érdemem, mert erre 
a munkára a hivatalos szervek nem vállalkoztak. 
Az egészségügy szervezése kapcsán, rövid pár hónapi működésem 
alatt olyan intézményeket teremtettem, amelyek megmaradtak és meg 
is fognak maradni. 
Megteremtettem az összeköttetést a külföldi segítő missziókkal, én 
mutattam meg kórházaink és klinikáink nyomorúságát az ideküldött 
orvosoknak, a klinikák és kórházak adatai alapján én készítettem 
azokat a jelentéseket, amelyeknek alapján a segélyező akció megin­
dult és már a diktatúra alatt, amikor a határ minden árubehozatal 
elől teljesen el volt zárva, ezen előterjesztések alapján és a bécsi 
entente missziónál való személyes közbenjárásom folytán 6 wagon 
gyógyszert hoztam be . . . 
Helyemet a diktatúra alatt is megtartottam, ez kötelességem volt 
az egészségügy érdekében . . . 
Az ország egészségügyével szemben tehát mindenkor megtettem 
kötelességemet. Lelkiismeretem nyugodt és nyugodtan várom azt az 
időt, amely meghozza nekem az elismerést - a diktatúra alatt tanú­
sított magatartásomért" [69]. 
J E G Y Z E T 
1. A Polgári Radikális Párt 1914-ben alakult meg, de a pártprogramot fő 
vonalaiban, már az 1910-es szervezkedés idején összeállították. Madzsar 
nevével a tanügyi és kultúrpolitikai program összeállítóinak nevei között 
találkozunk, amelynek létrehozásában rajta kívül részt vettek: Balassa 
József, Dénes Lajos, Kuncz Aladár és Zigány Zoltán. Ismeretesek a 
radikálisok elvei az iskolapolitika terén. Elsősorban a kötelező egyházi 
oktatá megszüntetése, a klasszikus nyelvek túlsúlyának korlátozása, a 
munkára, gyakorlati életre való nevelés és a természettudományos szel­
lemű oktatás szerepelt iskolareform-terveikben. Űj iskolatípusokat is ter­
veztek. Madzsar egy 1913 elején írt cikkében élesen bírálja az akkori kö­
zépiskolai oktatást, .amelynek kirívó vonásaként említi, hogy az állattan 
tankönyvében Darwin nevét meg sem említik. (H. Sz. 1913 „Darwin" c. 
folyóirat ismertetése.) 
2. A Radikális Pártnak az 1918-as jolgári demokratikus forradalom idején 
5 alelnöke volt: Szende Pál, Madzsar József, Székely Imre, Kernstock 
Károly és Szász Zoltán. 
3. Madzsar 1920. V. 17-i keltezésű „védőirata" államtitkári fegyelmijével 
kapcsolatban. (Eredeti K . E . birtokában.) A vádpontnak az az állítása, 
hogy nem volt katona, tévedésen alapul. Madzsar az első világháború 
idején egy rövid ideig Galíciában teljesített katonai szolgálatot 1915, V I . 
19-1915. I X . I2-Íg. 
4- L . uo. 27. 1. 
j . Lóránt Ferencné szóbeli közé-e. Emlékezete szerint ezek a röpiratok 
gyűjtésre szánt mintapéldányok voltak. 
6. Bánócziné elmondja, hogy Madzsar több esetben küldte őt Szabó Ervin­
hez, nagy borítékba zárt iratokkal, külön felhívta figyelmét az óvatos­
ságra. Egy esetben visszaérkezte után kijelentette: „Most 15 évet vitt 
magával." 
7. Duczynska Ilona (Kanada) levélbeli közlése. 
8. Dr. Simainé Madzsar Lili (Kosice) szóbeli közlése. Ugyanezt Duczynska 
Ilona is megerősíti levelében. 
9. Dr. Simainé Madzsar Lili szóbeli közlése. 
ró. Enyvvári Jenő tanúkihallgatási jegyzőkönyve Madzsar fegyelmijével kap­
csolatban. (Eredeti K . E . birtokában.) 
11. Dr. Scholtz Kornél levélbeli közlése. 
12. A katonai egészségügy (5. osztály) a hadügyminisztérium keretén belül 
működött. Ide került Madzsar 1918 november első napjaiban, mint az 
egészségügyi leszerelés előadója, és azonnal hozzálátott a leszerelési egész­
ségügyi osztály megszervezéséhez. A katonai egészségügyi osztály akkori 
vezetője Szilágyi József altábornagy orvos volt. Napokon belül megala­
kult az 5/b osztály, melynek vezetője Madzsar lett. 1918 december elején, 
a Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium megszervezését elrendelő IV . sz. 
Néptörvény rendelkezése szerint, az egész katonai egészségügy Madzsar 
irányítása alá került és maradt is egészen a proletárdiktatúra létrejöttéig. 
Ettől az időponttól kezdve dr. Lukács Hugó volt a katonai egészségügy 
irányítója május i-ig, majd ezt követően újból Madzsar. A Vörös Had­
sereg felállítása után ez az osztály végzi ugyanazokat a teendőket, mint a 
hadügyminisztérium katonai egészségügyi osztálya a világháború alatt: 
orvosok rendelkezésre bocsátása, egészségügyi anyag kiutalása stb.; míg 
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és a főhadiszálláson székelő egészségügyi osztály, teljesen önálló hatás­
körrel intézte dr. Schörger József és dr. Magyar Lajos alezredes orvosok 
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24. A járványbizottság ülése 1918. dec. 13-án. Főv. Közlöny 1918. dec. 20. 
2321—2330. 1. - Madzsar a bizottságban elmondott beszédében beszámolt 
azokról a tapasztalatokról, amelyeket 1918 nyarán, svájci tartózkodása ide­
jén szerzett az ottani spanyoljárvánnyal kapcsolatban. 
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elhárító-bizottság létrehozása tb-ban. 1919. I . 15. (Másolat K . E . birto­
kában.) 
28. L . uo. - A Tanácsköztársaság idején megszűnt az említett nemzetközi 
egészségügyi szervezet. (Conseil de hygiene et de prophilaxe.) Lényegében 
ennek a funkcióját volt hivatva betölteni, a genfi Vöröskereszt elnöklete 
alatt Bécsben 1919 áprilisában megalakult: „Bureau central pour la lutte 
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K É T K I V Á L Ó O R V O S - P O R T R É 
A X V I I L É S X I X . S Z Á Z A D B Ó L 
írta: DR. M. KISS PÁL (Budapest) 
'T'öbb sikerült orvos-portrét ismerünk a X V I I I - X I X . századból, kö­
zülük kettőnek Boér Márton festő a mestere [ i ] . Boér Márton 
(1762-1830) rövid bécsi tanulmányút után Kolozsváron és Marosvásár­
helyen dolgozott. Kortársairól festett arcképei között talál tam a 
kibédi Mátyus Istvánról és Gecse Dánielről készült képeket. 
A felvilágosodásnak nálunk mindenekelőtt az irodalmi és tudomá­
nyos életben van nagyobb szerepe, különösen az orvostudomány te­
rén tapasztalható ez. A bécsi tanulmányútjáról hazatért Boér orvosok­
kal keres kapcsolatot, s Mátyus István doktor, Küküllő megye és 
Marosszék fizikusa, és főorvosa az, akiről először portrét fest. Má­
tyus (1725-1796) Bécsben és Utrechtben tanult, s 1756-ban két orvosi 
értekezéssel vonja magára a külföld figyelmét. Az egyik a közönséges 
búskomorságról, a másik az ingerelhetőségről szól. A többi munkái: 
Diaetetica, azaz a jó egészség fundamentumosan előadó könyve (Ko­
lozsvár, 1792), Ó- és Űj Diaetetica (Pozsony, 1787-93). Miközben Er­
délyben, mint főorvos működik, megalapítja a marosvásárhelyi kollé­
gium könyvnyomdáját és könyvtárát sok értékes könyvvel gyara­
pítja. A helytartótanács egészségügyi rendelete nyomán a X V I I I . 
század végén alakult ki az orvosi közigazgatás. A tanács és vidék 
között az összekötő kapocs a vármegyei „phisicus", aki időnként 
beutazza a vármegyét és jelentést tesz tapasztalatairól [2]. Ilyen alka­
lommal tartózkodott az egyébként Marosvásárhelyt lakó Mátyus 
hosszabb ideig Kolozsváron, s ült nemegyszer modellt Boérnak. 
Egyik Mátyusról festett olaj képe a marosvásárhelyi Bólyai-könyvtár 
tulajdonába került, amikor az orvos az intézetnek adományozta híres 
könyvtárát [3]. Az általunk ismert első műve ez Boérnak [4]. A Má­
ria Terézia udvarában kialakult ünnepélyes, de életteli arcképtípus­
hoz tartozik. Híven jellemzi a kiváló orvost és bőkezű mecénást, 
amint méltóságteljesen áll és finoman hajlított kezével tőrös botot 
érint. Anyagszerűen, jól érezteti a nyusztprémmel szegélyezett zöldes 
Mátyus István portréja 
mentét és egyéb díszekkel ékített világosbarna, rokokó mellényt. A 
bodorított paróka, s a fodros kézelő teszik teljessé a viseletet. A fény 
az arc határozott és erélyes vonásait, a ruha prémjét és fodrát k i ­
hangsúlyozza. A kép háttere egyszínű, sötétbarna. Súlyos drapériák­
kal, heroikus tájjal nem terheli a képet. Színei inkább a meleg skálán 
mozognak. Minden figyelmet a karakter hűséges visszaadására össz­
pontosítja. A kép felső sarkaiban levő írás és címer a kor szokásához 
híven rangot és foglalkozást jeleznek: 
Stephanus Mátyus de Kibed 
M. doctor Incl. Cottus de Küküllő 
Cum sede Marus P. N . 
Phisicus Ordinarius 
An 1781/15 5 et 5 6/16 9 
A névjelzés a kép jobb sarkában alul alig olvasható. 
Ez vagy talán egy később festett olajkép szolgált alapul Kohl 
Kelemen 1785-ben készült rézmetszetéhez, amely Mátyus híres köny­
vének bevezető lapján található (Ó- és Üj-Diaetetica). Leveles, sza­
lagos díszítéssel körülvett ovál alakú metszet. Némiképp különbözik 
az általunk ismert olajképtől. A fejtartás azonos, de az arc formája 
kerekebb, kifejezése is nyájasabb. A paróka dúsabb és gondozottabb 
kidolgozású és csipkés nyakbodor egészíti ki az öltözéket. A metszet 
alsó részén van Mátyus címere, míg az olaj képen a felső sarokban 
felirat található. A felirat magyar szövege is más, mint az eredeti 
kép latinja: 
K. Mátyus István. Orv. Doct. 
N . K. és M. S. egyesült vármegyének 
R. Phisicusa. Életének LX-dik Eszt. 
Jelzése: M. Boér p. 1785 Cl. Kohl. Sc. Viennae. 
Később Bőért a jobb megélhetés vágya Marosvásárhelyre sodorja, 
1800-ban Kovács Antal orvos pártfogásával a városi képviselőtestület 
tagjává választották. I t t telepedett meg végleg. Távol a művészi élet 
irányító központjaitól, sorsa végnélküli küzdelem a szegénységgel. 
Szerencséjére Vásárhelyen akkor elég pezsgő szellemi élet volt, a 
Bolyaiak, a jogtudós Dósak, a nyelvművelő Aranka György, az ezer­
mester Bodor Péter és olyan kiváló orvos, mint Gecse Dániel társa­
ságába fogadta a szorgalmas festőt. Modelljei is közülük kerülnek 
ki [5]. Megfesti a többi között Gecse Dániel (1786-1824) portréját 
is [6]. Gecse Pesten, majd Bécsben tanult, 1815-től pedig Marosvásár­
hely „phisicusa", majd kórházi főorvosa. A falvak egészségügyével 
és a gyermekágyi lázzal is sokat foglalkozott. Nevét főleg az Ember­
szereteti Intézet megteremtésével tette ismertté, amire egész vagyo­
nát hagyta. Sikerült elérnie, hogy az összeg kamatjaiból falusi iskolát 
alapítsanak, szegény egyházközségeket támogassanak, s kis emberek-
nek minimális kamatért kölcsönt nyújthassanak [7]. Bőért szoros ba­
rátság fűzte Gecséhez, orvosi műszereinek tervezésében segített neki 
(ezek ma a Bolyai Múzeumban vannak), természettudományos fejte­
getéseit szívesen hallgatta. Amit a kortársak leírása szerint Gecséről 
tudunk, azt Boér róla festett olaj képének sikerült jellemzése is alá­
támasztja. Egyszerű, kékes színben játszó fekete ruhában, keményített 
Gecse Dániel portréja 
magas fehér gallérral és nyakbodorral ábrázolja (a Francia Forrada­
lom idejéből ismert incroyable viselet). A pofaszakállal keretezett 
hosszúkás arc vörösesbarna árnyékolása összhangban van az ágak, 
falevelek és képzeletbeli tájképrészlettel tarkított háttér színeivel. 
Tartása közvetlen, ajka körül gyengéd mosoly játszik, tekintetében 
melegség, homlokása simán borul a kissé kuszált haj (Titus-frizura). 
Minden részletet egyforma élénkséggel figyel meg és egyforma bizton-
sággal örökíti meg. Eddigi képeivel egybevetve, jelentős haladást 
mutat e mű a kezek sikerült rajzával, s a tónusértékek megfigyelésé­
vel. Fel kell tételeznünk, hogy több tanulmányt is készített hozzá. 
Gecse kezében virágot tart, a kép bal sarkában Linné Philosophia 
botanicaja látható. A kép felső sarkában levő utólagos felirat alapján 
tévesen 1824-re tették a mű festésének idejét, amikor édesanyja, Tétsi 
Krisztina a marosvásárhelyi kollégiumnak ajándékozta fia arcké­
pét [8]. A vászon túlsó oldalán található a festés helyes dátuma: 
Dániel Gecse 
Medicináé Doctor 
A-o aetatis 40-a 
Depictus per Boér 
Pictorem M. Vasarh. 
a-o 1810. 
Orvostörténeti szempontból tartottuk elsősorban is fontosnak e 
két kép leírásának közlését. E művek jelentősek azonban a múlt 
századforduló festészetében is. Eddig főleg vándor piktorokról be­
széltünk, akik legtöbbször hazánkat is elhagyták a jobb megélhetésért. 
Akadtak azonban Boérhez hasonlóan olyanok is, akik távol minden 
művészi központtól egy-egy vidéki városban letelepedtek, s a kietlen 
parlag feltörését saját tehetségük feláldozásával végezték, előkészít­
vén az utat az utánuk következő nagy mesterek számára. 
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A D A T O K M O S Ó N M E G Y E F E U D Á L I S 
K O R Á N A K E G É S Z S É G Ü G Y I 
T Ö R T É N E T É H E Z 
írta: K U L C S Á R I M R E (Mosonmagyaróvár) 
"\roson megye egészségügyének első korszakát különválasztani ha-
zánk történetének vonatkozó részétől nem lehet két szempont­
ból: egyrészt a legrégebbi kort tekintve írásos emlékünk, mely 
megyei egészségügyi vonatkozású volna, alig maradt e korból, más­
részt megyei egészségügyről, pontosabban intézményes egészségvé­
delmi intézkedésekről alig beszélhetünk, mert nem is voltak. 
A legrégebbi kort tekintve, tehát a honfoglalás korát, az emberi 
gyógyítással táltosok, javasasszonyok, ördögűzők, kuruzslók, tehát 
olyanok foglalkoztak, akik minden tudományos alap nélkül, esetleg 
csak a természet megfigyelése, bizonyos füvek, ásványi szerek gyógy-
hatásának ismeretében gyógyítottak, jól vagy rosszul. Hogy e gyógyí­
tás hatásosabb legyen, azt bizonyos szertartásokhoz kötötték, amely 
hosszú időn keresztül, még a kereszténység felvétele után is meg­
maradt, legfeljebb a szertartások kaptak keresztényibb formát. 
Természetes az, hogy a kereszténység felvétele után, bár a pogány 
szertartás szerinti orvoslások még hosszú ideig divatban voltak, i l ­
letve maradtak, a gyógyítás terén is - már amennyiben ilyesmiről 
beszélhetünk - , mint a tudományok letéteményesei, az egyháziak vet­
ték át a szerepet. Igaz ugyan, hogy a gyógyításmód alig különbözött 
a pogány módszerektől, mivel az egyháziak sem tanultak külön orvos­
tudományt, de mint tanultabb elemek, bizonyos dolgokban már 
közelebb állottak a tudományos gyógyításhoz (tisztaság, betegek elkü­
lönítése stb.), mint elődeik, a tanulatlan javasok, kuruzslók. Igaz az 
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is, hogy az egyháznak e korban fejlesztő hatása az orvostudományra 
alig volt, mivel az egyház nem nézte jó szemmel papjainak a testi 
gyógyítással való foglalkozását, mert álláspontja szerint a papságnak 
csak a lelki gyógyítással kötelessége törődni. Bizonyítja ezt az az 
egyházi törvény is, amely még századokkal később is szigorúan t i l ­
totta az egyházi rendben levőknek az emberi test boncolását. Egyéb­
ként 1279. szeptember 14-én a Budai Zsinat 10. cikkelye kereken ki 
is mondotta, hogy pap a sebészetnek azt a részét, amelyben vágni 
vagy égetni kell, ne gyakorolja [1]. Ilyen körülmények között az 
orvostudomány jelentős fejlesztését az egyháziaktól várni sem lehe­
tett. 
Az egyházi emberek a természetes eszközökkel való gyógyítással 
szemben nagyban gyakorolták a sok esetben még napjainkban is szo­
kásos és bizony a pogányságtól átvett lelki vagy szellemi gyógymó­
dot testi bajok esetén, nemcsak a betegség gyógyítására, hanem a 
betegség megelőzésére is. Gondoljunk csak arra, hogy nyavalyatörés 
esetén az ördögűzés (exorcismus) szertartását alkalmazták. Külön­
böző szentelt vizek, szentelt balzsamok, a Balázs-áldás (torokfájás el­
len), bizonyos betegségekben különböző szentek segítségül hívása, pes­
tis vagy más járvány esetén körmenetek tartása, szent kutak és egyéb 
búcsújáróhelyeken történt csodás gyógyulások, csodatevő képek, ér­
mek használata stb., mind-mind a testi bajok gyógyítására is voltak 
rendelve. Amennyiben voltak is ilyen gyógyulások, azok inkább csak 
a szuggesztív erővel magyarázhatók, de semmi esetre sem a természe­
tes gyógymóddal, mivel ilyet ilyenkor nem is alkalmaztak, de alkal­
mazni nem is igen tudtak. 
Ilyenformán természetes az, hogy a gyógyítások ilyen formájában 
maga a hivatalos államhatalom is hitt - az egyház befolyása folytán 
- , amikor éppen az egyháziak hatására a gyógyítással foglalkozó (és 
az közömbös volt, hogy jól vagy rosszul gyógyított!) javasokat, mint 
boszorkányokat üldözte akkor, amikor még tanult orvosról, egyálta­
lában orvostudományról országunkban még csak beszélni sem lehetett. 
Az egészben azonban az a furcsa, hogy míg egyrészről gyógyítással 
is foglalkozókat boszorkányként üldözték, addig a hivatalos hatalom 
törvényszerűnek ismerte el, sőt gyakorolta is az igazság kiderítésére 
nem kevésbé és teljesen a szerencsétől függő olyan eljárásokat, mint 
pl. az istenítélet különböző formái, a tűzpróba, vízbemerítés stb. 
Nem tekintve azonban a gyógyítással üzletszerűen foglalkozó java­
sokat, bábákat és más személyeket, e korban általános volt, hogy 
a beteg nem fordult senkihez sem segítségért, hanem csak házi sze­
rekkel, ha mindjárt csak haszontalan vagy értéktelen eszközök és 
anyagok felhasználásával otthon, családján belül keresett enyhülést, 
illetve gyógyulást bajára. Ezeknek a házi szereknek ismerete és hasz­
nálata apáról fiúra szállott és alkalmazták is adott esetben. Külön­
böző és esetleg hasznosnak bizonyult növényeket, az azokból főzött 
teákat, italokat, ritkábban ásványi és állati termékeket, de legtöbb 
esetben babonás eredetű, s bizony sokszor ártalmas és undorító 
anyagokat alkalmaztak orvosságként. Nem csoda tehát, hogy az ilyen 
szegényes, és sokszor káros gyógyítási módszerek nem akadályozták 
meg az időnként fellépő járványok tömegpusztítását, de az egysze­
rűbb betegségek gyógyítása is bizonytalan volt. Az egészségügyi isme­
retek legelemibb alkalmazása híján nem csodálható tehát, hogy az 
átlagos emberi életkor jóval alacsonyabb volt, mint napjainkban és 
a halandóság, különösen a gyermekeknél szintén sokszorosa a mainak. 
Az egészségügy legelemibb követelményeit országos rendelkezés 
sem biztosította, sőt tételes törvényeink egyike-másika éppen közegész­
ségellenes intézkedéseket tartalmazott. Csak példaképpen Werbőczi 
Tripartitumának azt a részét említjük meg, amely kimondotta, hogy 
egy falu népének egy kút teljesen elegendő [2 ] . 
Ilyen volt általánosságban az egészségügyi helyzet hazánkban ebben 
a korban, s így természetes az is, hogy Mosón megyében sem voltak 
kedvezőbb állapotok az egészségügy terén, mint az ország többi 
részén. 
* 
A megye egészségügye 1526-ig. Az előzőkben már foglalkoztunk 
általánosságban az ország egészségügyi, orvoslási helyzetével, amikor 
is arra az eredményre jutottunk, hogy tulajdonképpen orvostudo­
mányról alig szólhatunk, s a helyzet semmivel sem volt jobb Mosón 
megyében sem. 
E korból gyógyítással foglalkozó írásos emlékeink megyei viszony­
latban alig maradt. Az a néhány oklevél, amely mégis tartalmaz 
némi adatot, nagyon kevés ahhoz, hogy pontos képet tudjunk alkotni. 
Annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogy a megyében tanult 
orvosa, gyógyszerésze és szülésznője a lakosságnak nem volt. Kevés 
adatunk alapján orvos csak a gazdagabb főurak szolgálatában volt, 
de ezek tanultságát illetőleg is bizonyos fenntartásokkal kell élnünk. 
Bár külföldön már a X I . századtól kezdve vannak orvosi iskolák és 
orvosi egyetemek (Montpellier, Bologna, Párizs, Pádova) , sőt Mátyás 
király 1465-ben megalapította a pozsonyi egyetemet orvosi tagozattal, 
azonban nem valószínű, hogy az e korban emlegetett orvosok ilyen 
külföldön tanult valóságos orvosok (medicus) lettek volna. Való­
színű, hogy csak olyan borbélysebészek lehettek, akik ügyességük, 
tapasztalatuk alapján a sebészségen kívül bizonyos fokú belső orvos­
láshoz, orvosságkészítéshez is értettek, s így kerültek valamelyik főúr 
udvarába, esetleg a város szolgálatába, mint orvosok. 
Orvosról e korból, sajnos, mindössze csak egyről tudunk, a héder-
vári Péterről (Petrus medicus de castro Hedrici), ki a Héderváryak 
udvari orvosa volt, s akit egy 1314. április 24-én kelt oklevél említ, 
miszerint egyik rokona megöléséért vérdíjat, kártalanítást kap [3]. 
Hogy tanult orvos volt-e? Nem tudjuk! Mivel azonban főúri szol­
gálatban volt, feltételezhetjük képzettségét, és legfeljebb - ha nem 
is külföldi egyetemen tanult - , de bizonyára világot látott, afféle 
ügyesebb „chirurgus" volt, aki rátermettsége folytán került a Héder­
váryak szolgálatába. Orvosi képzettsége mellett szól azonban az a 
körülmény is, hogy az oklevél, mint orvost (medicus!) említi és nem 
seborvost (chirurgus). Bizony ez kevés adat ahhoz, hogy a megye 
orvosi ellátottságát megállapíthassuk, de mivel az tény, hogy hazánk­
ban ekkor még igen kevés tanult orvos volt, bizonyosra vehetjük, 
hogy az említett hédervári orvoson kívül a megyében tanult orvos 
több száz éven keresztül nem is volt. Akadhatott esetleg néha-néha 
a főurak szolgálatában, aki azonban a lakosság szempontjából úgyis 
nemlétezőnek volt tekinthető. 
A gyógyítást a megyében, bár erre sincs közelebbi adatunk, való­
színű a borbélyorvosok, seborvosok (chirurgusok) végezhették, mivel 
e korban már vannak borbélyok is, különösen városokban. Mivel a 
borbélyok köztudomás szerint sebészek is voltak, kétségtelen, hogy 
e vidéken is voltak ilyen borbélysebészek, kik a kor szokása szerint 
nemcsak borbélyi és sebészi teendőket végeztek, hanem bizonyos 
belső betegségek gyógyításával is foglalkoztak több-kevesebb szeren­
csével, eredménnyel. Nem hihető, hogy itt a megyében, ahol annyi 
kereskedelmi fontosságú hely van, mint Magyaróvár, Nezsider, 
Oroszvár, Rajka, nagy forgalommal, vásárokkal, harmincadokkal is, 
sőt közel Pozsonyhoz, Bécshez ne lett volna legalábbis a nagyobb 
helyeken egy vagy több borbély, ki egyúttal seborvos is volt. 
Gyógyszertár ebben a korban még nincs a megyében, de az egész 
országban is csak néhány van. Ismerjük Péter budai orvos gyógysze­
részt 1303-ból vagy 1392-ben Zsigmond apothecarius budai polgárt [4], 
illetve 1397-ben Gottfried budai gyógyszerészt, akik szerepelnek okle­
velekben [5], majd 1408-ban találkozunk egy oklevélben Márk váradi 
gyógyszerész nevével, míg 1409-ben Rauchan Péter és Zsigmond bu­
dai „appotecarius"-ok ugyancsak szerepelnek egy oklevélben [6] . 
A gyógyszereket maga az orvos, illetve a seborvos készítette. Kevés 
gyógyszer van még ekkor, s ezek is inkább külső használatra szol­
gáló kenőcsök vagy szerek. Belső használatra különféle teafélék, 
illetve növényi eredetű főzetek szolgáltak. A kereskedelemben, de 
vándorárusoknál is kapható volt különféle szépítőszer, csodaszer, 
amely minden bajt gyógyított. Ezek általában ártatlan kotyvalékok, 
néha azonban mérgező hatású ártalmas szerek is voltak. E korból 
reánk maradt boszorkányperek tanúsága szerint javasasszonyok fog­
lalkoztak különféle báj italok, sőt halált okozó mérgek készítésével is. 
Mivel az biztos, hogy a „chirurgusok" is maguk készítették gyógy­
szereiket, nemcsak az orvosok, így a már előbb említett és egyedül 
ismert hédervári Péter is foglalkozhatott gyógyszerek készítésével. 
Egyik kiváló gyógyszerésztörténeti írónk pedig egyenesen orvosgyógy­
szerésznek mondja a Héderváryak orvosát [7]. Lehet, hogy túlzás ezt 
állítani, de elfogadhatjuk az orvosgyógyszerészi megállapítást, hiszen 
tényleg maguk az orvosok készítették az orvosságokat gyógyszerészek 
hiányában, bár ilyen alapon az összes seborvosokat is egyben gyógy­
szerészeknek kellene tartanunk, sőt némi túlzással az ügyesebb javas­
asszonyokat is. Ez utóbbiak azonban semmiféle tudományos képzett-
sággel nem rendelkeztek, de néha ügyesebbek és tapasztaltabbak vol­
tak némely gyengébb képességű borbélynál. 
Orvosok, orvosi iskolák hiányában a szülés levezetésével foglal­
kozó bábák sincsenek még ekkor. Minden vidéknek, jobb esetben 
minden városnak vagy falunak megvolt a maga külön javasasszonya, 
illetve öregasszonya, aki a bábasághoz a maga módján több-keveseb­
bet értett. Ezek kezdetben a szülésznők. Az idők haladtával azonban 
maguk a borbélysebészek is bábáskodtak, de többségében mégis 
ezeknek a tanulatlan bábáknak a kezében marad a szülőnők sorsa. 
Ilyen áldatlan viszonyok között, amikor orvos alig volt ország­
szerte, a sebészek is csak a külső gyógyításhoz értettek valamennyit, 
gyógyszerészet és bábaképzés nincsen, nem csodálható, ha időnként, 
különösen háborús időkben különböző járványok léptek fel, és a 
nép ezreit pusztították el. Nem volt ellene védekezés a babonás 
eljárásokon kívül, esetleg a kormányzat vesztegzárat rendelt el a 
járvány tovaterjedésének megakadályozására, sokszor azonban ezt is 
eredménytelenül. 
* * 
A mohácsi vésztől a szatmári békéig. A X V I század elején a 
különféle, de különösen a török terjeszkedésével kapcsolatos esemé­
nyek, háborúk okozta, s a nyugatról hazánkba tóduló különféle nem­
zetiségű hadak megjelenése, de nem utolsósorban a protestantizmus 
terjedése, kétségtelenül hatással volt az egészségügy fejlődésére is. 
A katonai megmozdulások nemcsak a külső gyógyítás módjait fej­
lesztették, hanem a járványos betegségek megelőzése, illetve gyó­
gyítása terén is előbbre vitték az orvostudományt, ha mindjárt kény­
szerűségből is. Már Rudolf király idejében kimondja az országgyűlés 
- és ez az első hivatalos országgyűlési intézkedés a közegészségügy 
terén - , hogy a megsebesített és beteg katonák részére kórház áll í­
tandó fel, hol „Őfelsége orvosai és sebészei" gyógyítanák a betege­
ket [8]. Nem sokkal később pedig 1604-ben, a király ismételten kérte 
a rendeket, hogy az ország a katonai kórházakra bizonyos mennyiségű 
segélyt szavazzon meg [9]. 
A protestantizmus fellépésével, de kényszerűség folytán is divatba 
jött, hogy a protestáns ifjak külföldi egyetemeken végezték tanulmá­
nyaikat, s így legtöbb közülük az orvostudományokból is képesítést 
szerzett. Mivel akkoriban az egyetemeken a tanulók tulajdonképpen 
valamennyi tudományágban kiképzést nyertek, annak elvégzése után 
hazatérve, ki-ki hajlandósága szerint működött tovább, mint lelkész, 
tanár, esetleg orvos. Bár Mosón megyéből is voltak külföldön, első­
sorban a bécsi egyetemen diákok a XV. század végén (Hédervári 
Fodor Imre, Nezsideri Rigenpekk Kristóf, Óvári Kálmán, Hédervári 
László, Nezsideri Wolfgang [10], hogy ezek azonban visszatértek 
volna a megyébe, vagy itt működtek esetleg orvosként is, semmi 
bizonyosat nem tudunk. 
Egyébként is tanult orvosokról adataink nincsenek a XVI . század 
ból. Ami kevés emlék maradt, az is csak sebészekről, azaz borbély­
sebészekről tesz említést. Ilyenről tesz bizonyságot az az oklevél, 
mely szerint Héderváry Lőrinc és György panaszt emelt 1545. június 
15-én Laki Bakyth Péter ellen, mert ennek huszárjai a Héderváryak 
ásványi birtokán sok kárt tettek, sőt jobbágyaikat is bántalmazták. 
A vizsgálat szerint a többi között Fekethe Ambrus jobbágy házára 
is rátörtek kit, valószínűleg ellenállván, úgy arcul ütötték, hogy öt 
foga kiesett, s a chirurgus szerint még több fogát is elveszti az ütés 
következtében [11]. Tehát oly nagy vagyonú birtokosnak, mint a 
Héderváryak is voltak, nem volt orvosuk, csak sebészük, mivel az 
említett írásos emlék is nem orvost, hanem határozottan chirurgust 
emleget. 
Ismét csak a Héderváryakra kell hivatkoznunk, amikor egy 
1569-es oklevélre utalunk, amelyben a Héderváryak gazdatisztje, 
Felsőcsuti Vass Péternek adományozott két jobbágytelekről, házról és 
erdőről van szó. Ezen ajándékban az említett azért részesült, mert 
kiskorú Héderváry János kíséretében volt Bécsben, ahol nevezettnek 
gyulladásos szemét hosszú időn át gyógyították, s őt ott hűségesen 
szolgálta [12]. íme bizonyítéka annak, hogy ekkor sem volt tanult 
orvosa a Héderváryaknak, úgyhogy veszélyesebb vagy kényesebb 
baj esetén Bécsben kellett gyógyíttatniuk magukat tekintve, hogy az 
udvari sebészük tudománya nem volt arra elegendő. 
Kevés adatunk van tehát az 1600-as éveket megelőző időkből, de 
hogy mégis volt valamelyes, nem intézményesen megoldott egészség­
védelem, erre a kor történeti és háborús eseményeiből is következ­
tethetünk. Gondoljunk csak az 1544-ben Győrnél levő császári had­
seregben kitört tífuszjárványra, mely mintegy 30 000 embert pusztí­
tott el. A háborúskodással járó járványok meggátolása és Ausztriába 
való kihurcolása okvetlen megkövetelték vesztegzár létesítését Mosón 
megyében is, amely megfelelő hatósági intézkedés és orvosi vezetés 
nélkül elképzelhetetlen. Ilyen járványról tudunk 1533-ból is; ekkor 
Ferdinánd és Zápolya János megbízottai (Zápolya János részéről pl. 
Frangepán Ferenc, Nádasdy Tamás, Werbőczi István és Brodarics 
István voltak jelen) Magyaróváron ültek össze béketárgyalásra, de 
egy járványos betegség elterjedése miatt a tanácskozásokat áttették 
Pozsonyba [13]. 
A X V I I . században már a kulturális fejlődés folytán is inkább 
beszélhetünk - az esetenkénti járványok alkalmával hozott intézke­
déseken kívül - rendszeresebb egészségvédelemről. Ekkor még Mo­
són megyének tanult hivatalos vagy magánorvosa nincsen, de egy 
1647-ben kelt adóösszeírásban az óvári iparosok között már három 
borbély szerepel - Borbély János, Borbély Mihály és Hider János - , 
mint chirurgusok, vagyis ők már a sebészség után is adóztak [14]. 
Később, 1681-ben, az országgyűlési követek költségeire szükséges 
összeg kivetésénél ott találjuk a fizetők között Borbély Pétert és a 
„fürdőst" (név nélkül) [15]. Ugyanitt szerepel egy fürdős Rajkáról is. 
Intézményes rendelkezésekről megyei viszonylatban a század ele­
jéről nem tudunk, csak következtethetünk ily utasításokra. Igazolja 
ezt Halászi községnek 1635-ben írt magyar nyelvű statútuma, melyet 
minden bizonnyal, ha részleteiben nem is, de általánosságban a me­
gyei hatóság utasítására hoztak létre. Ékes magyar nyelvezete miatt 
érdemes szó szerint idézni: 
„Ismegh ha valaky az uczatt, ugy mint undokságos viznek kiönté­
sével rutull tartanna, avagy, az házbóll hamvat, ganét, holt ember 
alatth való szalmát, holt tikott, ebet, maczkát az uczára ky hagy-
galna, valamennyiszer az megh történnék, az a személy mind anny-
szer megh büntettessék, egy renyes forinthig és 53 pénzigh" [16]. 
Továbbá: „És ez féle undokságnak el tisztitásáir mindgyáros megh 
parantsoltassék annak az Embernek" [17]. 
Intézkedik továbbá a község statútuma arról is, hogy évenként 
húsvét előtt az árkokat ki kell tisztítani, a ház előtt levő dombokat 
(valószínűleg szemetes dombokat) elhordani, tócsákat feltölteni és 
az illemhelyeket kitisztítani [18]. íme már a század első felében ilyen 
járványt megelőző intézkedések vannak a községekben, mert ugyan­
ezen a helyen az is fel van jegyezve, hogy az „óvári tartomány" köz­
ségeinek hasonló statútumai vannak. 
Egészségvédelmi intézkedéseket találunk a fennmaradt céhiratok­
ban is. A rajkai szabó céh 1677-ben jóváhagyott rendszabályai között 
olvashatjuk, hogy a mesterek minden negyedévben összegyűlve köte­
lesek voltak öt pénzt letenni, melyből 1 pénzt az ispotályra fordí­
tottak [19]. Ekkor tehát már volt Rajkán kórház jellegű szegényház, 
ahol bizonyára az elöregedett, nincstelen betegeket is gyógyították. 
Ugyanezen céhlevél kimondja azt is, hogy ha a legény, vagy az inas 
megbetegszik, eltartásuk a mester kötelessége (persze ezt később le 
kellett dolgozni), ha pedig meghalnának, úgy temetésükről a céh gon­
doskodik [20]. Más céheknél ellenben a beteg inast, vagy legényt 
a társai voltak kötelesek táplálni, a céh is azonban „néha-néha" 
tartozott az ilyenen segíteni [21]. Ha azonban olyan mester lett a 
beteg, ki szegény sorban élt, úgy felgyógyulásáig a céh segítette a 
lébényszentmiklósi takácsoknál, de felgyógyulása után ő is köteles 
volt a céh költségeit megtéríteni [22]. Halála esetén a mestert is, ha 
szegény volt, a céh temettette el [23]. Az óvári gombkötőknél a mes­
tertemetés kiadásait mindenkor a céh viselte [24]. Az óvári magyar 
szabók szegénység esetén kivétel nélkül minden céhtagot segítettek, 
illetve gyógyíttattak betegség esetén, ha pedig meghalt, úgy a céh 
költségén el is temették [25]. Érdekes a lébényszentmiklósi vargák 
céhlevelének az a része, mely szerint, ha valaki a mesterek közül 
közös ebéd vagy vacsora közben dolgára kiment az asztaltól és 
visszajött, kezeit megmosva a mellette ülő két mesterrel kezet kellett 
fognia és csak úgy ülhetett vissza a régi helyére [26]. Egyébként a 
beteg inasokkal és legényekkel kapcsolatban hasonló intézkedéseket 
találunk az óvári vargák 1638., a rajkai kovács- és kerékgyártók 1638., 
az óvári nyereg- és szíjgyártók 1640. esztendőben megerősített privi­
légiumaiban is, illetve a későbbi időben alakult valamennyi céh 
kiváltságlevelében [27]. 
A század vége felé már a megyei és városi hatóságok is több in­
tézkedést bocsátottak ki az egészségüggyel kapcsolatban. Ezt egyrészt 
a fejlődés, másrészt a különböző török háborúk tették szükségessé, 
mivel a megyén rengeteg idegen katonaság vonult át. Valamennyi 
rendszabály szinte kivétel nélkül a járványos megbetegedésekkel, 
illetve a járvány terjedésének megakadályozásával foglalkozik. 1680-
ban a megye megtiltja pl. azt, hogy idegen cigányok - mint minden 
járvány terjesztői - , egészséges helységbe bemenjenek [28]. A járvá­
nyos megbetegedések napirenden vannak. Maga a megye nagyhírű 
alispánja, Szapáry Péter írja 1687. január 16-án Zichy István főispán­
nak, hogy a „betegh ágyamban az Doctor curaia alat nyomor­
gók" [29], majd néhány nappal később január 22-én „aligh nyomorult 
betegh állapottal kölletik üdőmet itten a Doctor curaia alatt töltenem 
az rettenetes éieli és nappali foróságot semmiképen nem távoztat-
hatyák tülem" . . . stb. [30]. De már február 24-én felgyógyulását je­
lenti: „Nyavalyás beteges Állapotom egésséghre f o r d u l v á n " . . . stb. 
[31]. 
A legtöbb gondot a hatóságoknak az akkor különösen divatos jár­
ványos betegség, a pestis okozta. Az osztrák császári udvar különösen 
félt a járvány terjedésétől és ezzel kapcsolatban számtalan rendelke­
zést adott ki, különösen az Ausztriával határos Mosón megyének. 
Már 1677-ben közli a megyei hatósággal, hogy Lengyelországban 
pestisjárvány van, oda tehát utazni nem lehet [32]. A hadihelyzet 
azonban úgy alakult, hogy 1683-ban Mosón megye is hadszíntérré 
vált, amikor is a török Bécs ostromát megkezdte, s annak sikertelen­
sége folytán - eltekintve, hogy útközben a megyét amúgy is kiélte - , 
visszavonulóban az egész megyét felégette két község, Halászi és 
Feketeerdő kivételével [33]. Bár a lakosság nagy része elmenekült 
(a magyaróváriak pl. a Dunán levő Galambos szigetre), a felégetett 
falvakban az általános nyomorúság következtében kiütött a járvány, 
és bizony elég pusztítást végzett a lakosság soraiban. A török vissza­
vonulás következtében bizonyos, ha rövid ideig tartó szünet is állott 
be a forgalmat illetőleg, valamint mégis tettek óvatossági intézkedé­
seket és a járvány csakhamar meg is szűnt. Mivel azonban Horvát­
országban [34], majd Buda környékén [35] is újból felütötte fejét a 
pestis, a szigorú felsőbb rendelkezések alapján, nehogy azt Auszt­
riába, pontosabban Bécsbe behurcolják, Mosón megye hatósága 
nemcsak a megye határát zárta le teljesen a forgalom elől, ha­
nem öntevékenyen Magyaróváron veszteglő helyet [36] is létesített. 
Egyébként ha a szigorú ellenőrzés ellenére mégis gyanús lázas meg­
betegedés történt, úgy hatóságilag azonnal intézkedtek és a városbeli 
chirurgus utasítására a beteget elkülönítették. Ha szegény ember vagy 
esetleg jövő-menő koldus volt, úgy a város tulajdonában levő ún. 
„Sóház" egyik erre a célra berendezett helyiségében ápoltatták [37]. 
Külön embereket rendeltek a járványos betegségben elhaltak temeté­
sére. Ecetes lemosással, különböző füvek égetésével védekeztek, sőt 
a középületeket ilyenkor többször tömjénnel füstölték ki a fertőzés 
terjedésének megszüntetésére. 1689. február 7-én a város kamarása 
(pénztárnoka) pl. öt dénárt fizetett ki tömjénért, mellyel a város­
házát kifüstölték [38]. Gondoskodott a város az utcák tisztántartásá-
ról, különösen vásár idején. Ilyenkor a rendre és a tisztaságra a vá­
rosban lakó olyan mesterek, illetve mesterlegények voltak kötelesek 
felügyelni, kiknek polgárjoguk nem volt, s ezért a felügyeletért adó­
fizetési kedvezményben részesültek, illetve a város részére kötelező 
robotba ezt beszámították. 
A járványos betegségekkel szemben a megye hivatala tehát minden 
eszközzel védekezett több-kevesebb eredménnyel, amelyre a saját 
érdekén kívül a császári parancs is számos esetben kötelezte. Egy 
ízben pl. Lipót császár leírt még külön Magyaróvár városához is, 
mely szerint a pestisgyanús, illetve pestises vidékről jövőktől külön 
útleveleket és bizonyítványokat kell kérni, enélkül őket továbben­
gedni nem szabad, illetve vesztegzár alá kell őket helyezni [39]. 
Ismertessünk még a sok közül egy ilyen rendeletet, melyet Eszter-
házy nádor intézett közvetlenül a megyéhez Pozsonyból. „Bár min­
dent elkövettünk, hogy az egyre terjedő pestis elterjedését megállít­
suk - írja a nádor - , mégis annak mérge annyira elharapódzott, hogy 
szigorúbb eszközökhöz kell nyúlni." Mivel pedig már a szomszédos 
Győr megyei Abda és Börcs helységek is, melyek közvetlen Mosón 
megye közelében vannak, fertőzöttek voltak, elrendelte a szigorú 
határzárt, amelynek átlépése engedély nélkül statáriális eljárást vont 
maga után. Természetes, hogy a megye eleget is tett a nádori pa­
rancsnak [40]. 
Nagy gondot okozott, de külön gondoskodtak is a katonaság bete­
geiről. Ezeket különböző helyeken összegyűjtve, a megyén át szállí­
tották Ausztria felé az ottani katonai kórházba, feltéve ha nem ragá­
lyos betegekről volt szó. Ilyen betegszállítmánnyal kapcsolatos kiadá­
saik megtérítését kérik - 125,- forintot - egy alkalommal a miklós­
falusiak a megyétől, mivel 120 beteg németet (ti. osztrák zsoldost) 
tartottak ott két nap és két éjjel, akik közül kettő meg is halt. Ennek 
költségeit kérik megtéríteni annál is inkább, mivel erre nekik Rogoz 
János a katonákat kísérő megyei komisszárius határozott ígéretet tett 
[41]. Ugyanis az ilyen szállítmányokhoz minden esetben egy megyei 
tisztviselőt adtak, aki azoknak ellátásáról gondoskodott, illetve fel­
ügyelt a rendre, nehogy visszaélések történjenek. Persze a visszaélé­
seket nem minden esetben sikerült megakadályozni. 
A betegápolás terén már e korban szerepe van - természetesen itt 
nem a magánházaknál történő ápolás értendő, hanem a közhelyen 
levőké - a mai kórházaknak megfelelő spitáloknak, ispotályoknak, 
illetve lazareteknek, Lázár-házaknak, amelyek nemcsak szegényház, 
hanem adott esetben szegényházzal egybekötött kórháznak felelt meg. 
Az előbbiekben már említettük, hogy ilyen ispotály már volt az 
i6oo-as évek közepén Rajkán, de volt Héderváron is, mert Viczay 
Jánosné sz. Héderváry Katalin 1681. március 13-án kelt végrendeleté­
ben 300 forintot hagyott a hédervári ispotályra [42]. 
Természetes, hogy Magyaróváron is volt spiral, lazaret a szegények 
és az elhagyott betegek részére. A város számadásaiban számtalan 
olyan kiadás van, mely a spitálbeliek eltartásával, gyógyításával kap­
csolatos, pl. 1682-ben „a Lázár-háznál levő nyomorgó Kati nevű kol­
dusasszonynak" a város mészárszékéből, amelyet akkor Nitzinger 
Ferdinánd bérelt, kiadott 61 font konc (hulladékhús) ára fejében 
5 forint 63 dénárt fizet ki a város kamarása [42 a]. De hasonló kiadá­
sok voltak nemcsak a szegényházban levők élelmezésére, hanem a 
chirurgusoknak is fizettek a szegények számára adott orvosságért. 
Más esetben a Lázár-ház tetőzetének javításáért történt kiadásokkal 
találkozunk. 
Mivel azonban a spitálban vagy a Lázár-házban levők eltartásával 
kapcsolatban a város támogatása nem volt elegendő, szokás szerint, 
az ott levők közül az egészségesebb öregek koldulni is jártak a vá­
rosba a spitál fenntartására. De nemcsak a helybeliek jártak kére­
getni az ispotály céljaira, hanem a kifizetett összegek jegyzékei tanús­
kodnak arról, hogy a város több esetben adományozott a nezsideri 
[42/b], a győri [43], a pozsonyi [44], sőt még a bécsi [45] ispotály szá­
mára is az itt járt kéregetőknek. 
Nagyobb járványok idején vagy amikor nem volt hely az ispotály­
ban, a város egyes polgároktól is bérelt helyiséget ideiglenes kórház 
számára. 1704-ben Brenovics Szabó Mihály házának egy részét bérelte 
ki a tanács, és az ott levő betegekhez egy öreg asszonyt fogadtak, 
kinek fáradságáért pl. 3 forint 50 dénárt fizetett ki a város pénztára 
[46]. Vagy egy másik bejegyzés szerint 1686-ban a Spath-házban levő 
ún. sósboltban, amely ideiglenesen betegekkel volt betelepítve, az 
ott meghalt két férfi és egy nő temetési költségeit fizeti ki a vá­
ros [47]. 
Fejlődés történt a betegápolás terén 1696-ban, amikor Hochburg 
János óvári polgár végrendeletében egy házat hagyott a mai Magyar 
utcában két kis réttel, valamint 4000 forintot, hogy a házban létesít­
senek „Bürgerspitall"-t, a pénz kamataiból pedig szegény és tehetet­
len öregeket tartsanak el és ápoljanak. A város tanácsa még ebben 
az évben megalkotta az intézmény alapszabályait, mely szerint a 
tőkét a város kezeli, gondnokot rendelt a kórház, és egyben a men­
ház kezelésére, meghatározván, hogy a kamatból legalább három férfi 
és három nő tartandó el [48]. 
Mosón megyében a X V I I . században gyógyszertár egészen 1697-ig 
nem volt. A legközelebbi patika Pozsonyban volt, és ha tanult orvos 
által rendelt orvosságra vagy ha esetleg különösebb gyógyszerre volt 
szükség, úgy azt onnan hozták meg. Az egyszerűbb gyógyszereket 
ugyanis a borbélyok, mint seborvosok, maguk készítették, de általá­
nos szokás szerint az egyszerűbb kenőcsöket, gyógyszereket és szépítő­
szereket a kereskedők árulták, sőt voltak csodaszerekkel kereskedő 
vándorárusok is. Első adatunk szerint 1697-ben már van patikus 
Magyaróváron, mert a városi számadáskönyvek tanúsága szerint 
Keszey Péter malombíró hat mérő rozsot ad el a malomból az „Apa-
tekáriusnak". Sajnos a patikus nevét nem ismerjük [49]. 1699-ben 
ismét hallunk patikusról, nevét ennek sem ismerjük, csak annyit 
tudunk róla, hogy a megyétől segélyt kért és 15 forintot kapott is 
azzal a kikötéssel, hogy azt ne élelemre, hanem orvosság beszerzésére 
fordítsa [50]. A patika épületét egyébként Józsefy György óvári gaz­
dag polgár és kereskedő 1690-ben építtette és nincs kizárva az sem, 
hogy kezdetben neki volt ott üzlete, és talán mellékesen a kor szokása 
szerint árult benne gyógyszereket az egyéb áruk mellett. Lehet, hogy 
fordítva volt, gyógyszerkereskedést nyitva, egyéb árut is tartott. Ez 
utóbbi a valószínű, mert az épületnek az egész rendszere arra vall, 
hogy az gyógyszertárnak készült. Feltehető tehát, hogy néhány évig ő 
volt a gyógyszerárus is és így őt vélhetjük Magyaróvár első gyógy­
szerészének. Tény azonban, hogy 1697-ben már nem ő árulja a gyógy­
szereket, és lehet, hogy az épületet is bérbe adta, esetleg az üzlettel 
együtt, mert a már említett és ismeretlen segélyt kérő patikus Józsefy, 
mint a város egyik legtehetősebb polgára, nem lehetett. 
Név szerint 1703-ból ismerjük Magyaróvár első patikusát. Holzmül-
ler György János patikus ugyanis beadvánnyal fordult a városi ta­
nácshoz azzal a kéréssel, hogy mivel ő a templomban énekelni és 
zenélni is szokott, ezért méltányosságból természetbeni javadalma-
zást kér, mégpedig évi 2 mérő búzát és 2 mérő rozsot. A tanács telje­
sítve nevezett kérését, utasította Sipos Szabó Ferencet, a város malom­
gazdáját (a városi malomra felügyelő tanácstagot), hogy adja ki a 
kért terménymennyiséget [50/a]. 
Ekkor tanult gyógyszerész még nemigen volt hazánkban, legfeljebb 
orvosgyógyszerészekről beszélhetünk, vagyis az a kevés tanult orvos 
egyben gyógyszert is készített, vagy mint említettük, maguk a chirur-
gusok is a kor divatjának megfelelően. Ezért igen elburjánzott a kü­
lönféle kuruzslók és javasok tevékenysége is e téren. Ezek a javasok 
nemcsak gyógyítással foglalkoztak, hanem különféle orvosságokat is 
állítottak össze minden elképzelhető ártalmatlan, de sokszor az egész­
ségre ártalmas anyagokból. Bár az is igaz, hogy voltak használható 
orvosságaik is. Bizonyos növények és más anyagok gyógyhatásának 
ismerete ellenére, általában azonban orvosságaik kevés eredményt 
mutattak fel, bármilyen babonás eljárással, illetve szertartással is 
alkalmazták. Korabeli bűnperek tanúsága szerint az ilyen orvosló, 
illetve gyógyszerkészítő javasok - sokszor sikerrel is - méregkeve­
réssel is foglalkoztak. A boszorkányperek vádja legtöbbször gyógyítás 
vagy betegség, illetve halál okozása volt. 1629-ben Nyirő Lőrinc a 
pannonhalmi főapátság tiszttartója azzal vádolta a többi között Bősze 
Györgynét, hogy nevezett Káinok nevő falunál felment a Dunán 
Halászi felé, ott a szigeten jegenyebimbót szedett és abból különféle 
kenőcsöt készített emberek megrontására, melyet a káinoki bíró, 
Róka György levelével is igazolt. Ebben a bűnügyben a szerencsétlen 
javasasszonyt azután a bírák csigán való megexaminálás (vallatás) 
után tűzhalálra is ítélték [51]. 
Az ilyen és hasonló esetekben nem csodálkozhatunk azonban, ha 
figyelembe vesszük, hogy a különböző és nyíltan árusított csodasze­
rek, csodabalzsamok és minden betegséget gyógyító íreken kívül a 
babonás orvosi eljárásokat még nyomdai termékek útján is ismertet­
ték és terjesztették. A hatóság ebbe viszont nem avatkozott bele, 
illetve nem gátolta az ilyen tudománytalan ismeretek terjesztését. 
Hogy egy példát is lássunk: az 1630-ik évi debreceni kalendárium 
a többi között foglalkozik az „Eer vágásról és Köppölyözesről es 
Orvossággal való elesnek nehany Regulai"-val is. Láthatjuk, hogy 
az érvágást és köpülyözést gyakran használták e kor emberei, és az 
orvosság fogyasztását is babonás felfogás szabályozta. „Tavasszal -
mondja - , es Nyárban job kez felöl jo vert bocsátani, ősszel és Tél­
ben bal kez felöl. Az Hold uysagatul fogva jo az Iffiaknak mind 
Hold tölteig, de az is ollykor, mikor az Hold a Rákban es Halakban 
vagyon. Ha penigh az Bikában, Szűzben es Bakban leszen járása, 
ártalmas . . . Ha penigh az ember a 60 Esztendőt meghaladgya, vérét 
ki ne bocsássa, de sőt inkab drága kénts gyanánt tartsa" . . . [52]. 
A fürdés idejét is ilyen formán szabja meg, de hasonlót ajánl a 
gyógyszerek szedésével kapcsolatban is. 
Ilyen körülmények között mi sem természetesebb, minthogy or­
szágszerte és Mosón megyében is, a babonás orvoslás, gyógyszerké­
szítés és felhasználás elterjedt volt, hiszen még a műveltebb és a 
magasabb körökben is hittek a boszorkányokban, a megrontásban. 
Bethlen Gábor pl. felesége betegségét boszorkányrontásnak vélte és 
több gyanúsított asszonyt elfogatott, ki akarván azokat végeztetni 
[53], erre azonban nem került sor. 
Olyan felvilágosult egyházi ember, mint Huszár Gál, Magyaróvár 
református lelkésze és egyben Magyaróváron az első nyomda meg­
alapítója, ha nem is hitt a babonaságban, mégis azt mondta, hogy 
„beszéllett egy emberrel, aki kígyóból étel főzött és valaki abban 
ött (evett) minden állatnak, madárnak, tyúknak, lónak, tehénnek az 
szavát megértette . . ." stb. [54]. 
Szülésznők, akik egyben javasasszonyok is voltak, már vannak 
ekkor a megyében. Ezek a mai értelemben véve nem tanult szülész­
nők, mert hiszen hatósági bábaképzés még a legkezdetlegesebb for­
mában sem volt, hanem csak ügyesebb bábáktól eltanulták a mester­
séget. Az első hivatalos, tehát hatósági bábáról 1686-ban hallunk elő­
ször. Topf Margit volt, akit Magyaróvár város alkalmazott évi hat 
forint bérrel, ennek ellenében köteles volt a szegényeket ellátni [55]. 
A bábákat egyébként a hatóság is felhasználta az orvos vagy a bor­
bély helyett is. így 1693-ban történt, hogy Nagy János óvári polgár 
feleségét a piacon Trombitás György családi civódásból kifolyólag 
megrugdalta olyannyira, hogy ágyba kellett feküdnie. Mivel perre 
került a sor, a tanács a rúgás okozta baj megállapítása végett „a 
Városnak Bába Asszonya egy más becsületes Asszonnyal deputálta-
tik említett Nagy Jánosné betegségének megh vizsgálására . . . " stb. 
[56]. ugy látszik, hogy ekkoriban a bába vizsgálatát éppen úgy elfo­
gadták a baj megállapítására, mint az orvosét vagy a seborvosét. 
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Jelen esetben is a bába megállapítását tartották hitelesnek és döntöt­
tek annak ellenére, hogy a városban volt seborvos is. Ezt abból 
tudjuk, hogy ugyanezen év városi jegyzőkönyveiben a borbélyról is 
van említés sebkötésckkel és gyógyításokkal kapcsolatban [57]. Egy 
peres eljárás során olvashatjuk a következő évben, hogy Dutkás J á ­
nos óvári polgárt saját szolgája, Nagy János szóváltás közben kezén 
és fején megsebezte, és a tanács a büntetésen kívül kötelezte őt a 
borbély költségeinek megfizetésére is [58]. 
A ránk maradt írásos bizonyítékok alapján ekkor már egy-két 
borbélysebész állandóan van a városban. Név szerint 1668-ban talál­
kozunk Borbély János nevével egy hagyatéki ügy kapcsán [59]. 
Egyébként a város jegyzőkönyvei csak névtelenül, mesterségük meg­
jelölésével foglalkoznak velük. 1710. januán 8-án eszközölt jegyző­
könyvi bejegyzés szerint „egy magyar borbély" jött a városba, ki 
a tanácsnál bemutatta születési bizonyítványát és „tanulólevelét egy 
rendszerinti céhtől", és mivel a sebkötözéshez is ért, az itteni fürdőssel 
és borbéllyal már megegyezett, engedélyt kért egy évi ott-tartóz­
kodásra [60]. A kérdéses borbély és fürdős csakis az akkor már a 
város közéletében szereplő Khren György János lehetett, ki nemcsak 
borbély és seborvos volt, hanem időnként a városi fürdő bérlője is. 
Mint ilyen, a leggazdagabb polgárok egyike volt, ki a közéletben is 
sokáig szerepelt. Egy időben a város kamarása is lett, majd hosszú 
évtizedeken keresztül (1691-1728-ig) a város jegyzője, nótáriusa, ö 
már a pozsonyi borbély és fürdős céh tagja. Rajta kívül még egy 
chirurgus borbélyt ismerünk ezekből az évekből, Szabadi Borbély 
Ferencet [61]. 
Külön kell megemlékeznünk a fürdősökről is, mint az egészség­
üggyel szorosan összefüggő mesterségről. Már a X V I I . század végéről 
van adatunk fürdősökről. A város számadásában már 1683-ban szere­
pel az ún. „Fürdős-ház" [62], majd 1686-ban Keszey Péter, a város 
kamarása 75 forintot vesz fel negyedévi bérként a városi fürdő bér­
lőjétől, Frommeviller Józseftől [63]. Ezek szerint, tekintve a bérösszeg 
nagyságát, arra a következtetésre jutunk, hogy Magyaróváron a fürdő 
eléggé látogatott lehetett, ha ilyen magas haszonbért tudtak utána 
fizetni. A fürdő bérlője rendszerint maga is borbélysebész, ki egy­
ben a fürdővendégek szolgálatára állt. Eret vágott, köpülyözött, és 
más efféle seborvosi teendőket is végzett a fürdőházban. 
De nemcsak Magyaróváron, hanem Nezsiderben is volt fürdő, 
mert ugyancsak a város számadásaiból tudjuk, hogy egy időben 
Nezsider város kamarási tisztét az ottani fürdős látta el [64]. 
Részben a közegészségügyet szolgálta a város jégverme is, mert 
bizonyos betegségekkel kapcsolatban jég felhasználásáról is tudunk. 
Hogy mely időtől volt a városnak közcélokat szolgáló jégverme, pon­
tosabban nem tudjuk, tény azonban, hogy 1682-ben csináltatnak rá új 
tetőzetet [65]. 
Ugyancsak számadási iratok bizonyítják, hogy a város kötelessége 
volt a temető karbantartása is. 1692-ben kap új kerítést a temető, 
de ekkor már javításra szoruló halottasház is van a temetőben [66]. 
* * * 
A megye egészségügye a XVIII. században. Bár a X V I I . század­
ban van bizonyos előrehaladás az orvostudomány, pontosabban az 
egészségvédelem terén, és itt gondoljunk csak a járványok elleni 
küzdelemben hozott lokalizáló tevékenységekre, igazi és modern érte­
lemben vett fejlődésről csak a X V I I I . században beszélhetünk. Még 
ekkor is azonban sok olyan intézkedés van, amit ma naivnak és esetleg 
romboló hatásúnak tartunk, nem szólva arról, hogy az elmúlt szá­
zadokból még mindig maradt elég korszerűtlen, sötét, babonás el­
járás, amit csak kemény hatósági intézkedéssel, hatalmi szóval lehe­
tett és kellett jóvátenni. 
A megyének állandó hatósági orvosa vagy sebésze az 1700-as évek 
első harmadában még nincsen. Csak nagyobb járványok idején, és 
akkor is csak korlátozott hatáskörrel, inkább csak véleményadás cél­
jából alkalmaznak időnként orvost a járványok leküzdésére, vagy az 
orvosrendőri eljárások foganatosítására. 
1712-ben Lebenyben és Szentmiklóson nagy járvány tört ki a gyer­
mekek között, és Haberlandt Godefrid nevű orvost küldték ki a 
bajok megállapítására. Nevezett ki is ment oda, és szolgabírói segéd­
lettel úgy-ahogy megállapította, hogy orokgyíkszerű betegség (jelen­
tése alapján csak az lehetett!) terjed [67]. A járvány leküzdésére 
különböző füvekből készült gyógyszereket, izzasztókat, toroköblítő 
szereket használva, sok halálos megbetegedés után végre sikerült -
lehet azonban, hogy a járvány úgyis megszűnt volna - azt leküzdeni. 
De ne kisebbítsük a kiküldött orvos érdemeit, mert bár jelentése 
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alapján megítélve a helyzetet, nem nyújtott elegendő és biztos segít­
séget, minden bizonnyal legalább ennek megyebeli elterjedését szi­
gorú zárlattal megakadályozta. Nevezett orvos egyébként megyei 
orvosnak is ajánlkozott még ugyanebben az évben, de ebbeli kérel­
mével elutasították és kárpótlásul, no meg a fenti munka díjazása­
képpen 50 forinttal jutalmazták [68]. Emléke van annak is, hogy az 
egyik seborvos hat forintot kapott hasonló munkáért, amelyet Halá­
sziban teljesített ]6o,[. A későbbi években, pontosabban 1739-ben 
Imberl János seborvost Zurányba, Erberth Márton seborvost pedig 
Mosonszentandrásra küldik ki fizetéssel, de azzal a megjegyzéssel, és 
ez jellemző a közfelfogásra, hogy csak „amíg a járvány tart" [70]. 
Vagyis az orvos csak akkor kellett hatósági orvosként - de a seb­
orvos is - , míg a járvány dühöngött, azután visszamehetett a magán­
életbe. 
Magyaróvár város ezzel szemben Blázsi János Józsefet egy évre al­
kalmazta, ki a pestishez értő fürdős és borbély volt, és ajánlkozott 
a városi lazaretbe ezen betegség gyógyítására. Jó orvossága van -
jelentette ki. Szolgálatáért havi 28 forintot kért, míg a járvány tart, 
vesztegzár esetén pedig még külön tíz forintot, ezért lazaretben gyó­
gyít, felügyel és rendet tart [71]. Hogy mi volt az a pestis elleni „jó 
orvosság", sajnos, megállapítani nem tudjuk. Nagyon jó nem lehetett 
azonban, mert a következő évben már nincsen Magyaróváron. Bizo­
nyára azért bocsátották el, mert működése nem volt kielégítő. 
E néhány bemutatott eset alapján már megállapíthatjuk tehát, hogy 
ekkor még irtózott a megye a hatósági orvosi intézménytől, mint 
felesleges tehertől. Hiszen sok esetben pestis vagy kolerajárvány ide­
jén a szolgabírót bízta meg a megye a vesztegzár létesítésével, és 
némi füstöléses és más efféle, de a járványra szinte ártalmatlan intéz­
kedések megtételével. A lényeg úgyis az volt, hogy a járványt lokali­
zálják, az ne terjedjen tovább. Példaként megemlíthetjük a Körtvé-
lyes községben dühöngő pestist, amikor az egészségre ügyelő biztos­
ként egy laikust, Stanninger János megyei esküdtet küldték ki a 
járvány megfékezésére minden orvosi segítség nélkül [72]. Ilyenkor 
a kiküldött biztos szigorú zárlatot rendelt el, és bizony orvosi közbe­
lépés nélkül a járvány legfeljebb önmagától szűnt meg. 1711-ben 
Veszprém megyében nagy pestisjárvány dühöngött, miért is a dunán­
túli megyéktől teljesen elzárták. A határzár létesítéséhez, illetve a 
kirendelt komisszárius díjazásához a megyék kötelesek voltak hozzá­
járulni. Be lett tiltva ekkor mindenféle érintkezés, de különösen a 
kereskedelmi forgalom Veszprém megyével [73]. Mivel Mosón me­
gye a ráeső 50 forint költséget nem fizette be, az „Udvari Sanitatis 
Consilium" panasza alapján Eszterházy nádor ráírt a megyére, hogy 
a kérdéses 50 forintot haladéktalanul fizesse be [74]. Két évvel ké­
sőbb ugyancsak Eszterházy nádor újabb rendeletét olvashatjuk, mely 
szerint Mosón megye ne szánja a rá eső 100 forint költség kifizetését, 
mely az Ausztria felé létesített zárvonal költségeiből őt terheli, „hogy 
újabb galibába ne essék azon egész Districtus". Majd ugyanitt közli 
a megyével, hogy a már előbb elrendelt, és a cigányok megrendszabá­
lyozásával kapcsolatos teendőket maradéktalanul hajtsa végre a me­
gye [75] • 
E század első harmadában minden felsőbb helyről jött egészség­
ügyi rendelkezés, de a megye által öntevékenyen elrendelt intézke­
dések is, mondhatnánk teljes egészében, a járványos betegségekkel 
kapcsolatosak. Más egészségügyi vonatkozású rendelkezés igen kevés 
jelent meg. Igazi fejlődést az egészségügy terén Mária Terézia, majd 
I I . József alatt láthatunk. 
Már 1711-ben felhívja a helytartótanács a megyét, hogy a megyében 
levő egészségi állapotról tegyen jelentést. Sajnos, a jelentés tartalmát 
nem ismerjük, mindenesetre annyit ért a rendelkezés, hogy a megye 
hivatkozva e rendelkezésre, erélyesebben lépett fel a járványok ter­
jedésének megakadályozására [76]. Utasítást adott ki a ragadványos 
nyavalyák ellen [77]. Orvosszerek árát fizetik ki a pozsonyi patiká­
nak [78]. Érdemes egy ilyen kifizetett orvosságszámlát szó szerint 
ismertetnünk, melyet Szabadi Ferenc borbélysebész nyújtott be a 
megyei pénztárhoz 1714-ben kifizetés végett: 
„Specificatio. 
Az minimü Orvosságokat az Tekintetes Nemes Vármegye paran-
csolattyábul a Lucsonyi pestises fürdősnek (Lucsony akkor különálló 
község volt Magyaróvár mellett, azóta azonban már a várossal egye­
sült) ki attam ekippen következnek tudnyiillik 
Attam egyszer fél forint ára Ungventum Egyiptiacumot 
Ittem attam hogy Rajkára ment az Bakója Házához Emplastrum 
magnum Deaquilium Cumgumis fél forint árát 
Ittem attam Maga számára Lucsonban fél forint ára scataflasmát 
Ittem attam hogy pátfára (Pátfalu) ki ment Egyiptiacumot fél fo­
rint árát 
Ittem Attam Defensivum flastromot fél forint árát 
Ittem Attam Ungventum Deservatiumot fél forint árát 
Ittem Attam Rebárbáriumot fél forint árát 
Ittem Attam Suderiferumot fél forint árát 
Suma F. 4. 
Szabadin Barbély Ferencz. 
Mivel nemes Vármegye az orvosságokat megh fizetni resolválta, 
annak okáért nemzetes Perceptor Uram a minémü orvossághot adott 
az én comissiomból Borbély Ferencz Uram specificatiója szerint nem­
zetes Zsidanits István Perceptor fizesse megh. Ovar die 28. Januar 
1714. P. H . Baczko Mihály viceispány. 
Hátlapján: Hogy én aláb megirt az belől föl tett Nigy forintokat 
Zsidanits Istvány Perceptor Uramtul föl vettem, ezel quietálom ü 
kegyelmit. Ovárot. 28. Januári 1714. - 4 - ft. Szabadi Barbély Fe­
rencz" [79]. 
Ez a Szabadi Ferenc borbélysebész még hosszú évtizedeken át 
működött Magyaróváron. 1750. január 26-án azonban azt olvashatjuk 
a város jegyzőkönyvében, hogy Szabadi borbély özvegye, mivel a 
borbélyüzlettel mit sem tud kezdeni, s nagy nyomorúságban is van, 
megegyezett az itteni származású Neumann András nevű borbély­
legénnyel, aki az üzletet átveszi, és ennek fejében kifizeti az özvegy 
adósságát, ezenkívül míg él, egy bizonyos összeget fizet neki évente: 
most egyszerre 100 forintot. Kérik a tanácsot, hogy ezen ügylethez 
járuljon hozzá [80]. Néhány hónappal későbbi bejegyzés már azt 
tanúsítja, hogy Neumann András „magyar borbély" (de magyarul 
egy szót sem tudott) megegyezett özv. Szabadinéval. Az üzletet át­
vette, az adósságokat kifizette. Az özvegy a városi spirálba fog menni, 
s ezért Neumann a spitálnak egyszer s mindenkorra 100 forintot f i ­
zet [81]. 
Neumann András később polgárjogot nyerve megvette Schmied 
Mihály polgár házát [82]. Különben nevezett sokat szerepelt a város 
egészségügyével kapcsolatban; később nemcsak a fia, hanem az uno­
kája is chirurgus volt Magyaróváron. 
Térjünk azonban vissza a megye által kiadott rendelkezésekre, 
illetve az egészségügyi vonatkozású ügyekkel kapcsolatos teendőire. 
Pátfaluban járvány tört ki, és ekkor a járványos betegség áldozata 
lett az oda kirendelt seborvos segédje is. A megye úgy rendelkezett, 
hogy a díjazást a meghalt seborvos-segéd helyett annak gazdája 
kapja meg [83]. Egyébként a vidéken kitört pestis elleni védekezés a 
város pénztárát is érintette, mert a számadásokban a többi között azt 
láthatjuk, hogy nemcsak a helyi védekezéssel kapcsolatos kiadások 
tesznek ki tetemes összegeket, hanem még a vidékre küldött segítség 
egy részét, illetve annak terhét is a város viselte. Fuvardíjat fizetett 
ki pl. a városi pénztár akkor, amikor ,,a fürdőslegényt (az óvári 
chirurgus segédjét) Pátfaluba vitte vizitálni pestiskor" a város által 
fogadott fuvaros [84]. 
1726-ban elrendeli a megye, hogy a meggyilkoltakat ahhoz értő 
orvos boncolja fel [85]. Elrendelik a gyógyszerárusok felülvizsgálatát, 
mely évenként kötelező és erről jelentés teendő a kirendelt orvos ál­
tal [86]. Kötelezi a megye a lelkészeket, hogy a pestisben elhal­
takról időnként jelentést tegyenek [87]. Mivel a megye a járvány 
terjesztőinek elsősorban a kóborló cigányokat tartja, egy alkalommal 
az ilyen és Ausztriából átjött cigányokat a hatóság a kölcsönkért po­
zsonyi hóhérral űzeti ki a megyéből, tekintve, hogy Mosón megyének 
külön hóhéra akkor nem volt, ezért a hóhért ugyanolyan díjazásban 
részesíti, mint amennyi Pozsony megyei illetménye volt [88]. 
A visszatérő katonák behurcolták a pestist a megyébe. Az ilyen 
pestises betegek gyűjtő és gyógyító helyül a hatóság Feketeerdő köz­
séget jelölte ki [89]. De a helytartótanács újból, és újból határzárt 
rendeltet el Ausztria felé a megyével a legkisebb járványgyanús meg­
betegedések esetén is [90]. A császári kormányzat ugyanis nagyon félt 
a járványoktól. Sőt később még halálbüntetés terhe alatt is megtil­
totta a zárvonal átlépését [91]. Már előzőleg azonban a megye rögtön­
ítélő bírósága halálra ítélte Hellemák Péter és Schilka József jobbá­
gyokat a zárvonal engedély nélküli átlépéséért [92]. Az ítélet végre­
hajtásáról, vagy a büntetés elengedéséről azonban semmiféle adatunk 
nincsen. 
Az első jelentős fordulat a megye egészségügyében 1739-ben történt. 
Ebben az évben „fogadják fel" ugyanis megyei orvosnak Hermann 
Andrást, aki mint Mosón megye első hivatalos orvosa, de csak ese-
tenkénti díjazással, azonnal különböző javaslatokkal lép fel a megyei 
egészségügy megrendszabályozásával kapcsolatban [93]. Elsősorban 
intézkedéseket hoz a Nyitra és Nagyszombat felől terjedő ragályos 
betegség megfékezésére. Javaslatát a megye el is fogadja. Elfogadta 
a megye azt a javaslatot is, hogy a hasmenésben sínylődő betegek 
figyelemmel kísértessenek, s orvoslásukat, ha másként nem, hatósági 
úton kell biztosítani [94]. A hivatalos utasítások átvételére [95] be­
idézteti a megye gyűlése elé a seborvosokat, sőt külön választmányt 
is alakít a megyegyűlés az egészségvédelem érdekében [96] 
Egységes beteggondozásra utal a helytartótanács rendelete alapján 
hozott az a megyei intézkedés is, amely szerint a beteg vagy sebesült 
katonákat Nezsiderbe kell összegyűjteni és ott gyógyítani [97]. Ugyan­
csak helytartótanácsi rendelet alapján közzéteszi a megye az orvosok, 
gyógyszerészek és bábák árszabását (taxáját). Ezt az árszabást Torkos 
Justus János pozsonyi orvosdoktor állította össze magyar, német és 
szlovák nyelven. Bizonyára azért volt ez szükséges, mert az érdekel­
tek magas összegű követelései károsan hatottak az egészségügy fej­
lesztésére, és a gyógyítás költségeit csak kevesen tudták fedezni [98]. 
A kor szellemének megfelelően a sebészek is, mint a borbélyok, 
érdekeik és szakmájuk védelmében, céhekbe tömörültek. 1710-ben 
a pozsonyi borbélysebészek céhének I . József által kiadott oltalom-
levelét, majd 1718-ban I I I . Károly által megerősített privilégiumukat 
hirdeti ki Mosón megye közgyűlése, tekintve, hogy a megyebeli chi-
rurgusok a pozsonyi céh kötelékébe tartoztak [99]. A régebbi borbé­
lyok, hogy hová, melyik céhhez és mely időtől tartoztak, nem tudjuk. 
Arra nincs adatunk, hogy egyáltalában céhtagok voltak-e? Tény, hogy 
a céhhez tartozás folytán képesítésük is fejlődött, mert a seborvosok 
csak úgy praktizálhattak, ha valamely céhben, rendszerint egy tanult 
orvos jelenlétében szakmai vizsgát tettek. Céhbeli vizsga nélkül csak 
kényszerűségből, kisebb sebészi teendők ellátására kaptak engedélyt 
ezekben az időkben. 
Figyeltek azért arra is, hogy csak vizsgázott egyének telepedhesse­
nek le Magyaróváron. 1743. május 7-én Laky Ádám győri születésű 
„magyar borbélylegény" jelentkezett a városi tanácsnál, aki Dió-
szeghy János pozsonyi magyar borbélymesternél hat évig szolgált, és 
bemutatta volt főnöke bizonyítványát, amely szerint nevezett jó maga­
viseletű, szakmáját igen jól tudja, és ahol üresedés van, oda bátran 
ajánlja [ioo]. Nincs azonban nyoma annak, hogy valamelyik bor­
bélysebész alkalmazta volna. Egyébként ebben az időben gyakran 
találkozunk már a „magyar borbély", „magyar sebész", „német se­
bész" stb. elnevezéssel is. 
A megyében levő seborvosok, fürdősök általában céhbeliek voltak, 
és így a korabeli céhösszeírások némi támpontot nyújtanak arról, hogy 
Mosón megyében hányan is voltak. Ezen kimutatások azonban nem 
pontosak, mert néhány kivételével a céhen kívüliek nincsenek benne. 
Egy 1730-ból származó céhösszeírás szerint a megyében a következő 
chirurgusokat találjuk Magyaróváron: Szabadi Ferenc (a győri céh 
tagja); Oroszváron: Kaesler Miksa (céhen kívül i ) ; Köpcsényben: 
Saller Gáspár János (a pozsonyi céh tagja) és Lebenyben Norberg 
Mátyás (céhen kívüli). Fürdősök Rajkán: Kern Ferdinánd; Gáloson: 
Marchl Károly és Zurányban: Imberl Márton, mindhárman a pozso­
nyi céhben, míg a Nezsiderben levő Reiner Simon, a védcnyi Pechl 
Jakab, a bánfalvi Pierich Fülöp és a szentjánosi Kesztler Simon, bár 
fel vannak véve az összeírásban, de nem állapítható meg vajon céh­
beliek voltak-e, vagy sem [101]. 
A következő, mégpedig az 1734. évi céhösszeírás meg kevesebb 
adattal szolgál; itt mindössze annyi van feltüntetve, hogy Magyar­
óváron a magyar borbély: Szabadi Ferenc; német chirurgus: Hujber 
Lipót; Rajkán chirurgus: Szinger Ferenc Antal; Köpcsényben chirur­
gus: Saller Gáspár János [102]. Amint látjuk ezek az összeírások 
nem lehetnek teljesek. 
Az egészségügy ellátására hivatott egészségügyi személyzetről első 
és pontos kimutatás csak az 1747. esztendőről maradt ránk, amelyből 
a következőket állapíthatjuk meg: a megye akkori 53 helységéből 
csak tizenháromban volt 15 chirurgus. Ezek szerint Mosón megyében 
a következő helyeken volt chirurgus: Magyaróvár, Nezsider, Félto­
rony, Gálos, Boldogasszony, Zurány, Tétény, Szentandrás, Bánfalva, 
Pátfalu, Köpcsény, Oroszvár és Rajka. Ebből vizsgázott volt, s egy­
ben a pozsonyi borbély- és fürdős céh tagja tíz, nem vizsgázott és 
nem is céhtag öt. E chirurgusok felsorolásánál a kimutatás szerint 
a féltoronyi chirurgus egyben gyógyszerészként is szerepel, bár gyógy­
szertára nem volt, talán csak a saját betegei részére készíthetett 
orvosságot, amit a többi chirurgus is gyakorolt. A köpcsényi pedig 
fürdősként (balneator) van feltüntetve, azonban mint vizsgázott chi-
rurgus. Oroszváron szintén két fürdős van, egy vizsgázott és egy 
vizsga nélküli balneátor [103]. A kimutatás szerint ebben az évben 
tehát Magyaróváron mindössze egy vizsgázott chirurgus volt: Hujber 
János Lipót. A helyzet egy ideig még nem javult számos felsőbb 
intézkedés ellenére sem, mert pl. 1754-ben is a megyében mindössze 
egy tanult orvos van, a megyei orvosi teendőkkel megbízott és már 
említett Hermann András, de ő sem kap még rendes évi fizetést, 
csak mint a megye egyik jelentéséből olvashatjuk, bizonyos orvosi, 
illetve felügyeleti munka kapcsán esetenként [104]. Ilyen munkadíj­
megállapítás volt az a rendelkezés is, amely szerint a chirurgusnak 
a katonai újoncok megvizsgálásáért minden fő után három krajcár 
volt kiszabva [105]. 
A hazai orvosképzésről csak 1769 óta beszélhetünk, amikor Mária 
Terézia a nagyszombati egyetemet kiegészíti orvosi karral. Ebben az 
évben lett a megyének, de még csak tiszteletbeli orvosa Oehme 
Károly pozsonyi orvos, aki még mindig nem részesül rendes évi 
fizetésben, csak esetenként díjazzák [106]. Általában az orvosi napi­
díjak, fizetések kérdése ebben az időben teljesen rendezetlen a me­
gyében. Bár a helytartótanács több ízben felhívja a megyét ezen díja­
zások végleges rendezésére, különböző kifogásokkal azt mindig 
elodázzák, a többi között azzal is, hogy a megye pénztára a megte-
helést nem bírná el. Különben is a megyéhez közel levő nagyobb 
helyeken, mint Győrben, Pozsonyban, Sopronban, sőt még a Lajta 
melletti Bruckban is található szükség esetén orvosdoktor. A megye 
tiszteletbeli főorvosa egyébként ekkor is Pozsonyban lakik, s a megye 
hivatalos egészségügyi dolgait onnan intézi [107]. 
Ilyen formán a megye részéről az orvos díjazása is változó. Egyik 
évben 55 aranyat kap munkadíj címén [108], a másik évben már csak 
23 aranyat és kiszállásonként 50 krajcár napidíjat [109]. 
Ebben az időben már több általános rendelkezés van arról, hogy 
csak diplomával rendelkező orvos, vagy seborvos praktizálhat [110]. 
Természetesnek, sőt szükségesnek is vehetjük ezt az intézkedést, mert 
maga a megye főorvosa írja Mosón megyéhez intézett egyik jelentésé­
ben, hogy a chirurgusokat vizsgáztatni kellene, mert az orvos nem 
lehet mindenkor és mindenütt jelen, és tudatlanságukkal sok kárt 
tesznek. Tiltsa meg a megye a seborvosoknak az orvosság készítését, 
illetve az orvosság tartását, mert ebből több a kár, mint a haszon. 
Végül az a javaslata, hogy ha a megyei sebészek nem vizsgáznak le, 
úgy a működésüktől el kell őket tiltani [ i n ] . Bizony ez szomorú 
bizonyítvány volt a megye borbélysebészei számára. 
Végül az alispán rendeletére Oehme Károly megyei orvos meg­
kezdte a megyei sebészek vizsgáztatását, s a következőket jelentette: 
1769. október 11-én Weber László csunyi chirurgust Rajkán vizsgáz­
tatta Skultéty megyei főjegyző jelenlétében. Nevezett - írja - , az 
emberi test részeit csak általánosságban ismeri. A sebgyógyítás néhány 
módszerét tudja, s a könnyebb betegségeket felismeri és az azok gyó­
gyításához szükséges orvosságokat alkalmazni is tudja. Egyébként 
nagy szorgalmat tanúsít, és ezért az a véleménye, hogy praxisát gya­
korolva, jó gyakorlati chirurgus lesz belőle. 
Másnap Hefele Márkus rajkai chirurgus volt soron, aki az anató­
miában, úgy általánosságban, mint részleteiben jártas. Sebek gyógyí­
tásához kellően ért, de a belső betegségek felismeréséhez már kevésbé. 
A különböző orvosságok és preparátumok alkalmazásában elég jó. 
Lőbl Márkus rajkai zsidó chirurgus examinálása eredményeképpen 
a következőket olvassuk a jelentésben: A zsidó chirurgus az ál talá­
nos anatómiában igen jártas, a könnyebb betegségek jeleit azonnal 
felismeri és a szükséges gyógyszereket alkalmazni is tudja. Ennél­
fogva úgy látom - írja - , és hiszem is, hogy jó képességű chirurgus. 
A soron következő chirurgusokat már Holczer Máté megyei esküdt 
és Szokoly Pál komisszárius jelenlétében vizsgáztatta a megyei orvos. 
Holler Mátyás óvári chirurgusról az volt a véleménye, hogy az álta­
lános anatómiában, a sebészetben különösen kiváló tudású. Belső 
betegségek felismerésében, gyógyításában, lázas betegségek esetén, 
valamint a „Pleunitidis Peripneumonia" kezelésében szép tudást mu­
tat, egyszóval a legjobb chirurgusnak tartotta. 
Beyschwang Adalbert óvári chirurgussal is meg volt elégedve a 
megyei orvos, ellenben Egrieder Ulrik mosoni chirurgussal már ke­
vésbé. Jelentése szerint nevezett nem elég jártas a chirurgusi tudo­
mányokban, miért is kötelezi, hogy ezen vizsgát a jövő évben meg 
kell ismételnie. A gyakorlattól azonban nem függesztette fel, de 
amennyiben a jövő évben is csak ennyit fog tudni, úgy akkor a seb­
orvosi gyakorlattól el fogja tiltani. 
Temlin Zsigmond megyei adószedő jelenlétében vizsgáztatta 
Oehme a Gátán tartózkodó Himmelscheer Jánost, aki magát chirur«-
gusnak vallja - írja jelentésében a megyei orvos - , valójában azon­
ban semmit sem tud. Seborvosi oklevelet sem tud felmutatni, s a 
feltett kérdésekre sem tudott válaszolni. Hallgat - írja gúnyosan - , 
mint már két év előtt, amikor magát examináltatni akarta. Ezért őt 
most is, mint akkor, minden gyakorlattól felfüggesztettem [112]. 
A megye, ha azonnal nem is lépett fel teljes eréllyel, amint a fő­
orvos írta, a tudatlan sebészekkel szemben, mégis bizonyos harcot 
folytat a kuruzslók, illetve azok ellen, akiknek nem volt bizonyít­
ványuk. Rajkán 1769-ben egy ott tartózkodó seborvos-legényt a me­
gye eltilt a gyógyítástól mindaddig, amíg a szükséges vizsgát le nem 
teszi [113]. Wurtzinger János hegyeshalmi chirurgus feljelentése alap­
ján, amely szerint a községben egy asszony (nevet nem említ) nem­
csak gyógyszereket árul, hanem gyógyít is, a megye utasítja az ille­
tékes szolgabírót, hogy ezen ténykedést akadályozza meg [114]. De 
több tiltó rendelkezést adott ki a megyei hatóság a gyógyszerészek 
és bábák gyógyító tevékenységével kapcsolatban is, melyet más he­
lyen még tárgyalni fogunk. 
Itt kell azonban arról is említést tennünk, hogy az üdvös intézke­
déseken kívül történtek olyan hivatalos eljárások is, amelyeknek 
semmi tudományos alapja nem volt. Rendelkezést adott ki pl. a 
megyei hatóság arról, hogy holdfogyatkozáskor a kutak lefödendők, 
mert a holdfény ártalmas a vízre, és ilyenkor a marhát sem szabad 
a legelőre kihajtani, mivel a hold fénye által ért harmatos fű szintén 
káros hatású a jószágra [115]. 
Helytartótanácsi rendelet jelenik meg, amely nemcsak a betegek 
gyógyítását és ápolását teszi az orvosok és sebészek kötelességévé, 
de adott esetben kötelességük a betegek lelki vigaszáról, különösen 
az utolsó szentségekkel való ellátásáról gondoskodni [116]. 
Közreműködik a megye a Fertő tó vizének megvizsgálása, illetve 
a Fertő tó környéki ásványok, borok és más természetű kincsek fel­
tárásában, megvizsgálásában. Erre a helytartótanács egy rendelete 
nyújtott módot, amely szerint Torkos Justus János pozsonyi orvosdok­
tor által előírt kérdésekre a megye orvosa adjon választ, illetve bizo­
nyos kémiai vizsgálatokat végezzen el. Ezt a megyei orvos meg is adta,, 
de néhány homályos pontra nézve Torkos Justus ismét választ kért, 
illetve - és itt csak az egészségügyi vonatkozásúakat említjük meg -
egyben minták beküldését is kérte. 
Azt írja a többi között a pozsonyi orvos, hogy hallotta, miszerint 
a Mosón megyei borok igen egészségesek, mert vizeletindító orvos­
ságot tartalmaznak, tekintve, hogy „Acidum"-ból több van bennük, 
mint „Alcali"-ból. Ez a tulajdonsága megérdemli a bornak az ala­
posabb vizsgálatát, miért is, ha a megye úgy gondolja, kér a megye 
boraiból mintát küldeni. Ugyancsak mintát kér vizsgálat céljából 
a Fertő tó vizéből is, mégpedig napfelkelte előtt merített tiszta vizet, 
mintegy kettő-három urnával (egy urna tíz iccés legyen), amelyet 
hordóban küldjenek el neki. A Fertő tó körüli föld minőségének és 
ásványi tartalmának meghatározására tiszta, gazmentes földet kér 
még, mintegy fél mérőnyit. Végül még az általa megjelölt füvekből 
kért egy kis zsákkal, mivel véleménye szerint azokban olyan orvosság 
készítésére alkalmas anyag van, amelyet eddig Egyiptomból kellett 
behozni [117]. 
Tudomásul veszi a megye a helytartótanácsnak azt a rendeletét, 
amely szerint a seborvosok nem a megyei orvos előtt, mint eddig, 
hanem ezután a nagyszombati egyetemen tartoznak vizsgát tenni [118]. 
Felhatalmazza továbbá a helytartótanács a megyét, hogy orvost vagy 
seborvost a saját hatáskörében alkalmazhat [119]. Ezzel kapcsolatban 
a megye évi 40 forintban állapítja meg a megyei seborvos fizeté­
sét [120], de kötelezi a seborvosokat a további gyógyítás engedélye­
zése miatt, hogy bizonyítványaikat mutassák be [121]. 
A megye különben mindent elkövet a járványok megakadályozá­
sára. A seborvosokat, különösen járványok idején, gyógyszerrel és 
felszereléssel látja el [122]. Elrendeli pl., hogy a városi árok tisztán 
tartassék, és megtiltja, hogy a trágyát, mint az eddig szokásban volt, 
a város árkába hordják. A város egyébként ettől a megyei rendelettől 
függetlenül is, bizonyos fokig törődött a köztisztasággal. Régebbi 
rendelkezések igazolják, hogy a rendet és tisztaságot különösen vásá­
rok idején ellenőriztette. Példaképpen azonban felhozhatjuk a kö­
vetkező esetet is: egy Beyschwang nevű chirurgusnak a város a Spáth-
házban adott ki lakást bérbe, de csak olyan feltétellel kaphatta meg, 
hogy amennyiben lakásán embereket is kíván fogadni, mint seborvos, 
úgy a ház előtti, de a házban levő tisztaságra ügyelni köteles [123]. 
Gyógyíttatta a megye a megyei börtönben levő rabokat is, akiket 
a seborvos naponta meglátogatott. Egykorú feljegyzés szerint Holcsek 
Mátyás óvári chirurgus 1774-ben 17 forintot vett fel a megyei pénztár-
ból a raboknak adott skorbut elleni gyógyszerek ára fejében. Vagy 
a már említett Beyschwang seborvos is, ki a zsidók gondozásáért, a 
foglyok gyógyításáért és orvosságért 88 forintot vett fel a megyétől. 
A felsorolás szerint Isac Itziget 14 héten át naponta kétszer látogatta 
és orvossággal is ellátta, Liel Hirschet 12 hétig, Leopold Safrant 
nyolc hétig, két cigányt, Busa Jánost és Palkót tíz hétig kezelt [124]. 
De számtalan ilyen adatunk van, amikor a megyei és a városi pénztár 
fizeti ki a szegények gyógyítási költségeit. 
I I . József reformtörekvései kapcsán rengeteg intézkedés történik, 
de fejlődés is mutatkozott Mosón megye egészségügyében. 
A kormányzat az állandó és különböző statisztikai összeírások 
alapján igyekezett előbbre vinni az egészségügy modernizálását, 
amit a megyék jól-rosszul végre is hajtottak. 
A megyét három járásra felosztva elrendelte, hogy mind a három 
járásban megyei sebészt kell alkalmazni [125]. Külön utasítást ké­
szíttetett a megyével az orvosok munkálkodásáról, és rendeletet ad 
ki, mely szerint kötelesek a megye községeit évente megvizsgálni 
[126]. Ugyancsak elrendeli, hogy ezentúl a megyék megyei orvost a 
budai egyetem ajánlására jelöltessenek [127]. Majd rendelkezik arról 
is, hogy az orvosok és seborvosok minden évben jelentsék, hogy kik­
nek és hány adózónak nyújtottak ingyen segítséget [128]. Ezt az in­
gyenes gyógyítást a nép között ki is hirdették [129]. Sokan azonban 
nem lehettek az ingyen gyógykezeltek, mert pl. az óvári járásban 
1785-ben mindössze 12 forint értékről történt említés [130]. 
Az orvosképzés tovább folyik a régi módon. A seborvosokat is­
mételten eltiltják az orvosságok készítésétói [131], de a gyógyítástól 
eltiltják azokat a borbélyokat is, akik egyben borotválással is fog­
lalkoznak [132]. Első ízben jelenik meg olyan rendelkezés, hogy orvo­
sok vagy seborvosok, akik a marhák gyógyításához nem értenek, 
megyei tisztségre nem alkalmazhatók [133]. A marhagyógyítás meg­
tanulására Pesten volt iskola, ahol kötelezve voltak vizsgát is tenni. 
Ezt olyan komolyan vették, hogy a megye anyagilag is támogatta, 
egy forint napidíjat adva annak, aki ilyen tanfolyamra ajánlkozik 
[134]. Ilyen tanfolyam elvégzésére azonban Mosón megyéből senki 
sem jelentkezett [135]. 
A seborvosokat képzettségük szerint két osztályba sorolták. Az 
ezzel kapcsolatos összeírás szerint 1785-ben a megyében összesen 20 
seborvos volt, akik közül 12 az első, nyolc pedig a második osztályba 
soroltatott. Az első osztályban azok szerepeltek, akik egyetemi vizs­
gát tettek vagy valamely híresebb professzor előtt vizsgáztak. így 
heten a bécsi egyetemen, hárman pedig a budain, míg kettő a po­
zsonyi chirurgus-céhben Torkos Justus János pozsonyi orvosdoktor 
előtt vizsgázott. A második osztályba azokat a seborvosokat sorolták, 
akik valamelyik orvos mellett működtek már ugyan, és hajlandók 
arra is, hogy a pesti fakultáson vizsgát tegyenek, de eddig még 
nincsen vizsgájuk. Ilyen seborvos volt 8, akik a megyei vagy vala­
mely orvos előtt vizsgáztak, sőt volt olyan, aki mint volt katonai 
felcser „valamely katonaorvos előtt vizsgázott egykor", de megne­
vezni nem tudta, hogy ki előtt. Ezeknek pótlólag kellett vizsgát 
tenniök [136]. Jellemző egyébként, hogy a megye seborvosai mind 
német nyelvűek voltak, magyarul egyikük sem tudott. Egy másik 
kimutatás viszont csak négy olyan diplomás seborvost tüntet fel a 
következő évben, akik minden betegséget gyógyíthatnak. Felsorol 
ellenben olyan három chirurgust, akik borbélyok és egyedül csak 
érvágással és köpülyözéssel foglalkozhatnak [137]. 
Rendezi közben a megye a megyei seborvosok fizetését is. 1786-ban 
az I . megyei seborvos fizetése évi 300 forint, a I I . seborvosé 200 
forint, a I I I . és IV. seborvosé pedig 150-150 forint. Az akkor már 
egyesült Győr-Moson megye hivatalos seborvosai ekkor sorrendben: 
Frankenburg Ferenc, Holcsek Mátyás, Szalay Mihály és Sauer János 
[138] voltak. Kimondja egy megyei határozat azt is, hogy az orvosok­
nak napidíj és előfogat is jár hivatalos kiküldetéshez a megyén belül. 
A napidíj összege kettő forint [139]. Kötelezték a megyei seborvoso­
kat külön vizsgára szülészetből, különben állásukat vesztik. így köte­
lezték a vizsga letételére Holcsek Mátyás megyei seborvost is [140]. 
Az orvostudomány fejlődése megkövetelte, hogy a nagyon is el­
terjedt babonaság, kuruzslás, a hozzá nem értők gyógyításával szem­
ben a hatóságok kellő eréllyel fellépjenek. Általános rendelkezés je­
lenik meg tehát, mely eltiltja a beavatkozást az orvos ál tal kezelt 
betegek gyógyításába [141]. Jóslóknak, jövendőmondóknak is tilos a 
gyógyítás [142]. 
Eltiltják továbbá a nőket a betegek gyógyításától [143]. Eljár a me­
gye azokkal szemben is, akik kellő igazolás nélkül foglalkoznak gyó­
gyítással. Pozsonyból pl. egy irgalmasrendi barát átjárt Oroszvárra 
gyógyítani. Mosón megye ezt megtiltotta, és egyben átírt Pozsony 
megyéhez, hogy a kérdéses egyént seborvosi bizonyítvány felmuta­
tására kötelezze, ha továbbra is gyógyítani akar [144]. Az Oroszvá­
ron levő seborvoshoz szintén a megyei orvost vizsgálatra küldték ki, 
mivel tudományáról kellő igazolást nem mutatott fel [145]. Úgy 
látszik, hogy Oroszvár kedvelt helye volt a kuruzslóknak, mert más 
alkalommal az Oroszváron lakó özvegy patikusnét tiltja el a megyei 
hatóság a jogtalan orvoslástól [146]. A mosonszentmiklósi seborvos 
- mivel bizonyítványa nem volt - nem folytathatja tovább mester­
ségét [147]. Staller nevű patikusné is gyógyított (vajon a patikusnék 
erre hajlamosak voltak?), s ezért szigorú megintésben részesült [148]. 
Mindezeken kívül a helytartótanács utasítása alapján a megye min­
dent elkövet az orvosok és seborvosok útján, hogy a köznép felvilá­
gosítást nyerjen, de maguk a sebészek is tájékozottak legyenek és 
kellő oktatásban részesüljenek a gyakrabban előforduló betegségek, 
illetve balesetek elhárításáról, az ezzel kapcsolatos teendőkről. Erre 
bizony nagy szükség volt, mert a sebészek nagy többsége a mesterség 
megszerzése után alig, vagy sehogy sem képezte magát az orvosi 
tudományok haladásának megfelelően. Vegyük csak azt a példát, 
hogy Neumann András chirurgus hagyatékában mindössze öt forintra 
becsült, illetve annyi értékű orvosi könyvet találtak, míg chirurgusi 
felszerelésének értéke hét forint 50 Kr volt [149]. Bizony ez szegényes 
felszerelésről tanúskodik, de arról is, hogy a szükséges orvosi szak­
könyvei sem voltak meg. 
A megye közölte az orvosokkal, a seborvosokkal pl., hogy a pesti 
egyetemen botanikus kert létesült, ahonnan különböző ritka gyógy­
növényeket lehet beszerezni [150]. Mócsy Károly orvos kézikönyvét, 
amely magyar nyelven jelent meg a bábák oktatására ]i$i[, ajánlja 
ugyan a megye az illetékeseknek, de hasztalan, mert Mosón megyé­
ben ebben az időben sem az orvosok, a chirurgusok, sem pedig a 
bábák nem tudtak magyarul. Ilyen mű volt a budai orvosi fakultás 
felhívása is „Lues Venerea" címen, a bujakór elterjedésének meg­
akadályozására [152]. Olyan oktató füzetet ajánl a megye az orvo­
soknak és a nagyközönségnek is, amely a must gőzében elfulladt 
személyek megsegítéséről szólt. [153]. Hasonló intézkedés történik a 
széngázban fulladtakkal kapcsolatban is [154], sőt később a szénnek 
a lakószobában való használatát, mint az egészségre károst, meg is 
tiltják [155J. Szigorúan tiltják azt, hogy szopós gyermeket borhoz 
szoktassanak az oktalan szülők [156]. Ismertetik a lakossággal is a 
vízbe fulladt ember körüli tennivalókat is [157]. Tilos a gyermekeknek 
álomhozó gyógyszert adni [158]. Kihirdeti a megye azt a helytartóta­
nácsi közleményt is, amely a pokolvar kezeléséhez szükséges orvos­
sággal foglalkozik [159]. Egy másik határozatával egy Steidele nevű 
orvos által kiadott, és a bábákat tanító könyv megszerzését ajánlja 
a megye [160]. Közli a helytartótanács a megyével - bár ez szorosan 
az állatgyógyászathoz tartozik - és ajánlja a koszos lovak gyógyításá­
hoz azt az olajat, amely a Zala megyei Peklenicza nevű helységnél 
a földből előszivárog [161]. 
De kiad a megye más egészségügyi vonatkozású rendeleteket és 
utasításokat is, pl. időnként jelentendő azok száma, akiket veszett 
kutya mart meg [162], illetve a veszettség elleni gyógyszerekkel min­
den orvos és patikus lássa el magát [163], sőt esetenként, mint pl. 
egy rajkai ebmarással kapcsolatban is, vizsgálatot rendel el [164]. 
Járványok esetében a fertőzött községek kútjait vizsgálat alá véteti. 
Ilyen vizsgálatról van 1785-ből egy jelentésünk, amely Oroszvár, Mo­
són, Lébény, Szentmiklós, Mecsér, Horvátkimle, Magyarkimle, Arak, 
Káinok, Halászi és több puszta kútjainak vizsgálatáról szól [165]. 
Mosonban és Óváron ragályos betegség terjedt el, melyről a megyei 
orvos. Oehme Károly jelenti, hogy Holcsek Mátyás chirurgus mind­
két helyen a katonaság közvetítésével elterjedt lázas betegséget ész­
lelt. A seborvos késedelem nélkül mindent megtett a baj gyógyítá­
sára. Különböző módon védekezett, mert a betegségnek különböző 
jelei voltak. Enyhe hasmenéssel kezdődött, majd legyengülés követ­
kezett be. Gyógyított érvágással, izzasztással, kámforral, salétromsó­
val, ecettel stb. [166]. Rendeletileg szabályozza a megye, hogy gyil­
kosság esetén a látlevelekben a sebek pontosan írandók le [167]. A 
holttestek boncolása, mely idő után engedtetik meg [168], sőt még 
az is, hogy a holttetem milyen mélyre ásandó el [169]. Eltiltják az 
olyan temető megnyitását, amelyet pestis alkalmával használtak és 
zártak el [170]. Pontosabban kifejtve, az olyan temetőket, melyekbe 
járványos betegségben, tehát többek között pestisben elhaltakat te­
mettek el, külön kellett elkeríteni és elzárni, azok csak járványos 
időkben voltak használhatók. Érdeklődik a megyei hatóság, hogy a 
seborvosok el vannak-e látva a szükséges eszközökkel, s azt össze is 
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íratja [171]. De kötelezi a megyei főorvost arra is, hogy a seborvo­
sok és bábák erkölcsi magatartásáról jelentést tegyen [172]. Küzdelem 
folyik a divat kilengéseivel, egészségtelen túlkapásaival szemben is. 
A helytartótanács rendeletéből kitűnik, hogy a nők nem ismerik a 
„mejjpáncélt (mider)", a fűző használatának egészségtelen voltát. 
Felhívja tehát a megye a neveléssel foglalkozókat, hogy óvják a 
nőket a fűző használatától [173]. Majd rendelet jelenik meg, mely 
szerint fűzőt csak orvosi rendeletre szabad használni [174]. Ügy lát­
szik azonban, hogy a tilalom nem sokat használt, mert később már 
elriasztó példákkal is igyekeztek az érdekelteket visszatartani a fűző 
használatától. Pest város tanácsának közlése szerint Gál Terézia 
18 éves nő bálban, tánc közben hirtelen meghalt. Orvosi megállapítás 
szerint oly erősen fűzte magát, hogy a vér nem tudott zavartalanul 
keringeni, a vér a fejébe futott és halált okozott. E szomorú példa 
alapján a nőket ismételten figyelmeztetni kell a fűzők egészségtelen-
ségére. Az iraton levő megjegyzés a következő: ,,A fűző káros hatá­
sáról szóló röpirat publicáltatott!" [175]. 
Az akkor divatos és sokak által használt szépítőszerek közül a 
fehér és vörös színű arcfesték behozatalát és árusítását is eltiltják, 
mérgező hatásuk miatt [176]. De tilos a lakóházak tömjénnel való 
füstölése is, melyet a járványok alkalmával használtak fertőtlenítés 
céljából [177]. Igaz azonban az is, hogy továbbra is megengedett a 
különféle füvekkel való füstölés. Ez azonban csak írott malaszt volt 
a fertőzés meggátolása tekintetében. 
Ingyen gyógyítás céljából összeíratta a megye járásonként az arra 
rászoruló tehetetleneket, illetve szegényeket is. A nezsideri járásban 
67, az óváriban 58 volt az 1786. évben [178]. Ugyancsak egészségügyi 
szempontból összeírták a cigányokat is. 1769-ben eszközölt összeírás 
szerint a megyében összesen 428 cigány volt. Ebből az óvári járásban 
189, a nezsideriben 249 [179]. 1786-ban a nezsideri járásban 124 cigány 
volt, míg az óváriból nincsen feljegyzésünk [180]. A két összeírás 
adatainak összevetése szerint a nezsideri járásban éppen a felére 
csökkent a cigányok száma és valószínű, hogy az óvári járásban is 
hasonló lehetett a helyzet. Ennek oka valószínűleg a cigányok állandó 
vándorlása volt, és vagy 1769-ben volt sok idegen cigány a megyében, 
vagy 1786-ban volt sok a megyén kívül. 
Jelentkezik már ebben a korban az orvosi etika, valamint a fele-
lősségvállalás kérdése is. Drucker Anna Már ia csuni lakos 1785-ben 
panaszt emel a rajkai seborvos ellen azért, mert az orvos segédjét 
bízta meg fia gyógyításával, aki tudatlanságból a fia kezén levő 
daganatot rosszul kezelte, ami öt héten keresztül nagy fájdalmat oko­
zott a fiának és dolgozni sem tudott. A megye Véber László sebor­
vost el is marasztalta és négy forint kártérítésre ítélte [181]. De meg­
vádolták a megyei orvost, Oehme Károlyt is azzal, hogy a patika 
eladásakor, illetve megvételekor 12 aranyat kapott vesztegetés címénT 
mert a patika felbecsülésekor helytelenül, részrehajlóan járt el. A 
vizsgálat azonban kiderítette, hogy a kérdéses összeget patikavizsgá­
lati díjak fejében kapta az orvos, ez törvényes rendelkezésen alap­
szik, illetve a patika átadásánál eszközölt gyógyszerek vizsgálatáért 
munkadíj címén megillette [182]. 
A chirurgusok letelepedéséhez az illetékes földesúr és a megye 
engedélyére volt szükség. Gyakorlatilag ez nem is okozott nagy ne­
hézséget, mivel a falvakban csak kevés chirurgus kívánt gyakorlatot 
folytatni, már csak a kisebb jövedelem, de a jövedelemmel egyébként 
arányban nem álló nehezebb körülmények miatt sem. Inkább nagyobb 
és forgalmasabb helyeken, elsősorban Magyaróváron telepedtek meg 
szívesebben. Ez azonban eléggé nehéz volt, mert Magyaróvár váro­
sában csak az telepedhetett le, akinek a városi tanács engedélyezte. 
Ebbe pedig beleszólása sem a földesúrnak, sem pedig a megyének 
nem volt, mert ezt a jogát a városnak külön királyi privilégiumok 
biztosították. Még nehezebben szerezhették meg az ilyen letelepedők 
a polgárjogot, melynek megadása vagy megtagadása szintén privilé­
giuma volt a városnak. Márpedig polgárjog nélkül szinte lehetetlen 
volt megélnie egy chirurgusnak a városban. A polgárjog nélküli egyén 
gyakorlatilag házat nem vehetett, üzletet nem nyithatott. Esetleg csak 
mint segéd dolgozhatott vagy volt olyan idő, amikor a város hall­
gatólagosan, rövid időre tűrte az ilyen polgárjog nélkülinek a mű­
ködését a polgárjog megszerzéséig. 
Ilyen eset volt Plech Márton vizsgázott chirurgusé is, akinek ideig­
lenesen, a polgárjog megszerzéséig megengedte a város tanácsa, hogy 
mint chirurgus és borbély a városban letelepedhessen [183]. 
Neumann András és Holler Mátyás városi chirurgusok kérésére 
[184] megtagadta a város Volkmann Gáspártól az engedélyt, hogy 
borbélyüzletet nyisson. Volkmann azonban újból kért engedélyt, 
ekkor a város ismételten elutasította azzal, hogy a városban már 
három chirurgus és borbély van, mégpedig Neumann András, Holler 
Mátyás és Plech Márton, s ezek ellátják a várost [185]. 
Volkmann azonban nem nyugodott bele az elutasításba, hanem a 
város döntését az úriszékhez megfellebbezte [186]. Bár az úriszék is 
elutasította Volkmannt azzal, hogy a felvétel, illetve az engedély 
megadása a város kiváltsága és így nem szólhat bele, Volkmann 
mégis elérte a célját, mert megvéve Markhardt Jeromos Spirál utcai 
kis házát 1800 forintért [187], a város ezen az alapon a polgárai közé 
felvette [188], majd megengedte neki - most már mint a város pol­
gárának - , hogy borbélyüzletet nyisson, s egyben a chirurgusságot is 
gyakorolhassa [189]. 
Közben Holler Mátyás és Plech Márton chirurgusok azt panaszol­
ják a városnak, hogy Volkmann Gáspár, az új chirurgus, tisztesség­
telen versenyt indított és arra törekszik, hogy az ő vendégeiket 
magához csalogassa, sőt még a legközelebbi rokonaikat is. Tekintve 
ínséges helyzetüket - mondják —, figyelmeztesse a tanács Volkmannt 
helytelen cselekedetére [190]. A tanács e tettéért meg is dorgálta 
a bepanaszolt Volkmannt. 
Mivel a fennálló rendelkezések következtében csak diplomával 
rendelkező orvosok, seborvosok működhettek, s ennek írásos bizo­
nyítékát be kellett a megyének mutatni, illetve az ilyen igazolással 
nem bírókat vizsga letételére utasították, természetes, hogy az újabb 
időkben csak azoknak adta meg a megye a működési, illetve seb­
orvosok esetében a borbélyüzlet nyitásához szükséges engedélyt, kik 
a kellő bizonyítékokat bemutatták. Ilyenkor a megye a kérelmező 
diplomáját kihirdette, s utána megadta a kívánt engedélyt is. 
Ilyen diplomakihirdetést találunk annál a bejegyzésnél, amikor 
a megyei hatóság megengedi Holcsek Mátyásnak ,,a sebészi tudo­
mány gyakorlását" [191], vagy amikor Hueber Ferenc bemutatja 
„bizonyságlevelét" [192]. De kihirdetik Beyschwang Adalbert [193], 
Vágner Ferenc [194], Plech Márton [195] óvári és Zeller Antal Zu-
rányi [196] seborvosok bizonyítványait is. Neumann István pedig, aki 
a bécsi egyetemen nyert seborvosi, bábasági és állatgyógyászi okleve­
let, működési és borbélyüzlctnyitási engedélyt kér a várostól azzal 
az indokkal, hogy atyja idevalósi és már régóta borbélyüzlettel bír 
[197]. Oehme Károly pedig, ki már évek óta a megye tiszteletbeli, 
tehát rendes évi fizetésnélküli orvosa, csak 1777-ben mutatja be dip­
lomáját a megyének [198]. 
Az egészségügy fejlődése folytán természetes volt, hogy a gyógy­
szerkészítéssel és a gyógyszertárakkal kapcsolatban is nagyobb f i ­
gyelmet fordítanak azok korszerűsítésére, fejlesztésére. A század ele­
jén, de már az előző század végén is van a városnak gyógyszertára. 
Ez azonban valószínűleg megszűnhetett, vagy esetleg elveszthette 
patika jellegét, mert 1756-ban a helytartótanács rendeletére, mely 
szerint a megye patikáit az orvosok esetenként vizsgálják meg és er­
ről jelentést tegyenek, valamint kötelezi a rendelet a patikusokat 
eskü letételére - azt jelentik, hogy a megyében patika nincsen [199]. 
Lehetséges, sőt valószínű, hogy a már egyszer létesített gyógyszertár­
ban olyan bérlő, vagy tulajdonos volt, aki a kor szokása szerint 
mindenfélével kereskedett, és ezért a megye azt nem tartotta csak 
patikának. 1747-ben azonban már azt jelenti a megye, hogy a megyé­
ben két helyen, Magyaróváron és Nezsiderben van gyógyszertár, ami­
kor is a nezsideriről, amelynek tulajdonosa Lieb Albert, az van fel­
jegyezve, hogy gyenge állapotban van, mert alig van benne gyógy­
szer [200]. Ugyanezen összeírásban a féltoronyi vizsgázott chirurgus, 
Dragsich Lipót gyógyszerészként van feltüntetve, bár patikusi mű­
ködéséről semmit sem tudunk. 
Ezek szerint, ha volt is a század elején Magyaróváron patika, 
abban számottevő gyógyszer nem volt, de a gyógyszerész nevét sem 
ismerjük. Maga az a tény, hogy a megye és a város számadásaiban 
a kifizetett gyógyszereket mind a pozsonyi, vagy a győri jezsuiták 
patikája adta ki, bizonyossá teszi azt, hogy ebben az években ki­
mondottan csak patika nem volt Magyaróváron. A magyaróvári 
piaristák is a szükséges gyógyszereket Pozsonyban, illetve Győrött 
szerezték be [201]. 
Csak a különlegesség kedvéért említjük meg, hogy a fennmaradt 
számlák tanúsága szerint akkoriban milyen szereket használtak: pl. 
Köstliche mixtur, Köstliche Balsam, Unguentum Album, Unguentum 
Aegyptiacum, Unguentum Fuscum, Emplastrum Magneticum, Em-
plastrum defensivum rubrum, Emplastrum diapalma, Emplastrum 
album coctum, Unguentum digestivum, Unguentum basiliconis, Bal­
samum aureum, Unguentum Aureum, Rhabarbara, Emplastrum Dia­
chylon cum gummis [202I. 
Végre 1747-ben Hinger János patikus kér és kap is letelepedési 
engedélyt a várostól [203]. Modernebb értelemben véve tehát őt 
nevezhetjük az első olyan patikusnak Magyaróváron, aki csak gyógy­
szerekkel kereskedik. Ettől kezdve megszakítás nélkül van gyógyszer­
tár Magyaróváron, s ami szintén ritkaság, egyugyanazon helyen és 
épületben. Hinger után Entretz Mátyás 1752-ben nyit patikát, ahol 
1765-ig működik [204]. Közben 1760. március 31-én az épületet Jósseffy 
János György polgártól Peck Mihály János patikus megveszi a 
hozzá tartozó kerttel és réttel együtt 2300 forintért [205], ahol is 
Entretz távozása után 1765-ben megnyitja gyógyszertárát. Peck Mi -
hálytól 1774. június 3-án Unger Ferenc patikus veszi meg a házat 
kerttel, réttel és az összes patikai felszereléssel együtt 5300 forint 
készpénzért [206]. Időközben egy Landsmann Márton nevű patikus­
segéd is jelentkezik a városi tanácsnál, ahol bemutatja bizonyítványát, 
amely szerint a gyógyszerkészítést kitűnően érti. Az a kérése, hogy 
a város fogadja be patikusként, feltétele csak az, hogy a városi 
chirurgus ne avatkozzék be az ő mesterségébe, viszont ő sem avat­
kozik bele a gyógyításba [207]. A dologból azonban - nem tudni 
ma már miért - nem lett semmi. 
Ismertetve így röviden a században levő óvári gyógyszerészeket, 
illetve gyógyszertár tulajdonosokat, most térjünk át a gyógyszertá­
rakkal, gyógyszerészekkel kapcsolatos rendelkezésekre, azok helyi 
alkalmazására, illetve a gyógyszertárügy fejlődésére. 
A felsőbbség részéről több rendelet jelenik meg, amely az egész­
ségvédelem gyógyszertári részét érinti. Elrendelik pl. a gyógyszertá­
rak ellenőrzését, és egyben kötelezik a gyógyszerészeket, hogy orvos 
előtt tegyenek tanúságot tudományukról [208]. A sok felelőtlen 
gyógyszerkészítés folytán történt mérgezések csökkentésére és meg­
akadályozására rendelet jelenik meg, amely szerint az egérkő (arse-
nicum) és az egyéb méreggel kevert készítmény orvosi utasítás nélkül 
nem adható ki [209]. Az arzén-szükségletek beszerzésekor az orvosok 
és a gyógyszerészek is meghallgatandók [210]. Arzénes orvosság ki­
adásáról könyv vezetendő, hogy kinek adtak ki, mikor és mennyit 
[ill]. Eltiltják a kalmárokat és a bábákat az orvosság árulástól a 
nezsideri patikus, Statter József, illetve később Augusti Ferenc pa­
nasza alapján [212]. Peck János óvári patikus feljelentésére pedig az 
óvári olasz kalmároknak is megtiltják a patikaszerek árulását [213]. 
Mivel a méreggel készített orvosságok úgy látszik sok bajt okoztak, 
ópiummal és szublimáttal készített szerek, illetve a hányást erőltető 
vagy idétlen és korai szülést okozó gyógyszerek árusítását is eltiltják 
[214]. A patikák évenkénti és rajtaütésszerű vizsgálatát is kötelezővé 
teszik [215]. 
Érdemes kissé bővebben foglalkozni egy ilyen gyógyszertári vizs­
gálattal. Oehme Károly pozsonyi orvos, Mosón megye tiszteletbeli 
orvosa 1769. június 30-án a következőket jelenti: az óvári patika 
vizsgálata kapcsán felsorolja, hogy milyen gyógyszereket, illatszere­
ket és fűszereket talált a patikában, illetve hogy milyen gyógyszerek 
hiányoztak. Közli néhány gyógyszer, de különösen fűszerféle és szé-
pítőszer eredetét is. Ezek származáshelye Oroszország, Amerika, 
Abesszínia, Anglia Törökország, Kína és Egyiptom. Egyébként a 
gyógyszertár felszerelésével és tisztaságával meg van elégedve. Ezzel 
szemben a nezsideri patikában már sokkal kevesebb gyógyszert talált, 
mint az óváriban, s itt a tisztasággal kapcsolatban is voltak kifogásai. 
Az oroszvári patikát pedig azzal intézi el jelentésében, hogy az még 
olyan sincs, mint a nezsideri. Egyébként az oroszvári patikáról alig 
tudunk valamit. Megnyitásának idejéről adatunk nincsen. Tény azon­
ban annyi, hogy az oroszvári patikus, ki 1751-ben még Nezsiderben 
gyógyszerész, 1765-ben már Oroszváron működik. Még ugyanebben 
az évben szeptember 16-án újabb jelentést tesz a már nevezett ellen­
őrző orvos, melyben az óvári patikával ismét nincsen különösebb 
baj, de a nezsiderit minden tekintetben ismét tisztátalannak talál ja , 
reméli azonban - írja - , hogy ez a következő vizsgálatig meg fog 
szűnni. Említi jelentésében, hogy a közönség panaszkodik a nezsideri 
patikára azért, mert nincsen elég gyógyszere és szükség esetén más­
hová kell menniük. Állítólag az ottani seborvos és bába ad el gyógy­
szereket, de a megejtett nyomozás során ez nem bizonyosodott be. 
Külön megjegyzi még, hogy a patikai felszerelés sem felel meg a tisz­
taság követelményeinek. Az oroszvári patikában kevés a gyógyszer -
írja - , és ennek oka a patikus szegénysége. Jelentése során javaslato­
kat tesz a helyzet megjavítására. Szükséges volna, hogy a jövőben 
az okvetlen tartandó gyógyszerek katalógusát közöljék a patikusok­
kal [216]. 
Bár egy régebbi rendelet kötelezte a gyógyszerészeket az orvos 
előtti vizsgázásra, újból rendezik ezt a kérdést és minden olyan 
gyógyszerész, aki akár Bécsben, akár Nagyszombatban az egyetemen 
vizsgázott, nem köteles az orvos előtti vizsga letételére [217]. így tör­
tént azután az, hogy az óvári patikust, Unger Ferencet is felhívják, 
hogy gyógyszerkészítési tudományáról bizonyítványt mutasson fel 
[218], és mert ilyennel nem rendelkezett, kötelezték, hogy Budán 
vizsgát tegyen [219]. Mivel pedig a gyógyszereket most már házalás 
útján is árusítják, a megye ismételten megtiltja, hogy házalók, vagy 
olajárusok gyógyszerrel kereskedjenek [220]. 
Egyébként a gyógyszerellátás terén is tapasztalható az előrehaladás, 
általában a gyógyszerkészítés, illetve az eladások megrendszabályo-
zása. Mint már korábban, úgy most is sok baj volt az illetéktelen 
gyógyszerkereskedőkkel. Eltiltja a megye a kalmárokat a mérges 
szerek árusításától [221]. Az óvári patikárius és seborvos panasza 
folytán az olaszokat ismételten eltiltják a gyógyszerek árulásától 
[222]. Orvosi feljelentés alapján eltiltja a megye Coneider és Gug­
genberger kalmárokat a gyógyszerek forgalomba hozatalától [223]. 
A megyében állomásozó Toscana ezredbeli seborvos egyben gyógy­
szereket is készített és azt a megye lakosainak árulta. Kéri a megye 
az ezred parancsnokságát ennek betiltására [224]. Általános rendelke­
zést is ad ki azonban a megye, mely szerint az egészségre ártalmas 
cikkek árulása tilos [225]. A mosonszolnoki és óvári kocsmárosokat 
megbüntetik, mert boraikat megrontották, s ezzel az emberek egész­
ségét veszélyeztették [226]. Eljárás indult egy Fischer nevű kalmár 
özvegye ellen, mert gyógyszerekkel kereskedett [227]. Kötelezte a 
megye az orvosokat annak jelentésére, hogy a kalmárok milyen 
gyógyszereket szoktak árusítani [228]. Egy másik rendelkezés enge­
délyhez köti a kalmárok ópiumárusítását [229]. Általában mindent 
elkövet a kormányzat, és persze a megye is, hogy a gyógyszerek for­
galomba hozatalával ezentúl csak tanult patikus foglalkozhassak. 
Éppen ezért sok rendelkezést találunk a patikusokkal és a patikák­
kal kapcsolatban is. Üjból megállapítják a gyógyszerárakat, hogy a 
visszaéléseket, az árdrágítást megakadályozzák [230]. Az orvosokat 
kötelezik a patikák időnkénti felülvizsgálatára [231]. A patikus csak 
engedéllyel távozhat el lakóhelyéről [232]. Sok baj van a nezsideri 
patikával is. Augusti Ferenc nezsideri patikust jogvesztés terhe alatt 
inti a megye arra, hogy gyógyszereit jobb állapotban tartsa [233]. De 
még ugyanabban az évben ismét megintik és felszólítják a patika 
korszerűbb állapotba helyezésére [234]. Mikor ez sem használ, a me­
gye elrendeli, hogy a tulajdonosnak a patikát el kell adnia [235]. 
A patika átadása meg is történik, és ezáltal az rendesebb állapotba 
is kerül [236]. Az óvári patikust, bár korszerűbb a patikája, és nincs 
is ellene különösebb kifogás, mégis egész csekély rendetlenségért hat 
forint bírsággal sújtja a megye [237]. Majd annak további korszerűsí­
tését rendeli el a hatóság [238]. Ismételten utasítás jelenik meg a 
patikában tartott mérgekkel, különösen az arzénnel kapcsolatban 
[239]. A patikusok képzettségéről királyi rendeletet adnak ki [240], 
mely szerint oklevél nélkül patikát nem tarthatnak, és kötelezi a 
megye a patikusokat az oklevél felmutatására [241]. Arról ugyan 
nincs adatunk, hogy a nezsideri patikusnak volt-e megfelelő oklevele, 
de Unger Ferenc magyaróvári gyógyszerész régebbi rendelkezés foly­
tán gyógyszerészi oklevelét Budán megszerezte. 
A bábaügy fejlesztése terén alig történik valami az elmúlt időkhöz 
képest. Képzettségük még mindig csak a régebbi, az ügyesebb bábás­
kodó öregasszonyoktól eltanult módszeren alapszik. Hivatalos és 
rendszeres kiképzésről még mindig nincs szó. Esetleg a megyei orvos, 
vagy valamelyik szülészetben jártasabb chirurgus oktatja kizárólag 
csak magánszorgalomból egyik-másik bábát, de ez bizony édeskevés. 
Hatósági bábáról is csak Magyaróváron tudunk. Más helyeken hiva­
talos fizetésben nem, ellenőrzésben pedig alig-alig részesül. 
Mosón megyében a század első felében hivatalosan alig foglalkoz­
nak a bábaüggyel. De ha foglalkoznak is, az nem egészségügyi, ha­
nem lelki vonatkozású; pl. 1731-ben olyan felsőbb utasításon alapuló 
rendeletet közölnek a bábákkal, amely szerint a bába életveszélyes 
esetben az újszülöttnek akkor is köteles feladni a szükségkeresztséget, 
ha az csak félig jött még a világra [242]. 
A megye főorvosa azonban a lehetőséghez képest igyekszik a bába­
ügyet fejleszteni. Egyik jelentésében a bábák oktatásának fontosságát 
hangoztatja, mert nagy részük tudatlan. Véleménye szerint az orvoso­
kat, seborvosokat kötelezzék a bábák kioktatására [243]. Minden 
igyekezet ellenére sem sikerül még az a törekvés, hogy a megye 
minden községében vizsgázott bába legyen. Annyit azonban elértek, 
hogy a megye járásonként alkalmaz egy-egy tanult bábát évi 15 forint 
fizetéssel, de ez nagyon kevés a régi, rossz állapotok megszünteté­
séhez [244]. 
A sok huzavona után végül a megye is belátja a bábaügy rendel­
kezésének egészségügyi fontosságát, ezért elhatározza, hogy mindent 
elkövet, hogy a megye minden községében legyen vizsgázott bába 
[245]. Ugyanakkor a megyei bába fizetését évi 30 forintban állapít­
ják meg [246]. Majd megyei bábát rendelnek Magyaróvárra és Raj­
kára [247], kiknek újból rendezik azt a fizetését, amelyet a megyétől 
kapnak. Buchner Anna megyei bábának pl. évi fizetése 60 forint 
[248]. Fischer Teréz ugyancsak megyei bábának pedig 40 forint lett. 
A bábahiány leküzdésére oly értelmű rendelet is jelenik meg, mely 
szerint olyan bábák, akiknek hosszabb gyakorlatuk van, és eddigi 
működésük ellen panasz nem merült fel, a vizsga letétele alól fel­
menthetők [249]. 
1785-ben a bábák összeírását rendeli el a helytartótanács. Ez alka­
lommal a bábákat is éppen úgy, mint a seborvosokat, két osztályba 
sorolták. Az első osztályba azok tartoztak, akik vizsgát tettek: mind­
össze egy bába volt, a rajkai, aki a bécsi egyetemen, a többi pedig 
a megyei orvos előtt vizsgázott. A második osztályba azok a bábák 
kerültek, akik nem voltak tanult bábák és a szülés levezetéséhez csak 
valamit értettek. Az első osztályba 21, a másodikba pedig 17 bába 
tartozott [250]. A megye 53 községe közül tehát 15 községben, a többi 
között pl. Halászi, Bezenye, Szentmiklós, Feketeerdő és Magyarkim-
lén is még csak tanulatlan bába sem volt. Nem csodálkozhatunk te­
hát Reiter Antónia megyei bába jelentésén, amely szerint még Óvá­
ron is 12 szülés levezetésénél nem tanult bábák működtek közre az 
egyik évben, és ezek a szülőnőket tudatlanságuk folytán csak meg­
gyötörték [251]. A bábák egyébként - mint azt a chirurgusoknál is 
láttuk - valamennyien németek voltak. Érdemes megemlíteni a 
megyei orvosnak azt a megjegyzését a bábák összeírásakor, miszerint 
ezek a tanulatlan bábák a pesti egyetemre vizsgázni nem mehetnek 
kis jövedelmük és szegénységük folytán. Mivel sem írni, sem olvasni 
nem tudnak, így semmiféle oktatást vagy irányítást nem fogadnak 
el, de nem is akarnak elfogadni [252]. Mindezek ellenére jelen­
tős intézkedés a tanulatlan bábák ellen - éppen mert kevesen van­
nak, alig történik, csak súlyosabb esetekben tiltják el őket a gyakor­
lattól, így tiltják el Pislim Terézt a bábagyakorlattól 1787-ben, mert 
közreműködésével súlyos betegséget okozott egy szülőnőnek [253]. 
Egy másik és a bábákkal foglalkozó 1786. évi jelentés már bizonyos 
haladásról tesz tanúságot. A tanulatlan bábák közül már négy vizs­
gát tett a megyei orvos előtt, egy pedig az orvosi fakultáson. Ott, 
ahol eddig még tanulatlan bába sem volt, ezek közül a községek 
közül Halásziban, Szentmiklóson, Feketeerdőn és Magyarkimlén már 
van, igaz, hogy csak tanulatlan bába, akiket köteleztek a megyei 
orvos előtti vizsga letételére [254]. A megye egyébként hoz olyan 
határozatot, amely szerint oklevél nélküli bábák nem működhetnek 
[255], de a hiányokat ez az intézkedés sem szüntette meg teljesen. 
A bábák vizsgázása, bármennyire is szorgalmazza a megye, mégis 
igen lassan halad előre, mert az illetékesek megállapítása szerint 
a pesti egyetemre éppen anyagi fedezet hiányában nem mehetnek a 
tanulni óhajtók [256]. Megjelenik ellenben olyan helytartótanácsi 
rendelet, mely hasonlóan más tisztviselőkéhez, előírja, hogy a bábák 
német nyelvben jártasak legyenek [257]. Erre a rendeletre ugyan 
Mosón megyében nem volt szükség, mert itt valamennyi bába német 
volt, sőt olyannyira, hogy magyarul egyikük sem tudott. 
Az igazságnak megfelelően azonban az is megállapítható, hogy 
bábái vizsgával rendelkező ajánlkozó lett volna elég, de ezek mind 
a nagyobb községekben vagy a városokban akartak megtelepedni, 
ahol rendszerint nem volt üresedés. Schlappinger Borbála „Kőszeg 
első bábája" is kérte Magyaróvár tanácsától, hogy városi szülésznő 
lehessen. Kérését azonban a tanács elutasította, mivel az állás be 
volt töltve [258]. Viszont egy másik szülésznő, akit a város alkalma­
zott, az rövid ott-tartózkodás után egyszerűen elszökött [259]. Egy 
másik pedig, Fleczer Magdolna, akit megyei bábának neveztek ki, 
megtébolyodott [260]. Helyette Pelczmann Magdolna mosoni bába 
lett a megyei szülésznő [261]. Számtalan hasonló eset fordult elő, 
lényeg azonban az, hogy a kisebb községekben vizsgázott bába nem 
volt hajlandó letelepedni. 
A fennmaradt okmányok tanúsága szerint azt állapíthatjuk még 
meg, hogy ott, ahol chirurgus vagy orvos volt, ál talában annak fele­
sége volt a bába, pl. 1783-ban Vágner Ferenc seborvos felesége [262], 
1790-ben Magyaróváron Reiter József chirurgus felesége [263], 
Mosonban 1796-ban Vaszkovits chirurgus felesége volt a szülésznő 
[264]. Valószínű, hogy ez több helyen is így volt a megyében. 
A közegészségügy, valamint a szegénygondozás egyik tényezője 
volt elsősorban Magyaróváron, de egyes megyei mezőváros, illetve 
községekben is a már múlt században is meglevő, vagy újonnan ala­
pított ispotályok, illetve lazaretek intézménye. Ezek még nem kór­
házak, mert elsősorban az elöregedettek és tehetetlenek menhelye, 
azonban már ekkor vesznek fel olyan szegényeket is, akik valami­
lyen betegségük folytán ápolásra szorulnak. Nagyobb számú meg­
betegedés, illetve járvány idején pedig külön helyiségeket, esetleg 
házakat bérelt ki a hatóság, ahol az orvoson kívül fogadott egyének 
végezték a beteggondozást. Egyes nagyobb községek tehát saját ere­
jükből vagy esetleg jótevők által tett alapítványból hoztak létre ilyen 
szegényházakat. Halászi mezőváros pl. 1741-ben a város felső végén 
két szobából álló házat - ispotályt - építtet „a város szegény meg-
nyomorodottjainak", ahol azok meghúzzák magukat és ott holtig le­
hetnek. A város látta el őket élelemmel is [265]. Ugyanis a legtöbb 
ilyen ispotályban az azt fenntartó közület elsősorban csak lakásról, 
esetleg fűtésről és világításról gondoskodott. Élelmezésüket maguk­
nak kellett megszerezni az ottlevőknek, legtöbbször koldulás útján. 
Csak később, amikor arra alapítványok tevődtek, vagy a város, i l ­
letve a község anyagi helyzete megengedte, gondoskodtak a spitál-
beliek élelmezéséről, ruházatáról. Még ekkor is gyakori azonban, 
hogy a gondozásra szoruló csak lakást kap, míg ellátásáról saját 
maga, rokonai, vagy más jótevők gondoskodnak. 
A már említett ispotályokon kívül ilyen szegényház-kórház jellegű 
intézménye Nezsidernek, valamint Miklósfalunak [266] is volt már 
ebben az időben. 
A háborús idők, de a kornak az a szokása is, hogy a katonaság 
békeidőben is a megye községeibe volt beszállásolva, természetessé 
tette, hogy a katonaság betegeiről is gondoskodni kellett. Ezeket 
általában egy elkülönített szálláson tartották, járvány esetén pedig 
külön helyet, vagy helyiséget jelöltek ki számukra. Wuschletich gene­
rális azt követelte egy ízben a megyétől, hogy az ide szállásolt kato­
nái részére a magyaróvári kóroda épületét adja át a város. A megye 
úgy határozott, hogy a betegeket nem telepíti ki, azok maradjanak 
továbbra is a lazarétumban, majd a katonák részére más megoldást 
találnak [267]. Más alkalommal a visszatérő katonák behurcolták a 
pestist a megyébe. Mivel ez a járvány nem szűnt meg, az ilyen pesti-
ses betegek gyűjtő és gyógyító helyéül a megye hatósága Feketeerdő 
községet jelölte ki [268]. De mint már más helyen említettük, ilyen 
beteg katonákat gyűjtő és gyógyító hely volt Nezsider is [269]. 
A városi ispotályba általában tehát csak olyan elöregedett és 
kihangsúlyozottan magyaróvári polgárjoggal bíró egyéneket vettek 
fel, akiknek sem vagyonuk, sem eltartójuk nem volt. Ezért vették fel 
teljesen ingyenesen pl. Herlin Anna Mária helybeli polgárnőt öreg­
sége és betegsége miatt az ispotályba [270], vagy ugyancsak szegény­
ségük és munkaképtelenségük folytán Posch Mártont és feleségét [271]. 
A városi ispotályban azonban nemcsak teljesen szegények voltak, 
hanem - és ez sokszor elég tekintélyes számra rúgott, persze a férő­
helynek megfelelően - olyan elöregedett és rokontalan, vagy gondo­
zóval nem rendelkezők is, kiket némi vagyonuk felajánlásáért vagy 
pedig valakinek tartásdíjfizetési kötelezettsége alapján vettek fel 
gondozásra. 
Hogy néhány példát lássunk is: 1729-ben Fenevaldtné lucsonyi 
lakos 212 forintot adott az ispotálynak azzal a kikötéssel, hogy ott 
holtáig eltartásban és gondviselésben részesüljön [272]. Gernsthaus 
Katalint, aki eddig Enstberger György János óvári polgárnál volt 
alkalmazásban, és akiért nevezett évi nyolc forint tartásdíj fizetésére 
kötelezte magát, a tanács felvette a menházba [273]. Ugyancsak fel­
vételt nyert Tábor Mihályné született Tóth Zsuzsanna, ki 220 forint­
nyi készpénzét adta át a spitálnak [274]. 100 forintot kitevő öröksé­
gét ajánlja fel Markoványi Erzsébet is, ha felveszik [275]. Igen gya­
kori eset volt az is, hogy a jobb módúak a náluk szolgált és kiöre­
gedett cselédjüket az ispotályban helyezik el némi évi tartásdíj lefi­
zetése ellenében. Már az említett és a múlt században történt Hoch-
burg-féle „Bürgerspital" alapítványnak is az egyik kikötése az volt, 
hogy az alapítványi helyre elsősorban a család kiöregedett cselédjei 
jöjjenek számításba a felvételnél. Ilyen kiöregedett cseléd felvételét 
látjuk 1797-ben, amikor egy Weiner nevű sótiszt felesége arra köte­
lezi magát, hogy ha Hammer Margit nevű szolgálóját a lazaretbe 
felveszik, úgy nevezettet élete fogytáig élelemmel fogja ellátni [276]. 
Végeredményben csak ingyenes lakást kért. 
Persze igen gyakran előfordult, hogy hely hiányában nem tudta 
a város a rászorulót felvenni. így járt a többi között Moser Anna, 
egy óvári polgár leánya, aki bár öreg, beteges és vagyontalan volt is, 
hely hiányában nem vették fel [277]. A következő évben ellenben, 
mivel halálozás folytán öt hely megürült, minden további nélkül 
három rászorulót felvettek, mégpedig Buchschmidt Andrást és fele­
ségét, valamint Hebenstreit Rozáliát [278]. 
Királyi rendelet folytán összeírták a megyében levő ispotályokat, 
s egyben azok helyzetéről részletes jelentést kértek. Ebben az időben 
(1784-ben) mindössze három olyan ispotály volt a megyében, az óvári, 
a miklósfalusi és a nezsideri, mely nemcsak menház, hanem egyben 
kórház is volt. A jelentés, illetve a kimutatás alapján az ispotályok 
helyzetéről a következőket tudjuk meg: az óvári ispotály épületét az. 
alapítványi összegek kamataiból tartották fenn. Itt érdekes ellent­
mondás van a jelentés és a kimutatás között. A jelentés szerint a 
szegények házát, azaz az ispotályt senki sem alapította és csak a 
polgárok jóvoltából van egy ház erre a célra, már réjen. (Űgy látszik 
a jelentés írója mitsem tudott pl. a Hochburg-féle alapítványról, i l ­
letve házadományozásról.) Ugyanekkor a kimutatásban alapítvány­
ként két összeg is szerepel, mégpedig egyszer 4386 forint 10 Kr, mely­
nek kötelezvénye a győri káptalannál van elhelyezve és egy 700 forin­
tos alapítvány, amelynek kötelezvényét a város őrzi. Közbevetőleg itt 
meg kell jegyeznünk, hogy a kérdéses 4386 forint 10 Kr-os alapítványt 
a város szülötte, Hermann József győri kanonok tette még 1766-ban 
kelt végrendeletében kikötvén, hogy annak élvezetében elsősorban 
egyházi személyek részesüljenek [279]. E végrendeletben foglaltakat 
a megyei hatóságokhoz megerősítés végett csak 1785-ben mutatták be 
[280]. Az alapítványoknak azonban csak a kamatát használhatta fel 
a város, ez évente 5% kamattal 254 forint 18 Kr-t jövedelmezett. Az 
alapítványon kívül más jövedelme az ispotálynak nem volt, olvassuk 
a jelentésben, csak amit az ispotály szegényei, különösen nagyobb 
ünnepek előtt összekéregettek, és ez évente kb. 60 forintnyi összegre 
rúgott. Mivel azonban az így összekoldult összeg nem volt elég, 
a szükséges különbséget Magyaróvár városi pénztára, illetve az ese­
tenkénti jótevők fedezték. Könnyítést jelentett még az ispotályok 
anyagi helyzetén az a szokás is, hogy a polgárok vagy feleségeik 
egyszer-egyszer, különösen ünnepeken magukkal vittek egy-egy sze­
gényt és azt megvendégelték. 1784-ben az ispotálynak négy állandó, 
pontosabban teljesen ingyenes lakója volt, két férfi és két nő. Ruház­
kodási költségeikre a város évi 20 forintot, lábbelire pedig tíz forin­
tot költött. A négy szegény eltartása egy évben 120 forintba került. 
A jelentés közli továbbá, hogy az ispotályban van egy kis kápolna,, 
ahol a szegények naponta imádkoznak a jótevőkért. A szegényház 
felügyeletét és gondozását a városi tanács megbízásából a tanács 
egyik tagja, az ún. spitálgazda végezte, aki a gazdasági ügyeket is 
intézte, a tanáccsal évenként elszámolt. Áttérve a gondozottak ellá­
tására (persze itt csak azokról van szó, akik teljesen az ispotály 
terhére éltek) : étkezésük naponta leves, marhahús káposztával vagy 
más főzelékkel és kenyér. Néha halat is kaptak, de „bornak sosem 
örülhetnek" [281]. Persze ez az állapot 1784-ben volt. Ezzel szemben 
egy régebbi, 1723-ból származó Keszey János ispotálygazda számadá­
sában találunk olyan kifizetett összegeket, amelyet a szegényeknek 
adott sörért fizettek ki a böjti napokra. Majd húsvétkor, pünkösdkor 
és karácsonykor is kaptak fejenként (ekkor heten voltak az ispotály­
ban) egy-egy meszely bort [282]. (Egy meszely = 3,5 dl.) 
Az ispotálynak a város pénztárán, alapítványokon és kéregetésen 
kívül egyik jövedelmi forrása még a végrendelkezők által hagyott 
kisebb-nagyobb összeg volt. Hosszú időn keresztül szokás volt, hogy 
a végrendelkezők az ispotály szegényeire is hagytak bizonyos pénz­
mennyiséget, esetleg élelemfélét vagy ruhaféléket. Jámbor Lukács 
pl. 1723-ban tíz forintot hagyott a szegényekre [283], Tuschleitner 
Tamás öt forintot [284], felesége pedig tíz forintot [285] alamizsna­
képpen, míg Trexler Gáspár 950 forint tekintélyes összeget hagy a vá­
rosi ispotály fenntartására [286]. Nunkovits András végrendelete 
értelmében Exner Julianna 500 forintot tesz le lazaret építésére [287], 
egy konyhát és két szobát kíván ezen összegből építtetni [288]. 
Amennyiben azonban ezen összeg nem elegendő, úgy hajlandó még 
1000 forintot adományozni [289]. Végeredményben úgy oldották meg 
a kérdést, hogy a lazarethez még szobákat építtettek, mely 523 forint 
29 Kr-ba került [290] 
Az adományozók között találjuk a különböző céheket is. A céhek 
ugyanis különböző bírságpénzeiket, vagy azok egy részét, esetleg 
egyenesen erre a célra a céh tagjaitól évente beszedett összegeket, 
vagy év végi pénzmaradványaikat az ispotálynak adományozták. Leg­
többet adományozott már összeg szerint is az óvári magyar szabók 
és a mészárosok céhe [291]. Ugyanis a kettő volt a város leggazda­
gabb és legtekintélyesebb céhe, tagjaik vezették a várost és volt idő, 
amikor hosszú évtizedeken keresztül mindig a mészáros céh tagja 
volt a város bírája, a tanács pedig kimondottan csak e két céh tagjai 
közül került ki. 
Az ispotály alapítványi vagyonát, mint láttuk, a város kezelte, 
mégpedig úgy, hogy a tőkét kiadta a város polgárainak, de néha a 
rászoruló megyebeli nemeseknek, sőt főuraknak is kamatra, s a kamat 
jövedelmét fordította az ispotályok ellátására. Ez azonban némi 
kockázattal járt. Nem Magyaróváron, de a nezsideri ispotály ilyen 
alapítványi összegével történt, hogy 1775-ben egy Manninger János 
József nevű nezsideri polgárnak, aki egyébként a főhercegi uradalom 
számtartója volt, 300 forintot adtak kölcsön kamatra. Az adós azon­
ban rossz gazdálkodás, illetve hivatali visszaélései folytán kellemet­
len helyzetbe került. A kölcsönkapott pénz kamatait 1782-ig pontosan 
fizette, és bár a nezsideri tanács az összeget nevezett tehermentesnek 
vélt házára rátáblázta mégis, amikor 1782-ben számadási hiányai 
miatt a főhercegi szolgálatból elbocsátották az adóst, a vagyonát 
lefoglalták és elárverezték, kitűnt, hogy annyi volt az adóssága, hogy 
az ispotály követelésére már nem jutott pénz a korábban ráterhelt 
adósságok miatt, így el is veszett a kölcsönadott összeg [292]. 
A nezsideri ispotályról egyébként kevés adatunk van. Egy össze­
írás szerint 1786-ban összesen tíz személy volt az ispotályban. Ezek 
közül hét beteg és három pedig öregsége miatt lakott ott teljesen in­
gyen. Valamennyien, egy ausztriai származású kivételével, nezsideriek 
voltak. Az ispotályt az ottani tanács által megbízott gondnok ve­
zette [293]. 
A megyében harmadik és kórház jellegű ispotály a miklósfalusi, 
melynek 1786-ban 15 lakója volt. Ezek valamennyien elöregedett 
egyének, de az összeírásban mindegyiknél valamilyen megjegyzés 
van, mely azt tanúsítja, hogy egyben ápolásra szoruló betegek is vol­
tak, így volt köztük olyan, aki majdnem mindig beteg, epileptikus, 
hektikás, gyakran beteg, nem tud járni, különböző bajokban szenved, 
születése óta lábára gyenge, gyenge mellű stb. Közülük mindössze öt 
volt miklósfalusi, a többiek a környező falvakból kerültek oda, 
Magyaróvárról is volt kettő, de még külföldiek is, Ausztriából, Ti­
rolból, sőt még egy svédországi is akadt köztük. Régi foglalkozásuk 
a kimutatás szerint hét földmíves, egy tanítómester, öt iparos és két 
szolgáló volt [294]. 
Természetes az, hogy az ilyen kórház jellegű szegényházban is 
voltak a gyógyítással kapcsolatos kiadások, az orvos díjazása, a 
patikaszerek ára, az ápoló fizetése, temetés stb. Khren György chirur-
gusnak és fürdősnek évente több esetben fizet ki a város pénztára 
gyógyítási díj fejében bizonyos összegeket [295]. Általában mindhá­
rom megye ispotályában felhasznált gyógyszerek árát a megye pénz­
tára fizette ki, míg az orvos, az ápolás és a temetés költségeit a város, 
illetve a község. Az óvári ispotály számadásában olvassuk pl. 1723. 
április i-én egy szegény asszonynak, aki „az öreg Cathcrina Ispitál-
beli Asszony körül forgolódott betteg ágyában", egy napra öt pénzt, 
összesen három forint 15 dénárt fizettek ki. Ugyanezen Catherina 
asszony mikor meghalt, a virrasztóknak a bor árát ismét a város 
pénztára viselte. Ugyanitt olvassuk, hogy Szabó András halálakor 
a temetésre egy forint 30 dénár volt a költség stb. [296]. 
A seborvos költségeit illetőleg, azt mindig esetenként egyenlítet­
ték ki, attól függően, hogy mennyi ideig kezelte a beteget. A későbbi 
években azonban már évi átalányösszegben egyeztek meg a hatósá­
gok a chirurgussal, ki ezért köteles volt mindenkor kezelni az ispo-
tálybelieket. A miklósfalusi chirurgus évi 12 forintot kapott érvágá­
sért és más gyógyításokért a feljegyzés szerint [297]. 
Hasonlóképpen volt ez Magyaróváron is. Míg régebben itt is csak 
esetenkénti díjazás volt, a század vége felé már áttértek az átalány 
fizetésére. 1795-ben Holler Mátyás, Plech Márton és Volkmann Gás­
pár óvári chirurgusok azzal a kéréssel fordulnak a városi tanácshoz, 
hogy Holcsek Mátyás chirurgus halálával megüresedett városi spitáli, 
illetve lazareti állását megkaphassák, melyért évi 500 köteg rőzse dí­
jazást kérnek [298]. Ezen ajánlattal kapcsolatban a városi tanács ki­
kérte Hönisch János megyei orvosdoktor véleményét is, és végül a 
szegénybetegek kezelésével a városi spitálban és lazaretben Holler 
Máyás chirurgust bízta meg a városi tanács. Munkájáért ezután 
évente 300 köteg rőzsét kapott illetményképpen [299]. 
Természetes az, hogy nemcsak az orvosok, a patikusok és a bábák 
megrendszabályozásával igyekezett a kormányzat és a megye az 
egészségügyet szolgálni és javítani, hanem más, de az ember egész­
ségét közvetlenül vagy közvetve elősegítő intézkedésekkel is. Számta­
lan rendelkezést ismerünk, amelyet a sokszor előforduló járványok­
kal kapcsolatban hoztak. Az egész megye, vagy csak egyes községek 
vesztegzár alá helyezése igen gyakran megtörtént. Különböző ren-
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deleteket hoztak a helyes építkezésekkel kapcsolatban. De nyomait 
találjuk már az ún. közművesítésnek is. 1791-ben pl. az óvár körüli 
árokban levő és az egészséget veszélyeztető bűzhödt, posványos víz 
lecsapolásával kapcsolatban hoz határozatot a megye [300]. Laáb 
Gáspár, a megye nagyhírű mérnöke azt javasolja, hogy föld alatti 
kanális volna készítendő, mely az árok bűzös vizét elterelné onnan 
[301]. Mivel azonban a város malmának töltése és zsilipé akadályozta 
a víz szabad lefolyását, a megye gyűlése utasította a mérnököt, hogy 
olyan módszert dolgozzon ki, mellyel az árok vizét a Lajta folyóba 
lehessen elvezetni [302]. Természetesen a megye, de a város is nem­
csak ellenőrizte az utcák, a vásárterek, a mészárszékek, a vendég­
fogadók stb. tisztántartását, hanem már ekkor hozott olyan intézke­
déseket, amelyek az utcák kikövezésével, az árkok tisztántartásával, 
sőt ami szintén az ember egészségvédelméhez tartozott, az állategész­
ségüggyel, a marhavészek megakadályozásával, a veszettség elleni 
védekezéssel, a temetők karbantartásával és hasonlókkal foglalkozott. 
* * * * 
A megye egészségügye a feudalizmus utolsó fél évszázadában. Az 
elmúlt századok egészségügyét tekintve azt a tanulságot vonhattuk le 
eddig, hogy az egészségügy, különösen a X V I I I . század második felé­
ben, rohamos fejlődésnek indult éppen a felvilágosodottság eszméi­
nek terjedése folytán. Az orvostudományban már szinte teljesen a 
materialis alapon nyugvó gyógyítási rendszer válik uralkodóvá, és 
az orvosi kutatómunka is az anyag minéműségén, különböző tulajdon­
ságain, az emberi szervezetre való hatásain, általában a fizikai és 
kémiai hatásokon alapszik és természetesen fejlődik tovább. 
A megyében most már nemcsak a megyei főorvos tanult orvos, 
hanem rajta kívül más iskolázott orvos is van már, aki rendszerint 
nem a megye fizetéses orvosa, csak tiszteletbeli, aki köteles ugyan 
a főorvost akadályoztatása esetén helyettesíteni, és ilyenkor hatósági 
orvosi ténykedést fejt ki. Díjazást azonban csak a végzett munka ará­
nyában, esetenként kap. Ilyen tiszteletbeli orvosa volt a megyének 
Costein orvos is, amikor gróf Szapáry József főispán 1811-ben közli 
a megyei hatósággal, hogy a vármegyében eddig „becsületből szol­
gáló Costein nevü orvos Ur egynéhány hetek előtt meghalálozott", 
miért is szükségesnek tartja, hogy „helyébe pedig nevezetes, s híres 
orvos Urak bizonyittásával Posonban lakozó Sekoda nevü orvos 
eránt, kinek értelmes orvoslásait tapasztalásokbul vett ditséréssel 
többen emlegettek", - megyei segédorvosként alkalmazzák. A megye 
alkalmazza is a főispán által javasolt orvost azzal, hogy ha valahol 
a rendes orvos akadályozva van, úgy akkor a betegek hozzá fordul­
janak [303]. 
Néhány évvel később Birk Frigyes orvos, kinek 1802-ben Bécsben 
nyert orvosi diplomáját a megye ki is hirdette [304], fordult a megyé­
hez azzal a kéréssel, hogy Mosón megyének „becsületből szolgáló" 
orvosa lehessen és később a megye hivatalos orvosa. A megye hatá­
rozata jelen esetben az volt, hogy tiszteletbeli orvost csak a főispán 
nevezhet ki, ami pedig a megyei orvosi állást illeti, ezzel kapcsolat­
ban a megye nem tesz előre ígéretet [305]. 
Mindezek ellenére Birk már a következő évben a megye tisztelet­
beli orvosa lesz, természetesen évi rendes fizetés nélkül. Nevezett 
egy alkalommal beadványban jutalmat kér azért, hogy a Lajta mel­
lett dolgozó „tóásó (kubikos) munkások közül többet gyógykezelt, 
mivel a rendes megyei orvos „több más szegény betegekkel" volt 
elfoglalva. Mivel megállapítást nyert az a tény, hogy a csatornánál 
dolgozók közül 45 személyt gyógyított olyan sikerrel, hogy csak egy 
halt meg, ezért 100 forint jutalomban részesült. Ugyanakkor azonban 
meghagyta a megyei hatóság, hogy ha az akadályozott rendes orvost 
helyettesíti, azt az alispánnak minden egyes alkalommal jelentse 
be [306]. 
Időközben ezzel a tiszteletbeli megyei orvossal történt meg az, hogy 
János nevű diák fiának a királyi stipendium elnyeréséhez a megye 
támogatását kérte. Mivel azonban királyi alapítványi támogatásban 
csak nemes ifjak részesülhettek, míg a polgári származásúak csak 
magánosok által létesített stipendiumot élvezhettek, a megye az or­
vos kérését elutasította [307]. Polgári származása miatt nem is élve­
zett nemesi előjogokat, de mint a város polgárának és a megyénél 
viselt egyelőre csak tiszteletbeli állása ezt nem is tette szükségessé. 
Közmegbecsülésnek örvendett így is, legfeljebb annyi hátránya volt 
- mint a megye későbbi hivatalos orvosának - , hogy a megyegyűlé­
sen csak előterjesztési és nem szavazati jog illette meg. Ennek elle­
nére az egészségügyi vonatkozású megyei határozatoknál egyedül az 
ő véleménye volt döntő. Igaz, hogy hosszú évek múlva, melyre még 
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később rátérünk, ő is kért nemességet, valószínűleg a fiai kedvéért, 
de nem kapta meg. 
A megye hivatalos orvosain kívül voltak már ekkor, hogy úgy­
mondjuk magánorvosok is a megyében. Ilyen magánorvos volt Ne-
zsiderben Laszl Mátyás, kinek - bár mint belső bajok orvosának, 
valószínű elég kiterjedt praxist folytatott - munkálkodásáról v i ­
szonylag keveset tudunk. Leginkább csak a vele kapcsolatos villon­
gások alapján ismerjük személyét. Különösen a nezsideri patikussal 
és chirurgusokkal volt több vitája, mert munkakörükbe jogtalanul 
beleavatkozott. Izgága természetű ember volt, ki elkövette még azt 
is, hogy pl. 36 Kr. adósságért Hammer János nezsideri szabómester 
feleségét vérig verte [308]. 
Még kevesebbet tudunk egy ugyancsak Nezsiderben letelepedett 
orvosról, gróf Geiszruk nevűről, ki különösen a kolerajárványok 
idején tevékenykedett. Grácban még 1790-ben nyerte diplomáját és 
Nezsiderben engedély nélkül telepedett le, úgyhogy csak a megye 
felhívására mutatta be 1824-ben kihirdetésre oklevelét [309]. Nem 
sokáig élt Nezsiderben, de tény az, hogy szegénységben élt, s mikor 
meghalt, a temetési költségeket a megye fizette ki a neki járó, és 
a kolerajárvány idején teljesített szolgálatáért még ki nem fizetett 
összegből [310]. 
A megye főorvosa már több mint két évtized óta Hönisch János, 
aki öregsége miatt orvosi munkát alig végzett, s ezért a szüléshez 
szükséges eszközeit, mivel annak hasznát úgysem látja, a megyének 
adományozta azzal a feltétellel, hogy azt olyan orvosnak adják, aki­
nek ilyen felszerelése nincsen. Meghagyta, hogy köteles az eszközöket 
évente bemutatni, vajon rendben és tisztán tartja-e azokat? A megye 
ezen orvosi felszerelést Schellhammer óvári chirurgusnak adta ki 
nyugta ellenében [311]. 
Mint említettük, az elöregedett főorvos már alig működött abban 
az időben. Ezért a megye főispánja azt javasolta, hogy a főorvos 
mellé, ki már 72 éves, egy segédorvost alkalmazzanak, aki végered­
ményben a főorvosi teendőket fogja ellátni. A megyei hatóság tesz 
is ilyen felterjesztést a helytartótanácshoz olyan értelemben, hogy az 
így alkalmazott segédorvos évi fizetése 600 forint lenne [312]. 
Természetes, hogy erre a segédorvosi állásra az eddigi tiszteletbeli 
megyei orvos, Birk Frigyes is számot tartott, és megpályázta a 
segédorvosi állást azzal az indokkal, hogy már kilenc év óta fizetés 
nélkül szolgálja Mosón megyét, 29 év óta működik mint orvos, az 
1805 és 1809-ben dühöngő ragadós nyavalyák orvoslásában is sokat 
fáradozott, és végül ha harmadik orvos is fogadtatna, keresete még 
az eddiginél is kevesebb lenne. 
De pályázott segédorvosnak a megyéhez Polák Ignác is, ki a „bécsi 
közönséges ispitában mint második orvos dicséretesen foglalatosko­
dik", a bábaság mesterségét is érti, azonkívül latin, olasz, német és 
magyar nyelven is tud. Ami azonban a legfontosabb volt, ajánlóleve­
let mutatott fel gróf Eszterházy József Zemplén megye főispánjától, 
valamint Barthodeczky János udvari tanácsos és referendáriustóL 
Ennyi támogatás alapján, de azért is, mert a magyar nyelvben is 
jártas volt, Mosón megye Polák Ignácot alkalmazta a megye második 
orvosának évi 300 forint fizetéssel [313]. 
Érthető tehát, hogy Birk Frigyes, ki szerette volna ezt az állást 
elnyerni, keserűségében másfelé tájékozódott. Bizonyítványt kért ezért 
a megyétől eddigi működéséről, mivel más állás van részére kilátás­
ban. A megye igazolta is, hogy 1814. augusztus 12. óta becsületesen 
és jól teljesítette szolgálatát a megyében [314]. Űgy látszik azonban, 
hogy Birk kilátásai nem valósultak meg, mert továbbra is Magyar­
óváron maradt. Mikor pedig a megye főorvosa, Hönisch János 1828-
ban 79 éves korában meghalt, Polák Ignác, az eddigi második orvos 
lett a megye főorvosa. Birknek tehát ismét kilátása nyílt a második 
orvosi állásra. Folyamodik is ismét, de hasztalan! Most sem volt 
szerencséje, mert a megye elutasította kérését azzal, hogy a másod­
orvosi állást csak ideiglenesen szervezték meg a most elhalt orvos 
mellé annak elöregedése miatt, ezért ezt az állást nem szándékoznak 
továbbra is fenntartani [315]. 
Végre a sok sikertelenség után sikerült, ha ideiglenesen is, állandó,, 
fizetéses állásba jutnia Birknek. Polák Ignác ugyanis 1832-ben lekö­
szönt megyei főorvosi állásáról, mert „az uradalomban felállított 
gazdálkodó intézetbe a természet históriáját és a marhaorvoslás mes­
terségét tanéttó Professzornak" nevezték ki. Ekkor alkalmazták ideig­
lenesen Birket, az „eddig becsületből szolgáló orvost", Mosón me­
gyei főorvosnak [316]. 
Birk Frigyes nagy önbizalommal kezdte meg hivatali működését. 
Buzgóságában a későbbi években, még az 1790. év előtti orvosi 
ügyekkel foglalkozó rendeletek másolatát is kikéri a megyei levéltár­
ból, azzal indokolva kérését, hogy neki csak a fenti időtől vannak 
meg a vonatkozó rendeletek. Az előző iratok nincsenek nála, mert 
csak ettől az időtől fogva volt kötelező a megyei orvosnak a megyé­
ben lakni [317]. Tudjuk, hogy a múlt századi megyei főorvosok -
igaz, hogy általában csak tiszteletbeliek voltak - , Pozsonyban laktak. 
A kért iratok másolatait egyébként a megye levéltára ki is adta 
Birknek. Majd nemességért folyamodott a saját maga részére, vala­
mint János nevű fia - aki a párndorfi uradalom ügyésze - és József 
fia, aki a magyaróvári uradalom pénztárnoka volt - számára. Ebbeli 
kérelmét a megye igen melegen pártfogolta [318]. A nemességet 
azonban nem kapta meg [319]. 1847-ben halt meg, és helyébe ismét 
Polák Ignácot nevezték ki helyettes megyei főorvosnak [320]. 
Még ugyanebben az évben a tisztviselőválasztáson a megye ren­
des főorvosává Polák Ignácot, tiszteletbeli főorvosnak pedig Sávoly 
Viktort választották meg. Sávolynak egyébként a pesti egyetemen 
nyert orvos-sebésztanári és szemészmesteri oklevelét a megye abban 
az évben hirdette ki , s egyben a nemzeti mozgalmak hatása alatt 
felírt a helytartótanácshoz, hogy az okleveleket ezentúl ne „deák", 
hanem magyar nyelven állítsák ki az egyetemen [321]. A megye 
táblabírói karába került ekkor Szabó Alajos orvos-sebésztudor, a 
pesti egyetem tanára és Polák Ignác, a megye új főorvosa is [322]. 
Természetes, hogy az 1848-as események a közegészséggel kapcso­
latban is több változást hoztak. A személyi változásokkal kapcsolat­
ban itt csak annyit, hogy Imrédy Lipót 48-as kormánybiztos Welsch 
Gyula mosoni orvostudort nevezte ki a megye tiszteletbeli főorvo­
sává, s egyben megbízta a megyében létesítendő hadikórház vezeté­
sével. Mellérendelte egyben Spindler Jakab és Nyúlási József óvári 
sebészeket, mint alorvosokat. A megye azonban a szokásos eskü kivé­
telét megtagadta azért, mert a tábori orvosok nem tartoznak a me­
gyéhez, s a kinevezett főorvos nemcsak hogy ismeretlen a megyében, 
hanem még magyarul sem tud. Bár Csányi László főkormánybiztos is 
közbelépett ebben az ügyben, a megye hajthatatlan maradt, s állás­
pontját nem változtatta meg [323]. 
A seborvosok képzésével kapcsolatban már nem elégszik meg a 
kor követelménye csak a céhbei i kiképzéssel, hanem most már mind 
erőteljesebben az a vélemény alakul ki, sőt előírássá is válik, hogy 
seborvos csak az lehet, ki a megfelelő, magasabb elméleti kiképzés­
ben részesült. Természetesen ez nem érintette a borbélyi kiképzés 
eddig kialakult módszerét, amely továbbra is a régóta bevált módon 
ment tovább. Tehát az eddigi tanulóképzés, illetve segédeskedés után 
már csak az lehetett chirurgus, ki a megfelelő céhbeli vizsgálat után, 
ami inkább csak gyakorlati kiképzésen alapult, a kötelezővé vált fő­
iskolát is elvégezte. Olyan értelmű királyi parancs jelent meg tehát 
i8io-ben, mely szerint a pesti főiskolán tanuló seborvosok két eszten­
dei tanulási időt kötelesek kitölteni, ez alól felmentés nincsen [324]. 
Miheztartás végett a felsőbb rendeletet a megye közölte Hönisch 
János megyei főorvossal. 
Majd pedig a tudományosabb képzés érdekében egy újabb rende­
let szerint az orvosi vagy seborvosi tudományok elvégzésére csak 
olyan ifjak vehetők fel, akik előzőleg a filozófiai tudományokat is 
elvégezték [325]. Néhány évvel később egy újabb helytartótanácsi 
rendelet még jobban megerősíti ezt az álláspontot, amikor is közli 
a megyével, hogy a bécsi József orvosi akadémia továbbra is a tá­
bori főorvos igazgatása alatt marad, s az udvari hadifőtanáccsal lesz 
kapcsolatban. Ide is azonban, mint más egyetemek orvosi karára, 
csak a filozófia elvégzése után vesznek fel tanulókat, akik itt a belső 
orvoslást, seborvoslást fogják tanulni és sikeres vizsga esetén doktori 
diplomát nyerhetnek, éppúgy, mint más egyetemen [326]. 
A főiskolai végzettség kötelezővé tétele folytán kialakult egy olyan 
többé-kevésbé téves nézet, amely különbséget tett a régi, tehát főis­
kolai végzettség nélküli és az új, már főiskolát végzett seborvosok 
tudása között. Bár igaz az, hogy e téren is volt valami igazság a fő­
iskolát végzettek javára, de a régi, tehát elméletileg alacsonyabb 
képzettségű seborvosok sem maradtak nagyon hátra az újabb képe­
sítéssel bírók mellett, mert viszont ezeknek nagy gyakorlati tudás 
és sok esztendős, sőt több évtizedes tapasztalat volt a hátuk mögött. 
Hogy ilyen meddő viták ne mérgesítsék el még jobban az amúgy is 
nehéz közegészségügyi viszonyokat, a helytartótanács rendeletileg 
kimondotta tehát, éppen azért, mert a régiek nagy gyakorlati tudá­
sukra hivatkoztva viszont lenézték az új képesítésűeket, hogy az 
újonnan tanult seborvosok éppen annyit tudnak, mint a régiek, mert 
ezek is háromévi tanulásra vannak kötelezve [327]. A helytartótanács 
egyébként az orvosi továbbképzés, illetve önképzés érdekében kötelezi 
ugyan a megyét arra, hogy a bécsi egyetemen a chirurgia oktatójának, 
Rudtorfer Ferencnek „Instrumentarium Chyrurgicum" c. könyvét 
megvegye [328], azonban a megyei hatóság a könyv beszerzését -
minden indokolás mellőzésével - szükségtelennek tartotta és nem is 
szerezte be [329]. 
S különböző rendeletek ellenére mégis mindennapos volt az, hogy 
csak borbélyi vizsgával rendelkezők gyógyítottak. A kérdés körül 
bizonyos zavar keletkezhetett még a hatóságok között is, mert igaz, 
hogy szükségből, de egyik-másik helyen szemet is hunytak ilyen fő­
iskolai végzettséggel nem rendelkező borbélyok seborvosi működése 
felett, illetve az ilyen borbélyok inas, illetve segédtartásával kapcso­
latban. Végül ismét megjelent egy helytartótanácsi rendelet a kérdés 
rendezésére. Ezek szerint csak olyan borbélyok gyógyíthattak, kik az 
orvosi vagy seborvosi tudományból bizonyító írást tudtak felmutatni. 
A beretválástól azonban egy borbélyt sem lehetett eltiltani, és ha 
legényt és inast akartak tartani, illetve céhekbe kívánnak állani, úgy 
azt megakadályozni nem szabad [330]. 
A fejlődés törvénye folytán a seborvosokra is mind több kötele­
zettség hárul. Eddig csak néhány seborvos értett a bábasághoz, most 
már úgy akarják ezt általánossá tenni, hogy hivatalos fizetéssel csak 
olyan seborvos alkalmazását engedi meg a felsőbbség, ki a bábaság­
ból külön vizsgát tesz [331]. 
Minden tiltó rendelkezés ellenére - mint az már mindenkor volt 
- itt a megyében is előfordult azért jogtalan orvoslás. Hogy csak 
néhány példát lássunk: A megyei törvényszék elé állították Saltzmann 
Eduárd nevű „borotváló legényt" azért, mert Miklósfaluban és 
Zurányban gyógyított, sőt orvosságokat is adott el, ezeket az orvos­
ságokat egy Burián nevű pozsonyi fűszeresnél vásárolta. Igaz, hogy 
a betegei közül néhány - talán a természet segítségével - fel is gyó­
gyult, mások pedig betegen maradtak, egyik-másik meg is halt. Azzal 
védekezett, hogy őt a miklósfalusi plébános biztatta a működésre 
azzal, hogy ahol nincsen vizsgázott chirurgus, ott vizsga nélküli is 
szabadon gyógyíthat. Végeredményben, mivel már jóideje a megye 
börtönében ült, ezt az elzárást a büntetésébe beszámították. Borotvá­
lásért még kintlevő követelésének behajtására kétheti időt kapott, 
mely után jelentkeznie kellett volna a megyén, hogy kitoloncolják 
[332]. Jelentkezni azonban nem jelentkezett, hanem inkább szökni 
próbált. Elfogták valahol a megyében és vasraverve a megyeházára 
akarták hozni, amikor is Gátáról toloncolás közben az ottani bíró és 
egy Trellinger nevű vendégfogadós segítségével végleg elszökött. 
Ezért viszont segítőtrásai kerültek a törvényszék elé [333]. Nem is 
találkozunk Saltzmann-nal többé. 
Hasonló jogtalan gyógyításról tesz jelentést Hafner Antal gálosi 
seborvos. Azt panaszolja, hogy Regnát Mihály volt seborvos öz­
vegye egy felfogadott segéd útján tovább folytatja néhai férje seb­
orvosi működését. Kéri annak betiltását [334]. A vizsgálat szerint az 
özvegynek, aki segédet alkalmazott, csak borotválásra, érvágásra és 
köpölyözésre van joga, más seborvosi ténykedésre nem, mert ő annak 
idején a seborvosi teendőkről lemondott. Amikor azonban Hafner, 
a mostani seborvos, Ausztriából ide költözött, megbánta előbbi le­
mondását és akkor fogadott segédet. A megye ilyenformán csak a 
borbélyság űzését engedte meg az özvegynek [335]. 
Az ilyen diploma vagy engedély nélküli gyógyítások azonban tulaj­
donképpen már kuruzslások voltak. Efféle ténykedéssel számtalan 
esetben találkozunk a megye területén. Seborvosok belső gyógyítás­
sal foglalkoznak és más foglalkozásúak is gyógyítanak és orvosságo­
kat készítenek. 
Panaszt emeltek a megyénél Mayer Dávid, Éder György és Vanke 
Ferenc nezsideri seborvosok ellen azért, hogy belsőleg is gyógyítanak 
és orvosságot is készítenek. A megye ezt a tevékenységet megtiltja 
nekik, mert ott rendes orvos is és gyógyszertár is van. Mayer seb­
orvosnak különösen megtiltják a működést, mert vak. Mindhárom 
seborvos azzal védekezett, hogy csak a seborvoslásból megélni nem 
tudnak. Vanke külön védekezése szerint, ő a katonaságtól mint 
nyugdíjas tábori felcser jött el, ott is gyógyított belsőleg, s különben 
is katonai hatalom alatt levőnek tartja magát, akinek a megye nem. 
parancsol. Végül is sok huzavona után az ügyet döntésre a helytartó­
tanács elé terjesztették I336]. 
Endresz András nezsideri seborvos szerint a helységben több olyan 
egyén van, ki a seborvoslást és beretválást nem tanulta, és mégis 
ezek házakhoz járnak borotválni az ő kárára [337]. A panasz kivizs­
gálása során a megye megállapította, hogy a panaszos legényt és 
inast tart, rajta kívül még két seborvos van, mivel pedig a borotvá-
lás a seborvosok joga, az ilyen jogtalan és házaló borotválást a 
megye eltiltotta [338]. 
Még különösebb a Köpcsényben levő Gerhardt József seborvos 
által közölt tény, mely szerint a köpcsényi harmincadnál vigyázói 
szolgálatot teljesítő Vallnstein nevű egyén nemcsak borotvál, hanem 
külső és belső gyógyítással is foglalkozik, mely működéstől azután a 
hatóság eltiltotta [339]. 
Általános szokás volt ebben az időben, hogy ha egy seborvos meg­
halt, úgy özvegye segéd alkalmazásával a borbélyságot folytathatta, 
hogy létfenntartását biztosítsa. A már említett nezsideri vak seb­
orvos, Mayer Dávid is elhalt és borbélyüzletét özvegye tovább foly­
tatta, felfogadva egy legényt. Azonban mint ilyenkor történni szokott, 
a felfogadott legény a megyei orvos tilalma ellenére is, betegekhez 
járt és azoknak orvosságot is készített. Mivel ez a legény főiskolán 
nem vizsgázott, a megyei orvosnak az volt a kérése, hogy a hatóság 
ne csak az orvoslását tiltsa be, hanem a műhelyt is zárassa be [340]. 
A megejtett vizsgálat szerint a műhely megnyitását a földesúr, Esz­
terházy Miklós herceg uradalmi igazgatósága engedélyezte olyan fel­
tétellel, hogy a felfogadott legény csak borotválással foglalkozhat. 
E foglalkozást tehát tovább is űzheti. Az elhalt seborvos után ma­
radt szereket azonban az ottani belső bajok orvosának, Laszl Mátyás­
nak kellett áadni, ki azokat meg is vette [541]. 
Több diploma nélküli egyén gyógyító tevékenységéről tudunk 
ebből az időből és úgy látszik, hogy a nehézkes közigazgatási ellen­
őrzés folytán ez eléggé jövedelmező mesterség volt. Egy Báthory 
nevű tábori orvos anélkül, hogy diplomáját a megyénél bemutatta 
volna, gyógykezelt betegeket. A megye kötelezte a diploma bemuta­
tására, különben az orvosi gyakorlattól eltiltják [342]. Eltiltotta a 
megye a működéstől Rosier József borbélylegényt, ki Óvárról Köp-
csénybe költözött és minden engedély és oklevél nélkül gyógyított, 
azt állí tva az ottani lakosoknak, hogy erre a megye neki engedélyt 
adott, bár nem volt igaz. Ez a Rosier egyébként 1814 óta Volkmann 
Gáspár óvári chirurgusnál volt borbélylegény [343]. Mivel azonban 
Rosier ezek után is gyógyított, sőt Schőnbauer pozsonyi orvos szerint 
nevezett gyógyítása több esetben szerencsétlenül végződött [344], a 
megye elrendelte a megyeházára való bekísérését [345]. Az Ausztriá­
ban levő prellenkircheni seborvos is panaszt emelt Mosón megye 
hatóságánál egy nemesvölgyi borbélylegény ellen, akinek bár diplo­
mája nincsen, mégis átjár oda gyógyítani. A megye elhatározza, hogy 
az uraság közbenjöttével kivizsgálja az ügyet, s ha van is engedélye 
az uradalomtól borotválásra, az orvoslástól el fogja tiltani. Ugyan­
akkor panasz jött Zurányból is, hogy ott egy ún. bábasegéd működik, 
ki tudatlan. Kérik az ügy kivizsgálását [346]. 
Diploma nélküli gyógyításért jelentik fel a Szentjánoson tartóz­
kodó Bieberhorfer Ferdinándot Zinsz Mátyás szentpéteri, Rükker 
Károly és Schemmel Frigyes szentjánosi seborvosok [347]. Hasonló 
ügyben panaszkodik Lukas Antal miklósfalusi sebész Mitskó Frigyes 
zurányi borbélylegény ellen, ki a katonaságnál három évig szolgált 
sebész-segédként, később a pesti egyetemen egy ideig tanult is. Idő­
közben Lebenyben feleségül vette a bajorországi származású Kandier 
Aurél sóházi tisztviselő leányát, ki tanult bába volt. Mivel pedig 
Zurányban éppen nem volt bába, odaköltöztek, miután feleségét ott 
bábának felfogadták. Zurány községnek azonban az volt a kívánsága, 
hog)- a bepanaszolt maradjon meg a községben, mert hiszen a megye 
más községeiben is van nem examinait chirurgus. A megye megen­
gedte ugyan Mitskó működését Zurányban, de egyben kimondotta 
a határozatában, hogy ilyen engedélyt a jövőben senkinek sem fog 
adni [348]. 
Mint említettük, a gyógyítást különös kedvvel űzték a bábák is. 
Míg a diploma nélküli borbélyok gyógyítása némi tanulmányon vagy 
gyakorlaton alapult - bár sok kárt is tettek - , ezzel szemben a 
bábák orvoslásáról, kivéve közvetlenül a szüléssel kapcsolatosakat, 
már nem mondhatjuk el ezeket. A bábák gyógyítása már teljesen a 
kuruzslás tényét merítette ki. Minden előképzettség nélkül, egyedül 
csak a véletlenben, esetleg néhány ellesett módszerrel vagy kitapasz­
talt orvosságfélével kezeltek, ami nem volt mentes minden veszélytől. 
Polák Ignác megyei orvos jelentésében olvashatjuk egy alkalom­
mal, hogy a féltoronyi bábánál különféle orvosi szereket és mérgeket 
talált, amelyekkel nevezett gyógyított is. Bejelenti, hogy a mérgeket 
elkobozta és a patikusnak eladta 11 forint 59 Kr. értékben [349]. Az 
eset a megyei törvényszék elé került és kiderült, hogy Steiner M i -
hályné féltoronyi bába tényleg folytatott gyógyító tevékenységet, de 
az elkobzott ópiumot és arzént a férje használta, ki mint kovács a 
katonaságnál kitanulta a marhagyógyítást. A férj hasonlóképpen 
vallott, s megjegyezte, hogy a nyúzárok is gyógyítanak marhát. Ezzel 
szemben a megyei orvos azt állította, hogy ilyen szereket marhagyó­
gyításra nem alkalmaznak. Végül is, mivel nevezettnek marhagyó­
gyításra sem bizonyítványa, sem engedélye nem volt, megtiltották 
működését, de megtiltották a bábának is a gyógyítást [350]. 
Engedély nélküli gyógyításért és orvosságkészítésért jelenti fel 
Augenfeld János oroszvári seborvos Bernhardtnét, az ottani zsidó 
bábát [351]. Hasonlóképpen hatósági eljárás indul ellene egy évvel 
később, amikor többszöri megintés ellenére is gyógyított. Ekkor a 
megye kétheti fogházra ítélte és diplomáját is elvették. Nevezett ké­
sőbb kérte vissza a diplomáját, de a megye csak úgy volt hajlandó 
azt neki visszaadni, ha a megyéből elköltözik [352]. Bernhardtné 
ugyan nem költözött el, de tevékenységét sem hagyta abba. Mikor 
egy más alkalommal Rosenspitz nevű oroszvári zsidó seborvos je­
lentette fel azért, mert ismételten orvosságot adott betegeknek, sőt 
az ő tudományát is kisebbítette a betegek előtt, azzal védekezett, 
hogy csak egy esetben kezelt beteget és akkor is sikerrel. A megye 
ismételten eltiltotta ekkor az orvoslásoktól [353]. Úgy látszik, hogy 
ez sem használt, mivel évek múlva ismét találkozunk működésével, 
mert akkor meg Abinéri Arnold oroszvári seborvos jelentette fel 
belső nyavalyák gyógyításáért [354]. 
Frölich seborvos azért tesz panaszt, hogy egy Bodenbrunnerné nevű 
asszony diploma nélkül bábáskodik Zurányban és gyógyít is, külö­
nösen csonttöréseket. A vizsgálatnál azt vallotta a vádlott, hogy csak 
akkor ment szüléshez, ha a bába nem volt a községben megtalálható. 
A megye nevezettet dorgálásban részesítette, s a jövőre nézve pedig 
ismétlődés esetén keményebb büntetést helyezett kilátásba [355]. 
Törvényszéki eljárás lett abból az esetből is, amikor Berényi Tó­
biás köpcsényi seborvos Hoffer Anna bábát azért jelentette fel, hogy 
az ő gyógyításaiba beleavatkozik, és egyben gyalázta is őt [356]. A 
vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a vádlott tényleg elkövette a 
terhére rótt cselekményeket, mert pl. egy bizonyos Vukta Magdolnát 
a seborvos, a megyei főorvos megállapítása szerint, helyesen gyógyí­
tott, a bevádolt bába azonban közbeavatkozva a seborvos gyógyítási 
módját elvetve, más módszert rendelt a betegnek. A seborvost tény­
leg mindenütt gyalázta, még a vizsgálóbizottság előtt is, úgyhogy a 
bizottság kénytelen volt kemény szavakkal megfeddni. Végül azonban 
a felek kibékültek [357]. 
Külső és belső betegségek gyógyítása miatt került ugyancsak bíró­
ság elé Vorauer Erzsébet szentjánosi bába, aki egyben orvosságokat 
is készített [358]. De maga Polák Ignác, a megye főorvosa is közli 
egy alkalommal Magyaróvár város tanácsával, hogy egy helybeli 
egyén, Mieszler Józsefné veszedelmes gyógyításokat végez és azt 
tiltsák be [359]. 
Sorolhatnánk még számtalan esetet, tény azonban az, hogy a me­
gyei hatóság sem kezelte kellő szigorral az efféle kuruzslásokat, s 
dorgálással vagy gyógyítástól való eltiltással fejezte be az ilyen 
ügyeket, csak a legritkább esetben szabott ki kisebb büntetést. Bár a 
gyógyulást keresők általában tisztában voltak azzal, hogy helyesebb 
volna tanult orvoshoz vagy seborvoshoz fordulni, mégis számos eset­
ben a bábához fordultak egyrészt azért, mert az valószínűleg olcsóbb 
volt, másrészt pedig, mert nem mindenütt volt a helységekben seb­
orvos. Egyébként a kuruzslók által okozható kárral tisztában voltak 
az érdekeltek, hiszen nem egy esetben köztudomású volt, hogy a 
betegség elhatalmasodásának, sőt a halálesetnek is, az ilyen illeték­
telen és hozzá nem értő beavatkozás volt az oka. Hogy csak egy pél­
dát hozzunk fel: a lébényi evangélikus egyház halotti anyakönyvében 
Győri Éva 16 éves leány 1843. április 20-án történt haláleseti bejegy­
zésénél a halál okaként a következő bejegyzés van szó szerint: „Egy 
kuruzsoló gyógyítása következtében" [360]. Persze, hogy a tényleges 
betegsége mi volt az elhaltnak, azt a bejegyzésből nem tudjuk meg. 
Minden megszorítás ellenére különösen sok baj volt a borbély­
legényekkel, mert ezek az országot járva, egy-egy helyen csak rövid 
ideig tartózkodva, felelőtlenül gyógyítottak. Ennek meggátlására a 
helytartótanács elrendelte tehát, hogy sok hamis bizonyítvány és más 
kihágások, tehát gyógyító tevékenységük ellenőrzése végett is, a 
sebésztestületek különösen a Pestre igyekvő borbélylegényeket ván-
dorkönywel is lássák el, mert enélkül őket alkalmazni tilos [361]. 
Persze értelemszerű az is, hogy a seborvosok sem voltak egyforma 
képességűek, ö k is követhettek el, sőt követtek is el ún. orvosi mű­
hibát. Ilyen ügyben tett panaszt Huber József szentjánosi csizmadia­
mester az ottani seborvos, Rükker Károly ellen, hogy leánya jobb 
kezén egy inat elvágott, s ezzel olyan fájdalmat okozott, hogy kora-
szülés történt, és a gyermek meghalt, s tetejében még tíz forint 
36 Kr-t merészelt kérni. A vizsgálat megtörtént és megállapítást 
nyert, hogy a bajt a seborvos tudatlansága okozta. Kötelezték ezért 
a seborvost újabb vizsga letételére, mert csak úgy folytathatja „mes­
terségét". Az orvosi díjjal kapcsolatban a törvényszék külön döntését 
helyezték kilátásba [362]. A továbbiak során nevezett seborvos részé­
re az orvosi díjat megfizetni nem kellett, ellenben köteles volt a beteg 
kezét tovább kezelni. Ekkor a seborvost újból megfeddték, és ismé­
telt esetben a mesterségétől is el fogják tiltani [363] - szólt a hatá­
rozat. 
A mérgek alkalmazása a gyógyászatban szintén gyenge oldala lehe­
tett általában a seborvosoknak. Éppen ezért rendelet jelent meg, 
mely szerint mérget tartalmazó orvosságot a seborvosok csak az orvos 
engedélye alapján adhatnak a betegeknek. Különösen vigyázni kell 
- mondja ki a rendelet - a foszforból tisztított vörös kénesőre. Az 
orvos pedig időszaki jelentésében mindig közölje azt, hogy ki ka­
pott a seborvosok közül engedélyt mérges orvosság használatára, 
illetve kinek tiltották azt meg. Ez a rendelkezés a katonai seborvo­
sokra is vonatkozott, amennyiben a köznépet orvosolták. Ugyanekkor 
Hönisch János megyei főorvos vállalta azt, hogy a latin nyelvű ren­
deletet a „deákul" nem tudó seborvosokkal saját anyanyelvükön 
fogja közölni, mivel akkoriban a seborvosok igen nagy része latinul 
nem tudott [364]. 
Sok harc folyt a seborvosok között, melyet röviden kenyérharcnak 
is nevezhetünk. Ez nemcsak akkor nyilvánult meg, ha egy seborvos 
valahol le akart telepedni, de különösen akkor, ha borbélyüzletet is 
akart létesíteni. Ugyanis a borbélyüzlet volt a seborvos megélhetésé­
nek egyik, és sokszor nem a kisebbik forrása. Plech Márton magyar­
óvári borbélysebész meghalt, és özvegye, mivel egyedül nem tudta, 
de nem is vezethette az üzletet, bejelentette a városi tanácsnál, hogy 
az üzlet vezetését Schmidtmüller Józsefnek adja át. A tanács kikérte 
az ügyben a megyei orvos véleményét [365]. Ugyanekkor Schmidtmül­
ler is jelentkezett a tanácsnál, bejelentve, hogy 12 évig tábori sebész 
volt a nassaui herceg vértesezredében, s egyben a Bécsben nyert 
chirurgusi diplomáját is bemutatta. Mivel azonban az ügy kissé ne­
hézkesen indult, hogy könnyebben hozzájusson a borbélyüzlethez, 
illetve letelepedési engedélyt nyerhessen, egyszerűen feleségül vette 
Plechnét [366]. Közben megkapta ugyan a seborvosi működéshez 
szükséges engedélyt, de a borbélyságot csak akkor űzheti, volt a 
tanács határozata, ha egy már meglevő borbélyüzlet meg fog szűnni. 
Ugyanekkor megtiltják neki az orvosságkészítést, mert az a patikus 
dolga [367]. Persze a többi seborvos mindezt nem nézte jó szemmel, 
és Holler Mátyás, Volkmann Gáspár és Neumann András seborvo­
sok azonnal bepanaszolták, hogy Schmiedtmüller a borbélytálat már 
kitette (azaz a borbélyüzletet megnyitotta). E panasz alapján a város 
vezetősége kötelezte Schmiedtmüllert a borbélyság gyakorlásának 
megszüntetésére [368]. Schmiedtmüller azonban nem adta meg köny-
nyen magát. Bejelenti az úriszéknél, hogy most alkalma volna Zeller 
Mátyás nagyváradi chirurgus műszereit 400 forintért átvenni, de 
szükséges, hogy az úriszék igazolja az ő diplomáját és okmányait, 
hogy azt Nagyváradon be tudja mutatni [369]. A polgárjog megszer­
zésének megkönnyítésére özv. Plechné, most már Schmiedtmüllerné, 
átadta kis házát is Schmiedtmüllernek, s ennek alapján fel is vették 
a polgárok közé [370]. Most már könnyebben ment az egész ügy. 
Mivel Schmiedtmüller már a város polgára volt és nemcsak háza, 
de az átengedett Plech-féle borbélyüzlet is a tulajdonába ment át. 
A város azon a címen, hogy Plechné úgyis vezette volna az üzletet 
özvegyi jogon annak ellenére, hogy a városban a szükséges három 
helyett már négy borbélyüzlet van, így a sebészségen kívül Schmiedt­
müller a borbélyság űzésére is megkapta az engedélyt [371]. A többi 
panaszos seborvos ezekután már mást nem tehetett, minthogy adójuk 
csökkentését kérték a várostól Schmiedtmüller seborvosi gyakorlata 
és a borbélyüzlet megnyitása miatt [372]. 
Schmiedtmüller József ilyen ügyes módon megalapozva jövőjét, 
szorgalmas munkával csakhamar jó anyagi viszonyok közé került 
olyannyira, hogy az elöregedett Holler Mátyás seborvos borbélyüzle­
tét is, a már meglevő mellé kibérelte évi 25 forintért [373]. 
Az oroszvári seborvos, Stoll József, a szintén oroszvári Menez! 
Lipót seborvost egy alkalommal feljelentette azért, mert őt orvosi 
becsületében megrágalmazta. A vizsgálat során ennek pontosan a 
fordítottja tűnt ki ,s ezért Stollt 24 óra áristomra ítélték [374]. 
Majd Endresz András nezsideri seborvos panasza foglalkoztatja 
a hatóságot, amely szerint Laszl Mátyás ottani belső orvos nemcsak 
a külső orvoslásokba avatkozik bele, de a bábáskodásba is az ottani 
bábával szövetkezve, aki veszélyes szülés esetén nem a bábáskodó 
seborvost, hanem az említett belső orvost keresi meg. Laszl maga is 
beismerte, hogy az említett és „hozzá nem illendő külső orvoslásba 
bocsájtkozott", s magát azzal mentegette, hogy a seborvosok is be­
avatkoznak a belső orvoslásokba. A megye a kölcsönös beavatkozást 
megtiltotta mindkét fél részére azzal, hogy a belső orvos, amennyi­
ben a bábáskodásból vizsgát tesz és szüléshez hívják, úgy akkor ő is 
levezeheti a szülést [375]. 
Tettlegességre vetemedett Dittmann György boldogasszony! seb­
orvos Vélsz Antal pomogyi seborvossal szemben, s közben becstelen 
szavakkal illette. Úgy látszik azonban, hogy mindketten ludasok 
Lehettek, mert egymás közt megegyeztek úgy, hogy a bevádolt a sér­
tettnek 15 forintot fizetett, mire az a feljelentést visszavonta ]376]. 
Néhány évvel később a már említett Schmiedtmüller sebész tiltako­
zik Neumann chirurgus özvegyével együtt az ellen, hogy Schellham­
mer József chirurgus a nála szolgálatot teljesítő Schreiber József 
borbélylegénynek évi 40 forintért borbélyüzletét bérbe adja [377]. 
A borbélytányér jogtalan kitétele miatt tesz panaszt Schellhammer 
chirurgus Anheiser borbély segédje ellen, mivel erre engedélye nin­
csen, sem chirurgusi vizsgával nem rendelkezik. A városi tanácstól 
kéri ezen jogtalan működés betiltását [378]. 
Az özvegyi jogon vezetett Neumann-féle borbélyüzletet időközben 
Spindler Jakab - aki a bécsi egyetemen szerezte seborvosi és szülészi 
diplomáját - özv. Neumann-nétól kibérelte évi 60 forintért [379]. 
Működési engedélyt kért, s mivel képzettségét igazolta, és a borbély­
üzletek száma ezáltal nem emelkedett, az engedélyt megkapta [380]. 
Mikor pedig Steyrer Ferenc mosoni sebész akart Magyaróváron bor­
bélyüzletet nyitni, akkor már ő tiltakozott ez ellen azzal az indokkal, 
hogy itt a rendes orvoson kívül két seborvos és két borbélyüzlet van, 
mely teljesen elég a helybeli közönségnek[38i]. A városi tanács a 
kérelmet el is utasította, mire Steyrer a megyéhez fordult az enge­
dély megadása végett [382]. A megyei hatóság - bár az engedély 
megadását a megyei főorvos, valamint Spindler Jakab és Anheiser 
Antal helybeli borbélyok is ellenezték, és a lakosság száma a 2000 főt 
sem haladta meg - mégis megadta az üzletnyitási engedélyt, hivat-
koöva a közönség kényelmének biztosítására [383]. Természetes, hogy 
az érdekeltek megfellebbezték a megye végzését a helytartótanács-
hoz [384], ahol azonban fellebbezéseiket elutasították [385]. Az egész­
ben az a humoros, hogy még a fellebbezés végleges elutasítása előtt 
- ki tudja milyen okból kifolyólag - az egyik fellebbező, Anheiser 
Antal borbélyüzletét átadta Steyrer Ferencnek [386]. 
Spindler Jakab, aki ekkor már a városi tanács tagja, sőt a város 
helyettes bírája is, sokoldalú tevékenységére és elfoglaltságára hivat­
kozva, borbélyműhelyét Tóközy Mátyás borbély és chirurgusnak 
6000 forintért eladta. A tanács jóvá is hagyta az ügyletet azzal, hogy 
a vevő köteles megszerezni a polgárjogot, és ha bármikor is az itteni 
seborvosok más műhelyt akarnának nyitni, az ellen a vevő semmi 
kifogást nem tehet [387]. Tóközy be is adta kérelmét a polgárjoggal 
kapcsolatban, hivatkozva arra, hogy borbélyüzlete a megélhetését 
biztosítja, apja egyébként a megye szolgálatában álló Tóközy Éliás 
hajdú, a borbélymesterségben felszabadult és mint legény 26 éven 
keresztül különböző helyeken működött. Mivel pedig már meglevő 
műhelyt vett át, és így azok számát nem szaporította, valamint köte­
lezte magát a helyi lövészegyletbe való belépésre, négy forint felvételi 
díj lefizetése után a polgárok sorába felvették [388]. Tóközy nem 
sokáig működött egyébként, mert 1847-ben meghalt. 
Hanem ezzel még nem végződött a Spindler-Tóközy-féle üzletkö­
tés, mert özv. Neumanné, akitől annak idején 1833-ban Spindler meg­
vette, illetve részben kibérelte az üzletet, tiltakozását jelentette be. 
Mivel azonban megegyeztek, hogy az akkor kikötött évi 60 forint 
járandóságot ezután is fizetni fogja Spindler, sőt ez az összeg egyéb­
ként is biztosítva van, mert ő azt olyan tulajdonjoggal adta el, mint 
ahogy ő bírta, Neumanné panaszát visszavonta [389]. A következő 
évben Neumanné veje, Anheiser Antal még bemutatott a tanácsnál 
egy kötelezvényt is, melyben Spindler Jakab kötelezte magát, hogy 
borbélyműhelyét eladván, ilyet többé nyitni nem fog [390]. Mint emlí­
tettük, 1847-ben Tóközy meghalt és úgy látszik, a műhely visszaszállt 
valami módon Neumanné vejére Anheiserre, mert Tóközy halála 
után már Anheiser vezeti a műhelyt. De Anheiser is ugyanebben az 
évben elhalt és özvegye a műhelyt áruba bocsátotta. Mikor ezen 
szándéka Polák Ignác megyei főorvos tudomására jutott, a főorvos 
kérte a városi tanácsot, hogy az ilyen eladásokat vele közöljék a jö­
vőben, mert azt egészségügyi szempontból károsnak tartja [391]. Özv. 
Anheiser Antalné sz. Neumann Borbála végül is az üzletet eladta 
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Jaeger Jánosnak, azonban ezen eladását a város már nem hagyta 
jóvá, tekintve, hogy felsőbb rendelet folytán mesterséget eladni tilos 
volt [392]. Anheiserné fellebbezése folytán a megyei hatóság meg­
változtatta a város döntését, utasítva a városi tanácsot a szerződés 
jóváhagyására [393]. 
Becsületsértésért és szakmai sértegetésért pörösködött Nyilasi Jó­
zsef mosoni sebész Steyrer Ferenccel, az ügy azonban szintén meg­
egyezéssel, illetve kibéküléssel végződött [394]. 
Évekig tartó villongást okozott az az eset, amikor egy harmadik 
borbélyüzlet nyitásához szükséges engedélyért fordult a megyéhez 
Stuhl Ignác borbélylegény Mosonban. A megyei főorvos kedvező 
véleménye alapján nevezett meg is kapta az engedélyt azzal a ki­
kötéssel, hogy csak borotválássai foglalkozhat. Steyrer Ferenc és 
Böhm Ignác mosoni sebészek azonban ennek a műhelynek a meg­
nyitását ellenezték. A megye a két sebész tiltakozását figyelmen kívül 
hagyta, mert Stuhl a sebészségre úgysem kapott engedélyt, csak borot-
válásra [395]. A két chirurgus azonban nem nyugodott bele az eluta­
sításba, hanem újabb beadvánnyal fordultak a megyéhez, melyben 
már konkrét tényeket hoztak fel kérelmük igazolására. Érdemes szó 
szerint idézni írásukat: 
„Tekintetes Karok és Rendek! Midőn a tekintetes Karoknak és 
Rendeknek kegyessége múlt 1846. esztendőben Stuhl Ignátz borbély­
legénynek megengedte, hogy Mosón Mezővárosában borbély műhelyt 
meg nyithasson, előre sejdítettük, hogy ebből vissza élés fog követ­
kezni. Sejtésük bé valósodott: mert Stuhl Ignátz ezen borbély mű­
helyt, mely néki egyedül személyére engedtetett meg, elhagyván, azt 
egy más külföldi elbocsájtó levéllel el nem látott borbély legénynek 
minden bejelentés nélkül haszonbérbe adta, vagy mint mások állítják 
ezen jogot néki el adta. K i most mint azon borbély műhelynek bir­
tokosa, minden felsőbb engedelem és jóváhagyás nélkül folytatja 
a borotvállást. - A tekintetes Megyének végzése illy önként és jog­
bitorlást helyeselni nem szándékozott: - miért is mi a tényt aláza-
tossan feljelentvén, egyszersmind tisztelettelj essen ezen tsak a folya­
modó személyére szorított műhelynek elzárása megrendeléséért ese­
dezünk. Mély tisztelettel maradván a tekintetes Karok és Rendeknek 
alázatos szolgái Böhm Ignátz és Steyrer Fercntz sebészek. Mosonyban 
September 1. 1847." 
A lefolytatott vizsgálatról Molnár Lipót főszolgabíró azt jelentette, 
hogy kihallgatta Stuhl Ignác feleségét, valamint a feljelentőket is. 
Valóság az, amint Stuhlné is állítja, hogy férje Bécsbe ment a sebész-
séget kitanulni, s az első évet elvégezvén, próbatétele is sikerült, 
melyről bizonyítványát ha hazajön, be fogja mutatni. Mivel a tanítás 
most szünetel, a szünnapokat Mosonban fogja tölteni. A folyamodó 
seborvosok i t t azt vetették közbe, hogy Stuhl a bécsi nemzetőrök 
közé állott mint őrmester, napi 50 Kr-ért, s így többé nem jön 
vissza. Stuhlné erre azt felelte, hogy férje most is tanuló, s hogy 
egyenruhát visel és katonai szolgálatot teljesít, az abból származik, 
hogy Bécsben minden tanulónak egyenruha és fegyver adatott azon 
kötelezettséggel, hogy a tanulásokra rendelt órák elmúltával rend­
őrségi (nemzetőri) szolgálatot teljesítsenek. 
Végeredményben Stuhl Ignácnak a borbélyműhelyt meghagyta a 
megye azzal, hogy ha nem jönne haza, úgy a jogot vissza fogják tőle 
venni, tehát azt nem adhatja el másnak [396]. 
A haladás következtében nemcsak a város, hanem a községekben 
is emelkedett a seborvosok száma. Bár igaz, hogy az orvoslás mellett 
a borbélyműhely is egyik fontos tényezője volt a seborvos megélheté­
sének, és borbélyműhellyel szinte valamennyi sebész rendelkezett, 
mégis azt látjuk, hogy a seborvosok törekvése az volt, hogy valami­
lyen hatósági, megyei vagy városi megbízatást is elnyerjenek, amely 
bizonyos, állandó évi javadalmazással is járt. Volt olyan seborvos, 
ki a könnyebb megélhetés biztosítása végett bábát vett feleségül, 
vagy feleségét annak képeztette ki. Mások a jobb jövedelemmel ke­
csegtető nagyobb községekbe költöztek. Járványok alkalmával (pl. 
kolerajárvány) ideiglenes megbízatást vállaltak. Egyszóval - és ez 
természetes is - . a több jövedelemre törekedtek. 
Ilyen hatósági seborvosi állást töltött be Magyaróváron, illetve a 
megyénél Neumann István is, aki egyben a spitálban és a lazaretben 
levők gondozásáért évi 200 köteg rőzsét kapott a várostól fizetés­
képpen [397]. A következő évben azonban már fizetésemelést kér a 
felszaporodott munkára hivatkozva és évi 300 köteg rőzsét kért a 
várostól [398]. 
Neumann egyébként szorgalmas és tevékeny seborvosa volt a 
megyének, ezt igazolja a városnak az a kiállított tanúsítványa is, 
hogy 1806-ban a kolerajárvány idején úgy a katonaság, mint a pol­
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gárság körében sokszor éjjel-nappal működött oly szerencsés ered­
ménnyel - és bár a katonák között már sok volt a félholt is - , hogy 
a katonák közül kevés, a lakosságból pedig még kevesebb áldozata 
lett a járványnak [399]. 
Átköltözködési engedélyt kért Vélsz Antal féltoronyi seborvos 
Mosonba, hogy ott folytathassa seborvosi gyakorlatát. A megye 
azonban elutasította azzal, hogy a Mosonba való letelepedés az illető 
uradalom engedélyétől függ [400]. 
Gerhardt József köpcsényi, Vetkovits János mosoni, Endresz And­
rás nezsideri és Stoll János oroszvári seborvosok pedig a Rajkán 
elhalt Reiter József helyébe megyei seborvosi kinevezésüket kérték. 
Kívánságuk azonban nem teljesült, mert közben a főispán Véber Li­
pótot nevezte ki megyei seborvosnak [401]. 
A már előbb említett másik megyei seborvos, Neumann István 
hivatkozva a drágaságra, fizetésemelést kért a megyétől. Mivel a 
megyék az alkalmazottak megszabott fizetését önhatalmúlag nem 
emelhették, a megyei hatóság előterjesztést tett ezért a helytartóta­
nácshoz, hogy a megyei seborvos eddigi 150 forintos fizetését leg­
alább évi 30 forinttal felemelhesse. A helytartótanács az emeléshez 
hozzá is járult [402]. 
Közben Neumann meghalt, és a kiharcolt 180 forint fizetéssel he­
lyébe Volkmann Gáspárt nevezték ki megyei chirurgusnak a mosoni 
járásba. De ugyanakkor engedélyt kért a megye arra is, hogy az 
elhalt Neumann özvegyének és árváinak negyedévi fizetésének meg­
felelő 45 forint egyszeri segélyt kifizethessen [403]. 
Mivel a lazaretnek és a spitálnak is Neumann volt a seborvosa, 
halála folytán a megüresedett helyre Schmidtmüller József óvári chi­
rurgus pályázott. Bejelentette a városnál, hogy az ott levő betegek 
kezelését évi 200 köteg rőzséért is elvállal ja [404]. Mivel Schmidt-
müllernek a teendői így megszaporodtak, borbélysegédet akart né­
hány évvel később tartani, melyből azonban per lett, mert Volkmann 
Gáspár helybeli seborvos borbélylegényét kívánta alkalmazni. Volk-
mann - kinek a segédre szintén szüksége volt - azzal érvelt, hogy 
Schmidtmüller az ő segédjét nem alkalmazhatja, mert régi szokás 
szerint a borbélylegényt helyben csak úgy alkalmazhatja egy másik 
mester, ha az közben legalább egy fél évig másutt szolgált [405]. 
A halál azonban nem válogat, s a következő évben Volkmann is 
meghalt, és ekkor került helyébe megyei vagy pontosabban alsó já­
rási seborvosnak a würtembergi származású Schellhammer János, de 
kötelezték, hogy eddigi lakóhelyéről Tétényből Magyaróvárra jöjjön 
lakni [406]. A nezsideri járásba pedig seborvosnak Volfinger József 
lajtafalusi chirurgust nevezte ki a főispán évi 150 forint fizetés­
sel [407]. 
Nezsider, bár eléggé nagy község volt, forgalmas helyi és országos 
vásárokkal, iparosokkal, mégis egy időben - hogy úgy mondjuk -
seborvoshiányban szenvedett. Azt panaszolják, hogy nincsen meg­
felelő seborvosuk, aki ott véglegesen megtelepedne, mivel állítólag 
kicsi a jövedelme. Kérik a megyét, hogy egy jó seborvosról gondos­
kodjon számukra, és hajlandók az odaküldött chirurgust évi 100 fo­
rinttal segélyezni [408].A megye a könnyebb megélhetés szempont­
jából megengedi, hogy az ott letelepedni kívánó seborvos borotváló 
műhelyt is nyithasson, mivel ez az examinait és diplomás seborvos­
tól úgysem tagadható meg. Gyógyszereket azonban nem készíthet, 
mert Nezsiderben patika is van. Most már csak az a dolga a nezside-
rieknek, hogy a földesúrnál a letelepedési engedélyt kijárják [409]. 
Ügy látszik azonban ez nem volt elég a nezsideri seborvosoknak, 
mert végül kettő is lett belőlük, mivel nemsokára már azt kérik, hogy 
a két seborvos közül legalább az egyik kapjon fizetést a megyétől, 
mert végül kettő is lett belőlük, mivel nemsokára már azt kérik, hogy 
onnan. A megye azonban a kérést elutasította [410]. 
Hasonló bajban voltak a miklósfalusiak is, akiknek bizalmuk pedig 
Lukász Antal nevű seborvosukban rendült meg. Kérték a megyét, 
hogy más, alkalmasabb seborvost rendeljen oda. A megye válasza 
szerint a község fogadhat magának más seborvost a megyei főorvos 
tudtával, de Lukászt, akinek az uradalomtól letelepedési engedélye 
van és diplomás seborvos, a helységből nem tilthatják ki [411]. 
Közben Schmidtmüller, ki egyébként az óvári spitál és lazaretnek 
már régebbről seborvosa volt, a Numkovich alapítványból létesített 
új lazaret seborvosi állását is megkapta évi 100 köteg rőzse javadal­
mazással [412]. Amikor pedig Spindler Jakab lett a városi spitál 
seborvosa, és amint a városi jegyzőkönyv indokolja, hogy oda na­
ponta bejárva annyit dolgozott, hogy kénytelen volt egy segédet tar­
tani, a város felemelte nevezett fizetését két öl fára és 200 köteg 
rőzsére [413]. 
Elköltözéssel próbált magán segíteni Gruber János gálosi seborvos, 
amikor Mosonba ment a nagyobb jövedelem reményében. Mivel ott 
helyben a megye részéről ő volt megbízva a gyanús halálesetek ki­
vizsgálásával, helyébe a megye Volfinger Ferenc ugyancsak gálosi 
sebészt bízta meg e feladattal, mely esetenkénti díjazással járt [414]. 
Gruber számításai azonban nem váltak be, ezért visszaköltözött Gá­
losra; korábbi megbízatását is kérelmére a megyei hatóság vissza­
adta [415]. 
Borbélyüzlethez való jutás, vagy kellő praxis megszerzése végett 
természetesen divatban volt a beházasodás is. A már említett 
Schmidtmüller József óvári chirurgus pl. feleségül vette Plech Már­
ton óvári chirurgus özvegyét [416], Volkmann Gáspár leányát Schell­
hammer János óvári seborvos vette feleségül [417]. Schemmel Frigyes 
chirurgus a szentjánosi Rükker Károly leányát [418], Neumann István 
óvári seborvos leányát pedig Anheiser Antal vette nőül [419]. 
Mint már előbb említettük, bár voltak panaszok a seborvosi ellá­
tottsággal kapcsolatban, mégis, ha már a működő seborvosokat nem 
is tekintjük, de figyelembe vesszük, hogy az utóbbi évtizedekben 
hány seborvos diplomáját hirdették ki a megyénél, megállapíthatjuk, 
hogy a seborvosokban ekkor már nem volt nagy hiány. 
Kihirdeti a megye barátfalusi Ziegler Gáspár seborvosi és bábás­
kodástudományról szóló diplomáját [420], Pellikán Sámuel seborvosi, 
bábáskodás! és marhagyógyítási diplomáját [421]. Henigh László raj­
kai seborvos és szülész [422], Ziegler József rajkai seborvos [423], 
Hafner Antal seborvosi és bábamesterségi [424], Appelfeld Ezekiel 
oroszvári seborvos [425], Schvartz Ferenc nezsideri seborvos [426], 
Baruch Albert szentmiklósi sebész [427], Raskó Mihály vál la i sebor­
vos [428], Mittelmann Eduárd oroszvári sebész [429], Strotz Móric 
oroszvári sebész [430], March Antal seborvos [431], Allersdorfer L i ­
pót nezsideri sebész [432], Volfinger Ferenc lajtafalusi seborvos [433], 
Eishammer Ferenc seborvos [434], Farkodni Pál sebész [435], Gerza-
bek Ignác sebész [436], Holzmann István sebész [437] Nyúlási József 
mosoni sebész [438], Drach Antal sámsonyi sebész [439], Haefelin 
Adolf nyúlási sebész [440] , Saar Antal sebész és szülész [441], Haefe­
lin Ágoston sebész [442], Kahl Ferenc sebész [443], Hochedlinger 
Nep János rajkai sebész [444] , Bamberger Mihály sebész [445], Ccip-
pák Ferenc magyaróvári sebész [446] diplomáját. A baj inkább csak 
ott lehetett, hogy az itt felsoroltak nagy része vagy ott telepedett le, 
persze a nagyobb helyen, hol már úgyis volt seborvos, vagy pedig 
néhány év múlva elköltözött más helyre. 
Több régi, de az újabb keletű rendelet alapján az orvosok és seb­
orvosok kötelesek voltak az igazoltan szegényeket ingyen kezelni. 
Ezért, ha hivatalos orvos vagy seborvos volt, évi fizetésben részesült, 
ha pedig hivatalos orvos nem volt kéznél, illetve sürgős volt az eset, 
úgy a nem hivatalos orvos vagy sebész költségeit a község, a város 
vagy a megye megtérítette. Sőt megtérítette patika hiányában az 
általa adott gyógyszerek árát is. 
Szentjánoson utat csináltak, s itt történt, hogy Molner József szent­
jánosi jobbágy leányára ráomlott a föld és megsebesült. Rükker Ká­
roly szentjánosi seborvos, aki a leányt gyógykezelte, ezért a megye 
pénztárából 40 forint 42 Kr-t vett fel költségei fejében [447]. Körül­
ményesebb eset volt az, amikor Mayer Dávid nezsideri seborvos, aki 
egyébként a gyógyítástól vaksága miatt már ekkor el volt tiltva, egy 
Schweifer Zsuzsanna nevű beteg kezeléséért 120 forintot kért, ugyan­
akkor, amikor a hivatalos megyei orvos, ki az ilyen beadott seborvosi 
számlákat ellenőrizte és láttamozta, a seborvos által beadott gyógy­
szerek ára fejében hat forintot, a kezelésért pedig 25 forintot állapí­
tott meg [448]. A vizsgálat során kiderült, hogy Mayer tulajdonkép­
pen nem kért ennyit, csak ennyi összegről írt nyugtát, hogy az ál tala 
kezelt beteg, aki egy gyermektől elkapta a betegséget - a gyermeket 
a bécsi menhelyről hozatta ki - , a bécsi menhelytől mintegy kártérí­
tésképpen is, ennyit követelhessen. Az ilyen furcsán értelmezett jó­
szívűség miatt a megye a seborvost szigorúan megrótta, figyelmez­
tetve, hogy állapotára való tekintettel a súlyosabb büntetéstől most 
eltekintenek [449]. 
Látogatásonként 20 Kr-t számolva, ezért és az adott gyógyszerekért 
63 forintot vesz fel egy alkalommal Birk Frigyes tiszteletbeli orvos 
Pittdorfer Ádám törvényszéki szolga kezeléséért [450]. 
A szegények részére adott vagy rendelt orvosságok értéke oly ma­
gas összegeket kezdett kitenni, hogy a megye rendelete szerint a külső 
orvosok (tehát akik nem hivatalos orvosai a megyének), szegények 
részére orvosságot nem adhatnak a megye házi pénztára terhére. 
Aichinger József seborvos azonban még e tilalom megjelenése előtt 
rendelt ingyen gyógyszert, és ezért Polák megyei főorvos annak kifi-
zetését javasolta a megyének. Hasonlóképpen járt Hitzinger seborvos 
is, kinél a megyei főorvos megjegyzi, hogy nagy szegénysége folytán 
is megérdemli, hogy az ál tala adott 35 forint értékű orvosság árát 
a megyei pénztár kifizesse. Egyébként a kérdéses ügyben az is nehéz­
séget okozott, hogy a kimutatásban szereplő egyének szegénysége, 
amint azt egy előbbi rendelet előírta, nem volt igazoltatva a hely­
beli plébánossal [451]. A megye végül is kifizette a kérdéses össze­
geket. 
Ilyen követelése volt 13 forint 30 Kr értékben Hafner Antal gálosi 
seborvosnak is [452], ki közben meghalt, és az összeget a seborvos 
végrendeletében megjelölt örököseinek, Bieramplin Rozália és gyer­
mekeinek utalta ki a megye [453]. Nezsider község pedig az urada­
lom jóváhagyásával fizetett ki 27 forint költséget Jacobi Jakab nezsi­
deri seborvosnak a szegény betegek gyógyításáért [454]. Aichinger 
József boldogasszonyi seborvos az 1834-ben történt tűzeset után 
ínségbe jutott pátfalusiakat a közöttük elterjedt „ínhideglelés" beteg­
ségben gyógyította. Ugyancsak rühös lovaik részére orvosságot is 
adott. Az így keletkezett 74 forint 30 krajcár költséget is a megye 
pénztára viselte [455]. 
Persze a megye gondoskodott arról is, hogy az ilyen gyógyítások 
összege ne emelkedjék a végtelenségig, ezért rendelések vagy közre­
működések körülményeit rendeletileg is szabályozta. Szabályozta pl. 
azt az esetet is, amikor az adózót (értsd: jobbágyot) valaki megsebe­
sítette, mert ilyenkor a seborvosok „képtelenül magas bért kíván­
nak" a gyógyításért. Kimondja a rendelet, hogy a sebesítés megvizs­
gálásánál a helybeli orvos is jelen legyen. (Feltéve, ha van!) M i ­
előtt a seborvos a fáradtságáért és az orvosságról szóló jegyzéket a 
megyéhez felküldené, azt az orvos mindig tekintse meg, ha kell ja­
vítsa ki és aláírásával erősítse meg. A szegényebb adózók számára 
az orvosok és a seborvosok drága orvosságot ne rendeljenek. Hasz­
nos lesz tehát, ha megveszik az 1808-ban megjelent Pharmacopoea 
Militaris (Hadipatika) c. könyvet. Szegényeknek külső használarra 
nem chinát, hanem ezerjófüvet, Rutát, keserűlaput és más ilyen orvos­
ságot adjanak. Az ún. mixtúrák közé szirupot ne tegyenek. Ha 
a china belső használata elkerülhetetlen, azt a maga valóságában 
adják. Tisztító orvosság esetén keserűsót, rebarbaraport és jalappát 
rendeljenek [456]. 
A szegények kezelésével kapcsolatban a megye több magánorvos­
nak fizetett ki kezelési díjat. Mivel ez ismét tetemes összegre kezdett 
felemelkedni, kihirdette a megyei hatóság, hogy van a megyében 
elég orvos és seborvos, nem engedhető meg tehát, hogy más „privátus 
orvos és seborvos" gyógyítsa a szegényeket a megyei pénztár terhére. 
Ezentúl tehát csak a legsürgősebb és a legritkább esetben forduljanak 
magánorvoshoz a szegény betegek, de a megyei orvos közölje ezekkel 
is, hogy az orvosságok rendelésével „kéméllettessen bánnyanak" [457]. 
Később újabb rendelkezést ad ki a megye, melyben megtiltja az 
orvosoknak és a seborvosoknak, hogy a megyei pénztár terhére drága 
orvosságokat, úgymint nádmézet, és más effélét rendeljenek [458]. 
Majd még jobban megszorítják a szegény betegek ellátását azzal, hogy 
a megye a szegény betegek gyógyítási költségeit csak akkor fedezi, 
ha a kezelést a megye orvosa, vagy seborvosa teljesítette [459]. 
A helytartótanácshoz tett megyei felterjesztés alapján azonban, 
melyben azt jelentették, hogy a megye orvosa és egyik seborvosa itt 
helyben (ti. Magyaróváron), a második seborvos pedig innen három 
órányira lakik, így több helység tőlük három, négy, öt, sőt hat órá­
nyira van, az utak rosszak, gyakran a víz is elzárja őket, megenged­
ték, hogy a szegénysorsúak, ha hirtelen szükséges, a legközelebbi seb­
orvoshoz forduljanak. Ilyen esetben az illető seborvost mérsékelt 
díjazásban részesítették a házipénztár terhére [460]. 
A gyógyítás, különösen a seborvosoknál, orvosi eszközök nélkül 
elképzelhetetlen. Éppen ezért az orvosi felszerelések kapcsán is több 
rendelkezés, illetve ilyen eszközök beszerzése is történt a megyében. 
Helytartótanácsi utasítás jelent meg 1811-ben, melynek alapján 
a már évekkel előbb beszerezni elrendelt orvosi eszközökről évente 
jelentés teendő. A megye megállapítja, hogy az orvosi szerszámokat 
a megye két seborvosa a saját költségén beszerezte, egyedül a barom­
orvosláshoz szükséges vasszerszámokat vette meg a megye, melyet 
a belső orvosnál tartanak, ki azt esetenként adja ki a seborvosok­
nak [461]. De felvilágosítást nyújt a helytartótanács a megyének akkor 
is, amikor azt közli, hogy az orvosi műszerek javítása ügyében a 
pesti főiskolán lévő Eckstein Ferenc nevű tanító keresendő fel, i l ­
letve új felszerelés csak Bécsben kapható. A megye még ekkor is azt 
jelenti, hogy mivel az itteni seborvosok maguk szerzik be a szükséges 
•eszközöket, a megye így nem javíttat, de újakat beszerezni sincs 
szándékában [462]. 
A megye főorvosa, azonban még 1820-ban összeírta a beszerzendő 
legszükségesebb seborvosi szerszámokat, intézkedés legalább is egye­
lőre nem történt. A főorvos a következő eszközöket javasolta meg­
vételre: vízkórsághoz szükséges Trocar (csapkés vagy szúrókés), kü­
lönböző fecskendők, kések, érvágó sebészkés és katéter férfiak, vala­
mint külön a nők részére [463]. 
Végül azonban Polák Ignác megyei főorvos javaslatára a megye 
mégiscsak elhatározta, hogy a házipénztár terhére seborvosi eszközö­
ket fog venni [464]. A megye főorvosa a seborvosi és a bábáskodás­
hoz szükséges szerszámokat meg is vette 691 forint értékben. A szer­
számok őrizetét a főorvosra bízta a megye. A megmaradt számla, 
sajnos, nem írja le pontosan a megvett műszereket, csak általános­
ságban, azonban ebből is láthatjuk, hogy miből állt a beszerzett fel­
szerelés. /. Lékeléshez szükséges eszköz; 2. két db kötöző eszköz; 3. 
egy db nagy kés operációhoz, boncoláshoz; 4. egy kisebb apparátus 
operációhoz; 5. szüléshez szükséges felszerelések; 6. szemhez való 
felszerelés; 7. különböző felszerelések [465]. Ezek az eszközök azon­
ban idővel piszkolódtak, koptak, ezért a megyei főorvos egy bécsi 
mesterhez vitte javításra [466]. Mivel azonban bizonyos idő elteltével 
azokat a megye nem kapta vissza, megbízták a főorvost, hogy ügyel­
jen, nehogy a drága szerszámok esetleg eltűnjenek [467]. 
Persze az így kijavított felszerelési tárgyak egy része mégiscsak 
elkopott, miért is megbízták a felső járási sebészt, Volfinger Józsefet, 
hogy néhány boncoló és kötöző eszközt Bécsből szerezzen be. Az így 
megvett műszerekért, valamint vámdíj és napidíj címén a megye 
pénztára 54 forint 37 Kr-t fizetett ki, s az új eszközöket mindjárt át 
is adták térítvény ellenében a járási sebésznek. Miután a régieket 
sem akarta eldobni a megye, megbízták a főorvost, hogy a régi 
rossz eszközöket egy arra méltó sebésznek adja át, „melyek, bár avul­
tak, s talán a közönségnek veszélyeztetése nélkül még használni 
tudja" [468]. 
Ugyanebben az évben a megye jelentést kér a főorvostól, hogy 
vajon minden sebész el van-e látva a szüléshez szükséges felszerelés­
sel? A főorvos jelentése szerint Allersdorfer Lipót hegyeshalmi, 
Eichammer Ferenc levéli, Raskó Mihály szentpéteri, Schemmel Fri-
gyes szentjánosi, Steyrer Ferenc magyaróvári és Véber József fél­
toronyi sebészeket kivéve, a többi megyei sebész a szülési eszközök­
kel tökéletesen el van látva. Ezzel szemben a nezsideri járási sebész 
részére még 1823-ban beszerzett boncoló- és kötözőszerek annyira 
tönkrementek, hogy már javítani sem lehet, miért is javasolja, hogy 
a megye újakat szerezzen be. Az új felszerelés beszerzését el is hatá­
rozzák, és egyben utasítja a fenti sebészeket a hiányok pótlására, 
különben mint helyettes sebészeket nem fogja őket alkalmazni [469]. 
Intézményes öregségi biztosításról, nyugdíjról ebben a korban még 
szó sincs seborvosoknál. De még ha a megye, vagy a város szolgála­
tában állt, akkor sem volt igénye nyugdíjra, sem végkielítésre ; 
esetleg némi segélyben részesülhetett. Ilyenformán természetesnek 
vehetjük azt, hogy minden sebész arra törekedett, hogy némi vagyont 
gyűjtve, öregsége vagy munkaképtelensége esetére megélhetését biz­
tosítsa. Általában az volt a szokás, hogy az özvegy, segéd alkalmazá­
sával az üzletet tovább folytatta, esetleg az elöregedett sebész, vagy 
a sebész özvegye eladta életjáradékért vagy más ingatlana átengedé­
sével biztosított magának megélhetési lehetőséget. 
így cselekedett Holler Mátyás borbélysebész is, ki 1804-ben bor­
bélyműhelyét bérbe adta évi 25 forintért Schmidtmüller Józsefnek 
[470], polgári kis házát pedig eladta 2000 forintért Reisinger Ferenc 
molnármesternek kerttel és két darab réttel együtt. A szerződés sze­
rint ezenkívül a vevő köteles volt Hollernek élete végéig a követke­
zőket biztosítani: Elsősorban egy utcai szobát az eladott házban, 
ez a szoba naponta takarítandó, az ágy bevetendő volt. Járt ezenkí­
vül étkezésként reggeli, egy csésze kávé, vagy helyette egy csésze bor­
vagy sörleves. Délben, valamint este a szokásos házikoszt óborral. 
Természetesen fűtés és világítás is. Végül még az is ki volt kötve, 
hogy a vevő Hollert betegsége esetén köteles gyógyíttatni, halá la 
esetén pedig tisztességesen eltemettetni [471]. Persze, mindez nem 
ment azért simán, mert már néhány év múlva Holler pörösködik 
Reisingernével, mivel a szerződésben kikötött kosztot és bánásmódot 
nem kapta meg [472]. 
Volt olyan eset is, amikor a seborvos elhalt, családja teljesen 
vagyontalanul maradt és borbélyüzlet sem maradt utána. Ilyenkor 
nehéz helyzetükben a hátramaradottak részére bizony csak a segély­
kérés lehetősége maradt meg. Stadler Antal az Ausztriában levő 
Traiskirchen község seborvosának özvegye Mosón megyéhez fordult 
panaszával, és mivel hat gyermekkel maradt özvegyen és minden 
vagyon nélkül, Albert főhercegtől penziót akart kérni. Ehhez olyan 
igazolást kért a megyétől, hogy a férje annak idején a főherceg 
jobbágyait (magyarországiakat) is gyógyította. Tekintve, hogy az 
elhalt seborvos tényleg orvosolta az említett jobbágyokat az 1810-i 
járvány idején, a megye a kért igazolást megadta [473]. Hogy azután 
kapott-e segélyt, vagy nyugdíjat a kérelmező, nem tudjuk. 
Amikor Neumann István megyei seborvos meghalt, özvegye leg­
alább egy negyedévi fizetésének megfelelő összeget kért segélyként 
a megyétől. A helytartótanács azonban a kért segély kifizetését nem 
engedélyezte azzal az indokkal, hogy a seborvosok nem számítanak 
a vármegyetisztviselői közé [474]. A megye azonban mégis kiutalt 
később 50 forintot az özvegynek, mivel az elhalt a himlőoltások vég­
zésében szorgalmas volt [475]. 
Ugyanilyen sorsra jutott a Rajkán lakó megyei seborvos, Véber 
Lipót özvegye is, csak azzal a különbséggel, hogy ő már semmiféle 
címen sem kapott segélyt a megye pénztárából. Mikor férje után 
annak legalább negyedévi fizetésének kiutalását kérte segélyképpen, 
a megyei hatóság a következő végzéssel utasította el a kérelmet: „A 
Fenn álló Rendszabások szerént az ugy neveztetett Angaria Mortua-
lis a Conventionatus szolgákra nem lévén kiterjesztve, nem lehet 
Veber Leopold özvegyének kérését tellyesiteni" [476]. 
De ha valami szerencsétlenség folytán válságos helyzetbe jutott 
is a seborvos, hivatalos segítséget akkor sem remélhetett. Hitzinger 
Mátyás lébényi seborvos - kinek nagy családja is volt - egy viharos 
idő alkalmával villámcsapás következtében mindenét elvesztette a 
keletkezett tűzben. Végszükségében a megyéhez fordult, és engedélyt 
kért, hogy a megyében segélyt szedhessen. (Magyarán, koldulási en­
gedélyt). A megye jelen esetben annyit megtett, hogy felhívta a lakos­
ságot nevezett megsegítésére, adakozzon ki-ki tehetsége szerint [477]. 
Hasonló ügyek, de nem utolsósorban érdekeik hatékonyabb vé­
delme céljából a Mosón megyei borbély-seborvosok elhatározták, 
hogy társaságba tömörülnek. Bár valamennyien a pozsonyi borbély­
céh tagjai voltak és maradtak még ezután is, mégis talán nem volt 
kellő kapcsolatuk a pozsonyi központtal vagy az nem eléggé képvi­
selte érdekeiket, de a szakmai utánpótlás nevelésének, a borbély-
segédek helyzetének rendezése és nem utolsósorban saját érdekeik 
biztonsága miatt is, egy csak Mosón megyére terjedő társulást kí­
vántak létrehozni. 
A megyében a megyei hatóság kebelén belül működő ún. „Egész­
ségre ügyelő választmány" ülésén, melynek seborvos tagjai is voltak, 
már 1837-ben elhatározták, hogy egy seborvosi egyesületet hoznak létre 
[478]. Még ugyanebben az évben azonban egy másik választmányi 
ülésen az egyesület létesítését ideiglenesen függőben hagyták azért, 
mert a megyében levő seborvosok nagyobb száma a városokban van, 
ahol mint polgárjogot nyert egyének eléggé biztosított körülmények 
között élnek. Az ifjabb seborvosok száma pedig egyébként olyan 
kevés, hogy hasznos egyesületet alkotni úgysem tudnának [479]. 
Az egysület létrehozásának eszméje azonban nem aludt el. Spind­
ler Jakab magyaróvári seborvos, ki akkor már a közéletben is jelen­
tős szerepet vitt, 1841-ben a megyei seborvosok nevében egy a „Moson-
vármegyei Seborvosok Egyesülete" cím alatt felállítandó egyesület 
engedélyezését kérte, benyújtva egyben alapszabálytervezetét is. A 
megye ekkor az ügyet kiadta Birk megyei főorvosnak véleményezés 
végett [48o]. A főorvos javasolta is az egyesület működésének enge­
délyezését a megyei főorvos felügyelete alatt [481]. 
Ismét egy év telt el, amikor az üggyel végre a megye egészségügyi 
választmánya érdemben is foglalkozott. A választmány szerint a 
sebészegyesület létesítése végett megkeresendő a helytartótanács, mert 
ideje, hogy véget vessenek olyan eseteknek, amely a közegészségnek 
csak kárára lehet. Az történt ugyanis, hogy Magyaróváron az egyik 
borbélyműhely taulajdonos a kádárok céhébe vétette fel magát, s 
így sebészi felügyelet alatt nem volt, ezek után nevezett arra volna 
szorítható, hogy csak borotválással és haj nyírással foglalkozzék. A 
kisebb sebészi műtétektől pedig, pl. a foghúzás, a köpölyözés, az ér­
vágás, és a klystírozás-tól eltiltandó lenne. A választmány véleménye 
végeredményben úgy alakult ki, hogy az említett egyén ezen sebészi 
műtétek gyakorlásában - mihez nem annyira tudomány, mint inkább 
ügyesség kell - csak annyiban korlátozandó, hogy azokat csak orvosi 
rendeletre végezhesse, kivéve a foghúzást, melyet ezután is korlátla­
nul űzhet [482]. 
Végre sok huzavona után a helytartótanács, az alapszabályok némi 
változtatásával, a seborvosi egyesület létesítését jóváhagyta [483]. 
Sok köszönet azonban nem volt ebben sem, mert a felsőbb engedé­
lyezés ellenére a megye, mely úgy látszik nem kívánta egy ilyen 
egyesület létrejöttét, mégis csak megakadályozta, hogy az megala­
kuljon és működjön. Megakadályozta pedig a következő szó szerinti 
indokolással: „A sebészi egyesület alapszabályai felsőbb helyen jóvá­
hagyattak. Mivel azonban a szabályok felsőbb helyen való meg­
vizsgálása közben az indítványozó sebészek közül részint meg­
haltak vagy elköltöztek, részint a közelebb fekvő városoknál kebelez-
tették be magukat - az egylet megalakítása boldogabb időre elha-
lasztatott" [484]. 
Ez a „boldogabb idő" azonban sohasem következett el. 
Lássuk azonban - röviden - , hogy az egyesület alapszabályai mit 
tartalmaztak: tagja lett volna a megyében levő valamennyi sebész, 
segéd és inas. Egy elnöke és négy választmányi tagja lett volna a 
vezetőségnek, akik közül kettő óvári vagy mosoni, kettő pedig a 
vidéki seborvosok közül. Az alapszabály szerint inasnak csak azt 
lehetett volna felvenni, ki a 14. életévét betöltötte és három normál 
osztályt végzett. Egészséges testalkatú, seborvoslásra rátermett le­
gyen. Az inas az első évben a szükséges előtanulmányokat végzi. A 
következő évben az anatómiát tanulja, mint a seborvosi tudomány 
alapját, végül pedig az elméleti chirurgiát, az eszközök és kötöző-
szerek ismeretét. Tehát három évig inas és csak azután tesz vizsgát a 
megyei orvos és az egyesület elöljárói előtt. Egyetemi tanulmányokra 
csak néhány évi sikeres segédeskedés után mehet. A segédekkel kap­
csolatban rögzíti a szabályzat a felmondás és elbocsátás körülményeit, 
a segéd ugyanabban a városban másik seborvoshoz csak akkor mehet 
át, ha közben legalább három hónapig más, idegen városban is szol­
gált. Átutazó, valamint beteg segédek segélyezésére minden segéd 
köteles évente kettő forintot a közös pénztárba fizetni. Hasonlókép­
pen felsorolja a szabályzat a seborvosok kötelességeit is. Kimondja, 
hogy a beteg sebészt társai ingyen kezelik és látják el orvossággal, 
az elöregedett és nincstelen sebészeket a közös kasszából segélyezik. 
Majd foglalkozik a sebészek közönséggel szembeni kötelességeivel. 
Néhány tiltó rendelkezés is volt benne, pl. az, hogy a segédnek tilos 
dohányoznia a műhelyben stb. Általában a szabályzat a kari össze­
tartást kívánta elsősorban biztosítani, bizonyos szociális kérdéseket 
a testületen belül megoldani, illetve az egymás közti viszonyt, és: 
végre az eddig eléggé rendezetlen tanulóképzést és alkalmazotti 
viszony kérdését is rendezni [485]. Persze nem a sebészeken múlott,, 
hogy tervük nem sikerült. 
Az abban az időben könyv alakban megjelenő és egyes gyógyá­
szati kérdésekkel foglalkozó műveket a megye nem szerzi be a házi 
pénztár terhére, a himlő, vagy más járványos betegséggel foglalkozó 
egyik-másik mű kivételével. Annyit azonban mégis megtesz, hogy 
felsőbb utasításra ajánlja beszerzésre az érdekelteknek. í gy Fodor 
András által ki adott magyar nyelvű, szüléssel foglalkozó könyvet 
amikor beszerzésre javasolja a helytartótanács, a megye azzal intézi 
el az egész kérdést, hogy a megyében alig van magyarul tudó sebész 
vagy bába, tehát fölösleges annak kihirdetése. Ha mégis akadna 
azonban, ki magyarul is tud, úgy azt serkenteni fogja a mű beszer­
zésére [486]. Ügy látszik azonban, hogy a magyar nyelv nem-tudása 
jó kifogás volt, mert amikor Molnár János Fejér megyei orvos által 
írt „Orvosi Törvénykönyv" c. munkát megvételre ajánlották, a megye 
azért nem rendelte meg, mert a megye orvosai nem tudnak magyarul 
[487]. Zsoldos János, Veszprém megye orvosa egy könyvet írt, amely­
ben az 1658-1819 közötti időkben megjelent egészségügyi rendeleteket 
foglalta össze. A megye e könyvet javasolta ugyan megvételre, de 
hogy valaki megvette volna, azt nem tudjuk. Tény az viszont, hogy 
a megye nem vette meg a hivatalos orvosainak, illetve seborvosainak 
[488]. Viszont mint a felettes hatóságok által betiltott könyvet, Hane-
mann Sámuel által még 1810-ben írt „Organon der rationellen Heil­
kunde", c. munka elkobzást hirdetményét körözteti, persze minden 
eredmény nélkül [489]. 
A megyei hatóság 1822-ben közli az orvosokkal és patikusokkal, 
hogy a „Pharmacopoea Austriaca" című munka az 1820-ik esztendőre 
„újonnan és némely jobbításokkal ki vagyon adva" - javasolja 
annak beszerzését [490]. Ritka eset, de a scarlatina nevű betegségről 
szóló könyvecskét a megye megvette és kiadta a megyei főorvosnak, 
hogy az orvosokkal és seborvosokkal ismertesse az abban közölt 
gyógymódot, feltéve, ha ennél jobbat nem ismernének [491]. Köz­
hírré tette és ugyancsak javasolta a megye az „Orvosi Tár" cím alatt 
Bugát Pál és Schedl Ferenc „egyetemi tanító és orvosok" által meg­
indított munkának a beszerzését, mely az ország fővárosa szerint is 
az orvosi és seborvosi tudomány terjesztésére igen alkalmas mű [492]. 
A növényfélék gyógyító erejével kapcsolatos felső utasításokra a 
megye rendszerint felhívja az orvosok figyelmét, de maga a megye 
főorvosa is végez hasonló kutatómunkát. Közli a megye a belső 
orvosokkal, de a seborvosokkal is, hogy a schönbrunni császári kert­
ből bizonyos külországi füvek magjaiból lehet rendelni gyógynövény­
termesztés céljából. Persze csak olyat érdemes, mely az itteni vidé­
ken szokásos téli időt kibírja [493]. Hogy valaki azonban ilyesmivel 
az orvosok közül foglalkozott volna, nincsen tudomásunk. 
Birk Frigyes orvos írásban jelentette be a megyének, hogy mily 
eredményesen lehet gyógyítani a hideglelést a vízigyopár vagy vízi­
kender, illetve másként az apróbojtorján nevű fűvel. Az volt a ké­
rése, hogy ezen javaslatát ellenőrzés és bővebb felülvizsgálat végett 
közölje a megye a pesti orvosi főiskolával [494]. Nem maradt azon­
ban nyoma, hogy az ügyből lett-e valami, illetve a javaslatot a me­
gye felterjesztette-e a főiskolához. 
A fagyalfa (Pigmentum Ligustri Európáéi) borba keverését, illetve 
a bornak ezzel való festését, szigorú büntetés terhe alatt megtiltja a 
kocsmárosoknak a megye egy helytartótanácsi rendelet alapján [495]. 
Majd még ugyanabban az évben felhívja az orvosok, a seborvosok és a 
patikusok figyelmét, hogy a fagyalfával vagy alkörmössel festett 
borok ellenőrzése végett - ahol vörös bort látnak mérni - ott vegyi 
vizsgálatot eszközöljenek. Ezek szerint legkönnyebben úgy állapítható 
meg a természetes, illetve festett vörösbor közötti különbség, ha tim-
sót és borkövet kevernek bele. Egyébként a vizsgálat lefolytatásáról 
szóló oktató nyomtatott ismertetést, melyet a helytartótanács küldött 
le, a megye az érdekeltek között szétosztotta. [496]. 
A lakosság összességének figyelmét hívta fel a megyei hatóság, 
amikor a farkascseresznye, vagy nadragulya mérgező és veszedelmes 
hatását ismertette. Hivatkozott mindjárt egy példára is, amely sze­
rint Gömör megyében egy hatéves gyermek ilyen módon mérgezte 
meg magát [497]. 
Más, egészségügyi vonatkozású rendeletek is jelennek meg, ame­
lyeket a megye szintén közölt az érdekeltekkel, illetve a lakossággal. 
Rajzzal és leírással egy olyan gépezetet ismertet pl. az egyik ilyen 
helytartótanácsi rendelet, mely a gőz, vagy füst ál tal okozott fulla­
dást akadályozza meg [498]. Majd egy nyomtatvány jelenik meg egy 
olyan edény rajzával, amely arra tanít meg, hogy miképpen lehet 
olyan ruházati vagy tollas ágyneműt füstöléssel megtisztítani, amely 
beteg emberen volt és szappannal vagy vízzel nem lehet kimosni 
[499]. Egy másik rendelkezés kimondja, hogy a borméréshez szüksé­
ges ón edényeket árulni csak hatósági engedéllyel lehet. Rézcsapokat 
csak a bor lefejtéséhez szabad használni, míg a kiméréshez már 
nem [500]. 
Utasította egy ízben a megyét a helytartótanács, hogy lakosainak 
tiltsa meg a Prágában készített öntöttvas edények használatát, mint 
az egészségre áralmasat. A megye ekkor olyan felterjesztést küldött 
a helytartótanácshoz, hogy vajon nem volna-e hatásosabb a lakosság 
eltiltása helyett inkább a kérdéses edények gyártásának a betiltása? 
[501]. Ugyancsak ilyen edényekkel kapcsolatos volt az elöljárósághoz, 
valamint a szolgabírákhoz intézett az a rendelet, amely az aranyosan 
zöldellő mázas cserépedények forgalomba hozatalát tiltotta meg. 
Ugyanis a kérdéses edények máza majdnem teljes egészében lithur-
giumból voltak és könnyen letörölhetők, és ezért az egészségre ártal­
masak. A rendelet egyébként radikális módon intézteti el az ilyen 
edények sorsát, mert egyszerűen nem koboztatja el, hanem a vásá­
rokon, ahol ilyet találnak, akár az elöljárók, akár a szolgabírák, 
egyszerűen törjék össze ott mindjárt a helyszínen [502]. Majd szintén 
edényekkel foglalkozik az az utasítás, amelyet a fazekasoknak adtak 
ki, hogy az agyagból készített és olvasztott ólommal bevont edénye­
ket jól égessék ki, mert máskülönben az ólommáz könnyen leválik és 
így az egészségre ártalmas [503]. 
A „kénégennyel" (aether sulfuricus) kapcsolatban úgy látszik sok 
szerencsétlenég, illetve visszaélés történhetett, mert igen szigorú ren­
delet jelent meg, mely szerint ilyen szert csak okleveles orvosdoktor 
vényére adhatnak ki a gyógyszerészek, a vényt pedig az általuk veze­
tett naplóba pontosan be kell jegyezni. A fűszerárusok „kénégenyt" 
csak a gyógyszerészeknek adhatnak el. A sebészek, szülészek, szemé­
szek, fogászok és baromorvosok csak akkor használhatnak „kén­
égenyt" belehclésre, ha azt eleve bejelentik a megyei orvosnak, vagy 
ha a művelet okleveles orvosdoktor közbenjöttével történik [504]. 
Ugyanebben a kérdésben csakhamar újabb kibővített és szigorúbb 
rendeletet közöl a megyével a helytartótanács. Ezek szerint nemcsak 
a kén- (aether sulfuricus), hanem az ecet- (aether aceticus) és salét-
rom-„égények", úgymint a kloroform is az elsőosztályú mérgek közé 
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lett besorolva, így azokat csak külön engedéllyel szabad elkészíteni. 
Ezeket a szereket a gyógyszer-díjjegyzékben keresztjéllel kell ellátni 
és a gyógyszereket csak rendes orvosi gyakorlatot űző orvos, sebész 
vagy baromorvos külön írásbeli rendelésére szabad kiadni. Az így 
kiadott „égények" használata azonban csak azok személyes felügye­
lete alatt lehetséges és csak olyankor, ha a beteg nem fiatalkorú. 
A bábáknak ezen szerek használata tilos. Megtiltotta a rendelkezés 
még az orvosoknak és a seborvosoknak is, hogy ilyen szerekkel em­
bereken kísérletezzenek. Megtiltották azt is, hogy az ,,égény" és 
kloroform beszívására szolgáló eszközöket árusítsanak, és annak 
árulása kizárólag a sebészi eszközök készítőinek szabad, azokat csak 
orvosi, vagy seborvosi rendeletre adhatják el. Az ilyen eszközöket 
ne tegyék az árusok a nyilvánosság elé és ne is hirdessék az árusí­
tásukat. Végre a rendelet be nem tartóit súlyos pénz-, vagy fogház­
büntetéssel fenyegeti meg az itt ismertetett rendelet [505]. 
A közegészségügy egyik fontos tényezője kétségtelenül a különböző 
ásványok gyógyító hatásának felhasználása, illetve az ezzel kapcso­
latos gyógyhatású fürdők alkalmazásának bevezetése volt. 
A magyar helytartótanács már a X V I I I . században is, figyelembe 
véve a fejlődő gyógyászat megállapításait, országosan elrendelte az 
ilyen ásványi kincsek, illetve gyógyfürdők, gyógyvizek felkutatását az 
ország egész területén, így Mosón megyében is. Egy ilyen, még 1794-
ben kiadott rendeletre hivatkozva sürgeti a helytartótanács a megyét, 
jelentse, vajon van-e a megyében savanyúvíz-forrás, illetve fürdő 
[506]. Hönisch János megyei orvos ezzel kapcsolatban bejelentette, 
hogy a megyében sem savanyúvíz-forrás, sem orvosi célokra alkalmas 
fürdő nincsen, de a Fertő tó vizéből lehet glaubersót készíteni. Ilyen 
értelmű jelentést már a fent sürgetett rendeletre még 1794-ben adott, 
sőt ilyen sót készített is, melyet akkor a helytartótanácshoz fel is 
küldtek [507]. 
Ugyanebben az évben a felsőbb szervek megbíztak egy Österrei­
cher József nevű orvost, hogy országosan állapítsa meg, melyek azok 
a vizek, melyekből glaubersót lehet kivonni. A nevezett ilyen vízként 
a Fertő tavát is megjelölte, ezért újból megbízták Hönisch János 
orvost a kísérlet végrehajtására, aki azután a Fertő tó vizéből mintát 
vett és gőzöltetés útján kettő font iszapot nyolc pint kútvízben fel­
áztatva, 16 lat sós részt nyert. Ezt azután ismét felterjesztették a 
helytartótanácshoz ]5o8[. Egyébként Hönisch szerint a Fertő tó vize 
gyógyfürdőként nem alkalmazható [509]. Űgy látszik azonban, hogy 
az egészségügyi igazgatás nem működött elég pontosan legalább is 
a helytartótanács illetékes szerveinél, mert néhány évvel később 
ismét csak kérdést intéztek a megyéhez ugyanebben az ügyben, azon­
ban a válasz most is csak a régi volt, vagyis hogy Mosón megyében 
egyedül csak a Fertő tó vizéből lehet mesterségesen glaubersót ké­
szíteni, ezen kívül más ásványos, illetve gyógyhatású víz a megyében 
nincsen [510]. 
Kellő figyelmet fordított a megye a halottvizsgálattal és a teme­
tésekkel kapcsolatos teendőkre is. Szigorúan elrendelte pl., hogy a 
halottakat csak 48 óra elteltével szabad eltemetni és ezt olyan szigo­
rúan vette, hogy az ez ellen vétőket, ha jobbágy volt 25 pálcát kapott, 
míg a nemest nyolcnapi elzárással büntette [511]. Egy ideig csak a 
temetés ideje volt ilyenformán meghatározva, később azonban a 
megye egészségügyi választmánya tovább ment ezen a téren. Elren­
delte, hogy ezentúl minden holttestet meg kell vizsgálni nemcsak a 
halál megállapítása céljából, hanem az is a vizsgálat tárgyává teendő, 
hogy vajon az elhalt miben halt meg, hirtelen halt-e meg, és erősza­
kos halállal vagy ragályos betegségben? Majd arról intézkedett, hogy 
a halottvizsgálati teendőket ott, ahol orvos vagy seborvos van, azok 
végezzék, ahol pedig nincsen, oda ki kell képezni egy arravaló em­
bert „testvizsgálónak", aki arról jelentést is tesz. A halottvizsgálati 
díjazást esetenként 12 krajcárban állapították meg. Ismételten ki­
mondják a 48 órai várakozási időt, kivéve, ha ragályos betegségben 
elhaltról van szó, vagy pedig a tetem oszlásnak indult. Ekkor mondja 
ki a megye ismételten, hogy minden faluban alkalmas halottasház 
létesítendő [512]. Ezzel kapcsolatban azonban további tájékoztatást 
nem ad, illetve semmiféle követelményt nem támaszt. Néhány hónap 
múlva azonban már a megye, hivatkozva az előbbi, valamint már 
1797-ben szükségesnek mondott halottasház létesítésével kapcsolatos 
rendelkezésre, elrendeli, hogy minden község saját erejéből építsen 
egy halottasházat lehetőleg a temetőben, amelynek tisztántartásáról 
a sírásó gondoskodjék. Nagysága legalább kettő öl széles és hosszú, 
valamint kilenc láb magas legyen, egymással szembenyíló ablakok­
kal, ablakráccsal, kályhával ellátva. Használat után minden alka­
lommal parázsra öntött ecettel ki kell füstölni. Kimondja a rendel­
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kezes még azt is, hogy a különböző felekezetek közösen is létesít­
hetnek ilyen épületet, ellenben a zsidók csak külön hozhatnak ilyet 
létre. Ugyanez a rendelet foglalkozik ismét a halottvizsgálat ügyével 
is a megyei orvos javaslata alapján. A megyei orvos szerint a me­
gyében levő 15 seborvost meg lehetne bízni a halottvizsgálattal úgy, 
hogy tőlük legfeljebb egy óra járásnyira levő községekben is elvé­
geznék a kérdéses vizsgálatot. Mivel a választmány a megyei orvos 
nyilatkozata alapján úgy látta, hogy ezen seborvosoknak van annyi 
tudományuk, hogy a halottvizsgálatot rájuk lehet bízni, és nem kell 
laikusokat erre kiképezni, az előterjesztést jóváhagyta [513]. 
Napirendre azonban mégsem térhettek a halottvizsgálattal kap­
csolatban, mert még mindig rendetlenség, sőt lelkiismeretlenség is 
történt, ezért most már felsőbb rendeletre való hivatkozással a me­
gye újból elrendeli a holtak vizsgálatát, mert „így elmellőzhető az 
élve eltemetés, napfényre kerülnek az erőszakos halál okai, mint az 
öngyilkosság, a testi gyümölcs elsikkasztása, gyermekülés, megetetés, 
sérülések következése és gyilkosságok". Nyilvánossá lesz az is, hogy 
kik haltak meg orvosi segítség hiányában, vagy himpellér (kontár) 
és a gyakorlattól eltiltott orvosok beavatkozása folytán. Végül ismét 
szigorúan elrendelték a 48 órás idő bevárását a temetésnél „kivéve, 
amelyek kipárolgásaik által a járványt terjesztik, de minden esetben 
az ilyesmire azért nagy gond fordítandó" [514J. Ügy látszik, még min­
dig nem volt elég megbízható a halottvizsgálat szakszerűsége, mert 
egy újabb határozata a megyének azt állapította meg, hogy a seborvos 
nélküli helyeken továbbra is az elöljáróság végezte a halottvizsgá­
lati teendőket, amikor is sok esetben vagy meg sem tekintették a 
holttestet, vagy felületesen teljesítették azt, sőt ragály esetén pedig 
csak a betegséget terjesztették. Elhatározták azért, hogy ahol seborvos 
nincsen, ott a legközelebbi seborvos végezze a vizsgálati teendőket, 
és egyben beosztást is eszközöltek ezzel kapcsolatban. Ezekkel a 
halottvizsgáló seborvosokkal a megye külön esküt is tétetett le [515]. 
Ha röviden is, de foglalkoznunk kell a boncolások kérdésével is, 
mivel ezzel kapcsolatban is több rendelkezés látott napvilágot. A 
boncolásokat a megyei seborvos végezte, rendszerint a hatósági orvos 
ellenőrzésével és a megyei bíróság utasítására. Mivel ennek a mun­
kának a díjazása rendezve nem volt, a megye egy alkalommal felírt 
a helytartótanácshoz és utasítást kért, vajon mennyi díjazás illeti az 
orvost a boncolásért. A helytartótanács közlése szerint erre külön 
rendelkezés nincsen, s azt az illetékes bíróság köteles megállapítani. 
Polák Ignác megyei orvos hivatkozva más megyében kialakult gya­
korlatra, azt javasolta, hogy boncolás esetén a napi- és fuvardíjakon 
felül az orvosnak egy arany, a seborvosnak pedig ennek fele volna 
fizetendő. E javaslat alapján a megye ismét felírt a helytartótanács­
hoz és kérte, hogy egységesen, a javaslat értelmében állapítsa meg 
az összegeket, valamint adjon erre ki utasítást a bíróságnak [516]. 
A boncolásokat a bíróság utasítása szerint, a gyanús halálesetek 
vagy gyilkosságok esetén eszközölték, és erről évente kimutatást 
kellett a megyéhez beterjeszteni [517]. 
A megyei főorvos jelentése szerint Eichinger Antal 43 éves csiz­
madiamester és annak felesége 24 óra leforgása alatt elhaltak. Mivel 
ópiummérgezést gyanítottak, a főorvos és a helybeli sebész felbon­
colta őket, a belső részeket Pranter magyaróvári patikussal vizsgál­
tatták meg. A vizsgálat szerint a halált nem mérgezés okozta [518]. 
Egy másik esetben pl. Lébény elöljárósága jelentette, hogy az oda­
való Lechner József kútjában annak sógorasszonyát, a szentpéteri 
Koppis Pál feleségét összezsugorodva, halva találták. Mivel a megyei 
sebész nem jelent meg, a boncolás elmaradt, bár a tetemet a főorvos 
a helybeli sebésszel megnézte. A megye ekkor újból elrendelte, hogy 
a boncolásoknál a megye főorvosának és fizetéses sebészének jelen 
kell lenni [519]. 
A sebészi beavatkozás egy különös esetével találkozunk a szolnoki 
1839. évi keresztelési anyakönyvben. Egy Schneider Katalin nevű 
leány Éva nevű gyermeke születésénél szó szerint a következő meg­
jegyzés olvasható: „N.B. Haec Proles 8 mensium, a D. Antonia 
Luckas approbato chyrurgo e mortuae Matris utera secta, adhuc 
vivens inventa ab eodem Chyrurgo Baptismo necessitatis Baptisata, 
paulo post obiit [520]. Vagyis a már elhalt anyától a sebész által 
műtéti úton elvett gyermek, ha rövid ideig is, de még élő volt. 
Meg kell emlékeznünk a polgári seborvosoknak a katonasággal 
kapcsolatos tevékenységéről is. Bár fordított eset is volt, amikor a 
katonai orvosok és sebészek működtek közre a polgári gyógyításban 
pl. kolerajárvány idején, ezt azonban külön fogjuk tárgyalni. 
A katonai sorozásokon ebben az időben nem katonai, hanem pol­
gári orvosok működtek közre. 1812-ben ezért egy rendeletben intéz-
fcedtek az ezzel kapcsolatos díjazásról. Azok a polgári orvosok tehát, 
akik az újoncok megvizsgálásánál tevékenykedtek, minden személy 
után 7 krajcárt kaptak [521]. Valószínű, hogy a későbbi időben ez 
a díjazás megváltozott, mert Schellhammer János megyei chirurgus 
három újonc megvizsgálásáért már 2 forintot kapott 1823-ban Magyar­
óvár város pénztárából [522]. Közben azonban egy helytartótanácsi 
rendelet az efféle díjazásokat betiltotta azon indokolással, hogy az 
újoncok megvizsgálása a seborvosok hivatali kötelessége, és ezért 
nekik külön fizetni nem szabad [523]. Ennek ellenére mégis azt lát­
juk, hogy az ilyen katonai vizitációkért a közreműködők valamilyen 
formában csak kaptak ellenszolgáltatást, mert a későbbi években a 
már említett Schellhammer seborvos ilyen címen a várostól pl. V2 öl 
tűzifát kapott honoráriumképpen [524] 
Persze a honoráriummal kapcsolatban, annak meg nem fizetése 
fniatt már ekkor is voltak különböző pereskedések, eljárások. Ilyen 
eset volt az, amikor egy Hammer János nevű nezsideri szabó gyógy­
kezeléséért 12 Ft 36 krajcárral adós maradt Laszl Mátyás orvosnak. 
Ebből ugyan 12 Ft-ot megfizetett az adós, azonban a 36 Kr-t nem. 
Laszl egy alkalommal azután megjelent a szabó lakásán, hogy a 
tartozását behajtsa. Megijeszteni akarván a szabót, annak ágynemű­
jét egyszerűen a földre hányta, mire a szabó ellenszegült, mert azt 
hitte, hogy az orvos el akarja azt vinni az adósság fejében. Az orvos 
ekkor torkon ragadta az ellenszegülőt és magától eltaszította, botját 
felemelve, veréssel fenyegette meg a szabót. De a botot az éppen 
ott jelenlevő Szehofer nevű kolbászcsináló legény elkapta, hogy a 
verekedést megakadályozza. Természetes, hogy akkor már a szabó 
felesége is közbeszólt, és ezért az orvos úgy pofoncsapta, hogy orrán­
száján elindult a vér. Érthető, hogy az ügyből per lett. A nezsideri 
elöljáróság tanúsága szerint a szabó és felesége összeférhetetlenek 
voltak, míg ellenben az orvos békés természetű. A megye, mivel 
közben a felek megegyeztek és kibékültek, az orvost csak meg­
feddette [525]. 
Hasonló eset volt Schemmel Frigyes szentjánosi sebészé is, aki 
szintén tartozása miatt Bohnenstingel Katalint az utcán megverte, 
de ugyanezért Valdher Katalint is. A községi bírót pedig szidalmazta 
akkor (ki szintén adósa volt), amikor a katonai szénaadag leszállí-
tására felhívta. Mindezekért a megye a sebészt 8 napi börtönre 3 napi 
böjttel, valamint a tanúdíjak megfizetésére ítélte [526]. 
Egyébként Schemmellel sok baj volt, mert még a saját apósát, 
Rükker Károlyt is megverte, aki szintén Mosonszentjánoson volt 
sebész [527]. 
Orvosi szempontból is említésre méltó az a büntetőper, amelyet 
szintén Schemmel Frigyes ellen folytattak le 1842-ben. 
Husz Mátyás szentjánosi jobbágy, vajúdó feleségéhez Schemmclt 
hívta segítségül, aki a gyermek ferde fekvését megállapítva, azt 
megfordította, majd olyan erővel húzta ki lábánál és vállánál fogva, 
hogy a gyermek feje bennszakadt. Mivel orvosi eszközei nem voltak, 
a szomszédos sebészekkel pedig rossz viszonyban volt, végül is a 
helybeli kováccsal csináltatott egy közönséges vaskampót és azzal 
akarta a műtétet elvégezni; ez azonban nem sikerült. Kénytelen volt 
tehát Magyaróvárra bemenni és onnan kérni kölcsön műszereket. 
Majd a helyben lakó Schabatka Mihály nevű katonai seborvos segít­
ségével elvégezte a műtétet, de későn, mert az anya mérgezés követ­
keztében meghalt. A hosszadalmas pernek az lett az eredménye, hogy 
Schemmelt a megyei törvényszék 2 hónapi fogságra és a költségek 
megtérítésére ítélte. Fellebbezés után felmentették és csak azért 
dorgálták meg, mert nem megfelelő műszert alkalmazott [528]. 
Másik és jellemző pere volt Schemmelnek az, amikor Zierhut 
Lőrinc szentjánosi salétromfőző süketnéma leánya tőle teherbe esett 
és magzatelhajtást követett el borókalombokból (Herba Sabinae) 
készült szer alkalmazásával [529]. 
Persze Mosón megyében is, éppúgy, mint máshol, szintén voltak 
olyan esetek, amikor természetellenes formájú gyerek született, me­
lyet egy helytartótanácsi rendelet szerint jelenteni kellett, illetve ha 
holtan született, úgy tanulmányozás végett felküldeni a pesti egye­
temre. 1812. febr. 15-én egy Reider nevű zsellér feleségének Szent-
jánoson 7 hónapra ikrei halva születtek. Az asszonynak, aki egyéb­
ként ép, egészséges volt és már 6 egészséges gyermeket szült, az ikrek 
egyike formátlan testű gyermek lett. Neumann István megyei sebész 
jelentése szerint az egyik gyermek (egyébként mindkettő leány volt) 
rendes ember formájú, patikai súlyban 15 lat. (1 patikai súly = 24 
lattal). A másik, „a csodaszülött", patikai súlyban csak n lat. A je­
lentés szerint a gyermeknek: 
1. a törzsön van nyakcsigolyája, ezen azonban fej nincsen; 
2. a mell közepén van egy nyílás, mely azonban sem állati, még 
kevésbé emberi szájhoz nem hasonlít; 
3. a kezek és a lábak elkorcsosodva vannak meg és végül, 
4 . az egész törzs úgy elölről, mint hátulról nézve emberi felépí-
tettségű. 
Bizony ez eléggé különös teremtés lehetett, amelyről a sebész rajzot 
Js készített. Sajnos, a rajz nincsen meg az iratok mellett, mert azt 
a megye felküldte a helytartótanácshoz. A gyermek testét pedig, 
amelyet a seborvos szeszben eltett, a rendelet értelmében felküldte 
a pesti egyetem orvosi fakultására [530]. 
Rajkán, egy ottani vargamester feleségének összenőtt ikrei szület­
tek. Ezek is leánygyermekek voltak és halvaszülettek. Neumann me­
gyei sebész ezeket is eljuttatta az orvosi fakultásra [531]. Közelebbi 
adatunk az esetről, sajnos, nincsen. Mindössze annyit tudunk, hogy 
a csomagolás és a felszállítás díja 51 Ft 30 Kr volt [532], amelyet 
évek múlva fizetett ki a megyei pénztár a már akkor elhalt seborvos 
özvegyének [533]. 
Az ilyen testi fogyatékossággal kapcsolatban egyébként, több ren­
delkezés és intézkedés is történt. Az olyan csonka, béna vagy más 
testi hibával született egyének, akik egyébként egészségesek, de ön­
magukat fenntartani nem tudják, ápolásukra Magyarországon semmi­
féle intézmény nincsen - olvassuk egy helytartótanácsi rendeletben - , 
ausztriai intézetben elhelyezhetők, de csak úgy, ha tartásdíjat fizetnek 
értük [534]. Egy másik rendelet szerint a megyéből az olyan betegek­
ről, akik sebészi beavatkozást igénylő testi hibában szenvednek, 
évente kétszer kimutatást kell felküldeni „a pesti egyetemnél levő 
Sebészi Tapasztalás Tanítójának", ahová azokat esetleg a megye költ­
ségén el lehet küldeni gyógyítás végett [535]. 
A homeopátia (hasonszenvi gyógyítás) a XIX. század elején már 
eléggé tért nyert. Ezzel a kérdéssel a megye egészségügyi választmá­
nya többször is foglalkozik. Egy ízben azt olvashatjuk a választmány 
jegyzőkönyvéből, hogy az orvosok között most egy olyan párt kelet­
kezett, akik homcopatáknak nevezik magukat, és ezek azt vélik, hogy 
olyan tudomány birtokában vannak, amely által az emberi képzelő-
déssel játszhatnak. Azzal ámítják az emberiséget, hogy gyógyszereik 
ereje azáltal hatástalan marad, ha aleopatikus orvosságokkal érint-
kezesbe jönnek, melyből azt is lehetne következtetni - írja a jegyző­
könyv - , hogy a „borral élő homeopata orvos már ennélfogva iŝ  
magát az orvosi szerek készítésétől és a betegek látogatásától tartóz­
tatni kellene". Mivel pedig az 1819. évi rendelet, amely a homeopá­
tiát tilalmazza, hatályon kívül helyezve nincsen, ezért az orvosoknak 
továbbra is tilos az orvosságkészítés [536]. Egy évvel később azonban 
már megjelent az a helytartótanácsi rendelet, amely szerint a homeo-
patikus gyógymódot megengedik. Ezt az érdekelt orvosokkal is kö­
zölte a megye [537]. 
A közegészség ügyének hathatósabb ügyvitele és ellenőrzése céljá­
ból a megye egyébként megalakította a már említett „egészségre 
ügyelő választmányt". Ez a megyegyűlés által választott tagokból, 
és mint állandó tagok, a megyei főorvosból ós megyei sebészekből 
állott. Ezenkívül mint változó tagjai voltak a választmánynak az 
évente meghívott két seborvos is. Elhatározta először a választmány,, 
hogy évente kétszer orvosi tanácskozás tartandó a megyei orvos 
vezetésével, amelyen megjelenni köteles a két megyei sebész, vala­
mint a nem állandó, de meghívott másik két sebész is. Ilyenkor idő­
szerű orvosi kérdéseket fognak megtárgyalni. A választmány azt is 
kimondotta, hogy a meghívottak ilyen esetben fuvardíjban, vala­
mint 48 Kr napidíjban részesülnek a megye részéről [538]. Ilyenfor­
mán a választmány rendes tagjai a főorvoson kívül első ízben Henig 
József gátai és Spindler Jakab magyaróvári sebészek, változó tagjai 
pedig Böhm Ignác mosoni és Mayer József zurányi sebészek lettek 
[539]. Természetesen az állandó tagok is változtak időnként aszerint, 
hogy kik voltak a megyei sebészek, illetve kiket jelölt ki erre a 
tisztségre a megye gyűlése. Külön most azonban nem foglalkozunk 
a választmány munkájával, mert intézkedéseivel úgyis találkozni 
fogunk olyan eseteknél (himlőoltás, járványok, gyógyszertárvizsgálat 
stb.), amely amúgy is hatáskörébe tartozott és azokat külön vizsgá­
lat tárgyává fogjuk tenni. 
Az egészségügytárgyalás során, ha röviden is, de említést kell 
tennünk néhány, az állategészségügyet szolgáló intézkedésről is, amely 
szintén egyik tényezője az általános egészségvédelemnek. A kormány­
zat mindent elkövetett, s később már kötelezővé is tette, hogy az 
orvosok és sebészek az állatgyógyításban is jártasak legyenek. Ennek 
ellenérc aránylag kevés orvos és sebész szerezte meg az ilyen képesí-
tést úgy, hogy a helytartótanács kénytelen volt olyan rendeletet ki­
adni, amely szerint a jövőben csak olyan orvos, vagy seborvos alkal­
mazható hivatalos megyei orvosnak, vagy sebésznek, aki egyben az 
állatgyógyászatból is tud bizonyítványt felmutatni. Polák Ignác orvos­
doktor pl. aki a megyének két ízben is főorvosa volt, a megyei főor­
vosi állást is felmondta, és az akkoriban létesült magyaróvári gazda­
sági iskolán az állatgyógyászat tanára lett. Egyébként csak annyiban 
foglalkozunk itt az állatgyógyászattal, amennyiben ez tárgyunkat 
érinti. Természetes tehát, hogy a követelményeknek megfelelően arra 
törekedtek, hogy az állatorvoslás fejlődjék. Benkő Sámuel, Nógrád 
megye orvosa még pályadíjat is tűzött ki a szarvasmarhák belső 
gyógyításával kapcsolatban. A pályadíj 10 db hollandi arany, vagy 
óbo forint bankócédulában volt. Hönisch János, Mosón megye főor­
vosa is nyújtott be e tárgyban pályázatot, de hogy milyen eredmény­
nyel, nem tudjuk [540]. 
Különösen sok intézkedés történt a veszettséggel kapcsolatban, 
amely közvetlenül veszélyeztette az emberi egészséget. Nyilvánvaló, 
hogy a vonatkozó gyógymódokat, a gyógyszerek alkalmazását az 
orvosokkal ismertette is a megye, illetve a veszettség eseteiről külön 
jelentéseket kért éppen úgy, mint minden más állatbetegségről, 
vészről stb. 
A veszettség gyógyításának azt az új módszerét közölte az orvo­
sokkal a hatóság, amelyet a Halason lakó Szabó Istvánné sz. Toko-
vits Éva talált fel és alkalmazott először. Ez alkalommal a megye 
külön jelentést kért az orvosoktól abban az esetben, ha ezt az új 
módszert alkalmazták [541]. 
Majd a megye egy olyan könyvből rendel meg több német és 
horvát nyelvű példányt, melyet Kovács Mihály orvos írt arról az 
eljárásról, amelyet veszettség ellen kell alkalmazni [542]. 
Viszonylag azonban ilyen veszettségi eset kevés volt a megyében. 
Hönisch János megyei főorvos jelenti egy alkalommal, 1809-1819-ig 
terjedő 10 év alatt „dühös állatok" mindössze öt embert sebesítettek 
meg a megyében, de ezek közül egy sem volt halálos [543]. Még 
ugyanebben az évben már azt jelenti a főorvos, hogy egy idegen 
kutya Mecséren három személyt megmart, ö a seborvossal együtt 
kiment a községbe, és éppúgy kezelték a megmartakat, mintha ve­
szett kutya harapta volna meg őket. Mivel az eset óta több mint egy 
hónap telt el és a betegek állapotában súlyosbbodás nincsen, így 
valószínű, hogy a megsebesítés nem veszett kutya marása által tör­
tént [544]. Majd Párndorfon fordult elő ilyen marás, ott 5 kisgyerme­
ket harapott meg egy ,,dühös kutya". Ezeket a gyermekeket 14 napig 
külön szobába zárták és úgy kezelték őket. Mivel semmi jel sem 
mutatta, hogy a veszettséget megkapták volna, kiengedték a gyer­
mekeket, de még három hétig megfigyelés alatt maradtak [545]. 
Óvatosságból 1837-ben elrendelte a megye a farkasok irtását, mely 
szerint azokra évente vadászat tartassék, de elrendelte egyben a feles­
leges kutyák, különösen a harapósok kiirtását. Ugyanekkor kötele­
zővé tette a községeknek, hogy a már korábban kiadott könyvekben 
levő, és a veszettséggel kapcsolatos rendszabályokat a község egybe­
gyűlt lakosai előtt fel kell olvasni [546]. 
Lalich József verbovszkói iskolamester a veszettség ellen valami­
lyen új gyógyszert készített, melynek ismertetését a megye 200 pél­
dányban kinyomatta [547]. Mikor azonban ennek a szernek a hasz­
nosságát kellett volna kimutatni, a főorvosnak erre nem volt módja, 
mert a megyében levő kevés ebmarás közül egy sem volt veszedelmes, 
minden beteg felgyógyult, így a szer hasznossága kellőképpen bizo­
nyítható nem volt [548]. 
Előfordult azonban halálos marás is. Egy ízben hat embert mart 
meg egy veszett kutya, ebből öten kigyógyultak, jelenti a főorvos, 
míg a hatodik, a pátfalusi Schmidt Ferenc 7 éves gyermek a marást 
követő 51. napon veszettségben meghalt. Ugyanekkor jelenti azt is, 
hogy milyen gyógyszert alkalmazott minden esetben. Külsőleg: Lixiva 
pura (itszta borkő), belsőleg pedig: Rad. belladonna (nadragulya­
gyökér), Chantharides (kőrisbogár) és Sulfur auratum antimonii 
(narancsszínű kénantimon) gyógyszereket használt a veszettség gyó­
gyítására [549]. 
Seile nevű híres orvos módja szerinti gyógyítást rendelte el a me­
gyei hatóság akkor, amikor Zurányban néhány embert veszett kutya 
mart meg [550], milyen eredménnyel, azt nem tudjuk. Majd közli 
a megye az orvosokkal, hogy a hydrophobiának (vízutálás) nevezett 
betegségnél tapasztalat szerint a nyelv alatt a betegség kezdetétől 
számított kilenced napra hólyagocska támad, ha azt kimetszik, a 
betegség megszűnik. A hatóság felhívta ekkor az orvosokat, hogy 
ezzel kapcsolatos tapasztalataikat jelentsék, de azért ne mulasszák 
el az eddig alkalmazott gyógyításokt sem [551]. 
Mivel a hivatalos orvosoktól, illetve seborvosoktól megkövetelték,, 
hogy az állatgyógyításban is jártasak legyenek, természetes, hogy 
alkalomadtán kötelesek is voltak a járványos állatbetegségeknél is 
közreműködni. Amikor Horvátjárfaluban a lovak között takonykór 
ütött ki, a betegség gyógyítása körül tanúsított buzgó munkájáért 
a megye Ziegler János sebésznek és Schilling Jakab baromorvosnak 
10-10 forintot fizetett ki külön jutalomképpen [552]. 
Ekkor már külön állatorvosok is vannak, akik majdnem vala­
mennyien a kovácsok közül kerültek ki. A kovácsok állatgyógyítása 
ekkor már rendszeres volt, sőt olyan rendelkezés is jelent meg, hogy 
a városok vagy községek csak olyan kovácsot fogadjanak fel, akik 
egyben a baromorvosláshoz is értenek, illetve az ezzel kapcsolatos 
bizonyítványt megszerezték. Egy időben maga a megye ösztöndíjjal is 
elősegítette a kovácsok állatgyógyászati tanfolyamokon való rész­
vételét. 
Esetenként azonban még a sebészek ilyen törekvését is figyelembe 
vette és támogatta a megye, mert pl. amikor Neumanné, a megye 
bábája azzal a kéréssel fordult a megyéhez, hogy fia számára, aki 
a bécsi egyetemen a seborvoslást már kitanulta, és most az állatorvos­
lást is el akarja sajátítani, a megye adjon segélyt. Bár eddig ilyen 
címen csak a kovácsokat támogatták, a megye nevezettet napi 30' 
krajcár segélyben részesítette a tanulmányi idő alatt [553]. 
Más nem ragályos, de egyébként gyakran előforduló betegségek 
elleni küzdelem, illetve a gyors segítség érdekében jelentek meg. 
olyan ismertetések is, amelyek az azonnali beavatkozás esetén hasz­
nosnak bizonyultak. Orvosi oktatás címén jelent meg 1845. július 11-én 
egy ilyen ismertetés a napszúrásról, amelyet a községek elöljáróságai­
val is közöltek. A napszúrás elleni védekezés végett a gazdák: 
7. A nap legmelegebb óráiban, úgymint, de. 11 órától du. 3 óráig 
cselédjeiket, aratóikat a mezei munkáktól tartóztassák - olvashatjuk 
a rendeletben. A nap többi óráiban is csak födött fejjel dolgozzanak 
a mezei munkások. Ha nappal, melegben, pihenésképpen alszanak,, 
úgy fejüket akkor is födjék be. 
2. Eledelül savanyú ételt kell adni, vagy pedig tejet édesen, sava-
nyúan, vagy aludtán, írós vajjá változtatva, továbbá savót, salátát 
ecettel stb. 
3. Kerülni kell a felhevült test hirtelen lehűtését. 
4. Ha lehet, a munkások naponta folyó- vagy tóvízben fürödjenek, 
vagy testüket naponként egyszer-kétszer hideg vízzel jól mossák le. 
Ha pedig valamelyik ember a nap sugárzása által tetszhalálba es­
nék, élete megmentése érdekében a teendők a következők: 
/. hűvös helyre kell vinni és lefektetni a beteget, de úgy, hogy a 
feje magasabban legyen; 
2. levetkőztetni, s minden, a vér keringését akadályozó kötést fel­
oldani; 
3. italul friss vizet egyenlő mennyiségű ecettel, vagy citromos vizet 
adjunk; 
4. egész testére, arcára, mellére ecetes vizet öntünk vagy fecsken­
dezünk, és a testet ugyanezen folyadékba vagy kámforos vízbe már­
tott ruhával dörzsölni kell. Három-négy perc múlva a nedvesített 
részeket meleg ruhával megszárítjuk és néhány perc múlva ismét 
meglocsoljuk, majd hideg ecetes vízzel dörzsöljük; 
5. sós vagy ecetes vízből készült csőrét alkalmaztatunk; 
6. ha ezekre az intézkedésekre a baj nem enyhül, sőt növekednék, 
akkor nyolc-tíz nadályt kell a betegre felrakni. 
Egyébként tüstént orvost kell hívni [554]. 
Hasonló ismertetések ilyen népszerű formában még az cbmarással, 
villámcsapással, vízbe fulladással, mérgezéssel és gutatütéssel kap­
csolatban is jelentek meg. 
A legtöbb bajt, gondot és nem utolsósorban anyagi megterhelést 
Mosón megyének az időnként feltámadt különféle járványos betegsé­
gek okozták. Egyik ilyen betegség a tífusz volt, melyről azonban 
mindössze két esetben hallunk. Először 1835-ben, amikor is az Egész­
ségre Ügyelő Választmány ülésén csak annyi említés történik, hogy 
ebben az évben egy „nem igen ismeretes Typhus inflammatorius in-
testinorum nevű betegség mutatkozik". Amennyiben ilyen betegséget 
tapasztalnak az orvosok, azt azonnal jelentsék a megyének [555]. Má­
sodszor 1848-ban üti fel fejét a tífuszjárvány, mégpedig Polák Ignác 
és Sávoly Viktor főorvosok jelentése szerint először Mosonban, majd 
innen a katonákon keresztül Mecséren terjedt el ez a betegség. Nem 
volt azért a járvány hosszú életű, csakhamar megszűnt, bár sokan 
megbetegedtek benne, Mecséren 31 szegénysorsú tífuszos beteg orvos­
ságának árát fizette ki a megyei pénztár [556]. Mindentől eltekintve 
azonban a tífusz, ha szórványosan is, nem járványszerűen, máskor is 
előfordult a megye területén. Ezt a halotti anyakönyvek bejegyzései­
ből tapasztalhatjuk. 
Hasonlóképpen vagyunk a kanyarójárványokkal is. Bár több hely­
ségben előfordultak ilyen megbetegedések, sőt halálozások is, töme­
gesebb megbetegedés csak 1822-ben történt, amikor a járvány Bezenye 
községből terjedt el az egész megyében [557]. 
Volt olyan járványos betegség is, amely bár a megyében nem for­
dult elő, az egészségügyi hatóságok mégis bizonyos óvóintézkedéseket 
tettek, illetve annak leírását, okait közölték az orvosokkal, és a seb-
crvosokkal, pl. a skorbut. Miheztartás végett a megyei hatóság kö­
zölte ezzel kapcsolatban az érdekeltekkel a helytartótanács rendeletét, 
amely szerint a skorbut-betegség oka az egyoldalú és szegényes táp­
lálkozás, a lakások szellőzetlensége. A „vérveszélyes nyavalya" -
mint a skorbutot hívták - enyhítésére a földesurak adakozásra hí-
vandók fel. A népet fel kell szólítani a tisztaságra, a szellőztetésre. 
Ilyen betegség esetén - közli a rendelkezés - az idősebb betegek két 
óránként vízzel kevert sörélesztőt kapjanak, a testen levő keléseket 
is ezzel kenjék, illetve a sebes szájat ezzel mossák ki [558]. 
A század elejétől fogva a járványos betegségekről általában már 
vannak ismereteink, mert a járványokról - ha az nagyobb mértékben 
lépett fel azonnal - , ha csak kisebb vagy szórványos jellegűek voltak, 
úgy arról évente kellett kimutatást felküldeni a megyei hatósághoz. 
Ilyenkor a járványról szóló jelentés csak általános jellegű, ritkán rész­
letezték azt. Egy ilyen jelentésből tudjuk, hogy 1827-ben pl. a megyé­
ben csak a vérhas lépett fel, de ez is csak néhány helyen [559]. 
A járványos betegségek elleni védekezés szempontjából a megyei 
hatóság több ízben is bocsátott ki körrendeleteket, ezekben oktatást 
nyújtott, hogy mi a teendő bizonyos esetekben a járvány terjedésének 
meggátolására. Különösen háborús időkből, pl. a napóleoni hadjára­
tok idejéből maradtak ránk ilyen rendeletek. Egy ilyen rendelet fel­
hívja a községek elöljáróit, hogy a sok katonaszállítás következtében 
járvány ütheti fel a fejét, és mivel jelenleg katonai ispotály nincsen a 
megyében, azért ha valahol beteg katona van, azt ne lakóházakban 
helyezzék el, hanem ahol Quártélyház van és az üresen áll, oda, ha 
nincsen, úgy valami üresen álló magányos házban. Ilyen esetet egyéb­
ként azonnal jelenteni kellett, hogy a megyei orvos a szükséges in­
tézkedéseket megtehesse [560]. 
Egy másik rendelkezés pedig utasítja az illetékeseket, hogy ha 
valahol katonaság volt szálláson, utánuk a lakás alaposan kifüstö­
lendő, ablakok kinyitandók és a szellőztetés után lapos tüzesvasra, 
vagy melegített téglára öntött „jóféle ecettel" a szobák kifüstölendők 
az esetleges ragályok ellen [561]. 
Behatóbban kell azonban foglalkoznunk egy olyan járványos beteg­
séggel, mely különösen az 1831-32-es években dühöngött a megyében 
és nagy anyagi és emberáldozattal járt; az epemiriggyel vagy kole­
rával. 
1831-ben az első koleramegbetegedés Dunakilitin és Levélen történt. 
A lefolytatott orvosi nyomozás szerint Levélre valami külföldről be­
hozott ruhafélével hozták volna be a kolerát, és ezért a megye a 
ruhákkal való keerskedést azonnal betiltotta [562] a további intéz­
kedésig. Dunakilitivel kapcsolatban pedig Polák Ignác főorvos 
jelentette, hogy ott egy ember kolerában megbetegedett és meghalt. 
Hogy honan hurcolták be oda a vészt, azt megállapítani nem tudták. 
De ugyanitt közli, hogy abban a községben szokásban van az, hogy 
a kertekben termő úgynevezett farkas- vagy kutyatej (Euphorbia 
Lathysis, illetve Wolfsmilch), magját hánytatásra használja fel a la­
kosság. Mivel azonban ez ártalmas és mérges növény, amely a kolerá­
nak gyógyítására nem alkalmas, javasolja, hogy azt hatósági biztos 
jelenlétében jusztítsák ki [563]. Mivel Dunakiliti akkor Pozsony 
megyéhez tartozott, Mosón megye a javaslatot átküldte Pozsony me­
gyéhez. Pozsony megye azonban az egész kérdést rábízta Mosonra 
azzal az indokkal, hogy ott kolera nincsen, míg a Dunántúlra eső 
néhány Pozsony megyei község (Kiliti , Püski, Zseli, Lipót, Kisbodak, 
Darnó és Remete) zárlatát, és egyéb járvány elleni intézkedéseket 
Mosón megye a saját érdekében is tegye meg. Később a járvánnyal 
kapcsolatos költségeket, amely az említett községek útján adódott 
sem fizette meg Pozsony megye, kénytelen volt azt Mosón vállalni. 
A Kilitiben történő kutyatej kiirtására megyei biztosként tehát ki­
küldték Mészáros Ferencet, ki az elrendelt munkát két nap alatt el 
is végeztette a községben [564]. Kilitiben a kolerásoknak a járvány 
idejére külön ispotályt is létesített a megyei biztos. 
Egyidejűleg a megye megtette a szükséges intézkedéseket is. Kato­
nasággal elzáratta a megye összes útjait Ausztria, valamint a szom­
szédos megyék felé. Az így létesített kordon átkelőhelyeihez külön 
megyei biztosokat küldött a megyei tisztviselők közül. Mészáros 
szolgabíró a hédervári kordon biztosa volt, Mecsércn Kroner Lajos 
aljegyző, Köpcsényben Hegedűs Károly szolgabíró, Sásonyban Szántó 
György szolgabíró, Halásziban Kroner János alügyész [565], Barát­
földön Modrovich Károly esküdt [566], Pomogyon Szalay János es­
küdt [567], Párndorfon Molnár István esküdt [568] tevékenykedett. 
A mecséri, káinoki gabonahordó hajók, kompok és révek lezárásá­
nak, illetve ellenőrzésének biztosa Nagy István esküdt lett. Ezenkí­
vül valamennyi megyei helyiség zár a lá került, s azt az illetékes elöl­
járóságok őriztették, végeredményben sem a megyéből, sem annak 
helységeiből sem ki, sem be nem mehetett senki, csak külön írásos 
engedéllyel, illetve a megyébe bejövöknek a kordonoknál létesített 
veszteglő helyeken kellett bizonyos ideig orvosi megfigyelés alatt 
xenniök, nehogy a járványt még inkább behurcolják. így azután elő­
fordult, mint Molnár István megyei biztos írta Párndorfról, hogy a 
vámon senkit sem engedtek át, az ausztriai Bruckban nincsen már 
hely, hogy az utazókat elhelyezzék, bár naponta jönnének utasok 
postával és gyorskocsival, akik a járvány elől menekülnének. Most 
is 5 báróné és grófné vesztegel ott, mert Párndorfra átjönni nem en­
gedik őket. De különben maguk a párndorfi lakósok sem engedné­
nek idegent a faluba bejönni. A napokban is - írja - katonai kísé­
rettel hoztak egy idegent Bruckból a faluba, de a helybeli horvátok 
még a kocsiról sem engedték őket leszállni úgy, hogy katonástól 
visszahajtottak Bruckba [569]. 
A záróvonalon kívül azonban egyéb intézkedések is történtek. Ma­
gyaróvár városa a lazaretből a kis városháza két szobájába helyezte 
át a szegényeket és a lazaret két szobájába a kolerabetegeket he­
lyezte el, még három szobát a lábadozók részére rendeztetett be azzal, 
hogy ha ez kevés lesz, úgy a régi lazaretépület három szobája is a 
kolerásoké lesz [570]. Mivel később még ez is kevésnek bizonyult, 
Birk főorvos javaslatára a szegényebb kolerás betegeket az ún. Mayer-
hofba helyezték el [571]. Ugyanekkor betiltották nemcsak az országos 
vásárokat, de hetipiacokat sem volt szabad tartani a megyében, vala-
mint a nagy tömegeket megmozgató egyházi búcsújárasokat, körme­
neteket sem tartották meg. 
Természetes, hogy a kolerabetegség elterjedésének megakadályo­
zásában, a tett hatósági intézkedések végrehajtásában, és nem utolsó­
sorban a betegek gyógyításában nagy szerepük volt iaz orvosoknak 
és a seborvosoknak, sőt sok helyen a betegek ápolásában segédkező 
bábáknak is. Mivel az ilyen nagy méretű járványhoz a megye egész 
egészségügyi személyzete kevés volt, más helyekről, különösen Bécs­
ből is hozott a helytartótanács orvosokat a járvány leküzdésére, sőt 
bekapcsolódtak a megyében levő katonai seborvosok is. Ilyes alapon 
működtek a megyében Róth Dávid és Glück Jakab bécsi orvo­
sok [572], Horvátkimlén egy Bayer nevű katonai orvos [573], Héder-
váron pedig Bandin Ignác orvos [574]. Ebben az esztendőben a 
kolerajárvány idején összesen 32 seborvos működött a megyében [575]. 
A seborvosokon kívül azonban szükség volt más személyzetre is. 
Ápolókra, sírásókra, halottvivőkre stb. Ezekről általában minden 
helység maga gondoskodott, vagy a saját vagy a földesúr, de leg­
több esetben a megyei pénztár költségére. Magyaróvár városa pl. a 
kolera-spitálba 2 betegápolót és sírásót, valamint 2 öregasszonyt fo­
gadott fel, akik ezért fejenként 25 köteg rőzsét, valamint napi 15 
krajcárt kaptak díjazásul [576]. Molnár István megyei biztos nyugtája 
szerint, a párndorfi sörházba elhelyezett betegek mellé felfogadott 
2 mesterlegény napi 24 krajcárt, kosztot és egy itce bort kapott fize­
tésképpen [577]. Puskin a plébános két invalidus katonát fogadott 
fel a betegek ápolására, illetve a holtak eltemetésére, kik csak ellá­
tásban részesültek, és ezért a megye napi egy-egy váltóforint térítést 
fizetett [578]. Horvátkimlén Veisz Terézt alkalmazták, aki a betegek 
dörzsölésével foglalkozott, s ezért a megyétől kilenc forintot kapott 
[579]. Mecséren két asszonyt rendeltek a betegek ápolására, akiknek 
a fizetésen felül „hogy gyorsabbak legyenek", a község még naponta 
és fejenként fél font húst adott. Itt a patikaszereket az uraság adta, 
és a két asszonyt is ő fizette, a bort pedig a plébános. A halotthor­
dozó négy ember fizetése egy mérő búza volt minden halott után. 
Egyébként a gyógyítást a kordont vonó katonaság chirurgusa végezte 
Mecséren [580]. 
Itt emlékezzünk meg az orvosok és seborvosok díjazásáról is. Ma­
gyaróvár a kolerások kezeléséért az orvosnak napi 4 Ft-ot, a sebor-
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vosnak 2 Ft-ot fizetett [581]. Ugyancsak a város fizette a Bécsből jött 
Glück orvost és lakásról is a város gondoskodott [582]. A többi 
megyei orvos is 2 Ft napidíjban, illetve ha más helységbe ment, még 
fuvarköltségben is részesült. 
A megyében a kolera idején működő seborvosok egyébként 
3507 Ft 50 Kr díjazást kaptak a megyei pénztárból [583]. Róth Dávid 
orvos pedig, mikor a járvány elmúltával Bécsbe akart visszatérni, 
bizonyítványt kért a megyétől az i t t folytatott működéséről. A megye 
teljes megelégedését fejezte ki Róthnak, különösen Szolnokon, Szent­
miklóson és Lebenyben, valamint a Pozsony megyével nem érint­
kezhető Ki l i t i , Püski és Remete községekben végzett munkájáért 
[584L 
De egyéb költségek is voltak a járvánnyal kapcsolatban. A betegek 
élelmezése, az orvosságok ára is kiadást okozott. A Mayerhofban 
elhelyezet betegek napi 1 Ft 30 Kr-ba kerültek a városnak [585]. 
Prantner óvári gyógyszerész számlájára 1477 Ft 38 K r volt [586], nem 
számítva azokat a gyógyszerszámlákat, melyeket más patikák, vagy 
némelyik seborvos nyújtott be a gyógyszerekről. Kiadást jelentett 
egyik-másik község élelmezése is. Szalay József főszolgabíró jelen­
tette, hogy mivel Párndorf község is le lett zárva, a lakósok nem 
mehettek ki lisztet őrölni. Ezért a németjárfalusi és zurányi malmok­
ban a molnárok búzájából, valamint az uradalom búzájából is őröl­
tetett a község részére, melyért a megye 695 Ft-ot fizetett ki. Ezt az 
összeget azonban az érdekelt uradalmak visszatérítették a megyé­
nek [587]. 
Anyagi megterhelést jelentett ezenkívül a vesztegzárban levők 
ellátása, a hivatalos küldöncök bére, a fertőtlenítési költségek, pl. 
Kieser Jakab óvári szitás által a megye részére készített és hivatalos 
levelek füstölésére szolgáló vas szita ára [588]. Egyébként ilyen sű­
rűn átlyukasztott és megfüstölt „kolerás levél"-ből több darab talál­
ható a magyaróvári levéltárban is. A legtöbb községben, különösen 
ahol nagyobb volt a járvány, külön halottasházakat, külön elkerí­
tett, és csak a kolerások részére szolgáló temetőt is létesítettek; 
Szentjánoson is külön temető volt erre a célra. Bár az is előfordult, 
hogy ha távolabb, a határban halt meg a beteg, nem hozták haza, 
hanem ott kint temették el. Pete János és Stelczer Ferenc szent-
péteri jobbágyok a Hanságban, munka közben lettek rosszul és még 
aznap meghaltak. Ott a Hanságban temették el őket [589]. 
A kolerajárvány költségeire a megye külön összegeket vetett ki az 
uradalmakra, az egyházakra és a nemességre, melyet azok maradék­
talanul be is fizettek. A kivetett össze 12 144 Ft 30 Kr volt [590] , 
mely azonban kevésnek bizonyult, mivel az 1831. évi kolerajárvány 
költségei végeredményben 16 725 Ft 37 Kr-t tett ki. A különbözetet 
a megye pótlólag ismét csak a fentiektől szedte be. 
A teljesség kedvéért a kolerajárvány áldozatainak számával is 
foglalkozzunk. A járványos betegségben levőket az akkori lehetősé­
geknek megfelelően gyógyították az orvosok több-kevesebb sikerrel. 
Magyaróváron a kolerajárvány augusztus 17-től október 18-ig tartott 
[591]. Ez idő alatt a főorvos jelentése szerint a lazaretben és a 
Mayerhofban kezelt 70 betegből mindössze hat halt el kolerában 
[592]. Ez egészen kedvező arány a többi helységekhez képest. Sokkal 
rosszabb arányt mutat egy a helytartótanács által kiadott országos 
jellegű kimutatás, mely szerint az 1831. június 13. és szeptember 6-a 
között Mosón megyében 502 beteg közül 478 haltol [593]. A helytartó­
tanács kimutatása azonban, mivel csak egy bizonyos időről szólt, 
nem teljes, mert a végeredmény egészen mást mutatna, figyelembe 
véve, hogy a járvány sokkal tovább, október közepéig tartott. 
Egykorú jelentések, de ezek kapcsán a vonatkozó egyházi anya­
könyvekben foglaltak tanúsága szerint is, hogy csak néhány nagyobb 
helységet említsünk, az 1831-i járvány idején a már említett magyar­
óvári hat elhalálozással szemben: 
Nem volt jobb az arány másutt sem, mert pl. Halásziban 37, Hor­
vátkimlén 29, Mecséren 77, Szentpéteren 94, Féltoronyban 90, Gálo­
son 80, Oroszváron 29, Rajkán 98, Zurányban 101 volt a halálesetek 








248 beteg közül meghalt 55 
191 beteg közül meghalt 82 
186 beteg közül meghalt 146 
78 beteg közül meghalt 64 
81 beteg közül meghalt 41 
205 beteg közül meghalt 175 
197 beteg közül meghalt 131 
ez, viszonylag elég magas százalékot ért el. Végeredményben a2 
1831-1 kolerajárványnak Mosón megyében 1826 halálos áldozata volt 
[594]-
Láttuk azt, hogy a betegek gyógyításával kapcsolatban tetemes 
összeget fizetett ki a megyei pénztár. Egykorú receptekből, illetve 
a gyógyszerszámlákból azt is láthatjuk, hogy mik voltak azok a 
gyógyszerek, amelyeket általában használtak a kolera gyógyítására, 
illetve az ezzel kapcsolatos fertőtlenítésre. Orvos rendelése alapján 
kiadott gyógyszerek voltak: pulv. rad. Ipecacuanhae; Pulv. opii puri; 
Pulv. flor. chamomil.; Pulv. rad. Colombae, Herba mentha; Laud. 
Liquid, Sident.; Tinctur opii simplex; Aether sulfur; Sulfat chinini; 
Kali sulfurin stb. Seborvosi receptre: Camphor, Jalappa Wurzel, 
Cicorie Wurzl, Sachari menthe piperithe, Tormentil Wurzl, Ipeca­
cuanha in Pulver, szalmiákszesz, magnéziumsó stb. Néhány szer egy 
pozsonyi patika számlájából: Pulv. C o l o m b o ; pulv. rad. Rhei; Flor 
Sulfur; Tinct. amara; Cortices Aurantior; Hb. Melissae; Hirudines 
Medicinales; Radix Liquinit; Extr. graminio stb. [595]. 
Egyes szerek használatát azonban ha nem is tiltották be, de ren­
deleti úton mint a kolera gyógyítására alkalmatlant, nem ajánlották. 
Ilyen volt a szegfűolaj, valamint a Bismuthi Magisterium [596]. 
Az 1831-i kolerajárvány elmúlt ugyan, azonban a következő év má­
sodik felében ismét csak felütötte fejét Mosón megyében. Az előző 
évi járvánnyal kapcsolatban sok tapasztalatra tehetett szert a megye 
hatósága és a szükséges intézkedéseket meg is tették, mégis sokkal 
súlyosabb lefolyású volt, mint az 1831-i járvány. 
A megyében legelőször Mosón, Szolnok és Hegyeshalomban kez­
dődött a kolerajárvány. Innen két irányban terjedt el: délnyugat felé 
Párndorf és Nezsider, illetve északi irányban Feketeerdő és Horvát-, 
illetve Magyarkimle felé. A megtett óvórendszabályok ellenére a 
járvány a megye majdnem minden községében pusztított. Mindössze 
Arakot és Bezenyét kerülte ki. A megyei főorvos kimutatása szerint 
1832. júl. 30-tól november 20-ig a következő volt a helyzet: 
Összehasonlítva a múlt évi járvánnyal, ebben az évben a legtöbb 
községben még szomorúbb volt az eredmény az előző évihez képest. 
Legjobban pusztított Párndorfon, ahol a lakosságnak több mint 
10%-a, Szolnokon 6%-a, Szentjánoson 8%-a, Lebenyben 7%-a, Le-
Hetység „eve L « Beteg Jfa Meghalt 
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Szolnok 1950 
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S z e n t j á n o s 2300 
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S z e n t p é t e r 1480 
M i k l ó s f a l u 1282 
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F e k e t e e r d ő 242 
H o r v á t k i m l e 897 
Magyarkimle 628 
Nezsider 2123 
K á i n o k 743 
A l b e r t k á z m é r 253 
L u c s o n y 544 
R a j k a 2832 
O r o s z v á r 2153 
K ö p c s é n y 2474 
M a g y a r ó v á r 2173 
L e v é l 1283 
H a l á s z i 1591 
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vélen 5%-a, Liskó-pusztán több mint 12%-a halt el. Megyei átlagot 
véve, a lakosság 4,4%-a, esett áldozatul a kolerajárványnak [597]. 
Szomorú események ezek annak ellenére, hogy az előző járványhoz 
hasonlóan a hatóságok minden intézkedést megtettek. Sőt, bizonyos 
esetekben még többet is, mert pl. Magyaróváron, hogy ösztönözze 
jobb munkára a seborvost, Schmidtmüller chirurgusnak a megszabott 
járandóságon felül még egy öl hasábfát is adott [598]. Az ismét ide­
rendelt két bécsi orvosnak, Róth Dávid és Glück Jakabnak a megye 
965 Ft-ot fizetett ki [599]. Berényi Tóbiás köpcsényi seborvos a 
kolerajárvány alatti működéséért 95 Ft díjazásban részesült [600]. 
A járvány terjedésének megakadályozására elrendelték, hogy a kole­
rában elhaltakat lakásukról azonnal a temetői halottasházba kell 
kivinni [601]. Később azonban egy helytartótanácsi rendelet alapján 
közlik az elöljáróságokkal, mivel igen gyakori eset, hogy a kolerában 
elhalt csak tetszhalott, ezért a holtnak vélt egyént 3 óráig nem szabad 
az ágyról elvinni, és minden élesztési kísérletet el kell végezni, és 
még ezután is csak olyan helyre vihető, ahol a temetésig megfigyelés 
alatt tartható. A megyei főorvos beszámolt a megyének, hogy a gyó­
gyításoknál milyen módszerrel járt el, valamint a seborvosok köny-
nyebb munkája végett felsorolta azokat a gyógyszereket, amelyeket 
a betegség egyes fázisaiban használt: .,radicem Salap. et Altheae 
(salap és zilizgyökér), Ópium, Ipecacuana (hánytatógyökér), Columba 
et sulphas Chininae (Columba gyökér és kénsavas kinin) stb." Közöl 
is egy ilyen gyógyszerféleséget, amikor azt írja: „exempli causa Ipe-
cacuan. gr. IV. Laud. pur. gr. 1. (Sacher. ser. 1.) quibus in 8. pulve-
rum doses formatis stb." [602]. 
A kolerajárvány elleni védekezés csak időleges volt, az mindég 
akkor történt, amikor az már égetően szükségessé vált. Ezzel szem­
ben egy másik és veszedelmes járvány leküzdése érdekében állandó 
küzdelem folyt a megyei hatóság részéről, ez a járványos betegség 
a himlő volt. 
A himlőjárvány elleni védekezés egyetlen döntő tényezője termé­
szetesen a védőoltás volt, amelynek érdekében a megyei hatóság 
egészségügyi szervei útján mindent elkövetett, hogy az a megyében 
minél nagyobb eredménnyel járjon. A himlőoltás tulajdonképpen 
nem volt kötelező az első időben, és maga a nép sem tartotta hasz­
nosnak. A hatóságok csak meggyőzéssel, felvilágosítással iparkodtak 
a himlő elleni oltás fontosságát és hasznosságát bizonyítani. Ennek 
ellenére több esztendőn keresztül csak üggyel-bajjal sikerült az oltá­
sok keresztülvitele annak ellenére, hogy azokat a megye, mondhat­
nánk teljesen ingyenesen végeztette, és alig volt olyan a megyében, 
akinek az oltásért fizetnie kellett volna. Az oltóanyag árát, valamint 
az oltást végző seborvosnak díjazását a megye vállalta. Neumann 
István seborvosnak egy ízben 500 Ft-ot fizetett kí a megyei pénztár 
a himlőoltások elvégzéséért, valamint a sebesült és beteg katonák 
gyógykezeléséért [603]. Külön bizottságot alakított a megye, mely 
csak a himlőoltásokkal kapcsolatos teendőkkel foglalkozott. Ez a 
bizottság úgy határozott pl. az oltóanyag beszerzésével kapcsolatban, 
hogy a szükséges oltóanyagot Bécsből kell beszerezni, mert az a leg­
jobb minőségű [6o4]. Rendezték egyben az oltást végző seborvosok 
díjazását is. Ezek szerint az az orvos, vagy seborvos, aki a megyétől 
fizetést nem kap, a szegény gyermekek után fejenként 15 Kr díjazás­
ban fog részesülni a megyei pénztárból [605]. A módosabbak termé­
szetesen a saját költségükön részesültek védőoltásban. Később pedig> 
hogy a seborvosok a körzetükbe tartozó községekben az oltási munká­
latokat jobban elvégezhessék, előfogat használatára lesznek jogosul­
tak az illető község terhére [606]. 
Mivel eleinte csak nagyon nehezen ment a himlőoltás, a megye 
átírt az egyházak lelkészeinek, hogy annak fontosságáról necsak a 
szószékről beszéljenek, hanem beszélgetések során is iparkodjanak 
a szülőket meggyőzni [607]. Jelentek meg abban az időben olyan 
orvosi tanulmányok, amelyek a himlőoltás hasznával, annak véghez­
vitelével foglalkoztak, hogy ezáltal is könnyebb legyen a seborvosok 
munkája. Bene Ferenc a pesti főiskola orvostanára által írt, és a 
himlőoltásról szóló magyar könyvét a megye a levéltárba helyezte 
el, mivel a megyében alig van seborvos, ki magyarul tudna, belső 
orvos pedig egy sincsen. Ha mégis volna olyan seborvos, aki magya­
rul tudna, úgy annak a könyvecskét ki fogják adni, - volt a megye 
határozata [608]. Mikor azután ugyanez a munka a következő évben 
német és latin nyelven is megjelent, azt a megyei belső orvosok és 
seborvosok között szétosztották [609]. Ugyancsak a himlőoltásról írt 
könyvet, szintén magyar nyelven Szathmáry József miskolci belső 
orvos, akinek munkáját a megye beszerzésre javasolta a magyarul 
tudó seborvosoknak [610]. Viszonek Mátyás bécsi orvos „Himlő 
beoltására szóló értekezések" című munkáját viszont nyolcan vették 
meg a megyéből i forintos áron [611]. 
A himlőoltásban részesülő gyermekek pontos nyilvántartása végett 
a helytartótanács elrendelte, hogy ezentúl minden év végén az egy­
házak közöljék a hatósággal az újszülöttek névsorát himlőoltás cél­
jára [612]. A gyermekek beoltása azonban igen nehezen ment a 
szülők ellenállása miatt, akik tudatlanságuk, illetve tanulatlanságuk 
folytán lehetőleg elkerülték a gyermekek beoltását. Ha mégis oltot­
tak, az oltás eredmény ősségének ellenőrzése még újabb nehézségekbe 
ütközött. így jött létre a megyének az a rendelkezése, amely szerint 
a községek bírái ne engedjék meg eltitkolni a már beoltott gyerme­
kek másodszori, vagy harmadszori megtekintését, mert az orvos csak 
így tudja megállapítani, hogy a himlőoltás eredményes volt-e, vagy 
az megismétlendő [613]. 
Majd pedig a megye egyes községeiben az a hiedelem terjedt el, 
hogy a tehénhimlővel való oltásnak semmi haszna nincsen. Felhívta 
ezért a megye az orvosokat és a seborvosokat, hogy annak hasznos­
ságáról győzzék meg a népet. Mindig friss oltóanyagot használjanak, 
az oltás eredményét ellenőrizzék és általában szigorúan ragaszkod­
janak Jenner angol orvos oktatásához az oltásokkal kapcsolatban. 
Ezenkívül az orvosok legyenek nagy figyelemmel az olyan betegség­
ben levő gyermekekre is, amelyek az oltást foganatlanná teszik. 
Ekkor ismételten felkérte a megye az egyháziakat az oltások haszná­
nak fokozottabb hirdetésére [614]. 
A himlőoltások eredményesebb keresztülvitele, illetve lebonyolí­
tása végett a főispán javaslatára a megye ismételten egy állandó 
választmányt létesített; ennek elnöke az első alispán lett, míg tagjául 
Szalay József és Kroner János főszolgabírókat, Torkos Mihály al­
jegyzőt és Polák Ignác orvost választották meg [615]. 
A választmány ülésein a szükséges teendőkön kívül majd minden 
esetben foglalkoztak a himlő elleni védekezés hatályosabbá tétele 
érdekében a legújabb felfedezések és gyógymódok ismertetésével. Az 
egyik ilyen választmányi ülésen megtárgyalták, majd a seborvosokkal 
ismertették is Gosse góthai orvostanár himlőoltásról kiadott érteke­
zését azon felfedezésről, hogy egy fiatal nő a tehén tőgyén mutatkozó 
himlő miatt lebetegedett azért, mert a tehén tejével élt. Ezek szerint 
a himlős tehén teje az emberen is himlőt okoz és ez ellen a tehén 
cőgyén levő sebnek nedve óvószerül szolgál és ezt addig senki nem 
tapasztalta. Ez a felfedezés Jenner tanárénál nem kevésbé érdekes, 
mert ezáltal az emberi himlőnek eredete megfej tettnek látszik. így 
magyarázható meg olyan személyek himlőzése, akik egyébként himlő­
betegekkel nem érintkeztek [616]. 
Minden igyekezet ellenére az oltásokkal kapcsolatban sok zökkenő 
állott elő. Magyaróváron 1826-ban oltásra alig jelentkezett néhány 
szülő a gyermekével a főorvos jelentése szerint. Ennek okát abban 
látta, hogy Szegenpecher Ferenc magyaróvári apátplébános nem buz­
dította a népet az oltáson való megjelenésre, de a kötelezően előírt 
névsort a született gyermekekről sem adta át. Egyébként is nehéz 
lett volna az oltás elvégzése - jelenti tovább - , mert a város szolgája 
kijelentette, hogy a szülőket nem hajlandó behívni az oltáshoz, mi­
vel ezért ő külön díjazásban nem részesül. Ugyanebből a jelentésből 
kiderült az is, mivel akkor szokásban volt. hogy az oltóanyagot a 
már beoltott gyermekektől vette az orvos és azzal oltotta be a többi 
gyermeket, hogy a keresztény szülők nem engedték meg, hogy az 
eljáró orvos gyermekeiktől oltóanyagot vegyen a zsidó gyermekek 
számára, akik részére így szükséges lesz Bécsből külön oltóanyagot 
beszerezni. Ennek azonban csak akkor van értelme, ha a rabbinusok 
buzdítják híveiket, hogy engedjék gyermekeiket tehénhimlővel beol­
tatni, mivel azok meg a tehénhimlővel való oltástól tartózkodtak. 
Egyszerűbb megoldás volna — véli a főorvos - , ha a keresztény 
szülőket a lelkipásztorok rábeszélnék, hogy engedjék meg oltóanyag 
vételét gyermekeiktől a zsidó gyermekek számára [617]. 
A főorvos ezen jelentéséből kifolyólag a következő megyegyűlésen 
nagy vihar támadt. Szegenpecher apátplébános becsületében érezte 
magát sértve. Azzal védekezett, hogy nemcsak Magyaróváron, hanem 
Bezenyén, Nemesvölgyön, Körtvélyesen, Féltoronyban, Arakon és 
Mecséren sem volt oltás a múlt évben. A gyermekek névsorának át­
adását elfelejtette, mivel azt nem sürgette senki sem. Polák főorvos a 
védekezésre azt válaszolta, hogy Bezenye ugyan beadta a névsort, 
de olyan későn, hogy az oltást már nem lehetett végrehajtani. Nemes­
völgyön és Körtvélyesen pedig az oltás azért maradt el, mert az 
oltás idején a gyermekek között hasmenés volt. Egyébként nem volt 
szándéka a plébánost becsületében megtámadni - jelentette ki a fő­
orvos - , viszont neki csak az oltás igazgatása a feladata, de nem 
a plébános urak figyelmeztetése, tekintve, hogy a vonatkozó rendele­
tet annak idején a lelkipásztorok is megkapták [618]. 
Sok helyen a hatóság sem támogatta kellőképpen az oltások végre­
hajtását. Hitzinger Mátyás lébényi seborvos is azt panaszolta pl., 
hogy némely szülő kivonja gyermekét a himlőoltás alól, sőt az oltá­
sok végrehajtásában kellő segítséget az elöljáróság sem nyújt [619]. 
Sok panasz fordult elő az oltandók névsorával kapcsolatban, mert 
bár a rendelet szerint mindenütt kész névsor várta a seborvost, mégis 
sok helyen ezek vagy hiányoztak, vagy hiányosak voltak. Magyar­
óvárral minden évben baj volt a névsort illetően. A sebész kénytelen 
volt mindig maga kiírni az anyakönyvekből a névsort, illetve a be-
oltandókat házról házra járva felkeresni. Elrendelte ezért a megyei 
választmány, hogy minden jegyző köteles a beoltandó gyermekek 
névsorát évenként március végéig beküldeni. Ennek ellenőrzésére 
a szolgabírák külön utasítást kaptak [620]. 
A himlőoltásra ügyelő megyei választmány elrendelte azt is, hogy 
a házasulókat csak abban az esetben eskessék meg, persze bizonyos 
évek elteltével, ha már a mostani fiatalok abba a korba érnek, vagy 
ha himlőben már voltak, vagy pedig himlőoltásban részesültek. Itt 
tette szóvá a megyei főorvos azt, hogy sok seborvos nem ért az oltás­
hoz, de az íráshoz sem (!). Ugyanis az oltásról felterjesztett kimuta­
tások nagyrészt teljesen használhatatlanok. Javasolja azért, hogy rajta 
kívül oltással csak a megye két seborvosa, Böhm Ignác mosoni és 
Henig József rajkai seborvos bízassék meg. Henig seborvosról itt csak 
annyit, hogy felesége, Liszt Borbála, testvére volt Liszt Ádámnak, 
Liszt Ferenc világhírű zeneszerzőnk atyjának. A választmány azonban 
azon az állásponton volt, hogy a vizsgázott seborvosokról feltehető, 
hogy oltani tudnak, tehát az oltson közülük, aki azt elvállalja. Az 
azonban lehetséges, hogy egyik-másik seborvos az írásban nem eléggé 
jártas, ilyen esetben azok jelentését a megyei főorvos vizsgálja felül 
és javítsa ki [621]. 
Az oltandók korhatárával kapcsolatban egyébként olyan helytartó­
tanácsi utasítás érkezett a megyéhez, amely kimondotta, hogy himlő 
ellen általában a hétéves korig kell a gyermekeket beoltani, de ha 
nem himlőzött, úgy 12 éves korig [622]. 
Előfordultak persze személyeskedések is az oltások során, különö­
sen akkor, ha bizonyos szelíd erőszakot is alkalmaztak a seborvosok 
az oltással ellenszenvező szülőknél. Pusztasomorján történt, hogy a2 
ott lakó nemes Mészáros István panaszt emelt Schellhammer János 
megyei seborvos ellen azért, mert feleségét, amikor a bába a seborvos 
utasítására gyermekét tudtán kívül elvitte oltásra a bíró házához és 
ezért őt szelíden megszólította, dühösködve úgy a földre taszította, 
hogy arcán is megsebesült és ezenkívül mások hallatára „Luder" 
(szajha, semmirekellő) nevezettel is illette. Ezért úgy magának, mint 
nemesi nemzetségből származó feleségének elégtételt kért [623]. A 
vizsgálat során azonban a vádaskodás nem bizonyult valónak [624]. 
Előfordult ennek az ellenkezője is, vagyis a bizalom megnyilvá­
nulása a seborvos iránt. A lébényiek kérték, hogy a himlőoltásokat 
Hitzinger, a helybeli sebész végezze a községben, mivel hozzá teljes 
bizalommal vannak, és eddig is több év óta ő oltót . A megye azon­
ban elutasította a kérést, mert nevezett sebész legutóbb az oltások 
végzéséről önként lemondott [625]. 
A himlőoltások általánossá tételére adminisztratív eszközöket is 
felhasznált a megye. Elrendelte azt, hogy a céhmesterek ezután 
himlőoltási bizonyítvány nélkül ne fogadjanak fel inasokat, illetve 
a jelenlegi inasok közül csak az ilyen igazolással rendelkezőket sza­
badítsák fel [626]. 
A sokféle^ intézkedésnek, a védőoltásnak kétségtelenül megvolt a 
haszna, mert nagyobb szabású és sok áldozatot követelő himlőjár­
vány ebben a században már nem fordult elő a megyében. Orvosi 
jelentések, halotti anyakönyvek tanúsága szerint, ha volt is egyik­
másik községben tömeges megbetegedés, halálozás vagy nem, vagy 
csak alig. Birk Frigyes főorvos jelentette egy alkalommal, hogy 
Csunban himlőbetegség terjedt el a csecsemőkorúaktól egészen a 19 
éves korúakig. A megbetegedett 25 személy közül mindössze egy 
csecsemő halt meg, és az sem volt himlő ellen beoltva [627]. Majd 
a néhány Fertő-tó melléki községbe, a himlőjárvány kutatására ki­
küldött Polák főorvos és Schellhammer János sebész jelentették, 
hogy azon a vidéken himlő csak néhány esetben volt, s helyette csak 
a „himlőké" uralkodott, melynek elhanyagolása folytán néhány halál­
eset is előfordult. A beoltottak mentve voltak a járványtól, csak 
olyanok kapták meg, akiket az oltás elől elvontak, vagy oltásukat 
a szülők felbökték [628]. 
Az oltások időben, és rendbeni elvégzésére az egészségügyi választ-
mány a megyét felosztotta az erre vállalkozó seborvosok között. 
1839-ben a megye 51 helységében 11 sebészt bíztak meg az oltások el­
végzésével. E munkálatok ellenőrzését pedig a főorvosra, illetve 
a két járási sebészre bízták [629]. 
Még néhány adatot ismertetünk a beoltott gyermekek számával 
kapcsolatban. Pontos adataink csak az 1812-ik évtől vannak. A kimu­
tatások szerint a beoltott gyermekek száma évről évre emelkedett. 
Míg 1812-ben 1214 gyermeket oltottak be [630], 1815-ben már 1349 volt 
a beoltottak száma [631]. Igaz, hogy 1819-ben csak 557 gyermek része­
sült védőoltásban [632], de 1820-tól kezdve, amikor 1370 volt a lét­
szám [633], már emelkedő tendenciát mutat olyannyira, hogy a 40-es 
években a beoltottak száma 1900 és 2300 között van. Ezen beoltottak 
oltási költségeit csaknem egészében a megye fedezte. Évente alig 
20-30 gyermeket oltottak a szülők költségén. Az oltások eredményes­
sége is jónak mondható volt, mert ismételten beoltani évenként vi­
szonylag csak kevés gyermeket kellett, pl. 1821-ben 1488 gyermek közül 
1430-nál [634], 1823-ban 2308 gyermek közül 2218 gyermeknél vol sike­
res már az első oltás [635]. Ilyen, vagy még kedvezőbb volt az arány 
más években is. 
Volt még egy ragályos betegség, ez ellen szintén különféle intéz­
kedések történtek: a bujakórság. Már 1817-ben jelent meg egy hely­
tartótanácsi rendelet, amely szerint, hogy a bujakórságban szenvedő 
katonák ne terjesszék tovább a bajt - ez meggátlandó - , minden sza­
badságos katonát köteleztek arra, hogy hazaérkezésekor az ottani 
orvosnál, vagy seborvosnál jelentkezzék vizsgálatra. Ha beteg volt, 
úgy a legközelebbi ispotályba kellett mennie gyógykezelésre. E ren­
delettel kapcsolatban a megye olyan felterjesztést tett, hogy mivel 
minden helységben nincsen orvos, vagy seborvos, egyszerűbb volna 
azt elrendelni, hogy a katonákat hazabocsátás előtt a katonaságnál 
vizsgálják meg, és csak egészségesen engedjék őket haza [636]. 
A megye ezen javaslata alapján el is rendelték a katonák megvizsgá­
lását még a hazabocsátás előtt [637]. 
Ezen intézkedés azonban nem bizonyult teljes értékűnek, mert a 
tapasztalat szerint nemcsak a katonák között volt elterjedve a beteg­
ség, hanem a polgári lakosság között is. Ezt pedig az okozta, mint 
ahogyan a rendeletben olvashatjuk, hogy a „feslett életű asszonyi 
személyek sokféle ragadványos nyavalyákat terjesztenek", elsősorban 
a katonák között, de a polgári lakosság körében is. Ha tehát ilyen 
egyéneket találnak a hatóságok, azt szolgálatra kell szorítani, vagy 
pedig közmunkára vinni. Ha külföldi, úgy kiutasítandó. Ha pedig 
olyan volna közöttük, ki bujakóros, azt előbb a megyei pénztár ter­
hére ki kell gyógyíttatni [638]. Még ugyanebben az évben a bujakór 
elterjedésének meggátolása érdekében a „Fő Hadi Kormány" elren­
delte az ellenőrzés könyebbsége miatt, hogy a „katonai transzpor­
tokkal utazó fehérszemélyek a katonai személybeli feljegyzésben 
mindenkor beirattassanak". Az ilyen transzporthoz útközben csatla­
kozó nőket pedig a katonaság adja át a polgári hatóságoknak [639]. 
A betegség körül helyzet azonban aligha javulhatott, mert néhány 
évvel később a „Hadi Fő Kormány" közlése alapján, mivel a kato­
naságnál a legközönségesebb betegség a fajtalanságból ered, a hely­
tartótanács megállapította, hogy szükséges és kötelező e „piszkos nya­
valyának" terjedését meggátolni. A megye tehát újból elrendelte a 
csavargó és buja életű fehérszemélyek elfogását, munkára kénysze­
rítését, vagy hazatoloncolását. Ha azonban az illető bujakóros volt, 
úgy azt a megyeházához kellett bekísértetni a gyógyítás eszközlése 
végett. Ott pedig, ahol a baj már elterjedt, azt az orvosok azonnal 
jelentsék [640]. 
E baj megállapításánál valószínűleg különböző visszaélések is tör­
ténhettek, mert elrendelte a megye, hogy a bujálkodással kapcsolatos 
betegek vizsgálatánál az orvos is mindig jelen legyen. Ugyanezen ren­
delet azt is közli, az érdekeltekkel, hogy ezentúl szoptató dajkát 
felfogadni csak orvosi vizsgálat után szabad [641]. 
A harc e betegséggel kapcsolatban azonban nagyon váltakozó 
eredményre vezethetett, mert 1835-ben a katonai hatóságok ismét 
panaszkodnak a betegség terjedéséről. És mivel ezt ismételt meg­
állapítás szerint a feslett életű nők okozzák, a megye újból elrendelte, 
hogy azokat gyógyítás a lá kell venni a megye költségén, ha felgyó­
gyultak, hazájukba kell őket toloncolni [642]. Ismerünk azonban 
egy olyan főszolgabírói jelentést is, hogy Vál la községben a bujakór 
a házasok között, de még az iskolásgyermekek között is elharapód­
zott. A kiküldött megyei főorvos jelentéséből azután kiderült, hogy 
ott az ún. higanykór, és az is csak kismértékben mutatkozott. Ren­
delt is ezzel kapcsolatban gyógyszereket a főorvos a megye terhére 
[643]. Majd i848-ban találkoztunk e betegséggel megint nagyobb mér-
tékben, amikor ez különösen a tábori betegek között terjedt el. Ekkor 
jelentette a megye főorvosa, hogy a bujakórbetegség csak a katonaság 
között terjedt el, a polgári lakosság között azonban annak jelei nem 
mutatkoznak [644]. A század közepére tehát sikerült annyi eredményt 
elérni e betegség elleni küzdelem terén, hogy számottevő megbetege­
dés a polgári lakosság körében, a megye területén nem történt. 
A megye orvosokkal, illetve seborvosokkal való ellátottsága ked­
vezőbben alakult az elmúlt századokhoz képest, bár még sok kívánni­
valót hagyott maga után. Ekkor, egy 1820-as összeírás szerint, a me­
gyében három orvosdoktor és 25 seborvos működött, az elosztottság 
nem volt kedvező, mert az orvosdoktorok közül kettő Magyaróváron, 
egy pedig Nezsiderben lakott, míg a 25 sebész is úgy oszlott meg, 
hogy sok helyen két seborvos is volt, mint pl. Magyaróváron, Nezsi­
derben, Gáloson, Rajkán, Boldogasszonyban. Nem volt seborvos, 
hogy csak néhány helységet említsünk: Bezenye, Horvátkimle, Ma-
gyarkimle, Szentmiklós, Káinok, Halászi, Szentpéter, Mecsér és 
Pusztasomorja községekben. Ilyenformán, tekintettel a megye 51 hely­
ségére, csak minden második, harmadik faluban volt seborvos. 
Az orvosok és seborvosok között magyar nem volt, még magyar­
országi származású is csak alig. Valamennyi idegen nemzetiségű volt, 
s így magyarul is csak igen kis részük tudott. Az orvosok származá­
sára nézve 2 ausztriai, 1 pedig Sopron megyei volt. Diplomát közülük 
2 a bécsi, I pedig a pesti egyetemen szerzett. A seborvosok származás 
szerint 8 ausztriai, 1 sziléziai, 2 csehországi volt, míg Mosón megyé­
ből 12, Győr megyéből 1 és Sopron megyéből 1 származott; valameny-
nyien német nemzetiségűek voltak. Képzettség szempontjából a há­
rom orvosdoktor közül kettőnek a bábaságból és az állatgyógyászat­
ból is volt képesítése. A seborvosok közül 15 a bécsi egyetemen, 10 
pedig a pesti egyetemen vizsgázott. Csak sebész 13 volt, míg sebész 
és bábasági vizsgával 6, sebész, bábasági és állatgyógyászati vizsgával 
6 chirurgus rendelkezett [645]. 
Ezen a téren, ha lassú is, de bizonyos fejlődés azért mégis mutat­
kozott. 1842-ben ugyan még mindig csak 3 orvosdoktora van a megyé­
nek, de ezzel szemben chirurgusa 31, és külön állatgyógyász már 8 
volt. Ilyen szempontból legjobban ellátott hely kétségtelenül Magyar­
óvár volt, mert itt lakott mind a három orvosdoktor, azonkívül 3 
seborvos és 3 állatgyógyász. Érdekes ezek nyelvismereti statisztikája: 
ebben még mindig a német nyelv az uralkodó. A három orvosdoktor 
közül a megyei főorvos és a megyei tiszteletbeli orvos a magyar, 
német és latin nyelvet bírta, míg a harmadik orvos csak a latint és 
németet. Jellemző a többiek nyelvtudása is. A 31 seborvos közül 
27 csak németül, 1 csehül és németül és csak a rajkai Ziegler József 
és a szentpéteri Raskó Mihály tudott magyarul és németül, illetve a 
mosoni Böhm Ignác magyar, német és latin nyelven. Az állatgyógyá­
szok közül latinul és magyarul egy, magyarul és németül 6 és csak. 
németül egy beszélt. Az akkori seborvosok diplomájukat a bécsi és 
a pesti egyetemen szerezték, mindössze egy Prágában, egy pedig 
Kolozsváron vizsgázott. A megye községei közül nem volt seborvos 
Halászi, Szentmiklós, Bezenye, Káinok, Horvátkimle, Magyarkimle, 
Pusztsomorja, Mecsér, Szolnok, Feketeerdő és Arak községekben, 
nem számítva néhány nezsideri járásban levő községet [646]. 
1845-ben már 6 orvosdoktor, 33 sebész és 7 állatgyógyász volt Mosón 
megyében, tehát ismét csak fejlődést tapasztalhatunk ezen a téren. 
Egyébként a nemzetiségi, és más téren az előző éviekhez képest az 
arányban változás nem volfr [647]. 
Az orvosi működéssel kapcsolatban történtek azonban különböző 
javaslatok, intézkedések is. Az egészségügyi választmány egy alkalom­
mal olyan javaslatot tett, hogy jó volna, ha az orvos a sebészséget, 
a seborvos pedig az orvosi tudományt is értené. De ugyanakkor azt 
is kimondotta, hogy gyógyszert egyik se készítsen, mert az a patikus 
dolga. A gyógyszerésznek olyan a kapcsolata az orvoshoz és a sebész­
hez, mint a seborvosi eszközök készítőjének az utóbbihoz és mégsem 
jut eszébe egy sebésznek sem, hogy szükséges eszközeit saját maga 
készítse [648]. 
Ugyancsak az említett választmány az 1770-ben megjelent felsőbb 
rendelet alapján foglalkozott azzal a kérdéssel is, hogy csak egyete­
men szerzett diplomával működhetnek a seborvosok. Mivel azonban 
a megye 1812., 1817., 1828. és 1831. években néhány seborvosnak meg­
engedte, hogy itt tartózkodhatnak, bár csak egyszerű bizonyítványuk 
volt, ezeket most a működéstől eltiltatni igazságtalan és kegyetlenség 
volna. Ezek már évek óta itt vannak és családosok is már. Ezen 
engedélyezésekkel azonban visszaélve, most néhány ilyen nem exami­
nait személy úgy akarja kijátszani a hatóságot, hogy helybeli és diplo­
más bábát vesz feleségül, hogy a községből ki ne tilthassák, pl. 
Zurányban történt, illetve mint hírlik, Németjárfaluban is így történt. 
Leszögezte még a bizottság jegyzőkönyve azt is, hogy a sok visszaélést 
a megye keményen torolja meg az orvosok és a seborvosok érdeké­
ben, mivel kevés a megyében a „nemes és előkelőbb sorsú", a sebé­
szek így csak az adózókból élnek. Márpedig az illetéktelenül gyógyí­
tók éppen az adózókat vonják el, s ezzel csökkentik azoknak jöve­
delmét [649]. 
Más alkalommal az egészségre ügyelő választmány figyelmeztette 
a járási seborvosokat, de a többi sebészt is, hogy ellenőrizzék „a 
házanként csavargó seb- és fogorvosokat", azokat jelentsék fel [650]. 
A seborvosok igen nagy része közrendű származású volt, nemesi 
előjogokkal nem rendelkezett. Mivel így az adózáson kívül közmun­
kára is kötelezhették, ez akadályozta őket a seborvosi teendők elvég­
zésében. Ezért a megye nem mentette fel ugyan őket az ilyen kötele­
zettség alól, hanem olyan értelmű határozatot hozott, hogy a közmun­
kára kötelezhető és házzal bíró seborvosok az előfogat, útcsinálás, 
katonatartás stb. szolgáltatásokat pénzzel is megválthatják [651]. 
A magyar nyelv, mint a hivatalos nyelv érdekében rendelte el a 
megye 1843-ban, hogy ezentúl az orvosi jelentéseket magyar nyelven 
kell benyújtani [652]. A megyei orvos, illetve a seborvos felelősségé­
nek fontosságát emelte ki az a rendelet, hogy olyan esetben, amikor 
az orvosok, vagy seborvosok orvosi bizonyítványt adnak ki, akkor 
a megyei orvos vagy seborvos ne csak olyan jegyzettel, hogy „vidi" 
vagy „coram me" hitelesítse a bizonyítványt, hanem írják rá a bizo­
nyítvánnyal netalán ellenkező véleményüket is és írják alá [653]. 
Ismételten előforduló esetek alapján az egészségügyi választmány 
olyan javaslatot is tett később a megyei hatóságnak, hogy sebészek 
csak az illetékes uradalom engedélyével és a megyei főorvos jóvá-
iagyásával telepedhessenek le a községekben [654]. 
Végeredményben leszögezhetjük, hogy az orvosokkal és a seb­
orvosokkal való ellátottsága a megyének eléggé kedvezően alakult 
annak ellenére, hogy azok működési területe, éppen a megélhetés 
biztosítása folytán, elsősorban nagyobb helyekre korlátozódott a ki­
sebb, vagy szegényebb községek rovására. Maguk az orvosok és seb­
orvosok, de a hatóságok is mind jobban azon voltak, hogy a szak­
tudás emelkedjék, illetve a modernebb életnek megfelelően a régi és 
kevésbé kulturált egészségügyi viszonyok javuljanak. Ez a fejlődő 
orvostudomány felfedezései, tapasztalatai alapján kétségtelenül vár­
ható volt már a X V I I I . század első felében is. 
A gyógyszertárakkal kapcsolatban a századforduló táján lényeges 
változás nem történt. Magyaróváron még mindig Unger Ferenc a 
gyógyszerész, tulajdonosváltozás csak halálával történt. 1809. április 
7-én kelt végrendeletében a lakóházat és a kertet legkisebb fiára, 
Ferencre hagyta, míg a hagyaték többi része már közös volt budai, 
illetve nagyváradi gyógyszerész testvéreivel és Anna nevű nővérével. 
Az örökösök azonban úgy egyeztek meg, hogy felértékelték az egész 
vagyont, és így egy testvérre tisztán 7561 forintnyi érték jutott. Ekkor 
Unger Ferenc a testvérektől megvette a házat 7000 forintért a patika 
nélkül [655]. A patika egyébként a későbbi megegyezésig Unger 
Ferenc kezelésében maradt, de mivel diplomája nem volt még, kény­
telen volt a patika vezetésére provizort alkalmazni Hakl György 
vizsgázott gyógyszerészsegéd személyében, aki bátyjától, Unger István 
budai gyógyszerésztől jött a patika vezetésére [656]. 
A patika új vezetőjével azonban Unger Ferenc, ki időközben 
annak egyedüli tulajdonosa lett, nem volt teljesen megelégedve, mert 
úgy tűnt fel neki, hogy azt Hakl nem megfelelően kezeli. így történt 
azután, hogy elszámolási vita során Unger Haklnak felmondott, de 
a felmondáskor járó negyedévi fizetést kiadni nem akarta. A szóvál­
tásba a tulajdonosnak éppen jelenlevő testvére, Unger József is bele­
avatkozott, a vita azután tettlegességgé fajult. A per során a vere­
kedést a két testvér tagadta, viszont a felmondást - mint jogtalant -
nem akarák megfizetni, mert nem negyedévi, hanem csak hatheti 
felmondási összeg jár a provizornak. Különben a tulajdonos hajlandó 
lett volna őt továbbra is alkalmazni, de a vádló csak mint bérlő akart 
a patikában megmaradni. Az alperes tulajdonos azt mondotta azon­
ban, ő ezáltal „lóról szamárra ült volna", mert a felperesnek csak 
a sétakocsikázáson és a mulatságon járt az esze - a patikát hűtlenül 
kezelte, és ott is szertelenül viselkedett. A nyomozás során a városi 
tanács kiküldöttje a két Unger jelentlétében a provizornak átengedett 
szekrényben egy bőröndöt, néhány ruhadarabot és 1500 forint kész­
pénzt talált, valamint néhány patikai felszerelést, mely a provizoré 
volt. A pénzt játékon nyerte, állította a provizor. A sikkasztás vádja 
ellen tiltakozott, viszont egy aranyórát követelt Ungeren, melyet ő 
1809-ben egy ismeretlen francia katonától kapott, ezt őtőle tulajdon-
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képpen ellopták. Igazolást kért azért arról, hogy ő itt rendesen visel­
kedett, s akkor ő Övárról eltávozik. Az aranyóra pedig, míg annak a 
sorsa eldől, helyeztessék letétbe a tanácsnál [657]. 
Végeredményben Hakl a hatheti felmondási összeg felvétele után 
eltávozott Magyaróvárról, az aranyórát pedig, mivel annak vételét 
igazolni nem tudta, a városi tanács elárverezte, melyet Kieser Jakab 
szitásmester, óvári polgár vett meg 150 forintért. Ezt a pénzt a város 
a szegények javára vételezte be [658]. 
Unger Ferencet közben felvették a város polgárai közé, s a polgári 
esküt is letette [659]. A gyógyszerészi diploma azonban még mindig 
nem volt tulajdonában Ungernek. Ezért elhatározta, hogy Pestre 
megy tanulni. Mivel idegenekkel nem akart már bajlódni, a patikát, 
a házat, a kertet és a rétet bérbe adta a nagyváradi patikus testvé­
rének, Unger Józsefnek évi 900 forintért 1814. február i-ig bezárólag,, 
kikötvén, hogy a bért negyedévi 225 forintos részletekben kell fizetni 
[660]. 
Unger Ferenc végül is megszerezte gyógyszerészi diplomáját és azt 
a megyén ki is hirdették [661]. A testvérek közötti bérleti viszony 
sem végződött teljesen simán. Ugyanis a bérleti idő leteltével a bérlő 
Unger József a patikát nem akarta visszaadni öccsének különböző, 
még a hagyatékkal kapcsolatos és vitás követelések miatt [662]. 
Hosszas pörösködés kezdődött köztük, míg végül megegyeztek nagy 
nehezen, és ekkor Unger Ferenc kifizette a bátyja követelését, a pati­
kát ezzel vissza is kapta. Unger József pedig családjával együtt át­
telepedett Bécsbe [663]. 
A patika használata azonban nem sokáig volt Unger Ferenc kezé­
ben, mert 1818-ban elhalt. Két gyermek maradt utána. Mivel az öz­
vegy azt tovább vezetni nem volt képes, sógorának, a brucki szár­
mazású Pranter József diplomás gyógyszerésznek, ki férje testvérét, 
Unger Annát vette feleségül, 1818. december 16-án eladta a házzal 
együtt [664]. Ettől kezdve közel harminc éven át Pranter volt Ma­
gyaróvár patikusa, ki egyébként már 1819-ben elnyerte a polgárjo­
got [665]. 
A megyei hatóság utasítására, mint ez már az előző időkben is 
történt, továbbra is a megyei főorvos ellenőrzése alatt volt a patika 
működése, az időnkénti patika vizsgálatokat is megtartották. Hönisch 
János megyei főorvos jelentése szerint az óvári patika ellen kifogás 
nem merült fel [666]. Nem így azonban a nezsideri patikával kap­
csolatban. Ügy látszik, hogy ez a Nezsider olyan szerencsétlen hely 
volt, hogy ott hol a patikussal, hol a patikával volt valami baj. Polák 
Ignác főorvos jelentette 1822-ben, hogy a nezsideri patikát megvizs­
gálni nem áll módjában, mert abban az orvosi szerekkel eszközlendő 
próbatételhez megkívánt eszközök nincsenek meg. Javasolta a vizs­
gálatra küldöttség kiküldését. A javasolt bizottság tagjai Stelik Fe­
renc másodalispán, Kevitzky Sámuel táblabíró, Polák Ignác és Laszl 
Mátyás orvosok lettek, kiket azzal bízott meg a megyei hatóság, hogy 
a vizsgálat során észlelt hiányosságok megszüntetésére egyhónapi időt 
adjanak a patikusnak, különben a megye kérni fogja felsőbb helyen 
a patika bezárását és átadását másnak [667]. 
A kiküldött bizottság Veichinger András nezsideri patikájában 
meg is jelent, megállapította, hogy bizonyos orvosi szerek, melyeket 
mindenkor készen kellene tartani az „Ausztriai Dispensatorium" sze­
rint, hiányoznak. Több orvosság romlott vagy olyan rosszul volt 
készítve, hogy azokat használni nem lehetett, ezeket ott a helyszínen 
azonnal meg is semmisítették. A vizsgálat eredményeként a patikus 
ígérte a kifogásoltak megszüntetését és bejelentette, hogy segédet is 
tartana, de erre anyagilag képtelen, mert az ott levő orvosok, seb­
orvosok, bábák és kalmárok is árusítanak gyógyszert, s ezért kicsi 
a jövedelme. Erről a bizottság is meggyőződött, mert ottlétükkor 
a patikus egész napi bevétele még az egy forintot sem haladta meg. 
Megtiltották ezért az orvosoknak, seborvosoknak stb. a gyógyszeráru­
lást, mert a fennálló rendeletek értelmében gyógyszert csak az az 
orvos és seborvos tarthat, aki a patikától több, mint egy óra járás­
nyira lakik [668]. Itt Nezsiderben az is baj volt, hogy a patikus és a 
seborvosok egymás szakmájába kontárkodtak, ami csak békétlenséget 
szült. Megtiltotta ezért a megye Zirhofer János, Maetzl Frigyes és 
Éder Mihály nezsideri seborvosoknak az orvosságkészítést, a patikus­
nak pedig a gyógyítást [669]. 
Egy más alkalmi vizsgálatkor, amikor az óvári patika ismét rend­
ben volt, a nezsideri patikában Polák főorvos elrendelte egyes orvos­
ságok cserépedényben tartását cinedény helyett [670]. 
Az ilyen vizsgálatoknál egyébként a főorvoson kívül a hatóság 
képviselői is jelen voltak, melyért külön díjazás járt a patikus terhére. 
Ez azonban lassanként elfajult oda, hogy nemcsak díjazást követei­
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tek a bizottsági tagok, hanem a községtől vagy várostól ellátást is. 
Egy ilyen gyógyszertár vizsgálatakor Rajkán az elöljáróság vonako­
dott jelen lenni azért, mert az ebédet a község nem fedezte, de annak 
kifizetését az uradalom sem engedte meg. A megye úgy határozott 
ekkor, hogy a vizsgálatért a főorvos a díjat úgyis megkapja a patikus­
tól, egyéb költség pedig nem jár, az elöljárókat pedig ezentúl a 
szolgabíró fogja kirendelni a vizsgálathoz [671]. A megye ismételten 
leszögezi azt, hogy Mária Terézia 1770. évi rendelete szerint a patikát 
vizsgáló orvosnak három arany a díjazása, fuvar és a megyétől napi­
díj pedig csak akkor jár, ha nem az orvos székhelyén van a vizsgá­
landó patika. Ezentúl tehát a községet semmi sem terheli, ellenben 
az orvosnak a megyei pénztár terhére 2 forint napidíj fog járni [672]. 
A gyógyszertárak könnyebb felügyelete céljából felsőbb utasításra 
céhek volnának felállítandók. Erre kértek véleményt a megyei orvos­
tól, aki bizonyos tekintetben hasznosnak vélte a gyógyszerészi céh 
felállítását [673]. További intézkedés azonban ebben az ügyben nem 
történt. 
Ismerkedjünk meg azonban részletesebben egy ilyen gyógyszertár­
vizsgálattal. Az ellenőrző vizsgálat 1847-ben történt Mosonban mind­
járt az új gyógyszertár létesítésekor. Ugyanis Pranter magyaróvári pa­
tikus ebben az évben eladta az óvári patikáját és Mosonban nyitotta 
meg az új gyógyszertárát, mely ott az első patika volt. A vizsgálatot 
Polák Ignác megyei főorvos végezte, de jelen volt a megye részéről 
Molnár Lipót főszolgabíró és Bach Flórián megyei esküdt, valamint 
Mosón mezőváros elöljáróságának néhány tagja. 
A vizsgálati jegyzőkönyv elöljáróban a gyógyszerész személyi ada­
tait ismerteti, majd a személyzetet, mely szerint a tulajdonoson kí­
vül van egy segéd, Papp Imre, aki gimnáziumot végzett, gyógyszerész­
tanuló Tatán volt, és mint segéd már Magyaróváron is Pranternál 
működött. Ugyancsak a patikában működik Haasz Ferenc gyógy­
szerésztanuló, akinek szintén gimnáziumi végzettsége van és már egy 
éve Pranternál működött. Ugyancsak a patikában működik Haasz 
Ferenc gyógyszerésztanuló, akinek szintén gimnáziumi végzettsége van 
és már egy éve Prantnernál van, hol dicséretes szorgalommal sajá­
títja el a tudnivalókat. 
Megismerhetjük a gyógyszertár könyvtárát is. A felsorolás szerint 
a következők voltak találhatók: „Dispensatorium - árszabályi köny-
vecskék, Készítmények - méreg s hősszerek-vegykémi vizsgálatok -
felsőbbrendeletek naplója, Jegy-s-Hiánykönyvek és több rendbeli 
vegykémi s gyógyszerészi tudományos munkák." 
Ezután a gyógyszertárral foglalkozik a jegyzőkönyv, mely szerint 
tágas, tetszetős és saját házban célszerűen van megépítve, fekvése 
délkeleti, a bejárat az utcáról van egy lépcsővel és így az igen száraz. 
A bútorok mind újak és tiszták, célszerűek. A szereket tartalmazó 
edények könnyen olvasható felírással vannak ellátva. A fűszereket 
tartalmazó ládákat a por ellen papír fedéllel védik. Azokat az orvosi 
szereket, amelyeket a világosságtól óvni kell, fekete üvegben tartják. 
Az orvosságok kiszolgálásához szükséges edények, ún. üvegek, csere­
pek, dobozok stb. jó minőségben és elegendő mennyiségben vannak. 
A kábító-, maró- és egyéb mérgezőszerek külön szekrényben, külön 
mérlegekkel, zár alatt vannak. 
A következőkben a gyógyszerkamrával foglalkozik a vizsgálat. E2 
a rész a tár mellett van, világos, száraz és tiszta, elegendő mennyi­
ségű szerre] ellátva, a megkívánt minőségben. A kábító-, maró- és 
mérgezőszerek itt is külön ládában, rajta felírással, éppúgy, mint 
a gyógyszertárban. 
A fűszerpadlás jól elrendezett, tágas, világos, üveges ablakokkal 
felszerelve, könnyen szellőztethető. Itt a tartalékszerek vannak elég 
nagy mennyiségben, jól záró fedéllel ellátott ládákban, hordókban, 
olvasható felírásokkal. 
A továbbiakban a műhelybe (laboratóriumba) vezet el bennünket 
a jegyzőkönyv. Ez követlenül a gyógyszertár mellett van, tisztán és 
célszerűen berendezve. Itt megtalálható minden eszköz, amely a 
gyógyszerészi munkához szükséges, úm. a lepároláshoz szükséges ka­
zánok, szélkemencék, vízágyaknak való készletek, több üveggöreb, 
öntőgarat, szűrőeszközök, Wolff-féle készülék, szeszmérők stb., egy­
szóval mindaz, amit egy jól felszerelt gyógyszerészi laboratóriumban 
találni lehet, pl. bográcsok, serpenyők, prés, sziták, rosták és más 
szűrőeszközök, a pároláshoz szükséges eszközök tölcsérrel stb. E fel­
szerelési tárgyak tiszták, rendesek. 
Volt külön egy ún. törő vagy vágó kamra is. Ez tulajdonképpen 
egy nyitott félszer volt a szükséges mozsarakkal, vágó deszkákkal, 
szita és rostákkal ellátva. 
Végül következett a pince (aquarium) megvizsgálása. Ide az udvar-
ról kellett lemenni, amely tiszta, tágas, száraz és világos helyiség volt. 
Az itt tartott szerek, pl. a lepárolt vizek, szörpök, olajok stb, jól 
olvasható feliratokkal ellátott edényekben, bőséges mennyiségben és 
jó minőségben voltak találhatók. 
A vizsgálat során most a mérgek kezelésének ellenőrzése követke­
zett, mely a helytartótanácsi rendeletnek megfelelően történt. Vagyis 
a mérgek és hősszerek külön zárt szekrényben voltak elhelyezve, 
külön mérlegekkel, sulyokkal és mozsarakkal. Külön könyv vezetve a 
kiadott mérgekről, amelyben fel volt tüntetve a méreg neme, meny-
nyisége és az, hogy mikor, melyik orvos által rendelve, kinek és 
milyen célra adták ki. 
Legvégül a gyógyszerek felülvizsgálata következett. Mind az egy­
szerű, mind pedig a vegyítetteket a hivatalos Dispensatorium szerint 
vegytanilag megvizsgálták, azonban a főorvos a legcsekélyebb hibát 
sem észlelte. 
Ezek után természetesnek vehetjük, hogy a jegyzőkönyvben a leg­
nagyobb dicsérettel emlékeztek meg a patika rendjéről [674]. 
A patikavizsgálatok bizonyos rendeletek betartásának ellenőrzé­
sére szolgáltak; foglalkoztak a gyógyszerek minőségével, kezelésével, 
vagyis mindazon kérdésekkel, amelyek az egészségvédelem érdekében 
feltétlenül szükségesek voltak. 
Már előbb is említés történt arról, hogy a mérgek egy rendelet 
szerint külön zárt szekrényben tartandók, ennek kulcsát a patikus 
köteles volt mindig magánál tartani. Azt másra nem bízhatta. A mér­
geket V., vagy más jellel kellett megjelölni a más orvosságoktól való 
megkülönböztetés végett. Aki nem így cselekedett, azt 100 forintra 
büntették meg [675]. 
A helytartótanács közölte az érdekeltekkel, hogy Schuster János 
nagyszombati patikus olyan üveget talált fel, melyből az erősebb és 
csak cseppenként adagolható orvosságot minden káros következmény 
nélkül lehet elkészíteni, adagolni. Ilyen üvegeket - írja a rendelet -
Illésházy gróf Trencsén megyei üveggyárából 30 krajcárért lehet be­
szerezni [676]. 
Egy 1815-ös rendelet előírta, hogy az orvosság mennyiségét ne 
számmal, hanem betűkkel írják ki az orvosok [677], tehát a patiku­
sok csak ilyen receptet fogadjanak el. Elrendelik később azt is, hogy 
a receptre az orvosság ára is ráírandó az orvosság kiadásakor [678]. 
Közli a helytartótanács az olyan szerek jegyzékét is, melyeket csak 
patikusok árulhatnak és azokét is, melyet az ún. „Chemia ál tal fab-
rikákban készülnek". A megyei orvos tehát különösen arra ügyeljen, 
hogy az első listában szereplőket mások, mint a patikusok, ne árul­
hassák [679]. 
Ismét egy másik rendelet megtiltja, hogy legyek pusztítására mér­
get szolgáltassanak ki a patikusok vagy más boltosok, mivel emiatt 
már több szerencsétlenség történt. Ezentúl, ajánlja a rendelet, az 
ún. Quassiát (quassia) vagy hasonló, az emberre ártalmatlan szert 
kell árusítani a legyek irtásának céljára [680]. 
Az orvoslással összefüggő piócák beszerzése is gondot okozott egy 
időben. A megye kötelezte ezért a patikákat és a patikáktól távol 
levő seborvosokat, hogy piócát tartsanak, melynek ára nyáron négy, 
télen pedig nyolc krajcár legyen. Felrakásának díja a szegényekre 
ingyenesen történjen, „középsorsúaknái" hat krajcár, vagyonosokra 
pedig tetszés szerint. E rendelet kapcsán a főorvos úgy nyilatkozott, 
hogy nehéz lesz a piócát ingyen adni, mivel a piócák ingyen szedését 
a földesurak megtiltották [681]. Egyébként is, jelenti a főorvos, a 
megyében levő földesurak a piócafogást egy francia társaságnak ad­
ták el, ingyen hozzájutni nem lehet. A megye ekkor kérte a seborvo­
sokat, hogy jelentsék be, vajon mennyi ingyen piócára van körülbelül 
szükség évente, mert ennek a mennyiségnek ingyen megszerzése 
véget az óvári uradalomhoz kívántak fordulni [682]. Hogy volt-e 
ekkor a megye közbenjárásának eredménye nem tudjuk, tény azon­
ban, hogy néhány évvel később már a Fertő-mclléki községek és a 
boldogasszonyi uradalom is azt jelentik, hogy a nagy szárazság miatt 
nadályuk alig van, talán e téren az óvári uradalom tudna segíteni 
[683]. A megyei főorvos jelentése szerint a piócahiányt nemcsak a 
szárazság okozta, hanem az is, hogy az ilyen területeket az elmúlt 
években az uradalmaktól külföldi társaságok bérelték, és azok telje­
sen kipusztították. Bejelentette egyben azt is, hogy a nadályok he­
lyesebb tartásával kapcsolatban Pranter patikus új módot talált fel 
[684]. 
A piócahiány enyhítése végett a helytartótanács azok helyes kezelé­
sével és szedésével kapcsolatban közölte az érdekeltekkel, hogy leg­
jobb a piócát ősszel szedni, mert májustól szeptemberig szaporodnak, 
illetve nőnek. A közepes nagyságú egészséges és ép piócát, mely gyors 
mozgású, egyenlő hőmérsékletű, langyos, télen néhány fokkal a fagy­
pont fölötti vízben kell tartani, lehetőleg kevésbé világos helyen. 
A vizet három-négyhetenként cserélni kell róla, s lehetőleg folyó­
vízben tartsuk, de só vagy más anyag ne legyen benne. Az elhullott 
piócát, valamint az olyat, mely már vért ízlelt, azonnal távolítsuk 
el az edényből [685]. 
Üj patikai árszabás jelent meg 1829-ben. Ezentúl, ha valaki úgy 
véli, hogy a régi, drágább áron kapta az orvosságot - mondja ki a 
rendelet - mutassa azt meg az orvosnak. Oda kell hatni, hogy a helyi 
lakosság termessze vagy gyűjtse a gyógynövényeket, hogy ne kelljen 
azokat külföldről behozni ]686[. 
Az új árszabást kívánta beszerezni Pranter József, a magyaróvári 
gyógyszerész is. Kérdésére a megye közölte vele, hogy azt a budai 
egyetem könyvnyomdájából lehet megrendelni. A hatóság ugyanekkor 
a többi patikust is felhívta a további kellemetlenségek elkerülése 
végett az árszabás beszerzésére [687]. 
Miután kevés patika volt, régi és már több esetben eltiltott szokás 
alapján, orvosságokat nemcsak a gyógyszerészek készítettek és árul­
tak, hanem a legtöbb orvos és seborvos is foglalkozott azzal. Azt 
felhasználva azután az általa kezelt betegekhez. Ezzel a gyógyszertá­
rak üzleti forgalmát csökkentették. A kész orvosságféléket és mérge­
ket azonban árultak még a kereskedők is, természetes tehát, hogy 
amiatt állandó volt a villongás patikus és orvos, illetve kereskedők 
között. 
Mint a patikavizsgálatoknál egyébként említettük is, Nezsiderben 
állandó harc folyt emiatt Veichinger András patikus és az orvosok 
között. Már 1813-ban is panaszt emelt az ottani belső orvos, Laszl 
Mátyás, valamint Vanke Ferenc, Endresz András és Mayer Dávid 
seborvosok ellen azért, mert azok maguk készítette orvosságokat 
árulnak, illetve azzal gyógyítanak. Már ekkor is kitűnt azonban, hogy 
a beavatkozás kölcsönös, mert a patikus viszont gyógyított. A megye 
mindkét félnek megtiltotta tehát a másik munkakörébe való beavat­
kozást [688]. 
Más alkalommal Neupauer János rajkai patikus emelt panaszt a2 
ottani seborvos, Mundveiler Mátyás ellen azért, mert a betegeknek 
orvosi szereket szolgáltatott ki ,bár ez tilos [689]. A vizsgálat során 
a sebész beismerte, hogy adott el betegeknek orvosságot, de csak 
olyant, melyet annak idején a gyógyszerész nem vett át tőle, amikor 
a patikát megnyitotta. Miután megígérte, hogy többé orvosságot nem 
árul, a patikus a feljelentést visszavonta [690]. 
A későbbi idők nezsideri patikusa, Schellhammer Sándor, Molitor 
sásonyi sebészt jelenti fel, mire nevezettnek a megye szintén meg­
tiltja az orvosságfélék árusítását [691]. 
Nezsiderben azonban gyakran változtak a gyógyszerészek, mert 
két évvel később Lőw Sándor, az új gyógyszerész jelenti fel Jacobi 
Jakab sebészt és tiltatja el az orvosságok árulásától [692]. Ezt a pa 
nászt a megye kivizsgálta és megállapította, hogy a bepanaszolt fél 
homeopatikus gyógyszereit, amelyet a panaszoló patikájában nem 
készítenek, a szegényebb betegeinek ingyen adta és csak néhány, a 
gyógyszertárban készen nem mindig kapható vegyített festvényeket 
és szeszeket készített. A hatóság megtiltotta a sebésznek bármily 
csekély aleopatikus orvosság, vegyített orvosi festvények vagy sze­
szek készítését [693]. 
A seborvosok orvosságkészítésével maga a megyei egészségre 
ügyelő választmány is foglalkozott. Ezzel kapcsolatban egy ilyen 
választmányi ülésen történelmi alapon is foglalkoztak e kérdéssel: 
a X I . században Avenzoár idejében az afrikai orvosok hozták szo­
kásba azt, hogy rendelvényeik alapján, külön ahhoz értő egyének, 
akiket ők pharmacotribáknak neveztek, készítették a gyógyszereket. 
Ezt követték az arab orvosok is, majd innen a spanyol és olaszor­
szági orvosok útján Németalföldre, majd az egész művelt Európára 
átterjedt ez a szokás. Ezért azután Mária Terézia 1772-ben eltiltotta 
az orvosoknak és a seborvosoknak az orvosságok készítését ott, ahol 
gyógyszertár van. Ezek után a választmány is károsnak vélte azt, 
hogy orvosok és sebészek orvosságot adjanak, mert ez csak gyanúsí­
tásokra adhat alkalmat. Az ilyen készítmények, mint hirtelenül csak 
összecsapott dolgok, ártalmasak is lehetnek. De sokszor asszonyok és 
szakácsnők kezébe is kerülhet az elkészítés, akik, mivel a szerek meg-
válogatásához nem értenek, azzal könnyelműen bánva csak bajt okoz­
hatnak. A választmány szerint csak szükség esetén engedhető meg 
faluhelyen, távol a gyógyszertártól a szabálynak áthágása [694]. 
Végül főorvosi vélemény alapján a megye megengedte, hogy ott, 
ahol a gyógyszertár egy mérföldnél messzebb van, a sebészek kézi­
gyógyszertárat tarthatnak az előírt szerekből. Könyvet kell azonban 
vezetniük a gyógyszerek beszerzéséről és kiadásáról. Egyben hozzá­
fűzi a rendelet, hogy hasonszervi (homeopata) orvosok és sebészek 
továbbra sem tarthatnak kézigyógyszertárat [695]. 
Bizonyos esetekben azért országos hatóság engedélye alapján a me­
gye orvosi szerek árulását mégiscsak engedélyezte. Vartburg Károly 
orvos által feltalált és készített váltóláz gyógyítására szolgáló cseppek 
árulását is engedélyezték a megye területén [696]. 
Ellenezték a patikusok - és teljes joggal - a kalmárok, kereskedők 
eljárását, miszerint minden szaktudás nélkül gyógyszereket és külön­
féle mérgeket is árusítottak. Hogy mégis ne egészen korlátlanul men­
jen az efféle szerek árusítása, azok ellenőrzése, illetve esetleg elkob­
zása végett a megye 1807-ben elrendelte, hogy az orvosok a fűszeres 
boltosokat is ellenőrizzék, mert a szokásos szereken kívül, újabban 
külföldről veszedelmes orvosságokat hoznak be, és azokat árusítják 
[697]-
Egy stájerországi eset kapcsán, amikor ismeretlen kalmártól vett 
herbateával mérgezés történt úgy, hogy a betegeket csak „erősebben 
dolgozó orvosi szerekkel" lehetett megmenteni; a vizsgálat szerint 
a mérgezést belladonna okozta; figyelmeztették a lakosságot, hogy 
ismeretlentől ilyen füveket ne vegyenek. Az orvosok és seborvosok 
pedig az ilyen árusokat szigorúan ellenőrizzék [698]. Még ugyanebben 
az évben betiltják Pehm Istvánné pozsonyi üveges özvegyének egy 
bizonyos „csodálatos balzsam" árulását [699]. 
Rendelkezések és ellenőrzések ellenére azonban mégis sokszor elő­
fordult, hogy a kereskedők méregtartalmú szereket korlátlanul és 
válogatás nélkül adtak el bármelyik vevőnek. A nagyobb bajok elke­
rülése véget elrendelte ezért a megye, hogy a mérgeket és a „nagyobb 
erejű orvosságokat" zár alatt kell tartani, éppúgy, mint a patikákban, 
azokból csak megbízható embereknek adjanak el, de csak orvosi ren­
deletre. Azok a kalmárok pedig, kiknek arzenikum vagy más méreg 
eladására engedélyük van, a fenti szabályokon kívül kötelesek még 
külön könyvben feljegyezni a vevő nevét, a méreg mennyiségét és a 
vétel napját. Ismeretlen vevőnek csak a kalmár által is ismert két 
személy jótállása mellett lehet mérget eladni [700]. 
Panaszt emelt Pranter magyaróvári patikus Schellhammer Józseí 
megyei seborvos, valamint több kalmár ellen orvosság árusítása 
miatt. A vizsgálat a seborvosnak adott igazat, mert ő csak olyan be-
tegeknck adott orvosságot hitelbe, akik azt a patikában nem tudták 
azonnal megvenni, mivel éppen nem volt pénzük. Ellenben a kalmá­
rok: Antóni Dániel, De Rivo Antal, Maráczi Péter és Binder Károly 
tényleg árultak orvosságokat, sőt Antóni még az ún. arsenicum sul-
phuratum rubrum nevű mérget is. Azzal védekeztek, hogy az ilyen 
árusítás tilalmát nem tudták. A megye ezért szigorúan megfeddette 
őket és a kérdéses szereket pedig térítés ellenében át kellett adniok 
a gyógyszertárnak [701]. 
Mikor pedig Schellhammer nezsideri patikus jelentette fel az ottani 
kalmárokat, az ügyet a szolgabíró kivizsgálni nem tudta, mert a fel­
jelentő Ausztriában élő szüleinél tartózkodott [702]. Később azután 
megállapítást nyert, hogy a mérgek kicsibeni árusítása nem történt 
meg, nagyban pedig a kalmárok állítása szerint, királyi engedéllyel 
árulhattak ilyen szereket [703]. 
Időközben a megye, felsőbb utasításra, eltiltotta a zsidókat is min­
denféle patikaszerek forgalomba hozatalától [704]. 
Stranzel József magyaróvári boltos is orvosságféléket árult Pranter 
patikus feljelentése bebizonyította. Hiába védekezett azzal, hogy ő 
Ausztriából jött és mindössze négy éve van itt Magyaróváron, a 
megye nem fogadta el a mentegetődzést, mert hiszen Ausztriában is 
tilos a kereskedők gyógyszerárusítása. Ezért a megye megdorgálta s 
eltiltotta az orvosság árulásától [705]. 
Végre 1834-ben helytartótanácsi rendelet jelent meg, mely szabá­
lyozta a rég vitatott kérdést és kimondta, hogy melyek azok az orvosi 
szerek, amelyeket ezentúl nem árusíthatnak. Bár már 1770-, majd 
1810-ben kiadott Normativum ezt némileg szabályozta ugyan, a meg­
jelent rendelet szerint a következő orvosságokat és vegyszereket a 
kereskedőknek forgalomba hozni tilos: mindenféle arcanumot és 
compositumot pl. Aloe, fungus Agaricus (galócagomba), folia Sennae 
(szennalevél), radix et résina Jalappae (Jalapa gyökér és gyanta), 
résina Scanonii (Scanonium gyanta), Gummi gutta (Gutti mézga), 
oleum Crotonis Tigliae (Kroton olaj), pilulae quaevis. 
Emetica (hánytatok): Tartarus emeticus (hánytató borkő), radix 
Ipecacuanhae (hánytató gyökér), Scilla (tengeri hagyma). 
Quaevis Mercurialia: Mercurius corrosivus (maró higanyklorid), 
Plumbata (ólomvegyületek): lithargyrum (óloméleg), minium (vö­
rös ólomfeléleg), cerussa alba (ólomfehér), mindenféle por, emplastra, 
electuarium, azonkívül aqua Laurocerasi (borostyánmegyvíz), acidum 
hydrocyanicum (ciánsav), cantharides (kőrisbogár). 
Ópium (mákony) és azzal készített minden szer [706]. 
Természetesen ez a tilalom csak a kicsinybeni eladásra vonatkozott. 
A gyógyárunagykereskedők továbbra is tarthattak ilyen szereket, de 
csak a gyógyszertárakat szolgálhatták ki. Ilyen kereskedő azonban 
Mosón megyében nem volt. 
Esetenként szabályozták az árusítását az újonnan készített, illetve 
feltalált olyan szereknek, melyeknek mérgező hatásuk is lehetett. 
Ilyen szer volt pl. a Molnár-féle labdacs, melyet egerek és patkányok 
irtására alkalmaztak mérgező hatásuk folytán, fűszeresek nem tart­
hatták csak a patikák [707]. 
Vagyis a XIX. század közepére végre szabályozást nyert az, hogy 
gyógyító- és vegyszereket csak a gyógyszertárak hozhattak forgalomba; 
s a veszélyesebb, vagy méregtartalmú anyagokat pedig csak orvosi 
rendelvény alapján lehetett a gyógyszerésznek kiszolgáltatni. 
Foglalkoznunk kell még az orvosok és a gyógyszerészek egymás 
közti viszonyával is. Általában ez barátságos és megértő volt már 
ebben a században. Hiszen mind a két félnek már külön-külön meg 
volt határozva a munkaterülete, viszonylag csak ritkán volt köztük 
hatásköri összeütközés. Az a tény, hogy a patikák ellenőrzését a ható­
ság orvos útján eszközölte, rá is kényszerítette a gyógyszerészt, hogy 
legalább a hivatalos orvosokkal jó viszonyban legyen. Ettől függet­
lenül azonban a gyógyszerészek igyekeztek valamennyi orvossal, seb­
orvossal fenntartani a megfelelő kapcsolatot, hiszen a gyógyszertár 
üzleti menete szoros összefüggésben volt azok működésével. Össze­
ütközés, nézeteltérés azonban, bár ritkán, mégiscsak előfordult kö­
zöttük. 
Ilyen volt a nezsideri eset is, amikor a patikus egy Donauer nevű 
fazekasnak Coloquint nevű szert adott hideglelés ellen, amelybe az. 
majdnem belehalt. Mivel ezzel kapcsolatban Grünberg Vince orvos 
a patikust figyelmeztette, ez az orvost egyszerűen kidobta a patiká­
ból. Egyébként is sokszor távol van a patikából a gyógyszerész, pa­
naszolták a nezsideriek. A megye ekkor kötelezte a gyógyszerészt, 
hogy távolléte alatt examinait segédet tartson, eddigi viselkedése 
miatt pedig megdorgálták [708]. 
Ziegler József rajkai sebész jelentést tett Birk Frigyes megyei fő-
orvosnak, hogy a rajkai patikus rendelései ellenére rossz orvosságot 
ad ki, illetve abba kénesőt is kever, ezért a betegek nem gyógyulnak 
meg, sőt újabb bajokat okoz ezzel [709]. De nemcsak ezzel vádolta 
a patikust, hanem azzal is, hogy drágábban adja az orvosságot, mint 
a pozsonyiak, ezenkívül a szegényeknek sem hitelez [710]. A vizsgálat 
persze megindult, az azonban, hogy kéneső került az orvosságba, nem 
derült ki. De az sem bizonyult be, mint Ziegler azt egy Birk elleni 
feljelentésében állította, hogy az előző vizsgálatok során Birk főorvos 
Zieglert „tudatlan borbély"-nak nevezte volna. A kölcsönös ellensé­
geskedés, a sebész bujtogatása a patikus ellen a nép előtt, szűnjön 
meg, határozza a megye, egyben a seborvost kemény dorgálásban 
részesítette. Kötelezte azonban a patikust is arra, hogy a szegények­
nek az év végéig hitelezzen, amennyiben akkor sem fizetnének, úgy 
behajtás végett azt jelentse a megyei hatóságnak [711]. A nezsideri 
elöljáróság is panaszkodott Schellhammer gyógyszerész ellen, mert 
sem szegénynek, sem gazdagnak hitelt nem ad. A panasz azonban 
hiábavaló volt, mert a hatóság ekkor azon az állásponton volt, hogy 
a patikus hitelt nyújtani nem köteles [722]. 
A szegény betegek részére kiadott gyógyszerek árának kifizetési 
módját több esetben is szabályozták rendeleti úton. Már 1805-ben el­
rendelte a magyaróvári tanács, hogy ezentúl a helybeli patikából a 
spitál vagy a lazaret részére kiadott orvosságokról egy könyvecskét 
kell vezetni, hogy a számadás áttekinthetősége könnyebb legyen [713]. 
Eltekintve a járványos időktől, a megye, de a város is, évenként te­
temes összegeket költött a szegények és a rabok részére kiadott orvos­
ságokra; pl. a város a spitál részére 1815. év utolsó negyedében vásá­
rolt gyógyszerekért 25 forint 16 krajcárt, az új épületben levő lazaret 
részére pedig 6 forint 28 krajcárt fizetett ki [714]. Más alkalommal 
ugyancsak a város 138 forint 42 Kr-t fizetett ki Hendl János városi 
Írnok felesége és négy kisgyermeke után egy hosszabb betegségben 
felhasznált gyógyszerekért [715]. De számtalan példát lehetne felso­
rolni, hogy a város nemcsak a spitálbeli szegények után, hanem más 
szegények helyett is fizetett ki patikai költségeket. 
Nem különben járt el a megye is, csak itt még nagyobb összegek 
kerültek kifizetésre. A szegény betegek részére kiadott orvosságok 
árának összege pl. 1817-ben 779 forint 13 Kr [716], 1818-ban pedig 
1032 forint 14 Kr volt [717]. A megye azonban az előfordult vissza-
élések miatt ekkor elrendelte, hogy csak a megyei főorvos aláírásával 
ellátott receptek árát téríti meg ezentúl, ilyen aláírás hiányában a 
patikus csak a saját kárára adhat ki gyógyszert. Egy helytartótanácsi 
rendelet kapcsán, mivel a megyében van elég patika és így az orvosok 
gyógyszerkiszolgáltatása nem engedhető meg, már t i . ingyenesen -
a megye kijelentette és közölte az érdekeltekkel, hogy csak igen 
kivételes esetben fogja ezentúl kifizetni az orvosok által a szegény 
betegek részére kiadott gyógyszerek árát [718]. 
Persze fordultak elő olyan vitás esetek is, mint pl. egy Heinck 
nevű ácslegénnyé, ki munka közben kezének egyik ujját elvesztette. 
Pranter patikus az ezzel kapcsolatos gyógyszerek ára fejében 74 fo­
rint 30 Kr-t követelt a megyei pénztártól, mivel a munkaadó, jelen 
esetben az uradalom, azért nem akart fizetni. Az ácslegény ugyanis 
továbbra is kapta az uradalomtól a napszámot. Mivel a megyei pénz­
tár üres volt és fizetni nem tudott, de nem is akart, azt javasolta 
a megyei hatóság a patikusnak, hogy a kifizetés eszközlése végett 
forduljon közvetlenül a királyi herceghez, mint urasághoz [719]. 
Egyébként a legszükségesebb gyógyszereket a megye is és a város 
is biztosította az arra rászorulók részére, ha nem is a mai értelemben 
vett mennyiségben és minőségben. 
Mindinkább tért hódított azonban az az igyekezet a gyógyszerésze­
tet kitanultak között, hogy önálló gyógyszertárt létesíthessenek, ami 
természetes is. Az ösztönzést a segédi fizetés silányságán kívül az is 
adta, hogy a gyógyszerkészítés és annak forgalomba hozatala kellő 
megélhetést, sőt helyenként még vagyonosodási lehetőséget is bizto­
sított. Azonban a már meglevő patikák, tulajdonosainak heves ellen­
állásán kívül a kormányzat is csak ritka esetben engedélyezte új 
gyógyszertár nyitását, éppen gazdaságpolitikai okokból is. 
Mivel Mosonban gyógyszertár ebben az időben nem volt, ezért 
Glatz Teofil János 1823-ban kérvényt adott be a megyéhez és patika­
nyitási engedélyt kért, mint examinait gyógyszerész. Egyben ígéretet 
is tett kérelmében, hogy hajlandó 25%-kal olcsóbban adni a szegé­
nyek részére az árut, ha az engedélyt elnyeri. Polák Ignác főorvos 
szerint üdvös is volna még egy patika felállítása a megyében, de nem 
Mosonban, mert ez az óvári patikusnak csak nagy kárára lenne, ha­
nem a megye más, megfelelőbb helyén. Ez ellen egyébként Pranter 
magyaróvári patikus is heves tiltakozást nyújtott be. A megye ekkor 
elhatározta, hogy nevezettnek hajlandó engedélyt adni, de csak úgy,, 
hogy Magyaróvár, Mosón és Nezsider kivételével bárhol létesíthet 
patikát a megyében [720]. így a Mosonban létesítendő patikából 
semmi sem lett, de Glatz sem próbálkozott többé a megyében. 
Néhány évvel később, 1827-ben, Neupauer János győri származású 
diplomás patikusnak megengedte a megye, hogy Oroszváron patikát 
nyisson, amelyhez a község földesura, gróf Zichy Ferenc is beleegye­
zését adta [721]. Végül a patikát Neupauer nem Oroszváron, hanem 
Rajkán nyitotta meg, mire Pranter József magyaróvári patikus a me­
gyéhez fordult, hogy Neupauer patikáját Rajkán zárják be, mivel az 
az óvárihoz közel van és vagy Oroszvárra vagy pedig a Fertő melletti 
vidékre helyezzék át. Maga a község elöljárósága is ezen a nézeten 
volt, mert az új patikus drágábban adta a gyógyszereket, mint a hely­
beli seborvos. Ugyancsak így nyilatkozott a két rajkai seborvos, 
Mundveiler Mátyás és Henig József is kérvén, hogy a patikát helyez­
zék át Oroszvárra, és ha ez nem lehetséges, úgy engedjék meg nekik, 
hogy a szegényebbeknek ezentúl is adhassanak el orvosi szereket. 
A megye az ügy tárgyalása során megállapította, hogy még 1823-ban 
engedélyt adott Glatz Teofilnak, hogy Óvár, Mosón és Nezsideren 
kívül bárhol a megyében létesíthet patikát - aki azonban azóta sem 
jelentkezett, így a megye helyette Neupauernek engedte meg a patika 
létesítését Rajkán olyképpen, hogy ezen engedély egyedül csak Neu­
pauer személyére érvényes. Ugyanekkor megállapította a hatóság azt 
is, hogy a most létesített patika már használható állapotban van [722]. 
Az új gyógyszertárak felállítása során az ország többi részében 
bizonyos túlkapások is lehettek, mert megjelent egy új helytartótaná­
csi rendelet, mely szerint patikát ezentúl csak helytartótanácsi enge­
déllyel szabad létesíteni. Ilyen felterjesztéshez csatolandó a megyei 
főorvos véleménye, és terjedjen ki arra is, hogy hol van a legköze­
lebbi patika, a környéken hány lakos van és élnek-e gyógyszerek­
kel (!). Természetesen ezen új rendelet a már meglevő patikákat, 
vagy kiadott engedélyeket nem érinti [723]. Közben a helytartótanács 
már jóvá is hagyta a Rajkán levő patika létesítését [724]. 
Mosón község területi nagysága, valamint forgalma azonban nem 
hagyta nyugodni a patikát nyitni szándékozókat. Próbálkozott kérel­
mével Czike Dániel „diplomaticus paticus" is, ki szintén a mosoni 
patika nyitására kért engedélyt. A megyei hatóság azonban hivat-
kozva az 1823-ban megállapított okokra, melyek még most is fennálla-
nak, a folyamodó kérését nem teljesítette [725]. 
Majd Galling Pál patikus kért engedélyt patikanyitásra ugyan­
csak mosoni székhellyel. Ez alkalommal is Polák főorvos és Böhm 
Ignác seborvos ellene voltak a kérés teljesítésének, mert bár a megyé­
nek 60 000 lakosa van, ez a létszám el is bírna még egy patikát, de 
Mosón és Övár olyan közel van egymáshoz - a kettőnek 6273 lakosa 
van - így a két helységnek önmagában véve még egy patika is sok, 
nem pedig kettő. Az uradalom ugyan nem ellenezte volna egy mosoni 
patika felállítását, de a fenti indokok alapján nem engedélyezte Mo­
sonban. Az elutasító határozattot a helytartótanács is jóváhagyta [726]. 
Ezzel szemben még nem ért véget a Mosonban létesítendő patika 
körüli harc, mert 1837-ben Holnstein Mátyás patikus kért nyitási en­
gedélyt. Mivel a megyei orvos véleménye szerint az elmúlt években 
történt elutasítások óta a helyzet e téren nem változott, a kérelem­
nek elutasítás lett a sorsa [727]. 
Reichenhaller Lajos patikus 1842-ben kísérletezett mosoni patika 
létrehozásával [728]. A megyei főorvos ekkor sem pártolta az ügyet 
a régi indokok alapján, sőt az elmúlt évekhez képest a megye lakos­
sága 3000 fővel kevesebb lett, a homeopata módszer is csökkentette 
a gyógyszertárak forgalmát. A kérelem elutasítását javasolta [729]. 
Az elutasítás a megye, és fellebbezés folytán a helytartótanács részé­
ről is megtörtént [730]. 
A következő évben Draskovich Károly gyógyszerész volt a soros 
kérvényező [731]. Ö már arra is kötelezte volna magát a jog elnye­
rése esetén, hogy 12 éven keresztül a szegényeknek 25%-os engedményt 
fog adni. Ezt a kérését már Mosón elöljárósága is pártfogolta, míg 
Pranter, a magyaróvári gyógyszerész, érthető okokból ellenezte. A 
megyei főorvos ismét ellene nyilatkozott a kérelem teljesítésének 
mondván, hogy a felajánlott kedvezmény nem sokat jelent, mert 
Pranter óvári gyógyszerész már 25 év óta 15%-kal olcsóbban adta a 
szegényeknek a gyógyszert és ezután is ilyen árban fogja adni. Vég­
eredményben ekkor is eredménytelen maradt Mosonban a patika 
létrehozása [732]. 
Pranter József magyaróvári patikusnak feltűnhetett az, hogy milyen 
sokan szemelték ki Mosont új gyógyszertár létesítésére, de gyakor­
latból is tudhatta, hogy Mosón ilyen szempontból nem elvetendő 
hely. Ezért 1845-ben elhatározta, hogy Mosonban egy fiókgyógyszer­
tárat fog nyitni [733]. A megye hozzá is járult Pranter kéréséhez, de 
csak olyan feltétellel, hogy a mosoni az óvárinak csak fiókja legyen, 
mint önálló gyógyszertárt sohasem lehessen eladni; ott okleveles 
segédet tartson a tulajdonos [734]. A megye engedélyét azonban a 
helytartótanács nem hagyta jóvá [735]. 
Már-már úgy látszott, hogy a Mosonban létesítendő patika ügye 
végleg megfeneklik, amikor Nóvák Rudolf gyógyszerész kísérletezett 
egy új mosoni patika létrehozásával. Pranter azonban most már szinte 
presztízskérdést csinált az ügyből, olyan nyilatkozatot tett, hogy ha 
Mosonban új gyógyszertár létesítését engedélyezik, úgy azt magának 
kéri. Kérését Mosón község is támogatta. Arra is kész, hogy az óvári 
patikáját eladja, csak Mosonba mehessen patikusnak [736]. Azt hiszem 
ő tudta, hogy miért és hogy érdemes is. 
A főorvosi vélemény szerint bár a népesség száma nem indokolja 
új patika létesítését, azonban ha a felettes hatóságok engedélyezik, 
úgy annak adományozását kizárólag Pranternek javasolja [737]. 
Végül is a helytartótanács elvileg hozzájárult egy új patika létesí­
téséhez Mosonban, most már csak arra volt szükség, hogy Pranter 
véglegesen nyilatkozzon, hajlandó-e a magyaróvári patikát Mosonba 
áttelepíteni? [738]. 
Pranter így most már nagy dilemmában volt. Az új mosoni patika 
aranybányának ígérkezett, de a magyaróvárit is szerette volna meg­
tartani. A kérdés megoldása azután sikerült is, mégpedig családi kap­
csolatok létesítésével. Pranter ugyanis megözvegyülve, még 1842-ben 
feleségül vette néhai Hegedűs Károly Mosón megye főpénztárnoká-
nak özvegyét, Kroner Jozefát [739]. Mivel beházasodott a megyei 
vezető körök családjába, a hivatalos megye részéről máris megvolt 
a kellő támogatás, míg a város részről sem volt kétséges a kellő 
jóindulat, mert Pranter ebben az időben már vezető szerepet vitt a 
város közéletében, hiszen 1844-ben ő volt a város adószedője is [740]. 
Prantnernak egyébként gyermeke nem volt, ellenben volt egy mos­
tohaleánya, feleségének az első házasságából származó Hegedűs Ka­
rolina. Most tehát, hogy mindkét patika végeredményben egy kézben 
maradjon, Pranter ezt a mostohaleányát, a nála már évek óta működő 
Szulczer Antal patikussegédhez adta feleségül 1847. szeptember 19-én 
[741]. 
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Szulczer már évekkel ezelőtt önállósítani kívánta magát, készpénze 
nem volt elegendő, azért a megyéhez fordult, hogy a párndorfi vám­
pénztár alapból 5000 forintnyi kölcsönben részesülhessen, melyből 
az éppen eladásra kerülő nezsideri gyógyszertárat akarta megvenni 
[742]. Ez a kölcsönügy azonban akkor nem sikerült. 
Ilyenformán Szulczernek is kapóra jött a mosoni patika ügye, ezért 
a házasságkötés előtti napon, 1847. szeptember 18-án szerződést kötöt­
tek, melynek értelmében Pranter eladta a gyógyszertárat Szulczernek 
8000 pengőforintért és azon felül az ő és neje holtáig fizetendő évi 
150 forint járadékért [743]. Valószínű azonban az, hogy az átadás 
csak papírforma szerint történt meg, csak az évjáradék fizetése volt 
valóság, azonban ez Szulczert nem igen érintette, mert így önálló lett, 
és a patikát úgyis ők örökölnék Pranterék halála után. 
Ezek után már minden simán ment. Pranternek nem volt ilyen­
formán már gyógyszertára, s így a mosoni gyógyszertár létesítésének 
a jogát megkapta [744]. A helytartótanács is hozzájárult azzal, hogy 
az óvári patika eladása folytán, mely régi nyilvánossági joggal bírt, 
annak ezzel az ügylettel kapcsolatban régi nyilvános bírhatási joga 
megszűnt, a mosoni pedig csak személyes jogú lesz, az másra át nem 
ruházható és csak személyesen vezetheti a tulajdonos [745]. 
Történtek azonban kísérletezések gyógyszertár létesítésére a megye 
egyéb helységeiben is. 
Frölich Ernő gyógyszertár nyitására kért engedélyt még 1835-ben, 
melyet Szentjánoson kívánt volna felállítani. Természetes, hogy ez 
ellen Pranter azonnal óvással élt. A megye el is utasította a kérel­
mezőt, mert a főorvos véleménye szerint a megye nagyrésze orvosi 
szerekkel csak ritkán élő földmívesekből áll , a patika legfeljebb 
Szentjános, Szentpéter, Pusztasomorja községekre támaszkodhatna, 
ebből pedig alig volna jövedelem [746]. 
Boldogasszonyban létesítendő gyógyszertárhoz kért engedélyt Eibel 
József gyógyszerész [747], kinek szintén elutasításban volt része, mivel 
a lakosság alig fogyaszt gyógyszert, így a megyében már meglevő 
patikák száma éppen elegendő a lakosság ellátására [748]. Eibel 
azonban a helytartótanácshoz fordult az ügyben [749]. Mivel sem a 
község, sem az uradalom nem látta szükségesnek patika létesítését 
[750], a helytartótanács is végleg elutasította nevezettet a kérésével 
[751]. Miközben Eibelnek a patikanyitási harca folyt, egy másik 
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gyógyszerész, Novotni Tamás is próbálkozott Boldogasszonyban 
[752], de sikertelenül [753]. 
Ilyenformán a feudális rendszer megszűnésekor Mosón megyében 
összesen négy gyógyszertár állott a közegészségügy szolgálatában, 
mégpedig Magyaróváron, Mosonban, Nezsiderben és Rajkán. 
1848-ban, a feudális rendszer eltörlése után alapos változások tör­
téntek a gyógyszertárakkal kapcsolatban is. Több miniszteri rendelet 
jelent meg, amely szabályozta a gyógyszerészeti tudomány megszerzé­
sének módját, a gyógyszertárak ellenőrzését, az új gyógyszertárak 
létesítésével kapcsolatos követelményeket, általában a gyógyszertárak­
kal kapcsolatos mindazon kérdéseket, amelyek eddig vagy tisztázat­
lan, vagy kétséges, vagy elavultak voltak [754]. Ezek ismertetése 
azonban már nem a feudális kori közegészségügy történetéhez tar­
toznak. 
A közegészségügy történetének egyik el nem hanyagolható része 
a bábaügy fejlődésének ismertetése. Mivel minden tudományágban, 
tehát az egészségügyiben is a XIX. század folyamán hatalmas a fej­
lődés, természetes, hogy ez magával vonta a bábaügy fejlesztését is. 
A bábák oktatása még mindig a régi módon történt, vagyis elvileg 
csak valamely egyetem által rendezett tanfolyam elvégzése után lehe­
tett valaki gyakorló bába, illetve a községek csak ilyet alkalmazhat­
tak. Ennek ellenére mégis előfordult igen sok esetben, amint azt 
később látni is fogjuk, hogy vagy nem volt minden községben bába, 
vagy pedig képzetlen egyének foglalkoztak a szülések levezetésével. 
A felsőbb kormányzat igyekezett a bábahiányon segíteni azzaL 
hogy a pesti főiskolán is rendeztetett bábaképző tanfolyamot, még­
pedig évente kétszer: november i-től húsvétig, valamint másodszor 
húsvéttól kezdődően. Hogy nyelvi nehézség sem akadályozza a tan­
folyam elvégzését, a magyar és németen kívül még tót nyelven is 
indult ilyen tanfolyam [755]. Mivel azonban az ilyen tanfolyamon 
a részvétel költséges volt, újabb rendelet úgy akarta biztosítani minél 
több egyén jelentkezését, hogy azt ingyenessé tette, kikötötte azonban 
a rendelkezés, hogy a jelentkezők lehetőleg fiatalok, de mindenkép­
pen írni-olvasni tudók legyenek. Furcsa megjegyzése volt e rendelet 
kapcsán a megyei főorvosnak: kijelentette, hogy már úgyis több a 
bába, mint kellene, nem kell senkit sem Pestre küldeni a hirdetett 
tanfolyamra [756]. Ez azért volt különös felfogás, mert ugyanaz a 
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megyei főorvos egy évvel később azt jelenti, hogy Bezenye, Horvát-
kimle, Magyarkimle, Szentmiklós, Káinok, Mecsér, Halászi, Szent­
péter és Pusztasomorja községekben nincsen bába [757]. Pedig ezek 
közül egyik-másik pl. Halászi, Szentpéter, Szentmiklós elég nagy 
lélekszámú helyek voltak. A megye 51 helységéből 1820-ban csak 12 
helyen volt összesen 14 tanult bába. Ez volt a megyei főorvos szerint 
tehát a túl sok bába. 
Majd azt is rendezte a helytartótanács, hogy a különböző nyelvű 
tanfolyamok ne egy időben, hanem nyáron magyar, télen pedig 
német nyelven legyenek [758]. 
Az oktatásnak azonban más formáját is alkalmazták a megyében 
minden felsőbb rendelkezés ellenére. Amikor pl. Jáhn Éva párndorfi 
bába arról tett panaszt, hogy ott egy tanulatlan bába működésével 
neki anyagi kárt okoz, Hönisch megyei főorvos úgy békítette ki őket. 
hogy az examinait bába a tanulatlant maga mellé fogadta segédként, 
persze pénzért, a kellő kioktatás végett [759]. 
Hosszú évekkel később, 1833-ban pontosan ugyanilyen eset volt 
Zurányban, amikor is az ottani seborvos, Mayer József tett feljelen­
tést Braunstingl Éva nevű oklevél nélküli bába ellen, mivel műkö­
désével feleségének, aki diplomás bába, kárt okoz [760]. Itt is úgy 
egyeztek meg, hogy Mayerné maga mellé vette a feljelentett asszonyt, 
mint segédet [761]. 
Mint más példa is mutatja, ekkor divat volt, bár nem volt szabály­
szerű, hogy ilyen tanulatlan, de ügyesebb kezű és vállalkozó szellemű 
egyéneket, diplomás bábák oktatták ki a mesterségre. Neumann Fran­
ciska megyei bába is 60 váltóforintot kért és kapott Pomogy köz­
ségtől azért, mert Eisleitner Terézt a bábaság mesterségében kitaní­
totta [762]. S mindez a hivatalos megye tudtával és csendes hozzá­
járulásával történt. 
De hozzájárult hivatalosan is a megye egy ilyen oktatási ügyhöz 
akkor, amikor Tárcsa község a megye engedélyét kérte, hogy előbbi 
jegyzőjének özvegyét bábaságra kitaníttathassa. A megye tehát meg­
adta ekkor az engedélyt, viselheti a község az összes kiadásokat is, 
de az oktatás Magyaróváron a megyei bába által történjék [763]. 
Hogy minden felsőbb utasítás ellenére mégis előfordult olyan eset 
is, amikor a megye hivatalosan is hozzájárult tanulatlan bába műkö­
déséhez, és mégcsak nem is a század elején, hanem jóval később, 
1835-bcn, legszebb példája ennek a hegyeshalmi bába ügye. Pursky 
Julianna hegyeshalmi bába panaszt nyújtott be a megyéhez, hogy ő 
a község felszólítására tanulta ki a bábaságot. Míg ő Bécsben az 
egyetemen tanult, azalatt Vurzenberger hegyeshalmi seborvos leánya 
Levélről Hegyeshalomba költözött, és itt mint tanulatlan bába mű­
ködik [764]. A megye ekkor olyan határozatot hozott, hogy bár a 
bepanaszlott képzetlen bábának nincsen oklevele, de van ezzel szem­
ben egy főorvosi bizonyítványa arról, hogy ügyesen végzi a dolgát és 
több éven keresztül Levélen és Hegyeshalomban működött, tehát 
megengedte a további működést, hivatkozva egy 1787. évi és azóta 
már érvénytelen helytartótanácsi rendeletre [765]. 
Dienes Magdolna szentjánosi bába is jelentette, hogy Malischek 
Erzsébet, akinek sem diplomája, sem főorvosi engedélye nincsen, 
bábáskodást űz [766]. A viszály itt is megszűnt azután a felek között, 
mert a főorvos egyszerűen megadta a hozzájárulását a tanulatlan 
bába működéséhez [767]. 
Általában igen sok viszály volt egyrészt a tanulatlan bábák műkö­
désével, másrészt a bábák egymással szembeni viselkedésével kap­
csolatban. Különös módon azonban a megye több esetben nem járt el 
a kellő eréllyel a tanulatlanokkal szemben, sőt - mint már említet­
tük - működésüket tűrte is. 
Hachenberg Éva haslaui (Ausztria) bába tett egy ízben panaszt 
a megyénél azért, mert olyan esetben, amikor a lajtafalusi asszonyok 
hozzá fordultak segítségért, akkor az ottani pap nem akarta meg­
keresztelni a gyermeket, mert a helybeli és tanulatlan bábát párt­
fogolta. A megyei vizsgálat a panaszt helytállónak találta és a papot 
helytelen viselkedéséért meg is intette azzal, hogy végeredményben 
mindenki azt a bábát hívja, akit akar [768]. 
A jogtalan gyógyításoknál, kuruzslásoknál már említett Bern-
hardtné nevű oroszvári bábával a bábáskodás terén is sok baj volt. 
Steindl Julianna oroszvári bába azért jelentette fel őt - ki csak a 
zsidókhoz volt felfogadva - , mert keresztényekhez is jár, bár erre 
sem a megyétől, sem a plébánostól engedélye nincsen. A bábáskodá­
son kívül keresztel és gyógyít is, és mindenképpen azon van, hogy 
a feljelentő jövedelmét csökkentse. Kérte, hogy a keresztényeknél 
való bábáskodástól tiltsák el [769]. A megye ekkor eltiltotta Bern­
hard tnét a keresztények kezelésétől, és egyben megdorgálta [770]. 
Azonban oly sok panasz volt ellene nemcsak a bábák, hanem a seb­
orvosok részéről is, hogy időközben a megye nevezettől a diplomát is 
elvette. Bernhardné elhatározta ezért, hogy Oroszvárról elköltözik, 
mégpedig Pápára, hogy ott mesterségét folytathassa, kérte diplomája 
visszaadását. A megye ekkor utasította a szolgabírót, hogy a diplo­
mát adja ugyan vissza a kérelmezőnek, de csak akkor, ha már indul 
Pápára [771]. 
A hegyeshalmi bába, Pummer Katalin is azt jelentette egy ízben, 
hogy Vurzenberger Mária nem examinait bába az ottani lakosság 
előt őt kisebbíti, ezzel neki nagy anyagi kárt okoz [772]. A panasz 
helytelenségéről meggyőződve, a szolgabíró mindkét bábát békes­
ségre intette azzal, hogy a bábaság folytatására minden bábának joga 
van, tehát az egyik a másikat ne háborgassa [773]. Ugyanis a bepa-
naszlott nemcsak hogy nem bírálta a panaszos működését, hanem 
vizsgázott bába is volt. 
Hosszú idők óta egyedül működött Anninger Anna sásonyi bába 
egy Gapp Ursula nevű tanulatlan bábatársával, amellyel kapcsolat­
ban egy ízben a vármegye úgy rendelkezett, hogy míg az egyik, vagy 
másik él, vagy onnan el nem költözik, addig a bábának adni szokott 
tűzifán és házbéren osztozzanak Közben Gapp Ursula Nezsiderbe 
ment, de hogy a sásonyi járandóságát mégsem veszítse el, rövid idő 
múlva visszajött. A vita megindult, hogy a régi osztozkodási egyezség 
ezek után is érvényben van-e? Döntés azonban nem történt ez ügyben, 
mivel a Nezsiderből visszajött bába időközben meghalt [774]. 
Vagyis nemcsak ott tűrte a megye a tanulatlan bábák működését 
jobb híján, ahol sem a bábasághoz értő seborvos, sem diplomás bába 
nem volt, hanem, mint a fentiekből láttuk, még olyan helyeken is, 
ahol tanult bába is működött. A kérdés ilyen liberális kezelése mel­
lett nem lehet feltűnő tehát az, hogy Mosón megyében még a század 
közepe táján is sok kívánnivalót hagyott maga után a bábaság kér­
dése, pontosabban, míg az orvosi, seborvosi, gyógyszertári vonalon 
kétségtelen az előrehaladás, addig a bábaügy alig fejlődött. 
A fejlődés lassú ütemét kétségtelenül a bábák létszámának alaku­
lása is mutatja. Mint említettük, 1820-ban a bábák létszáma 14 volt, 
de még egy negyed század elteltével is csak 26 bába működött a me­
gye 51 helységében. Tekintve, hogy több helyen két bába is volt, tehát 
az elosztódás sem volt kedvező. Még mindig nem volt a többi között 
bába Bezenye, Arak, Halászi, Feketeerdő, Magyarkimle, Horvátkimle, 
Pusztsomorja, Levél, Szentpéter, Szentmiklós és Lébény községekben 
[775]-
A megye diplomás bábái valamennyien a bécsi, illetve a pesti 
egyetemen szerezték meg képesítésüket. Egyébként valamennyien 
német anyanyelvűek voltak, magyarul egy-kettő ha értett valamit. 
Volt idő pl. 1842-ben, amikor a megyében egyetlen egy bába sem 
tudott magyarul [776]. 
A megye egészségügyi választmánya egyébként majd minden ülésén 
foglakozott a bábaügy kérdésével, esetenként tesz is olyan megálla­
pításokat, mely bizonyítéka annak, hogy milyen elhanyagolt állapotok 
voltak e téren. Mivel a bábák tudatlansága és tapasztalatlansága sok 
ember életét veszélyezteti - olvashatjuk egyik ülési jegyzőkönyvünk­
ben - , ezért a már fennálló rendelkezések értelmében kimondotta a 
választmány, hogy a megyében csak olyan egyén bábáskodhat, ki a 
megyei sebész oktatásában részesült és a megyei főorvostól tudomá­
nyára nézve bizonyítványt nyert. E határozatának érvényességét a már 
működő bábákra nézve is vonatkoztatta a választmány. A továbbiak­
ban felsorolja a jegyzőkönyv, hogy tanulatlan bábák a következő 
helyeken működnek még: Nemesvölgy, Körtvélyes, Horvátjárfalu, 
Káinok, Horvátkimle, Magyarkimle, Mecsér, Szentmiklós, Tétény, 
Válla és Pusztasomorja községekben. A továbbiakban a bizottság azt 
a rossz szokást állapította meg, hogy egyes helységekben a bábák is 
kötelezve vannak a megye, a község és az uraság nyilvános dolgára, 
azaz a közmunkára és a robotra, sőt a holtan született gyermekek 
eltemetése is kötelességük. Ezzel szemben a legtöbb község nem 
segíti a bábákat, azok egyedül a szülőktől esetenként kapott díjazás­
ból élnek. Ilyen körülmények között, amikor a bábának mindenféle 
munkát kell végeznie, természetes, hogy a durva munka a bábák ke­
zeinek érzékenységét teljesen eltompította. Majd arra kötelezte a 
választmány a bábákat, hogy veszélyes szülés esetén vagy a szülés 
után fellépő esetleges megbetegedéseknél az ahhoz értő seborvos 
segítségét vegyék igénybe, ők az orvoslástól minden körülmények 
között tartózkodjanak [777]. 
A bábák alkalmazásával kapcsolatban tudnunk kell, hogy a megye 
által hivatalos bábaként felfogadottakon, illetve a főispán által ki­
nevezett járási bábákon, valamint Magyaróvár városa által alkal-
mázott bábán kívül, hivatalos bába tulajdonképpen nem volt. Egyik­
másik község ugyan bizonyos járandóságot biztosított a községben 
lakó bábának a szegényebbek ingyenes kezelése végett, sőt volt olyan, 
ahol még szerződést is kötöttek a bábával, de ezek nem voltak te­
kinthetők hivatalos bábáknak. A bábák működését a megye enge­
délyezte azzal, hogy oklevelüket kihirdetve, hozzájárult a letelepe­
déséhez is az illetékes uradalom beleegyezésével. így kihirdették Véber 
Lipót seborvos feleségének, Ditrich Mária Annának is a bécsi egye­
temen szerzett bábái oklevelét [778]. Majd Tamáskovitsné Neumann 
Julianna [779], Nachtnébel Rozália lucsonyi lakos [780], Fischerné 
Schönberger Anna szentmiklósi [781], Echelbergerné Lciner Erzsébet 
[782], Kuncze Erzsébet [783], Bestenlehner Anna szolnoki [784], Holz­
apfel Anna párndorfi [785], Urbánné Stehr Karolin köpcsényi [786] , 
Pursky Julianna hegyeshalmi [787], Kandier Teréz lébényi [788], An­
heiser Borbála óvári [789], Horváth Anna [790], Justitz Anna köpcsé­
nyi [79 1 ]) Platz Anna [792] és Stern Katalin köpcsényi [793] bábák 
oklevelét. 
A tanulatlan bábáknak szükségből a megye főorvosa adott tehát 
működési engedélyt, illetve ennek hiányában hallgatólagosan csak 
tudomásul vették, hogy az illető bábaság terén praktizál. A megyében 
levő hivatalos, valamint nemhivatalos bábákat a megye, illetve annak 
az egészségre ügyelő választmánya az illetékes járási sebész, de első­
sorban a megyei főorvos útján ellenőriztette. 
A hivatalos bábaként alkalmazottak tulajdonképpen életfogytiglan 
lettek kinevezve, esetleg, ami már ritkább volt, nyugdíjba vonulásig, 
mert nyugdíjjogosultságuk mint nem tisztviselőknek, nem volt. Mivel 
azonban az ilyen eset ritka volt, általában nyugdíj címén valami cse­
kély évi összeget, esetleg teljes évi bért, mégiscsak megállapított és 
folyósított a megye, de a város is a munkaképtelenné vált bábáknak. 
Amikor Csép Borbála, a megyének Rajkán lakó bábája meghalt, 
a főispán Mundveiler Ferenc rajkai seborvos feleségét nevezte ki a 
felső járás hivatalos bábájává [794] . De előfordult olyan eset is, ami­
kor a hivatalos bába nem mondott le állásáról, nyugdíjba nem ment, 
hanem segédbábát kért maga mellé, akinek ugyan a hatóság semmi­
féle díjazást nem nyújtott. Ennek az volt az értelme, hogy az ilyen 
segédbábának mintegy utódlási joga volt a később megüresedő bábái 
állásra. így Neumann-né Veisz Franciska, aki 1794 óta nemcsak a vá-
fosnak volt hivatalos bábája, hanem egyben a megyének is, azt kérte 
a megyétől, hogy ha betegség, vagy más egyéb ok miatt nem mehet 
szüléshez, akkor leánya, Tamáskovitsné Neumann Julianna, ki szintén 
diplomás bába. mehessen helyette. A megye a kérést teljesítette is 
a már elöregedett megyei bába kívánságára, ilyen értelemben érte­
sítette erről az érdekelt községek elöljáróságait [795]. 
Különben a megye bizonyos esetekben a fizetésen kívül, anyagilag 
is segítette hivatalos bábáit. Amikor Neumanné egy alkalommal 
szemét Rajkán gyógyíttarta, kérte a megyét, hogy az így támadt költ­
ségeit fizesse ki a megyei pénztárból. A megye ez alkalommal tekin­
tettel az ő, valamint a már elhalt férje érdemeire, ki a megye seb­
orvosa volt, a 35 forintnyi költséget ki is fizette [796]. Időközben 
Neumanné, mivel már 70 éves volt és beteges is, 46 éve volt már 
járási bába, azzal a kéréssel fordult a megyéhez, hogy őt mint már 
úgyis tehetetlent, nyugdíjazzák. Helyébe pedig nevezzék ki leányát, 
Tamáskovitsnét járási bábának, ki már tíz év óta fizetés nélkül segí­
tett neki éppen a megye hozzájárulásával; most maradt özvegyen is 
négy gyermekkel. Mivel az ilyen nyugdíj kifizetését a megye csak 
felsőbb engedéllyel eszközölhette, a megye ebben az ügyben pártoló-
lag felírt a helytartótanácshoz [797]. Végül is megjött a helytartóta­
nács hozzájárulása, akkor a megye Neumannét eddigi évi 100 forint 
fizetés meghagyásával nyugalomba helyezte, s egyben helyette me­
gyei bábaként évi 100 forint fizetéssel Tamáskovitsnét alkalmazta 
[798]. 
Gondoskodott azonban Neumanné a másik leányáról is, amikor az 
ismert okok alapján a várostól még azt kérte, hogy alkalmazzák 
melléje az ugyancsak diplomás bába leányát, Anheiserné Neumann 
Borbálát városi bábaként, mely azután meg is történt [799]. 
Hasonló eset volt a másik megyei bába, a már említett Mundvei-
lerné utódlási, illetve nyugdíjazási ügye is. Komár Julianna rajkai 
okleveles bába bejelentette a megyének, hogy Mundveilernét öreg­
sége miatt nem hivatalos foglalatosságaiban már régóta önként 
helyettesítette. Az a kérése tehát, hogy neveztessék ki ő tiszteletbel:, 
megyei bábának, hogy Mundveilernét hivatalos kötelezettségeiben is 
helyettesíthesse [800]. A megyei főorvos javaslata alapján, tekintve 
kérelmezőnek 11 év óta kifejtett buzgó szolgálatait, a főispán tisz-
teletbeli megyei bábának ki is nevezte [801]. Néhány év múlva azon­
ban Komár Julianna most már rendes megyei bábának való kineve­
zését kérte, illetve Mundveilerné nyugdíjazását, mert olyan öreg, hogy 
a házából már kimenni sem tud és hosszabb idő óta úgyis ő helyet­
tesíti [802]. A megye elismerte a kérés jogosságát, olyan előterjesz­
téssel fordult a főispánhoz, hogy a kinevezést, illetve a nyugdíjazást 
rendelje el [803]. A nyugdíjazási eljárás során megállapítást nyert, 
hogy Mundveilerné 72 éves, 56 év óta bába, 27 év óta pedig megyei 
bába volt. Oly gyenge és elöregedett, hogy három év óta már egy­
általán nem is működött [804]. Mindezek alapján Komár Julianna 
kinevezése, valamint Mundveilerné nyugdíjazása évi 60 forintnyi 
összeggel meg is történt [805]. 
Ami pedig a bábák fizetését, illetve esetenkénti díjazását illeti, az 
bár időnként a gazdasági helyzet szerint változott, mégis egységesnek 
alig volt mondható. Tény, hogy a megye által alkalmazott bábák 
fizetése ebben a században évi 100 forint volt. Ennek fejében a hiva­
talos eljárásoknál kötelessége volt az orvos segítségére lenni, illetve 
a szegénysorsúakat ingyen ellátni. A városi bábának ezzel szemben 
már egészen más volt a díjazása. Neumanné, aki a városnak is hiva­
talos bábája volt, ezért évi 100 köteg rőzse, 1 hold kert és 1 hold rét 
javadalmazásban részesült, és csak a gazdasági helyzet súlyosbodása 
idején emelte fel a városi tanács 200 köteg rőzsére a járandóságát 
[806]. Ugyanebben az időben kérte a külterületen való működési 
díjának felemelését is, amikor is a tanács az eddigi 45 krajcár he­
lyett esetenkénti 2 forint díjazást állapított meg részére [807]. Mivel 
ezenkívül lakáspénz is járt az előbbieken kívül a város bábájának, 
ugyancsak újból és magasabban állapították meg lakáspénzét, még­
pedig évi 35 forintban [808]. 
A többi, tehát nem hivatalos jellegű bábák díjazása esetenként a 
megyében 24 krajcár volt. Bár egyik-másik község némi pénzbeli, 
vagy természetbeniekkel ugyan hozzájárult a bába évi jövedelmének 
kiegészítéséhez, ez olyan csekély összeg volt éppen a gazdasági vál­
ságok következtében, hogy amikor pl. Pomogy községben nem akart 
egy bába sem letelepedni éppen a kevés jövedelem miatt, maga a 
megyei főorvos javasolta a hatóságnak, hogy a bábák díjazását szü­
lésenként 24 kr. helyett, egy ezüst forintban határozza meg. 
A megye ekkor a főorvos javaslatát elutasította azzal, hogy ez 
csak a szegény nép terhét növelné, egyébként majd minden község 
úgyis segíti az ott lakó bábát. Ami pedig Pomogy községet illeti az 
egyezzen meg valahogyan az ott letelepedni kívánó bábával [809]. 
Pomogy község tehát, ha nem akart bába nélkül maradni, kényte­
len volt az egyezkedés útjára lépni, bár ebben az időben még sok 
olyan község volt, hol még tanulatlan bába sem akadt. A megegyezés 
szerint Pomogy község felfogadta községi bábának a vállai születésű 
Krammermayer Katalint a következő bérért: 1. Minden szüléstől járt 
neki egy váltóforint (természetesen a szülőktől); 2. szabad lakás; 3. 
évente 1 öl fa és 200 kéve nád; 4. szülésenként egy kenyér, s végül 
a községtől külön még évi 25 váltóforint [810]. 
Miután más helyen is hasonló bajok voltak, azt megelőzendő, de 
maguknak a bábáknak is a kérésére, a megye az esetenkénti díjazást, 
mely a szülőket terhelte, 1 pengőforintban állapította meg [811]. Nem 
érintve azonban az esetleges és községenként változó és külön meg­
egyezésen alapuló egyéb községi hozzájárulásokat. 
Az eddigi ismertetés alapján tényként fogadhatjuk el, hogy a bába­
ügyet a megyében eléggé liberálisan kezelték. Előrehaladás kétség­
telenül történt, ha kevés is. Igaz, hogy a megye nem minden közsé­
gének volt bábája, különösen tanult bábája, azonban az a tény, hogy 
fokozottabb ellenőrzést gyakoroltak felettük, bizonyos mértékben 
anyagi helyzetüket is javították, az előző időkhöz képest már előre­
haladást jelentett. Persze egészségtelen helyzet volt az is, hogy a 
nagyobb helyeken, legtöbbször szülészi vizsgával rendelkező seborvos 
is volt, vagy egynél több bába is működött pl. Magyaróváron, Raj­
kán stb., vagy pedig a seborvos felesége volt a bába. Tehát egyes 
helyeken szülész seborvos és bába, vagy több bába volt, másutt és 
igen sok községben esetleg csak tanulatlan bába jutott vagy még az 
sem. Bizony ez volt az oka annak, hogy a megyében, eltekintve a2 
időnként fellépő járványoktól, a csecsemőhalandóság viszonylagosan 
nagy volt. 
Ennek bizonyítására vizsgáljuk meg néhány helységben az egy éven 
aluliak halálozási arányát a születésekhez viszonyítva és megdöb­
bentő számokat fogunk kapni. Három esztendő halálozási adatait 
tesszük tanulmány tárgyává. Ezen esztendőkben semmiféle járványos 
betegség nem pusztított: az 1827, 1837 és 1848-as években: 
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Halászi 84 22 26,1 65 17 26,1 81 22 27,1 
H o r v á t k i m l e 31 3 9,9 36 10 27,7 39 17 43,5 
K á i n o k 36 7 19,4 23 8 34,7 20 8 40 
L é b é n y 90 14 15,5 84 23 27,2 118 31 26,2 
M a g y a r ó v á r 89 28 31,4 96 25 26 102 29 28,4 
Mosón 131 37 28,2 128 42 38,8 146 50 34,2 
Pusztasomorja 37 25 67,5 37 9 24,3 35 9 25,7 
Szent jános 94 24 25,5 101 25 24,7 123 41 33,3 
Szentmiklós 49 11 22,4 49 11 22,4 70 19 27,1 
Szolnok 82 18 21,9 83 15 18 84 21 25 
Ha az itt ismertetett adatokat összehasonlítjuk kitűnik, hogy ott, 
ahol bába nem volt vagy csak tanulatlan bába működött pl. Halá­
szi, Horvátkimle, Káinok, Lébény, Pusztasomorja és Szentmiklós köz­
ségekben, a gyermekhalandóság, illetve a csecsemőhalandóság nem 
javult, sőt csak súlyosbodott. Míg a bábával rendelkező községekben 
némi javulás észlelhető, de csak igen kis mértékben és inkább hul­
lámzónak mondhatjuk az eredményeket. így volt ez az egész megyé­
ben, vagyis az egész megyei halálozási statisztika ismertetéséből ki­
tűnik, hogy ioo újszülött közül egyéves kora előtt minden negyedik 
gyermek meghalt. De semmivel sem volt jobb az arány az i- io éves 
gyermekek között sem. Persze, az egészségügyi szolgálat hiányosságán 
kívül a nép gazdasági helyzete, a kellő műveltség hiánya is nagyban 
hozzájárult a nagy gyermekhalandósághoz. Ha figyelembe vesszük 
az 1848-as igen kiugró százalékszámot, ebben az évben különösen 
magas az arány, ez csak a háborús körülményekkel magyarázható 
meg. 
Az ispotályok, spitálok e század elején is elsősorban még mindig 
csak szegényházak, különösen az elszegényedett, gondozás nélkül ma­
radt öregeket vagy magukkal tehetetleneket fogadják be. Betegeket, 
ápolásra szorulókat csak másodsorban vesznek ide fel. 
A múlt században már meglevő ispotályok többé-kevésbé tovább 
működtek, ebben az időben is. Legnagyobb fejlődésen azonban, mely 
végül is kórházi rendeltetésű intézménnyé lett, a magyaróvári ispo­
tály ment keresztül. 
A magyaróvári ispotály fenntartásáról továbbra is a város gondos­
kodott. Emellett azonban több olyan alapítvány létesült, amely nem­
csak az ispotály anyagi létezését biztosította, hanem ezen alapítvá­
nyok révén a helyek is, és így a létszám is növekedett. 
Eixner Julianna magyaróvári lakos iooo forintos alapítványt tett 
i8oi-ben a helybeli spitál javára, melynek kamatait a szegények el­
tartására kellett fordítani. Az alapítványtevőnek azonban az volt a 
kikötése, hogy halála után a kamatok egyik haszonélvezője, a szol­
gálója, Haller Magdolna legyen [813]. A városi tanács az ilyen ala­
pítvány felhasználásánál figyelembe vette az ajándékozó javaslatait, 
mert néhány évvel később az alapítvány kamatainak terhére vették 
fel éppen Mixner Julianna pártfogása alapján a nála szolgálatban 
volt, de már tehetetlenné vált Hegyi Jánost mégpedig úgy, hogy a 
spitálban csak lakást kapott, de élelmet nem [814]. Élelmezéséről a 
volt munkaadója gondoskodott továbbra is. 
Voltak azonban más hagyományozok is, kik végrendeletileg ki­
sebb-nagyobb összegeket hagytak a spitálbeliek gondozására. Zieger 
Magdolna pl. 200 forintot, Flórián Julianna 100 forintot hagyomá­
nyozott az óvári ispotályra [815], Szalay József 1000 forint alapítvá­
nyi összeget hagyott végrendeletileg az ispotályra és a lazaretre [816]. 
De szinte nincsen olyan végrendelkező óvári polgár, ki ha csak 
néhány forintot is, de ne hagyott volna valamennyit az ispotály ré­
szére. Természetes ezek után persze a város tetemes hozzájárulásával 
is, a magyaróvári ispotályt anyagilag eléggé megalapozottnak volt 
tekinthető. 
Felvettek a spitálba olyat is, aki készpénzvagyonát ajánlotta fel 
a spitálnak tartásdíjként. Ily módon lett a magyaróvári ispotály la­
kója Stampf volt káinoki iskolamester özvegye is, ki 250 forintot 
helyezett letétbe a városi pénztárnál ispotályi lakása és ellátása 
fejében [817]. 
A spitáli eltartottak elhalálozása esetén több ízben előfordult, hogy 
valami csekély pénzösszeg vagy más, különösen ruhaféle maradt 
utánuk. Ezeknek az értékeknek rendezésére, de az ispotály anyagi 
helyzetének biztosítása, illetve javítása végett is, i8o6-ban a városi 
tanács oly értelmű határozatot hozott, hogy az elhaltak után maradt 
értéekket az ispotály javára a város tanácsa meg is fogja tartani [818]. 
Ez azután hosszú éveken keresztül gyakorlatban is volt olyanformán, 
hogy a város csak annyit tartott vissza, amennyi kiadása volt az 
elhaltra, a fennmaradt részt, ha volt, kifizette az örökösöknek. Bu-
kovcsák István asztaloslegény amikor elhalt, ingóságát elárverezték,, 
amiért 69 forint 18 krajcár folyt be. Mivel azonban ez az összeg nem 
fedezte a kiadásokat sem, mert másfél évig tartó betegsége idején 
sok költség volt reá, a fedezetlen 11 forint 19 krajcár orvosi költséget 
Spindler Jakab seborvosnak, a város pénztára fizette ki [819]. Ezzel 
szemben pl. amikor Frühwirth Erzsébet halt meg a spitálban, a ha­
gyaték elárverezése és a költségek levonása után a maradék hét 
forint 32 krajcárt Kanits Tamás nevű hozzátartozója kapta meg [820]. 
Lehet azonban, hogy ezen eljárás több vitára adhatott okot, mert 
1844-ben ismét rendezték c kérdést. Most már olyan határozatot ho­
zott a város, amely szerint akár a polgári szegények házába, akár a 
lazareti ispotályba kéri valaki felvételét, minden esetben még fel­
vétele előtt olyan kötelezvényt kell adniok, hogy ha törvényes örö­
kös vagy törvényes végrendelet nélkül halnának el, vagyonuk az 
ispotályra maradjon [821]. 
Az ispotályba való felvételhez a múlthoz hasonlóan, most is a 
rászorultság volt az egyetlen feltétel, természetesen figyelembe vették 
azt is, hogy a felveendő lehetőleg a város polgára vagy annak leszár­
mazottja legyen. Ilyen körülmények között nyert felvételt Furty Fe­
renc, Furty Simon volt kőművesmester és helybeli polgár fia, kit 
magas kora és betegeskedése miatt vett fel a városi tanács az ispotály 
lakói közé [822] Pauler Julianna elhalálozása folytán az 50 éves 
Kartner Magdolnát vették fel korára és bénaságára való tekintettel 
[823], aki azonban még abban az évben meghalt, a hely megüresedett 
és Sukob Magdolna, egy cipészmester özvegye lett a spitál lakója 
szegénység, kora és bénasága miatt [824]. Elhatalmasodott betegség 
és a magas kor az indok Tóth Anna Mária felvételénél is [825]. Már 
Eisler Terézt, ki csak szegény és öreg, de még nem egészen munka-
képtelen, élelmezés nélkül veszik fel, csak lakást kap ingyen [826]. 
Viszont teljes ellátással jut be a spitálba feleségestől a 90 éves Maár 
Simon napszámos feddhetetlen életmódja és kora folytán [827]. Bizo­
nyos csekély ellenszolgáltatás fejében vették fel az ispotályba a 78 
éves Seitl János volt üvegesmestert, aki bár elöregedett egyén, de 
felvételekor csak élelmezést és lakást kért a szoba fűtése nélkül. 
Ugyanis a hetivásárokon erejéhez mérten a szekerek kirakásánál szo­
kott segédkezni, egyébként is mint a vásárhely felügyelője, még min­
dig teljesített szolgálatot [828]. Ezzel szemben elutasításban volt része 
Mayer asztalos özvegyének, ki vakságára és elgyengült állapotára 
hivatkozva kérte felvételét. Hely hiánya miatt utasította el a városi 
tanács a kérelmezőt, de különben sem vették volna fel, mondotta 
ki a határozat, mert egyrészt nem helybeli polgár özvegye, másrészt 
pedig ott van a veje, Schniebinger Ferenc asztalosmester, kinek köte­
lessége őt, mint anyósát, élete végéig eltartani [829]. Teljesen ingye­
nesnek veszik fel Tusch Zsuzsanna halála folytán megürült „szegény 
helyre" az Ökör vendéglő volt szolgájának Joliinger Ferencnek özve­
gyét, Borbálát [830]. Gondoskodott a város olyan gyermekekről is, 
kiknek anyja az ispotályban elhalt, és gondviselő nélkül maradtak. 
Amikor egy Schöblné nevű napszámosasszony meghalt, 2 gyermek 
maradt utána, akik közül a spitálgazda a tízéves Schöbl György Já­
nost Schradl József lakatosmesterhez adott inasnak, míg a nyolcéves 
Annát egy Erzsébet nevű asszony fogadta örökbe [831]. 
A spitál, illetve a lazaret fenntartási költségein kívül a város még 
külön gondoskodott az ott lakókról időnként bizonyos anyagi jutta­
tásokkal is vagy más terhek átvállalásával. A napi költség egyébként, 
értve ezalatt az élelmezést, mindig meg volt határozva a város részé­
ről, amelyet azonban időnként újból megállapítottak, ha arra a gaz­
dasági helyzet okot adott. A francia háború idején a nagy drágaságra 
való tekintettel így emelte fel például a városi tanács az eddig heti 
8 kr. kenyérpénz, heti 12 krajcárral [832]. Az egyéni segélyezés 
során a lazaretben levő Prusz Anna és a 87 éves özv. Schweiernének 
50 köteg rőzsét [833], özv. Liebenhaarnénak 25 köteg rőzsét juttat a 
város [834]. Majd újból megállapítást nyer a kenyérpénz a gazdasági 
helyzet folytán, amikor napi két krajcár helyett négy krajcárban álla­
pították meg fejenként [835]. Orvosi honoráriumként a város 2 öl 
hasábfát és 200 köteg rőzsét adott Spindler Jakab seborvosnak egy 
alkalommal, mert a spitálban a szegény betegeket majdnem egy évig 
kezelte [836]. Majd a spitálnak is 100 rőzseköteget adott a szokott 
mennyiségen kívül a város [837]. 
Értelemszerű, hogy a város gondoskodott az élelmezésen és egyéb 
szükségleteken kívül az épület karbantartásáról, illetve a szükséges 
dologi felszerelések pótlásáról is. Költségvetést készíttet a város 
például a spitál fedélzetének és árnyékszékének javításáról [838]. 
A beadott költségvetés szerint az épület tetejének rendbehozására 
271 forint volt szükséges [839]. Évekkel később újból javíttatták az 
épület tetejét, melyet a már egyszer adakozó Eixner Julianna által 
újból juttatott 500 forint összegből fizettek ki [840]. Egy más esetben 
pedig a lazaretben már tönkrement ágyneműk helyett újat a Nun-
kovich-féle alapítványból szerzett be a város [841]. 
A kor szellemének, beállítottságának megfelelő erkölcsi rendszabá­
lyok is voltak az ispotállyal kapcsolatban. Az természetes, hogy fér­
fiak és nők külön nyertek elhelyezést és még a házastársak is csak 
akkor kaptak közös szobát, ha arra volt lehetőség, elegendő hely. 
Az ispotálynak külön lelkésze is volt, akinek fizetése a város pénz­
tárát terhelte. Tárcsái István, ki 1840-ben volt az ispotály lelkésze, 
évi 100 forint javadalmazást kapott, melynek 50 forinttal való fel­
emelését ugyan kérte ebben az esztendőben, de a kérését a tanács 
nem teljesítette [842]. 
Egyébként a rendre, békességes életre a városi tanács a spitálgazda 
útján olyannyira felügyelt, hogy a legkisebb szabálytalanságot is 
megtorolta. Egy alkalommal a lazareti asszonyok - olvashatjuk a 
város jegyzőkönyvében - , név szerint Mayerné, Lydné és Tuschné 
panaszolták és bizonyították is, hogy a velük lakó Kanzné gyalázatos 
szavakkal illette az ott elhaltakat („az ördög elvitte stb. . . .". A ta­
nács úgy határozott, hogy mivel Kanznét öregsége folytán korbács­
ütésre nem lehet ítélni, 24 órai kenyér és vízen való áristomra ítél­
ték, valamint a legközelebbi Szent György napkor el kellett hagynia 
a lazaretet [843]. 
Az ispotálynak írott rendszabálya a lakók részére nem volt, csak 
hogy úgy mondjuk, Íratlan törvényei, szokásai. Ezen vélt segíteni, 
s végre lerögzíteni a kötelezettségeket és a rendet a városi tanács, 
amikor 1836-ban megalkotta a „Spital és Lazaret háziszabályai"-t. E 
szabályzat szerint: 1, reggel koránkelés és hat órakor vagy a kápol-
nában vagy pedig a plébániatemlomban istentisztelet (amely termé­
szetesen minden mozogni tudó bentlakóra kötelező volt); z. délelőtt 
tíz órakor a házikápolnában ima a holtakért és a jótevőkért; 3. e pont 
előírta a mise utáni kötelező imákat ; 4. aki Szt. Bonaventura napján 
a misén jelen van, az akkor egy kr-t kap; 5. este télen nyolc, 
nyáron pedig kilenc órakor bezárják a kapukat, tehát legyen min­
denki otthon; 6. ha valaki a spitálból, vagy a lazaretből halottvir­
rasztónak megy, ezért élelemmel 30 krajcárt, élelem nélkül pedig egy 
forintot kap. Végül a szankció: Ha valaki ezen rendszabályokat nem 
tartja be, azt a városi tanács az ispotályból végleg ki is zárhatja [844]. 
E rendszabályokból azt láthatjuk, hogy bizony az eléggé rövid 
volt, s olyan fontos dolgokkal, mint a felszerelés megbecsülése, tisz­
taság, az egymás közötti békés élet stb. nem is törődött, illetve ezzel 
kapcsolatban semmi előírás nem volt. Ügy vélhetjük már az ismert 
esetekből, hogy az ilyen rendzavarást esetenként torolták meg, vagy 
tiltották be. Hogy csak egy példát említsünk: 1844-ben az ispotályban 
lakó Reis Anna terhes leányát magához vette és ott tartotta az ispo­
tályban. „A botrány elkerülése végett" a városi tanács a nevezett 
ispotályi lakót maga elé hivatta, hogy „leányát magától tüstént el­
eressze". Erre azonban nem volt szükség, mert az asszony leánya idő­
közben már önként elhagyta az ispotályt [845]. 
Végül, hogy tisztán lássuk mi volt a különbség az ispotály vagy 
spitál és lazaret között, mely tulajdonképpen egy intézmény volt, 
végeredményben csak árnyalati különbség volt a kettő között. Ami­
kor Birk megyei főorvosnak 1846-ban jelentést kellett tennie a hely­
tartótanácshoz a megyében levő egészségügyi intézményekről, a város 
azt jelentette, hogy Magyaróváron csak egy ilyen intézmény van, a 
Nunkovich András által 1799-ben létesített alapítvány, amelyet az 
alapítónak a megyei levéltárban levő végrendelete szerint kezelnek. 
Az alapítványi tőke 1000 forint, ennek kamatait a megbetegedett 
utazók gyógykezelésére fordítják [846]. 
Birk főorvos azonban nem elégedett meg ennyivel, hanem újabb 
jelentést kért az ispotályról és lazaretről, mint ugyancsak a kérdés­
hez tartozó intézményekről. A város ekkor közölte, hogy az ispotály­
ban csupán elszegényedett öreg polgárok és polgárnők vannak elhe­
lyezve, akiket a városi tanács vett fel és ott ápolják és gondozzák 
őket. Mivel az alapítványi tőkék kamatai általában nem elegen-
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dők eltartásukra, ezért hetenként az egyszeri házankénti „kéregetés" 
meg van nekik engedve. Ezzel szemben a lazarétumban a helybeli 
elszegényedett öreg napszámosok (tehát nem polgárok!) nyernek el­
helyezést, akiket szintén a városi tanács vesz fel. Ezek élelmet itt 
nem kapnak, amiért ezeknek a heti egyszeri „koldulás" van házan­
ként megengedve [847]. Vagyis, míg az egyik intézményben polgárok 
vannak általában teljes ellátással, ezek csak kéregetnek, addig a 
másik elnevezésű, de ugyanolyan rendeltetésű intézménynél a nem 
polgárok, tehát az alacsonyabb rendűek vannak elhelyezve, kik élel­
met sem kapnak, de ezek már koldulnak. 
A lazarétumi részt egyébként és nem ispotályt, 1848-ban igénybe 
vették hadikórháznak több más épülettel együtt, amikor is a Lázár­
háziaknak a város egy más helyén jelöltek ki szállást [848]. Az így 
létesített 100 személyes hadikórházban levők gyógyításával a kor­
mányzat Spindler Jakab seborvost bízta meg [849]. 
A magyaróvári ispotályt és lazaretet, bár betegek is voltak benne, 
tehát nem kimondottan kórház volt, míg ezzel szemben voltak kór­
házak pl. Bécsben, Pozsonyban stb., amelyekkel kapcsolatos és orszá­
gos érvényű rendelkezések a megyénket is érintették abban az eset­
ben, ha azt megyei lakos volt kénytelen igénybe venni. Ilyen volt 
a helytartótanácsnak az a rendelete, hogy a bécsi ispotályba ezentúl 
csak azokat veszik fel ápolásra, akik maguk viselik a költségeket vagy 
a költségek fizetése alól a kormányzat már előzetesen felmentést 
adott [850]. Majd azt közli a helytartótanács a megyével, hogy a bécsi 
„közönséges Ispotályban" a tartásdíjat felemelték, amely szerint az 
első osztályon napi kettő forintot, a másodikon napi egy forintot, a 
harmadikon napi 24 krajcárt kell fizetni [851]. Újabb és felemelt díja­
zást közölnek a megyével két évvel később, amikor is osztályonként 
a napi tartásdíj három forint 24 krajcár, kettő forint 8 krajcár, illetve 
45 krajcár lett. A külföldi betegek egységesen egy forint 24 krajcárt 
fizetnek, közli a rendelet [852]. Persze ezeket a megyén kívüli vagy 
külföldi kórházakat csak a legritkább esetben használták a megye­
beliek. Legfeljebb akkor, ha nem volt más lehetőség a gyógyítta­
tásra, illetve azt sikerült ingyenesen keresztülvinni. Temlin Zsigmond 
a megye esküdtje is súlyos beteg lett, de szegénysége folytán képtelen 
volt magát gyógyíttatni. A megye közbenjárására a pozsonyi irgal­
masok kórházába vették fel azután ingyenes kezelésre [853]. Végül 
már olyan intézkedés is napvilágot látott, mely kereken kimondotta, 
hogy ingyen senkit sem vesznek fel gyógykezelésre, mert a kórháza­
kat fenntartó alapítványok vagyona annyira kimerült, hogy képtelenek 
ingyen gyógyítani [854]. Ebben az időben a kórházak csak alapít­
ványokból és egyéb adományokból éltek, a polgári rendeltetésű kór­
házakat az állam vagy nem, vagy csak alig segélyezte. 
Ilyen előamények után, mikor a megyének végeredményben va­
lódi hivatásszerű kórháza nem volt, eltekintve az esetenként létesí­
tett, de minden esetben csak rövid életű járványkórházaktól, mozga­
lom indult meg Mosón megyében egy állandó és polgári rendeltetésű 
kórház létesítésére. Ehhez, hogy úgy mondjuk az első lökést Károll 
főherceg, a magyaróvári uradalom birtokosa tette meg, amikor a 
polgári kórház létesítésére 100 forintos alapítványt tett Karolina 
császárné emlékére. Innen vette a nevét a Karolina-alapítvány, illetve 
később a Karolina-kórház elnevezés is. Ezen alapítványt több más ala­
pítvány követte, majd évente ún. sorsolással egybekötött Karolina­
bálokat tartottak, újévi köszöntések megváltásából és más egyéb ado­
mányokból, végrendeleti hagyományokból, illetve az így összegyűj­
tött összegek kamatra való kihelyezéséből a kórház létesítésére lassan 
bár, de növekedett az összeg. 1832-ben alakult ugyan egy társaság a 
Karolina-alapítványból létesítendő kórházzal kapcsolatban, ez azon­
ban 1841-ben feloszlott. A megye az alapítvány kezelését Libics Károly 
uradalmi igazgató, a megye táblabírájára bízta, mint alapítványi 
gondnokra. Amikor Libics nyugalomba vonult és Pozsonyba költö­
zött, utóda az alapítvány gondnokságában Kroner Lajos, a megye 
főjegyzője lett [855]. Az alapítványi összeg tőkéje ekkor már 10 614 
forint 26 krajcár volt [856]. 
Már a Karolina-társaság feloszlásakor felötlött az a terv, hogy az 
alapítványhoz kellene csatolni a hasonló célú Nunkovich-féle alapít­
ványt is és így hamarább volna lehetőség kórház létesítésére. Ez a 
Nunkovich-féle alapítvány ekkor 12 000 forint volt, valamint a terv 
szerint, ha a Nunkovich-alapítvány kamataiban részesülő községek 
lemondanak a kamat feléről, az is mintegy évi 150 forintot jelen­
tene [857]. Elhangzott az a javaslat is, hogy a hasonló céllal létesült 
mosoni egylet pénzét is az óvárihoz kellene csatolni, így hamarább 
lehetne egy kisebb kórházat felépíteni [858]. A kérdés tanulmányozá­
sára külön bizottságot küldött ki a megye, ez a jelentésében meg-
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állapította hogy a Karolina-alapítványi tőkét a Nunkovich-félével 
összekötni nem lehet, mert ez Nunkovich végrendeletének ellent­
mondana, hanem a bizottság azt javasolja, hogy a már meglevő ösz-
szeg gyarapítására indítsanak gyűjtést, adakozzanak e célra az ura­
dalmak és a községek, a város pedig engedjen át e célra igyen telket, 
valamint nyújtson pénzbeli támogatást, mert hiszen a kórház itt Ma­
gyaróváron létesülne. Egyben javasolta a bizottság, hogy a kórház 
legalább 40 személyre volna tervezendő, hol ingyen gyógyítanának 
[859]. 
Bár időközben az alapítványi összeg szaporodott, mert Szalay Jó­
zsef végrendeletében 2000 forintot hagyott a kórház céljára [860] és 
más úton is nőtt az alap. Ennek ellenére az 1847-i alapítványgondnoki 
jelentés szerint a Karolina-alapítvány 14 095 forint 27 krajcárból állt 
[861], a kérdésben előrehaladás legalább is pillanatnyilag nem történt. 
Már említettük, hogy a megyei hatóság részéről felmerült az a gon­
dolat is, hogy a mosoni kórházegyesületet egyesíteni kellene a ma­
gyaróvárival a biztosabb anyagi bázis megteremtése céljából. Ez 
azonban nem járt sikerrel, mert a mosoniak mereven elzárkóztak az 
egyesülésnek mégcsak a gondolatától is [862]. 
Jozsonich József és Mayer Ferenc, mint a mosoni kórházegyesület 
elnöke, illetve alelnöke, egy „minden valláskülönbség nélküli bete­
gek ápolására szükséges kórház létesítésére alakult társulatot" jelen­
tettek be 1844-ben a megyei hatóságnak [863]. A szükséges alapszabály 
tervezetet 1844. március 19-én tartott gyűlésen alkotta meg a kórház­
egyesület. Az alapszabály szerint a kórházat „elbetegedett helybeli 
szolgák és vidéki utazóknak" ápolására kívánták létesíteni a moso­
niak. Az alapszabály kimondotta, hogy kik az alapító tagok, kik a 
rendes tagok, illetve a részvényes tagok. A tagdíjon kívül az alap 
növelése céljából évente két sorsolással egybekötött táncmulatságot 
is rendeznek, melyen minden egyesületi tagnak kötelező a megjelenés. 
A továbbiakban a tisztikar összetételét és kötelességeit rögzítette le 
az alapszabály, majd végül kimondotta azt is, hogy kórház létesítésé­
ről csak akkor fognak gondoskodni, ha legalább 4000 ezüstforint már 
összejött [864]. 
A szembetegségek gyógyítására különös súlyt helyezett az országos 
kormányzat már a század elején is. Ezt általánosan is rendezni kí­
vánta a helytartótanács akkor, amikor 1822-ben rendeletileg közölte 
a megyékkel, hogy az országban csak egy szemorvos lesz, Buda szék­
hellyel. A szembetegeket az irgalmasoknál, vagy valamely más ispo­
tályban kell elhelyezni megyei költségen mindaddig, amíg a szem­
orvos oda nem érkezik, amelyről egyébként a megyék előre nyernek 
majd tudósítást. A megvizsgált betegekkel kapcsolatban a szemorvos 
közölni fogja, hogy a megvizsgáltak közül ki gyógyítható és ki nem. 
A rendelet intézkedett arról is, hogy a szemorvos köteles a betegek­
ről könyvet vezetni, amelyben fel kell tüntetnie a beteg nevét, korát, 
származási helyét, betegségét és orvoslási módját. A szegény betegek 
költségei a megye pénztárát terhelték [865]. 
Már ezt megelőzőleg is volt azonban szemészeti gyógyítás a me­
gye területéről, mert Braun János győri szemorvos annak igazolását 
kérte a város tanácsától, hogy a magyaróvári Koppi Pál, Fogl Má­
tyás és Fink Domokos, akik részben vagy majdnem teljesen elvesz­
tették szemük világát, nevezetteken 1809, 1811, illetve 1816-ban ope­
rációt végzett teljes sikerrel, látásukat visszanyerték [866]. 
Mosón megyét illetőleg legelőször 1830-ban kapott a megyei ható­
ság olyan értesítést, hogy az országos szemorvos a tavasz folyamán 
Pápára érkezik. A megye ekkor kihirdette, hogy a szembetegek oda 
menjenek vizsgálatra, de a gyógyítási költségeket csak az igazoltan 
szegényeknél fogja a megyei pénztár viselni [867]. 
Szemvizsgálat és gyógykezelés a megyében 1832-ben történt leg­
először. A helytartótanács közölte a megyével, hogy Szabó János or­
szágos szemorvos a megyébe ki lett küldve, egyben az orvos is kö­
zölte, hogy milyen felszerelést kíván. Ezek szerint 15 ágyas kórház 
létesítendő, legalább három szobából álljon, külön a férfiak és külön 
a nők részére. Külön egy szobáról kell gondoskodni az orvos részére, 
aki mellé egy seborvos is alkalmazandó. Ezenkívül fogadjon fel a 
megye 2 asszonyt a betegek ápolására. Az ágyakat szalmazsákkal, 
párnával, lepedővel és takarókkal kell ellátni. Az orvos közlése sze­
rint a szembetegeket a megye már jóelőre irassa össze. Végül figyel­
meztette a megyét, hogy a szegény betegek költségeit a megyének 
kell viselni. 
Ennek alapján elsősorban az érdekelt betegeket írták össze, mely 
szerint ebben az évben a megyében 215 szembeteg várt gyógyításra. 
Gondoskodott a megye megfelelő épületről is szemkórház céljára. 
Mivel a célnak alkalmas épületet Óváron nem találtak, azért Rajkán 
kibérelték a volt Skultéty-féle posztógyár épületét, mely 1831-ben 
ideiglenesen katonai ispotály is volt. Mivel Rajkán gyógyszertár is 
volt, így a gyógyszerellátás kérdése is megoldódott [868]. 
A szemorvos, miután megtekintette az épületet és megfelelőnek ta­
lálta, a megye azt kijavíttatta, rendbehozatta. Az orvos a már meg­
levő berendezési tárgyakon kívül még a következőket kérte, melyet 
a megye hiánytalanul be is szerzett: négy karszék, egy pad, két kö­
zépnagyságú asztal, két szobai árnyékszék, három ablakfüggöny, 
négy cseréj, és négy üveg-éjjeliedény, két db iccés pohár, két közép­
nagyságú korsó, egy pár seprő, egy éjjeli lámpás és ehhez olaj, négy 
nagyobb cseréptál, egy spongya, vért állító tapló és egy fogas. 
A konyhába: néhány fazék, csuprok, elégséges levesestányér, csé­
szék, két dézsa, vasfogó, vaslábak, egy merítőkanál, több fakanál, 
12 bádog kanál, egy konyhakés és villa, hat pár kés és villa, egy 
lapicka, egy pad, egy sodródeszka és fa, egy közönséges gyertyatartó 
koppantóval, egy deszka a húst metélni, egy pár tollseprő. 
A felsoroltakon kívül egy főző és betegekre vigyázó asszony alkal­
mazását is kérte a szemorvos, mint azt már előzőleg is jelezte, vala­
mint segédként az operációkhoz egy olyan seborvost, ki szükség ese­
tén eret is vág, illetve a piócák felrakásához is ért. 
Végül néhány száz pióca beszerzését is kérte az orvos a megyétől, 
valamint öt rőf középfinomságú vásznat, két csomó ujjnyi szélességű 
fehérkötőt, valamint tiszta rongyokat borogatás céljára. 
A betegek étkeztetésével kapcsolatban naponta minden betegre 
fél font hús, reggel és este rántott leves és kenyér, húslevesbe szük­
séges tészta, só. A tüzelőfa szükségletről szintén a megye gondosko­
dott. 1000 db pióca beszerzését is elrendelte. A húson és kenyéren 
kívül minden egyebet (főzelék stb.) esetenként fognak beszerezni, 
erről a szigorú számadást a szolgabíró havonta nyújtsa be a megyé­
hez. 
A fent felsorolt eszközök nagy részét az uradalomtól kapta meg a 
megye, ezeket még az elmúlt kolerajárvány idején szerezték be, a 
hiányzó dolgokat pedig a megye megvette. Egyben meghatározta a 
megye a seborvos fizetését is, havi tíz ezüstforintban. Végül az orvos 
lakását is berendezték az épületben és azt minden szükségessel el­
látták [869]. 
A szembetegek vizsgálata tehát megindult és nemcsak Mosón me-
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gyéből, hanem a környező Pozsony, Sopron és Győr megyékből is 
Rajkára voltak irányítva a gyógyításra szorulók. A kórház működése 
egyébként eredményes volt, mert a főszolgabíró jelentése szerint 
1832 év végéig 34 szembeteg gyógyult meg teljesen, míg 12 még gyó­
gyítás alatt volt [870]. A következő év első felében pedig 77 szem­
beteg hagyta el gyógyultan a k ó r h á z á t ó l ] , 
A rajkai ideiglenes szemkórház tehát 1832-33-ban működött ez idő 
alatt igen sok szembeteget kigyógyítottak Rajkán. Szabó János szem­
orvost később a megye a buzgó munkásságának elismeréséül a megye 
táblabírájává választotta. 
Nem annyira egészségügyi, inkább szociális szempontból, a ké­
sőbbi évek során összeiratta a helytartótanács az egyéb testi fogyat-
kozásúakon kívül a vakokat is. Egy ilyen 1838. évi összeírás szerint 
a nezsideri járás öt községében kilenc vak volt; ezek valamennyien 
szegénysorsúak, míg a mosoni járásban 12 vak volt nyolc község­
ben. A 12 vak közül tíz szegény volt. A jelentés szerint ezeket a 
vakokat próbálták már gyógyítani, de siker nélkül. Még olyan is 
volt köztük, akit Bécsbe vittek fel gyógyításra, de ez is eredményte­
len volt [872]. 
Egy másik 1846-os kimutatás már sokkal rosszabb eredményekkel 
ismertet meg bennünket. Ezek szerint az első (mosoni) járás I . kerü­
letében 43, a I I . kerületében 12, a nezsideri járásban öt, a rajkaiban 
hét vak volt. Ez a létszám a járások különböző községeiben oszlott 
meg. Legtöbb vak Lebenyben (nyolc) és Magyaróváron (öt) volt [873]. 
Említettük, hogy a kórházakat, ispotályokat nagyrészt alapítvá­
nyokból tartották fenn ebben az időben. Szokás volt tehát a gyűjtés 
is ilyen célra. Egy gyűjtés kapcsán pl. 86 forint 25 krajcár gyűlt ösz-
sze a megyében a siketnémák váci és a vakok pesti intézete javára 
[874]. A szegény szembetegek gyógyítási költségeit néha ugyan vál­
lalta a megye, de nem minden esetben. Ilyenkor a szegény sorsú 
szembeteg gyógyíttatása elmaradt. Igen jó példa erre Griesmayer 
Antal rajkai lakos esete, aki azt kérte, hogy ingyenes betegnek ve­
gyék fel a bécsi szemkórházba. Bécsből azonban az a válasz jött, 
hogy csak napi 32 pengőkrajcár tartásdíj lefizetése esetén vehetik 
oda fel gyógykezelésre [875]. Közben Groesmayer megvakult, mert 
amikor a bécsi értesítést megkapta, szegénységére hivatkozva, gyógyít­
tatásáról lemondott [876]. 
Időközben a helytartótanács arról értesítette a megyét, hogy Szabó 
János országos szemorvos nyugalomba vonulása folytán helyébe 
Lippay Gáspár orvost és sebészt nevezték ki országos szemésszé [877]. 
Most már hosszú évekig a szembetegeknek Budára kellett felmen­
niük gyógykezelésre, mert az országos szemorvos nem jött vidékre. 
Végre 1848-ban közölte a felsőbb hatóság, hogy a megye ismét írja 
össze a betegeket, mivel Lippay a nyár folyamán Győrbe fog menni 
szemvizsgálatra, az összeírtakat tehát oda irányítsák vizsgálat és 
esetleg kezelés végett [878]. 
A vakok után röviden ismertetjük a siketnémák helyzetét is. A 
vakokhoz hasonlóan elég sok siketnéma is volt a megyében. A me­
gye hivatalos kimutatása szerint 1838-ban a nezsideri járásban ugyan 
mindössze négy siketnémát találtak, míg ezzel szemben a felső járás­
ban 14, az alsó járásban pedig 37 (!) volt a siketnémák száma. Köz-
ségenkénti megoszlás szerint Mecséren három, Feketeerdőn hat, Kái­
nokon három, Arakon öt, Halásziban 16 lakott, míg a többi külön­
böző más községekben. Persze ebben a nagy számban több olyan eset 
is van, kik testvérek voltak, pl. Feketeerdőn kettő, Arakon négy 
siketnéma volt testvér, Halásziban ugyancsak egy testvérpár volt 
siketnéma, míg kettő közülük, egy 70 éves és egy 22 éves nemcsak 
siketnéma, hanem vak is volt [879]. 
A néhány évvel későbbi kimutatásban sem látunk kedvezőbb 
eredményt, sőt még rosszabbat, mert a nezsideri járásban már 13, 
tehát számuk növekedett, míg a felső járásban 17, tehát itt is több 
volt, mint a múltban, az alsó járásban pedig 26 siketnémát tartottak 
nyilván. Feltűnően sok siketnéma volt ekkor: Arakon négy, Halászi­
ban négy, Káinokon öt, Mosonban 11 és Levélen négy személy. Ezek 
a siketnémák valamennyien szegény sorsúak voltak. Hivatalos támo­
gatásban nem részesültek, rokonságuk irgalomból tartotta őket, illetve 
egy r-szük koldulásból élt [880]. 
Igaz ugyan, hogy ebben az időben már létezett a váci siketnémák 
intézete, de ide csak nagyon kevesen juthattak be, különösen ingye­
nes helyre, mert az intézet annyira zsúfolt volt, hogy nem tudott 
minden siketnémát befogadni. Hosszú éveken keresztül mindössze 
csak egy esetet ismerünk Mosón megyéből, akinek sikerült Vácra 
bejutnia. Mertl Sebestyén mosoni kőmíves hét élő gyermeke közül 
három siketnéma volt. Kérte tehát, hogy legalább egyik gyermekét 
vegyék fel a siketnémák intézetébe, persze szegénysége folytán ingye­
nes helyre. Kérését a megyei hatóság is támogatta [881]. Sikerült is 
Ignác nevű fiát a váci siketnéma intézetbe ingyenesnek felvétetni, 
mindössze három pár fehér ruhát kellett a gyermeknek magával 
vinnie [882]. 
A közegészségügy egyik súlyos problémája volt az elmebetegek el­
tartása, gyógyítása. 
Voltak ugyan elmebetegeket gyógyító, vagy csak tartó intézetek, 
tébolydák már ekkor is Bécsben, Pozsonyban az irgalmasrend keze­
lésében stb., azonban ide legtöbb esetben csak díjazás ellenében vet­
ték fel a beteget. Mivel a sors különös játéka folytán a legtöbb elme­
beteg egyben szegény sorsú, ide bizony csak kevesen jutottak be. Ál­
talában az elmebeteget, ha nem volt közveszélyes, sorsára hagyták. 
Koldult, vagy valamelyik hozzátartozója tartotta el, de nem törődött 
vele senki. Súlyosabb esetekben a megye tömlöcébe zárták, ott addig 
sínylődött - bár a megyei orvos kísérletezett a gyógyításával - , míg 
vagy elpusztult, vagy esetleg bejuttatták valahogy egy zárt intézetbe. 
Előfordult azonban az is, és nem is ritkán, hogy a szegény, vagy 
tehetetlen elmebeteget az ispotályban helyezték el, ha egyébként 
csendesen viselte magát. Angerbauer György óvári kötélgyártómestcr 
kérte feleségének, Guttmann Anna Máriának felvételét az ispotályba, 
mivel már három év óta elmebeteg, nagy szegénységben vannak, és 
nem tudja eltartani, gondozni. A városi tanács fel is vette neve­
zettet az ispotályba, de csak azzal a kikötéssel, hogy amint az „első 
nyugtalanságot okozza a »Spitalban«, azonnal eltávolítják onnan" 
[883]. 
Az ilyen spitálbeli elhelyezés azonban nem volt és nem is lehetett 
végleges megoldás, mert az elsősorban szegényház volt, ott gyógyí­
tást nem nyert a beteg, de sok esetben még kellő felügyeletet, ellátást 
sem. Ennek ellenére, hogy az ilyen tébolyodottat ne lehessen csak 
úgy az utcára kilökni, volt eset, amikor alapítványt tettek egyik­
másik ispotályban és erre a helyre csak elmebeteget lehetett felvenni. 
Albert kir. herceg is ilyen alapítványt tett a miklósfalusi ispotályban 
négy elmebeteg eltartására [884]. 
A megye hatósága azonban mégiscsak azon volt, hogy súlyosabb 
esetekben az elmebetegek lehetőség szerint zárt intézetbe kerülhes­
senek. Amikor Aufhammer Orsolya és Gselmann János gálosi, vala-
mint nemes Nagy János araki lakosok szinte egyidőben tébolyodottak 
meg, a megye átírt a pozsonyi irgalmas barátokhoz, hogy vajon e 
három személyt elvállalnák-e ápolásra [885]. Felvételük azonban nem 
sikerült, éppen hely hiányában [886]. Történtek azonban egészen szo­
morú esetek is. Polák Ignác főorvos jelentette egy ízben a megyének, 
hogy Cziniel József szentandrási bíró eszelősségében torkát egy borot­
vával átmetszette [887]. Kiút ebből tehát nem igen volt abban az idő­
ben, mivel a tébolydai helyek száma igen kevés volt olyannyira, 
hogy helytartótanácsi rendelet közölte a megyékkel, miszerint az or­
szágból oly sok eszelőst szállítottak a bécsi tébolydába, hogy az el­
törölt irgalmas társaságok vagyonából (ezek jótékonycélú egyesületek 
voltak), eltartásukat fedezni nem lehet, de elegendő hely sincsen, 
miért is oda több elmebeteget nem fognak felvenni. Egyébként hivat­
kozik a helytartótanács még 1790-ben megjelent azon rendeletre, 
amely szerint az eszelősöket, ha másként nem, úgy a megyei pénztár 
terhére kell eltartani [888]. 
A. helytartótanácsnak erre a rendeletére azután válaszolt Mosón 
megye is. A bécsi tébolydában a megyéből nincsen senki - írják - , 
de nemrégen Gálosról két tébolyodottat a pozsonyi irgalmasok hely­
hiány miatt nem vettek fel, azokat most a megyeházán tartják és a 
megyei orvos kezeli őket. A továbbiak során a megye erélyesen felírt 
a helytartótanácshoz, amelyben kifejtette, hogy az eltörölt „Polgári 
Confraternitás fundusainak" (alapítványainak) jövedelme, melyet a 
bécsi intézet használ, nagy része ezt az országot (ti. Magyarországot) 
illeti, de ezenkívül a magyarországi egyházi rend jelentős támogatása 
és a megürült püspökségek jövedelmeinek egy része is a bécsi téboly-
dára megy. Ennek az országnak tökéletesen igaza van akkor, amikor 
azt kívánja, hogy az innen származók ingyen részesüljenek abból a 
gondviselésből, melyek az itteni jövedelmekből származnak [889]. 
Mivel a fentebb említett gálosi tébolyodottak közül Gselmann Já­
nos valamennyire helyrejött, a megye tömlöcéből hazabocsátották 
A gálosi uradalom ügyésze azonban nem sokkal később az elbocsá­
tottról, aki az uradalom jobbágya volt, azt közli, hogy újból kitört 
rajta az eszelősség, magát szabad embernek képzeli (ez bizony nagy 
bolondság volt!) és senkinek sem akar engedelmeskedni. Mivel az 
uradalom attól tartott, hogy ez az eszelősség (ti., hogy magát szabad­
nak véli) esetleg rossz vért szül az uradalom többi jobbágyai között 
is, kérte a megyét, hogy Gselmannt vigyék el Bécsbe, az uradalom 
hajlandó utána napi 20 krajcárt fizetni. Mivel azonban Bécsben nem 
volt hely, a megye a pozsonyi irgalmasokhoz írt át a felvétel ügyében 
[890], ahová azután Gsedmannt a felajánlott összegért fel is vették 
[891]. 
A kevés tébolydai hely arra késztette Pozsony megyét, hogy Nagy­
szombatban egy tébolydát létesítsen. Felhívásukra Mosón megye is 
egy ágyra szóló alapítványt tett azzal a kikötéssel, hogy azt lehetőleg 
a megyei betegek számára tartsák fenn [892]. Hasonlóképpen hozzá­
járult a költségekhez Magyaróvár városa is. Az alapítványt Pozsony 
megye örömmel vette tudomásul és az alapkő letételére a megyét is 
meghívta [893]. Nem tudjuk, hogy az alapítványnak Mosón megye 
vette-e hasznát, de hogy Magyaróvár város nem vette az valószínű, 
mert egy alkalommal, amelyről tudomásunk van, egy Radovics Ignác 
nevű asztaloslegény megtébolyodott és a várost felgyújtással fenye­
gette, a nagyszombati tébolydához fordultak, vegye fel Radovicsot. 
Hivatkoztak arra, hogy a tébolyda létesítéséhez annak idején ők is 
hozzájárultak [894]. Helyhiányra hivatkozva a tébolyodottat ott el­
helyezni nem sikerült [895]. 
Viszonylag elég sok elmebeteg volt a megyében. Az 1842-es össze­
írás szerint a megyében 72 olyan egyén volt, akiket az összeírásba 
felvettek. Ez „az elmebetegek, csábák és nehézkórosak összeírása" 
címet viselte. Az összeírásban felverteket három osztályba sorolták: 
I . örül tek (mente alienati); 
I I . Csábák (idióta laborantes); 
I I I . Nehézkórosak (epilepsia laborantes) osztályára. 
Az összeírás szerint a megyében 13 őrült volt, ebből gyógyíthatat­
lan 12, gyógyítható egy. Közülük férfi hét, nő hat, valamennyi va­
gyontalan. 
Csaba (idióta) volt összesen 35, férfi 16, nő 19, szintén szegény-
sorsúak, 
végül nehézkóros (epilepsias) volt összesen 30, férfi 16, nő 14. 
Vagyontalan közülük 26 volt. 
Községenként! megoszlás szerint őrült volt Magyaróváron kettő, 
Mosonban kettő, Szentjánoson kettő, Nezsiderben három, a többi 
a megye többi községeiben volt. 
Idióta Mosonban 15, Magyaróváron 5, Védenyben 3, a többi a me­
gye községeiben. 
Nehézkóros Mosonban 4, Nyúláson 4, Párndorfon 3, a többi meg­
oszlott a megyében. 
Kor szerint különbözők voltak, találunk köztük a 11 évestől egészen 
a 82 éves életkorig elmebetegeket [896]. 
A tébolyodottak részére voltak tehát tébolydák, ha kevés férőhely-
lyel is, míg az idióták, illetve nehézkórosok gyógyításáról intézmé­
nyesen nem gondoskodtak. Ezek közül némelyiket elhelyezték ugyan 
kórházba vagy ispotályba, legtöbbjük azonban minden orvosi keze­
lés nélkül lézengett csak. Mindössze a miklósfalusi ispotályban volt 
két alapítványi hely nyavalyatörősek részére, melyet még Mária 
Krisztina hercegasszony alapított. 1808-ból ismerünk egy olyan köröz-
vényt, amelyben felhívták a községek bíráit, jelentsék, vajon van-e 
olyan beteg a községben, akit erre az éppen megüresedett két helyre 
fel lehetne venni [897]. 
Egy későbbi időből származó jelentés szerint a miklósfalusi ispo­
tályban a 12 ottlevő személy közül négy epileptikus volt [898]. 
Az ipari munkások egészségvédelmével kapcsolatban a kisiparban 
foglalkoztatottaknál lényeges változás nem volt. Minden intézkedés, 
amely a betegséggel kapcsolatos volt, éppúgy történt, mint az elmúlt 
században, vagyis az a céheken belül, erről már az előzőek során 
szóltunk. 
Nagyiparról, illetve gyáriparról e század első felébea alig beszél­
hetünk. Volt ugyan néhány rövid életű gyapjúfonó üzem, ezekben 
azonban szociális intézkedés még nem volt. Sőt, azt a keveset is,, 
amelyet a törvény biztosított, igyekeztek mellőzni. A brucki magyar 
részen Wechtl Julianna bécsi lakosnak gyapjúfonógyára volt és azt 
kérte a megyétől, engedélyezze, hogy a gyárában alkalmazott gyer­
mekeket 14 órán át, és éjszaka is dolgoztathassa. A megye ezt nem 
engedte meg, figyelmeztetve őt az 1840. évi 17. tc. 6. §-ára [899]. 
A törvény egyébként a következőket mondotta ki szó szerint: „Oly 
gyermekeket, kik 12-ik évüket még el nem érték, csak olyan gyári 
munkára lehet alkalmaztatni, melyek azon felül, hogy egészségüknek 
sem ártalmasak, testi kifejlődésüket nem akadályoztatják. A gyártó 
azonban azokat is, akik ezen időt elérték, de a 16 évet meg nem 
haladták, naponta erejükhöz mért munkára kilenc óránál tovább 
nem fordíthatja, s ezen kilenc órai munka sem lehet folytonos, dc 
egy óra nyugidő által félbeszakasztandó." 
A teljesség kedvért, hiába akarta nevezett a gyermeki munkaerőt 
törvényellenesen kihasználni, még ugyanabban az esztendőben csődbe 
jutva, tönkrement [ 900 ] . 
A megyei hatóság egyébként tovább szorgalmazta a város, vala­
mint a községek utcáinak karbantartását, tisztántartását. Számtalan 
rendelet jelent meg arról, hogy a községek a belterületen levő utcá­
kat milyen módon hozzák rendbe. Mivel azonban ezeket a jobbágy­
sággal, ingyen munkával csináltatták, bizony kevés eredménnyel járt. 
Ezzel szemben Magyaróvár városának utcái már kedvezőbb képet 
mutattak. A főbb utcák itt már kövezettek, majd minden esztendő­
ben tovább építik a város utcáit. Ezt egyébként a város viszonyla­
gosan könnyen tehette, mert erre külön jövedelme volt: a kövezet­
vám. Az utcák tisztántartásával azonban már baj volt, mert a vásár 
utáni időket leszámítva, azt alig tisztogatták. Egy ízben a megye 
meg is fenyegette a várost, hogy utcáit „melyek megbotránkoztatóan 
szennyes állapotban vannak", ha nem tartja tisztán, úgy az erre szol­
gáló jövedelmét zár alá fogja venni és a város utcáinak tisztántartá­
sáról a megyei hatóság fog gondoskodni [901]. Utcakövezéssel talál­
kozunk Mosón községben is. Bár elég lassú ütemben, de évenként 
fordított rá a község bizonyos összeget, úgy hogy a fő utcája kellő 
rendben is volt. 
A tisztaság és egészség szempontjából már a múlt században 
szóvátett földalatti csatornázás ügye Magyaróváron továbbra is napi­
renden volt. Nyílt vízlevezető árokkal ugyan el volt látva a város 
valamennyi utcája, de gyakorlatilag csak posványos, nehéz lefolyá­
súak voltak melyek szinte többet ártottak az egészség szempontjából, 
mint használtak. A földalatti csatornázást ugyan még 1844-ben elha­
tározták, eszerint a város szennyvizét a Lajta vizébe vezették volna, 
de annak megépítése évről évre elmaradt más építkezések, pl. az 
iskola építése miatt. 1847-ben ezért Plattner Antal, Scheftsik János és 
Volfart József magyaróvári polgárok beadvánnyal fordultak a me­
gyéhez, a földalatti csatorna megépítése ügyében. Indokolják, hogy 
most külön kiadása a városnak nincsen, sőt az építéshez a szükséges 
anyag is rendelkezésre áll [902]. 
A csatornákból azonban most sem lett semmi, mert az iskolán kí-
vül a Lajta-szabályozás költségei, valamint a városi mészárszék körüli 
veszteségek nem tették anyagilag lehetővé, hogy a város ilyen nagy 
és költséges vállalkozásba fogjon [903]. 
A régi Mosón megye egészségügyének jó vagy rossz voltát csak 
úgy tudjuk elsősorban tárgyilagosan kiértékelni, ha azt a mindenkori 
kortárs szemén keresztül vizsgáljuk meg. Kétségtelen, hogy intézmé­
nyes egészségvédelemről vagy egészségügyről eleinte szinte szó sem 
lehetett, ilyen nem is volt. A X V I I I . , de még inkább a XIX. század­
tól kezdve beszélhetünk csak egészségügyről megyei viszonylatban. 
Ez időtől kezdve már az intézményes egészségvédelem kezd kiala­
kulni. Hazánk más részében sem volt másképpen, hiszen a központi 
kormányzat is ez időtől kezdve hozza egészségügyi rendelkezéseit 
nem annyira szociális, mint elssőorban gazdaságpolitikai, de nem 
utolsósorban katonapolitikai, tehát hatalmi érdekekből. Ez rá is 
nyomja bélyegét az összes vonatkozó intézkedésekre. Eltekintve a 
járványok terjedésének megakadályozásától, az összes egészségügyi 
rendelkezések tulajdonképpen a már meglevő bajok orvoslásából ál­
lott. Ez magábanvéve nem is lett volna baj, de az ilyen nehézségek 
a bajok tulajdonképpeni forrását, pontosabban a bajok elkerüléséhez, 
megelőzéséhez szükséges körülményeket, vagyis a szociális gondos­
kodást teljesen vagy legalábbis majdnem teljesen, elhanyagolták. 
Pedig szociális gondoskodás, szociális megelőzés, a szociális életkörül­
mények megteremtése nélkül az egészségvédelem tulajdonképpen szél­
malomharc volt. Nem volt biztosítva a néptömeg egészséges táplálko­
zása, ruházati, elsősorban lakáskörülményei kezdetlegesek, egészség­
telenek voltak. Gondoljunk csak a tömeglakásokra, vagy arra a feu­
dáliskori adóra, amely az ablakok nagysága után fizettetett adót a 
jobbággyal. Mi sem természetesebb, minthogy a lakás ablakai nem 
nagyobbak, hanem mindig kisebbek lettek. De a porták utáni adózás 
is csak a kis helyen sok családot összezsúfoló lakásokat, közös kony­
hákat teremtette meg. Általában az egész feudális adózási rendsze­
rünk teljesen antiszociális, az egészségügyre káros volt. A városoktól 
és néhány nagyobb községtől eltekintve, a szociális és egészségügyi 
létesítményekkel sem törődtek kellőképpen, illetve létre sem hoztak 
ilyeneket. Persze ennek oka elsősorban oktatásügyünk hiányosságai­
ban keresendő. Nemcsak az alsó fokú oktatás volt elhanyagolt álla­
potban, de a felső fokú oktatásban is csak keveseknek volt része. 
Ilyen körülmények között az általános műveltség terjedésének lassú­
sága, a képzetlenség, a tudatlanság csak melegágya volt a bajoknak, 
a betegségeknek. 
Mindez nemcsak hazánkban, hanem Európa többi országában is 
nagyrészt hasonlóképpen volt. Fejlődés, illetve hatalmas fejlődés 
csak akkor történt, amikor a XIX. században a rendiség megszűnt, 
nagyobb lehetőség jutott a materialis tudományok fejlesztésére, mely 
rohamlépésben elősegítette a közegészségüggyel kapcsolatos tudomá­
nyok közkinccsé tételét, de jobban előtérbe helyezte a szociális fej­
lődés követelményeit is, mintegy kényszerítette a kormányzatokat 
több-kevesebb szociális intézkedés meghozatalára. 
Ezek után levonhatjuk a tanulságot is. 
A rendi alapon nyugvó államforma nem volt kedvező a közegész­
ségügy kellő fejlesztésére. Mosón megye feudális egészségügyi tör­
ténete szinte soronként bizonyíték erre. Kétségtelen, hogy történtek 
intézkedések, sőt fejlődés is volt, mindez azonban nem a kellő mér­
tékben, nem a megfelelő szociális körülmények között, mindig csak 
a kor megfelelő szükségletének kényszerítő hatása alatt. Tehát nem 
egészen az emberért történt, helyesebben legkevésbé a néptömegekért. 
1848 a megye és az ország közegészségügyének igazgatása terén is 
már más szellemet hozott. 
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31. Megyei jkv. 1687-316. 
32. Megyei jkv. 1677-47. 
33. Megyei jkv. 1684-3. 
34. Megyei jkv. 1691-42,43. 
35. Megyei jkv. 1691-38. 
36. Megyei jkv. 1691-39. 
37. MÁL. Magyaróvár város 1686. évi számadási iratai. 
38. MÁL. Magyaróvár város 1689. évi számadási iratai. 
39. MÁL. Magyaróvár város jegyzőkönyve (továbbiakban Városi jkv.) 1692-
95-
40. Megyei jkv. 1710-371. 
41. Megyei jkv. 1692-429. 
42. Dr. Závodszky i. m. I I . 317. old. 
42/a. Magyaróvár város 1682. évi számadása. 
42/b. Magyaróvár város 1682., 1683. és 1692. évi számadásai. 
43. Magyaróvár város 1692. évi számadása. 
44. Magyaróvár város 1690. évi számadása. 
45. Magyaróvár város 1687. évi számadása. 
46. Magyaróvár város 1704. évi számadása. 
47. Magyaróvár város 1686. évi számadása. 
48. MÁL. Magyaróvár város levéltára, 719. sz. Polgári menház iratai. 
49. Magyaróvár város 1697. évi számadása. 
50. Megyei jkv. 1699-15. 
ío/a. Városi jkv. 1703. évi 4. old. 
51. Dr. Erdélyi László: A pannonhalmi szent Benedek rend története. I V . 237. 
52. Ádám Gerzson: Debreceni kalendárium az 1630. évről. Századok 1890. 
évf. 235., 236. old. 
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5}. Hóman-Szegfü: Magyar történet I I I . 535. old. 
54. Hóman-Szegfü: Magyar történet I I I . 533. old. 
55. Magyaróvár város 1686. évi számadásai. 
56. Magyaróvár város 1693. évi jegyzőkönyve. 
57. Magyaróvár város 1693. évi jegyzőkönyve. 
58. Magyaróvár város 1694. évi jegyzőkönyve. 
59. Magyaróvár város 1668. évi jegyzőkönyve. 
60. Városi jegyzőkönyv 1710. évi 2. old. 
61. Magyaróvár város 1710. évi jegyzőkönyve. 
62. Magyaróvár város 1683. évi számadásai. 
63. Magyaróvár város 1686. évi számadásai. 
64. Magyaróvár város 1694. évi sz madásai. 
65. Magyaróvár város 1682. évi számadásai. 
66. Magyaróvár város 1692. évi számadásai. 
67. Megyei jkv. 1712-454. 
68. Megyei jkv. 1712-83. 
69. Megyei jkv. 1713-36. 
70. Megyei jkv. 1739-88. 
71. Városi jkv. 1713. évi, 157. old. 
72. Megyei jkv. 1713-85. 
73. Megyei jkv. 1712-426. 
74. Megyei jkv. 1712-423. 
75. Megyei jkv. 1714-411. 
76. Megyei jkv. 1711-422. 
77. Megyei jkv. 1711-1. 
78. Megyei jkv. 1713-83. 
79. Mosón megye 1714. évi pénztári iratai. 
80. Városi jkv. 1750. évi 263. old. 
81. Városi jkv. 1750. évi 274. old. 
82. Városi jkv. 1753. évi 334. old. 
83. Megyei jkv. 1714-6. 
84. Magyaróvár város 1713. évi számadásai. 
85. Megyei jkv. 1726-16. 
86. Megyei jkv. 1736-46. 
87. Megyei jkv. 1739-65. 
88. Megyei jkv. 1717-73. 
8p. Megyei jkv. 1738-147. 
90. Megyei jkv. 1739-55. 
91. Megyei jkv. 1740-12. 
92. Megyei jkv. 1739-159. 
93. Megyei jkv. 1739-61. 
94. Megyei jkv. 1739-187. 
95. Megyei jkv. 1739-62. 
96. Megyei jkv. 1739-86. 
97. Megyei jkv. 1742-202. 
98. Megyei jkv. 1745-88. 
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99- Megyei jkv. 1710-53. és 1718-24. 
100. Városi jkv. 1743. évi 87. old. 
101. Megyei jkv. 1730—492. Céhösszeírás. 
102. Megyei jkv. 1734-533. Céhösszeírás. 
103. Megyei jkv. 1747-47-
104. Megyei jkv. 1754-107. 
105. Megyei jkv. 1758-81. 
106. Megyei jkv. 1769-188. 
107. Megyei jkv. 1769-24., 1769-144. és 1771-73. 
108. Megyei jkv. 1772-373. 
109. Megyei jkv. 1773-395. 
110. Megyei jkv. 1754—107 és 1756-156. 
i n . Megyei jkv. 1769-182. 
112. Megyei jkv. 1770-3454. 
113. Megyei jkv. 1769-10. 
114. Megyei jkv. 1772-367. 
115. Megyei jkv. 1775-73. 
116. Megyei jkv. 1768-195. 
117. Megyei jkv. 1769-143. 
118. Megyei jkv. 1775-215. 
119. Megyei jkv. 1777-372. 
120. Megyei jkv. 1779-28. 
121. Megyei jkv. 1779-144. 
122. Megyei jkv. 1772-75. 
123. Városi jkv. 1763. évi 591. old. 
124. Mosón megye 1772. évi számadásai, s 1774. évi számadások. 
125. Megyei jkv. 1782-435. 
126. Megyei jkv. 1783-63. 
127. Megyei jkv. 1784-537 
128. Megyei jkv. 1785-168. 
129. Megyei jkv. 1785-168. 
130. Megyei jkv. 1785-233. 
131. Megyei jkv. 1784-738. 
132. Megyei jkv. 1786-1170. 
133. Megyei jkv. 1787-3530. 
134. Megyei jkv. 1788-73. 
135. Megyei jkv. 1787-3919. 
136. Megyei jkv. 1785-350. 
137. Megyei jkv. 1786-1397. 
138. Megyei jkv. 1786-1121. 
139. Megyei jkv. 1789-220. 
140. Megyei jkv. 1787-3921. 
141. Megyei jkv. 1784-843. 
142. Megyei jkv. 1784-472. 
143. Megyei jkv. 1784-588. 
144. Megyei jkv. 1789-1491. 
145- Megyei jkv. 1788-5632. 
146. Megyei jkv. 1788-5989. 
147. Megyei jkv. 1786-1229. 
148. Megyei jkv. 1789-626. 
149. Városi jkv. 1767. évi 689-690 . old. 
150. Megyei jkv. 1786-1642. 
151. Megyei jkv. 1785-61. 
152. Megyei jkv. 1782-399. 
153. Megyei jkv. 1780-169. 
154. Megyei jkv. 1780-169. 
155. Megyei jkv. 1784-46. 
156. Megyei jkv. 1785-151. 
157. Megyei jkv. 1780-169. 
158. Megyei jkv. 1786-287. 
159. Megyei jkv. 1788—1625. 
160. Megyei jkv. 1788-3708. 
161. Megyei jkv. 1786-138. 
162. Megyei jkv. 1780-169. 
163. Megyei jkv. 1784-673. 
164. Megyei jkv. 1784-637. 
165. Megyei jkv. 1785-480. 
166. Megyei jkv. 1781-1457. 
167. Megyei jkv. 1786-1169. 
168. 1786-637. megyei jkv. 
169. Megyei jkv. 1789-414. 
170. Megyei jkv. 1786-1419. 
171. Megyei jkv. 1786—1511. 
172. Megyei jkv. 1787-731. 
173. Megyei jkv. 1783-698. 
174. Megyei jkv. 1784-716. 
175. Megyei jkv. 1786—1643. 
176. Megyei jkv. 1788-4018. 
177. Megyei jkv. 1786-25. 
178. Megyei jkv. 1786—1758. 
179. Megyei jkv. 1769-50. 
180. Megyei jkv. 1786—1759. 
181. Megyei jkv. 1785-95. 
182. Megyei jkv. 1785-661. 
183. Városi jkv. 1786. évi 54. old. 
184. Városi jkv. 1793-79. 
185. Városi jkv. 1792-334. 
186. Városi jkv. 1792-340. 
187. Városi jkv. 1793-5. 
188. Városi jkv. 1793-12. 
189. Városi jkv. 1794-84. 
















































Megyei jkv. 1771-102. 
Megyei jkv. 1759-1518. 
Megyei jkv. 1759-99. 
Megyei jkv. 1780-315. 
Megyei jkv. 1786-1371. 
Megyei jkv. 1788-969. 
Városi jkv. 1796-110. 
Megyei jkv. 1777-81. 
Megyei jkv. 1736-46. 
Megyei jkv. 1747-47-
MÁL. Magyaróvári Piarista Rendház 1739—1745. évi számadásai. 




































megye és Magyaróvár 1752-1763. évi számadásai, 
kv. 1760. évi 542. old. 
kv. 1774. évi 58. old. 
kv. 1755. évi 402. old. 
kv. 1759-152. 
kv. 1756-2. 
kv. 1770-27. és 1770-95. 
kv. 1770-179. 

























237- Megyei jkv. 1787-642. 
238. Megyei jkv. 1788—1634. 
239. Megyei jkv. 1787-5021. 
240. Megyei jkv. 1786-386. 
241. Megyei jkv. 1786-590/c. és 1789-365. 
242. Megyei jkv. 1731-63. 
243. Megyei jkv. 1769-182. 
244. Megyei jkv. 1779-28. 
245. Megyei jkv. 1784-76. 
246. Megyei jkv. 1784-77. 
247. Megyei jkv. 1784-440. 
248. Megyei jkv. 1784-543. 
249. Megyei jkv. 1786-590. 
250. Megyei jkv. 1785-350. 
251. Megyei jkv. 1786-1423. 
252. Megyei jkv. 1785-350. 
253. Megyei jkv. 1787-961. 
254. Megyei jkv. 1786—1397. 
255. Megyei jkv. 1787-1937. 
256. Megyei jkv. 1788—1557. 
257. Megyei jkv. 1788-3059. 
258. Városi jkv. 1794-159. 
259. Megyei jkv. 1786—1936. 
260. Megyei jkv. 1789-184. 
261. Megyei jkv. 1789-1996. 
262. Megyei jkv. 1783-641. 
263. Városi pénztár 1790-1796. évi pénztéri iratai. 
264. Mosón község 1796. évi pénztári iratai. 
265. MÁL. Halászi község 1741. évi jkve. 46. old. 
266. Megyei jkv. 1784-594. 
267. Megyei jkv. 1736-65. 
268. Megyei jkv. 1738-147. 
269. Megyei jkv. 1742—202. 
270. Városi jkv. 1786. évi 57. old. 
271. Városi jkv. 1789. évi 214. old. 
272. Városi jkv. 1729. évi 66. old. 
273. Városi jkv. 1759. évi 499. old. 
274. Városi jkv. 1788. évi 139. old. 
275. Városi jkv. 1796-190. 
276. Városi jkv. 1797-172. 
277. Városi jkv. 1798-125. 
278. Városi jkv. 1798. évi 270. old. 
279. Városi jkv. 1772. évi 823. old. 
280. Megyei jkv. 1785-407. 
281. Megyei jkv. 1784-594. 
282. MÁL. 1723. évi ispotályszámadások. 
283. MÁL. 1723. évi ispotályszámadások. 
284. Városi jkv. 1765. évi 655. old. 
285. Városi jkv. 1772. évi 804. old. 
286. Városi jkv. 1772. évi 830. old. 
287. Városi jkv. 1799. évi 232. old. 
288. Városi jkv. 1799. évi 275. old. 
289. Városi jkv. 1799. évi 371. old. 
290. Városi jkv. 1799. évi 375. old. 
291. MÁL. 1723-24. évi ispotályszámadások. 
292. Megyei jkv. 1784-594. 
293. Megyei jkv. 1786-1759. 
294. Megyei jkv. 1786—1759. 
195. MÁL. 1723. évi ispotályszámadások. 
296. MÁL. 1723. évi ispotályszámadások. 
297. Megyei jkv. 1784-594. 
298. Városi jkv. 1795-106. 
299. Városi jkv. 1795-319. 
300. Megyei jkv. 1791-910. 
301. Megyei jkv. 1791—1133. 
302. Megyei jkv. 1792-770. 
303. Megyei jkv. 1811-377. 
304. Megyei jkv. 1813-1038. 
305. Megyei jkv. 1813-1517. 
306. Megyei jkv. 1818-1581. 
307. Megyei jkv. 1819-1398. 
308. Megyei jkv. 1820-1725. 
309. Megyei jkv. 1824-989., 1824-1969. 
310. Megyei jkv. 1833-104. 
311. Megyei jkv. 1820-993. 
312. Megyei jkv. 1821-810. 
313. Megyei jkv. 1822-721. 
314. Megyei jkv. 1823-1094. 
315. Megyei jkv. 1828-1330. 
316. Megyei jkv. 1832-771. 
317. Megyei jkv. 1840-1571. 
318. Megyei jkv. 1842-360. 
319. Megyei jkv. 1843—711. 
320. Megyei jkv. 1847-1610. 
321. Megyei jkv. 1847-1195. 
322. Megyei jkv. 1847-1610. 
323. Megyei jkv. 1848-1142. 
324. Megyei jkv. 1810-1404. 
325. Megyei jkv. 1814-441. 
326. Megyei jkv. 1823-397. 
327. Megyei jkv. 1818-361. 































































































kv. 1837-533. és a Lébényi kath. ház. akv. 1835. nov. 17. bejegyzés, 











Lébényi evang. hal. akv 
Megyei jkv. 1840-1615. 
Megyei jkv. 1807-1018. 
Megyei jkv. 1808-18. 
Megyei jkv. 1812-592. 
Városi jkv. 100. évi 582. old. 
Városi jkv. 1800. évi 584. old. 
Városi jkv. 1800. évi 589. old. 
Városi jkv. 1800. évi 601. old. 
Városi jkv. 1800. évi 611. old. 
Városi jkv. 1801. évi 115. old. 
Városi jkv. 1801. évi 258. old. 
Városi jkv. 1801. évi 245. old. 
Városi jkv. 1804. évi 279. old. 
Megyei jkv. 1812-960. 
1843. évi 9. sz. bejegyzés. 
Î75- Megyei jkv. 1813-22. 
376. Megyei jkv. 1815-374. 
377. Megyei jkv. 1823—146. 
378. Városi jkv. 1834-63. 
379. Városi jkv. 1833-27. 
380. Városi jkv. 1833-392. 
381. Városi jkv. 1841-414. 
382. Megyei jkv. 1841-1661. 
383. Megyei jkv. 1841-2111. 
384. Megyei jkv. 1841-2354. 
385. Megyei jkv. 1842-1376. 
386. Városi jkv. 1841-790. 
387. Városi jkv. 1844-632. 
388. Városi jkv. 1844-633. 
389. Városi jkv. 1844-797. 
390. Városi jkv. 1845-88. 
391. Városi jkv. 1847-361. 
392. Városi jkv. 1847-417. 
393. Megyei jkv. 1848-313. 
394. Megyei jkv. 1846-2373. 
395. Megyei jkv. 1846-2604. 
396. Megyei jkv. 1848-331. 
397. Városi jkv. 1804. évi 262. old. 
398. Városi jkv. 1805. évi 431. old. 
399. Városi jkv. 1808. évi 281. old. 
400 . Megyei jkv. 1812-1423. 
401 . Megyei jkv. 1813-167. 
402. Megyei jkv. 1813-176. 
403. Megyei jkv. 1815-875. 
404. Városi jkv. 1815-334. 
405. Városi jkv. 1818-11. 
406. Megyei jkv. 1819-1374. 
407. Megyei jkv. 1824-134. 
408. Megyei jkv. 1827-790. 
409. Megyei jkv. 1827-1462. 
410. Megyei jkv. 1829-1572. 
411. Megyei jkv. 1837-1254. 
412. Városi jkv. 1831—560. 
413. Városi jkv. 1838-418. 
414. Megyei jkv. 1842-306. 
415. Megyei jkv. 1842-2390. 
416. Városi jkv. 1800. évi 534. old. 
417. Városi jkv. 1823. évi 146. old. 
418. Szentjános ház akv. 1831. évi jan. 9-iki bejegyzés. 
419. Városi jkv. 1842-656. 
420. Megyei jkv. 1825-483. 
421. Megyei jkv. 1819--233-
422. Megyei jkv. 1824--811. 
423. Megyei jkv. 1828--1752. 
424. Megyei jkv. 1831--766. 
425- Megyei jkv. 1833- 2052. 
426. Megyei jkv. 1834 -1709. 
427- Megyei jkv. 1836--2258. 
428. Megyei jkv. 1836-483. 
429. Megyei jkv. 1837--1264. 
430. Megyei jkv. 1838--1949. 
431- Megyei jkv. 1840--2000. 
432. Megyei jkv. 1841--1411. 
433- Megyei jkv. 1841- 2148. 
434- Megyei jkv. 1842--1076. 
435- Megyei jkv. 1844--214. 
436. Megyei jkv. 1844 -215. 
437- Megyei jkv. 1844--1108. 
438. Megyei jkv. 1846--2655. 
439- Megyei jkv. 1847--1819. 
440. Megyei jkv. 1847 -1820. 
441. Megyei jkv. 1 8 4 7 - 3 7 5 ° -
442. Megyei jkv. 1848--1186. 
443- Megyei jkv. 1848--204. 
444- Megyei jkv. 1848 -205. 
445- Megyei jkv. 1848--817. 
446. Városi jkv. 1835- 10. 
447- Megyei jkv. 1807 -577-
448. Megyei jkv. 1814--735-
449- Megyei jkv. 1814--1270. 
450. Városi kv. 815- 291. 
451. Megyei jkv. 1832- 210. 
452. Megyei jkv. 1833- 1468. 
453- Megyei jkv. 1833- 1889. 
454- Megyei jkv. 1833- 366. 
455- Megyei jkv. 1836- 1502. 
456. Megyei jkv. 1816--219. 
457- Megyei jkv. 1829--1446. 
458. Megyei jkv. 1820--675. 
459- Megyei jkv. 1830--1070. 
460. Megyei jkv. 1830 -535-
461. Megyei jkv. 1811- 1355-
462. Megyei jkv. 1814-46. 
463. Megyei jkv. 1820--1528. 
464. Megyei jkv. 1822--1527. 
465. Megyei jkv. 1823--288. 

































































































k v . 
k v . 




1804. évi 279. old. 
kv. 1804-322. old. 





















































513. Megyei jkv. 1827-2110. 
514. Megyei jkv. 1837-1168. 
515. Megyei jkv. 1837-761. 
516. Megyei jkv. 1824-1826. 
517. Megyei jkv. 1827-64. 
518. Megyei jkv. 1842-333. 
519. Megyei jkv. 1843—2715. 
520. Mosonszolnoki 1839. évi keresztelési akv. 
521. Megyei jkv. 1812-1191. 
522. Városi jkv. 1823-248. 
523. Megyei jkv. 1826-757. 
524. Városi jkv. 1832-613. 
525. Megyei jkv. 1821-249. 
526. Megyei jkv. 1835-500. 
527. Megyei jkv. 1836-1624. 
528. Megyei törvényszéki jkv. 1841-149. 
529. Megyei törvényszéki jkv. 1842-65. 
530. Megyei jkv. 1812-370. 
531. Megyei jkv. 1814-323. és 1814-564. 
532. Megyei jkv. 1816-597. 
533. Megyei jkv. 1816-1160. 
534. Megyei jkv. 1819-178. 
535. Megyei jkv. 1833-1597. 
536. Megyei jkv. 1836-1168. 
537. Megyei jkv. 1837-871. 
538. Megyei jkv. 1834-1157. 
539. Megyei jkv. 1835-774. 
540. Megyei jkv. 1812-955. 
541. Megyei jkv. 1819-1548. 
542. Megyei jkv. 1820-550. 
543. Megyei jkv. 1820-890. 
544. Megyei jkv. 1820-1718. 
545. Megyei jkv. 1822-823. 
546. Megyei jkv. 1837-2236. 
547. Megyei jkv. 1841-13. 
548. Megyei jkv. 1843-2211. 
549. Megyei jkv. 1835-2122. 
550. Megyei jkv. 1814-12*. 
551. Megyei jkv. 1819-1269. 
552. Megyei jkv. 1844-184. 
553. Megyei jkv. 1835-1308. 
554. Halászi község currenskönyve, 1845. 
555. Megyei jkv. 1835—1308. 
556. Megyei jkv. 1848-304. 
557. Megyei jkv. 1822-1461. 
558. Megyei jkv. 1835-1159. 
559- Megyei jkv. 1827-64. 
560. Halászi község currenskönyve, 1809. 
561. Halászi község currenskönyve, 1810. 
562. Megyei jkv. 1851—1302. 
563. Megyei jkv. 1831-726. 
564. Megyei jkv. 1831-868. 
565. Megyei jkv. 1831-1351. 
566. Megyei jkv. 1831-917. 
567. Megyei jkv. 1831-765. 
568. Megyei jkv. 1831-739. 
569. Megyei jkv. 1831-739. 
570. Városi jkv. 1831-365. 
571. Városi jkv. 1831-386. 
572. Megyei jkv. 1831-1693. 
573. Megyei jkv. 1831-1351. 
574. Megyei jkv. 1831-881. 
575. Megyei jkv. 1832-24. 
576. Városi jkv. 1831-459. 
577. Megyei jkv. 1831-1351. 
578. Megyei jkv. 1831-1351. 
579. Megyei jkv. 1831-908. 
580. Megyei jkv. 1831-908. 
581. Megyei jkv. 1831-422. 
582. Megyei jkv. 1831-616. 
583. Megyei jkv. 1831-24. 
584. Megyei jkv. 1831—1693. 
585. Városi jkv. 1831-386. 
586. Megyei jkv. 1831-908. 
587. Megyei jkv. 1831-880. 
588. Megyei jkv. 1831-908. 
589. Szentpéteri 1831. évi halotti anyakönyv. 
590. Megyei jkv. 1831-1351. 
591. Városi jkv. 1831-437. 
592. Városi jkv. 1831-540. 
593. Megyei jkv. 1831-728. 
594. Megyei jkv. 1831-720. és a községek halotti anyakönyvei. 
595. Megyei jkv. 1831-908. 
596. Megyei jkv. 1831-1147. 
597. Megyei jkv. 1832-2317. 
598. Városi jkv. 1832-805. 
599. Megyei jkv. 1833—1687. 
600 . Megyei jkv. 1834-1691. 
601. Megyei jkv. 1832-1596. 
602. Megyei jkv. 1832-2317. 
603. Megyei jkv. 1811-38. 





























































































651. Megyei jkv. 1839-2374. 
652. Megyei jkv. 1843-2720. 
653. Megyei jkv. 1830-1740. 
654. Megyei jkv. 1844-1768. 
655. Városi jkv. 1809. évi 579. old. 
656. Városi jkv. 1808. évi 537. old. 
657. Városi jkv. 1811. évi 296. old. 
658. Városi jkv. 1811. évi 321. old. 
659. Városi jkv. 1810. évi 72. old. 
660. Városi jkv. 1812. évi 659. old. 
661. Városi jkv. 1813. évi 244. old. 
662. Városi jkv. 1814. évi 130. old. 
663. Városi jkv. 1816. évi 206. old. 
664. Városi jkv. 1818. évi 371. old. 
665. Városi jkv. 1819. évi 315. old. 
666. Megyei jkv. 1812-1406. 
667. Megyei jkv. 1822-1490. 
668. Megyei jkv. 1822—1563. 
669. Megyei jkv. 1824-989. 
670. Megyei jkv. 1825-2054. 
671. Megyei jkv. 1834-2003. 
672. Megyei jkv. 1835-239. 
673. Megyei jkv. 1837-2206. 
674. Megyei jkv. 1847-3653. 
675. Megyei jkv. 1812-94. 
676. Megyei jkv. 1818-824. 
677. Megyei jkv. 1819-388. 
678. Megyei jkv. 1824-258. 
679. Megyei jkv. 1819-1059. 
680. Megyei jkv. 1822-384.' 
681. Megyei jkv. 1826-675. 
682. Megyei jkv. 1826-937. 
683. Megyei jkv. 1834-414. 
684. Megyei jkv. 1835-2125. 
685. Megyei jkv. 1834-665. 
686. Megyei jkv. 1829-1445. 
687. Megyei jkv. 1829-1688. 
688. Megyei jkv. 1813-21. 
689. Megyei jkv. 1828-1947. 
690 . Megyei jkv. 1828-2189. 
691. Megyei jkv. 1833-592. 
692. Megyei jkv. 1835-2180. 
693. Megyei jkv. 1836-421. 
694. Megyei jkv. 1836-1168. 
695. Megyei jkv. 1843-2637. 
696. Megyei jkv. 1847-2492. 
697- Megyei jkv. 1807-676. 
698. Megyei jkv. 1813-622. 
699. Megyei jkv. 1813-1411. 
700. Megyei jkv. 1818-773. 
701. Megyei jkv. 1821-1173. 
702. Megyei jkv. 1828-1146. 
703. Megyei jkv. 1828-1517. 
704. Megyei jkv. 1829-1504. 
705. Megyei jkv. 1830-1782. 
706. Megyei jkv. 1834-664. 
707. Megyei jkv. 1840-1881. 
708. Megyei jkv. 1830-56. 
709. Megyei jkv. 1834-1090. 
710. Megyei jkv. 1834-1121. 
711. Megyei jkv. 1834-2258. 
712. Megyei jkv. 1830-56. 
713- Városi j kv. 1805-431. 
714- Városi kv. 1816-345. 
715. Városi j kv. 819-142. 
716. Megyei jkv. 1819-388. 
717- Megyei jkv. 1819-708. 
718. Megyei jkv. 1829-537. 
719. Megyei jkv. 1829-1561. 
720. Megyei jkv. 1823-1050. 
721. Megyei jkv. 1827-1823. 
722. Megyei jkv. 1828-1331. 
723. Megyei jkv. 1828-422. 
724. Megyei jkv. 1828-1726. 
725- Megyei jkv. 1830-1369. 
726. Megyei jkv. 1831-251. 
727- Megyei jkv. 1837-1895. 
728. Megyei jkv. 1842-609. 
729.. Megyei jkv. 1842-1027. 
730. Megyei jkv. 1842-1962. 
731- Megyei jkv. 1843-1882. 
732. Megyei jkv. 1843-2293. 
733- Megyei jkv. 1845-24. 
734- Megyei jkv. 1845-193. 
735. Megyei jkv. 1845-2918. 
736. Megyei jkv. 1846-840. 
737. Megyei jkv. 1846-1870. 
738. Megyei jkv. 1846-2879. 
739. Magyaróvári 1842. évi házassági anyakönyv. 
740. Magyaróvár város 1844. évi számadási iratai. 
741. Magyaróvári 1847. évi házassági anyakönyv. 
742. Megyei jkv. 1845-2657. 
743- Városi kv. 1847-27. 
744- Megyei jkv. 1847--130. 
745. Megyei jkv. 1847- 1843. 
746. Megyei jkv. 1835- 1325. 
747. Megyei jkv. 1842- 2729. 
748. Megyei jkv. 1843- 223. 
749. Megyei jkv. 1844--567. 
750. Megyei jkv. 1844--2245. 
751. Megyei jkv. [845- 424. 
752. Megyei jkv. 1843- 2730. 
753. Megyei jkv. [844- 170. 
754- Megyei jkv. 1848--447-
755. Megyei jkv. 1814- 120. 
756. Megyei jkv. 1819-•1285. 
757- Megyei jkv. 1820--1517. 
758. Megyei jkv. 1819- 1575 • 
759. Megyei jkv. 1820--230. 
7 6 ® . Megyei jkv. 1833-767. 
761. Megyei jkv. 1833- 1028. 
762. Megyei jkv. 1833- 1318. 
763. Megyei jkv. 1833- 1800. 
764. Megyei jkv. 1835--938. 
765. Megyei jkv. 1835--1129. 
766. Megyei jkv. 1842 -1092 
767. Megyei jkv. 1842--1845. 
768. Megyei jkv. 1820 - 9 0 9 . 
769. Megyei jkv. 1822 -838. 
770. Megyei jkv. 1823--1771. 
771. Megyei jkv. 1829--1570. 
772. Megyei jkv. 1829-609. 
773. Megyei jkv. 1829--1337-
774. Megyei jkv. 1831--219. 
775- Megyei jkv. 1845--2859. 
776. Megyei jkv. 1842 -52. 
777. Megyei jkv. 1836--1168. 
778. Megyei jkv. 1813--1039. 
779. Megyei jkv. 1826 -145. 
780. Megyei jkv. 1828 -708. 
781. Megyei jkv. 1829--1540. 
782. Megyei jkv. 1831--764. 
783. Megyei jkv. 1833--606. 
784. Megyei jkv. 1834 -525-
785. Megyei jkv. 1834 -1399. 
786. Megyei jkv. 1834 -1400 
787. Megyei jkv. 1835--1312. 
788. Megyei jkv. 1835--2147. 
789. Megyei jkv. 1839-568. 
790. Megyei jkv. 1844-216. 
791. Megyei jkv. 1847-1821. 
792. Megyei jkv. 1847-2971. 
793. Megyei jkv. 1847-2279. 
794. Megyei jkv. 1819-1375. 
795. Megyei jkv. 1830-1356. 
796. Megyei jkv. 1833-106. 
797. Megyei jkv. 1840-2004. 
798. Megyei jkv. 1841-1771. 
799. Megyei jkv. 1842-656. 
Roo. Megyei jkv. 1842-2728. 
801. Megyei jkv. 1843-222. 
802. Megyei jkv. 1845-1390. 
803. Megyei jkv. 1845-2022. 
804. Megyei jkv. 1846-742. 
805. Megyei jkv. 1847-1222. 
806. Városi jkv. 1811. évi 547. old. 
807. Városi jkv. 1810. ávi 271. old. 
808. Városi jkv. 1811. évi 530. old. 
809. Megyei jkv. 1838-1319. 
810. Megyei jkv. 1838—1743. 
811. Megyei jkv. 1845-2860. 
812. A községek 1827., 1837. és 1848. évi 
alapján. 
813. Városi jkv. 1801. évi jkv. 196. old. 
814. Városi jkv. 1810. évi jkv. 86. old. 
815. Megyei jkv. 1826-345. 
816. Megyei jkv. 1846-1895. 
817. Városi jkv. 1823-253. 
818. Városi jkv. 1806-28. 
819. Városi jkv. 1839-139. 
820. Városi jkv. 1841-541. 
821. Városi jkv. 1844-51. 
822. Városi jkv. 1801. évi. 262. old. 
823. Városi jkv. 1801. évi 87. old. 
824. Városi jkv. 1801. évi 326. old. 
825. Városi jkv. 1803. évi 20. old. 
S26. Városi jkv. 1808. évi 358. old. 
827. Városi jkv. 1809. évi 496. old. 
828. Városi jkv. 1811. évi 569. old. 
829. Városi jkv. 1814. évi 80. old. 
830. Városi jkv. 1821-287. 
831. Városi jkv. 1824-470. 
832. Városi jkv. 1809. évi 484. old. 
833. Városi jkv. 1827-471. old. 
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8j4- Városi jkv. 1829-469. 
835. Városi jkv. 1827-424. 
836. Városi jkv. 1834-782. 
837. Városi jkv. 1838-61. 
838. Városi jkv. 1817-71. és 72. 
839. Városi jkv. 1817-85. 
840. Városi jkv. 1829-134. 
841. Városi jkv. 1847-225. 
842. Megyei jkv. 1840-1166. 
843. Városi jkv. 1819-511. 
844. Városi jkv. 1836-559. 
845. Városi jkv. 1844-779. 
846. Városi jkv. 1846-344. 
847. Városi jkv. 1846-376. 
848. Városi jkv. 1848-430. 
849. Városi jkv. 1848-442. 
850. Megyei jkv. 1807-250. 
851. Megyei jkv. 1815-1498. 
852. Megyei jkv. 1817-1188. 
853. Megyei jkv. 1818-1619. 
854. Megyei jkv. 1820-671. 
855. Megyei jkv. 1845-2261. 
856. Megyei jkv. 1846-758. 
857. Megyei jkv. 1844-2379. 
857. Megyei jkv. 1844-2380. 
859. Megyei jkv. 1846-758. 
860. Megyei jkv. 1846-1895. 
861. Megyei jkv. 1847-1047. 
862. Megyei jkv. 1845-1078. 
863. Megyei jkv. 1844-1822. 
864. Megyei jkv. 1844-2367. 
865. Megyei jkv. 1822-1620. 
866. Városi jkv. 1820-189. 
867. Megyei jkv. 1830-711. 
868. Megyei jkv. 1832-769. 
869. Megyei jkv. 1832-1092 
870. Megyei jkv. 1832-1677. 
871. Megyei jkv. 1833-303. 
872. Megyei jkv. 1838-657. 
873. Megyei jkv. 1846-797. 
874. Megyei jkv. 1840-929. 
875. Megyei jkv. 1842-2419. 
876. Megyei jkv. 1845-693. 
877. Megyei jkv. 1840-671. 
878. Megyei jkv. 1848-797. 
879. Megyei jkv. 1838-657. 
880. Megyei jkv. 1846-797. 
881. Megyei jkv. 1845-2672. 
882. Megyei jkv. 1846-2047. 
883. Városi jkv. 1804. évi 247. old. 
884. Megyei jkv. 1816-572. 
885. Megyei jkv. 1821-1464. 
886. Megyei jkv. 1821-1691. 
887. Megyei jkv. 1822-1492. 
888. Megyei jkv. 1822-1250. 
889. Megyei jkv. 1822-1500. 
890. Megyei jkv. 1823-1230. 
891. Megyei jkv. 1823-1333. 
892. Megyei jkv. 1824-1839. 
893. Megyei jkv. 1824-1840. 
894- Városi jkv. 1844-493. 
895. Megyei jkv. 1845-187. 
896. Megyei jkv. 1842-39. 
897. Halászi község currenskönyve, 1 
898. Megyei jkv. 1832-2373. 
899- Megyei jkv. 1846-427. 
900. Megyei jkv. 1846-3089. 
901. Megyei jkv. 1840-623. 
902. Megyei jkv. 1847-2994. 
903. Megyei jkv. 1847-3607. 
Hibajegyzék Mîskolczy Dezső: „Juhász Gyula betegsége 
és ha lá la" c ímű t a n u l m á n y á h o z , mely a Communicationes 
27, számában jelent meg. 
oldal sor 
178. alulról 18. 
189. alulról 12. 
191. alulról 10. 
194- alulról 12. 
196. felülről 2. 








A D A T T Á R 
Orvosi utasítás cholera ellen 
„Az Oláh és Moldva országban uralkodó járványos Cholera országunk 
határszélein mutatkozván, az egészségi osztály szükségesnek látja a kiküldött 
orvosok hivatalos jelentései s eddigi tapasztalatok nyomán irányadás végett 
a hatósági orvosokkal következőket közleni, jelesül: 
/. Hogy a ministeri rendszabályok kellő időben életbe léptethessenek, szük­
ség a járványt megelőző tüneményeket ösmerni, e tekintetben a cholera jár­
ványnak következő előpostái tapasztaltattak: a heveny folyamú betegségek 
visszalépnek, általánosan kitűnő morgással és leverettséggel párosultt nyálkás 
savós hasmenés mutatkozik, a szórványos betegségek a cholera egygyes jeléit 
öltik magokra, s megelőzi néha a betegséget a járványos hurut is. 
2. A járványos cholera két fő alakban mutatkozik: ingerültt, vagy szélhűdcsi 
alakban, a typhushoz hasonló utóbajok, és szokott kütegek ritkábban tűnnek 
föl. - Oláh országban szerzett tapasztalások szerént jelenleg a járvány ter­
jedése általlyában lassúbb, jelleme szelídebb, és pusztítása csekéllycbb, mint 
az 1831-ki vala, úgy hogy a halandóság 31 : 100 betegre. 
A járvány kifejlesztését leginkább előmozdító okok közé számíttandók a 
mértéktelen és kicsapongó életmód; fölháboríttó kedélymozgalmak, egésség-
telen s romlott levegői lakhelyek, számos embereknek egy helyeni öszvetor-
lása, tisztátlanság, meghűlés, s főképpen a módnélküli félelem e betegségtül. 
Mi okbul igyekezzenek az orvosok a lelkészek hozzájárultával a népben e 
betegségtüli félelmet eloszlatni, azt józan életmódra inteni, és lelki nyuga­
lomra bátoríttani, néki a célszerű testi mozgásokat, könnyen emészthető ele­
deleket és szesztelen italokat ajánlani, valamint arra is figyelmeztetni, hogy 
az éretlen gyümölts, állott halak és a t. használásátul tartózkodjék, s külö-
nössen figyeljen arra, hogy a lakószobák szorgossan szellőztessenek, s a túl­
népesedett lakok, mennyire lehet, kiüríttessenek. 
3. A kedélyek nagyobb megnyugtatására célszerű leend, ha az orvosok és 
helybéli lelkészek igyekezendnek a népet meggyőzni a felül, hogy e betegség 
ragály által nem terjed; úgy arra is bírni, miszerént hozzátartozóinak nyúj­
tandó segélyzéstül és ápolástul magát vissza ne vonja, valamint az orvos szerek 
eránt is bizodalommal viseltessék. 
4- Rendelkezzenek arrul, hogy gyógyszertár hiányában a legszükségesebb 
házi szerek, minők volnának a ziliz, székfű, fodormenta, mustárliszt, kámforos 
pálinka, s a t. a helybéli Lelkésznél, vagy Bírónál, illő mennyiségben, kellő 
használat végett készen tartassanak. 
5. Oktassák a népet arra is, hogy az orvosi segély megérkeztéig a cholerátul 
megrohantt egyéneknek belsőképpen a fönn nevezett füvekből készített forrázat 
nyújtassék, külsőképpen pedig végtagjaik kámforos pálinkával dörzsöltessenek, 
a gyomorra és hasra mustárpép illesztessék, vagy illatos füvekkel pároltassék, 
általlában a beteg izzadásba hozassék. 
6. A cholera gyógyíttást illetőleg az eddig tett tapasztalatok nyomán a 
hurutos, vagy epés jellemű az ismeretes gyógyszereket igényli, s e szerént 
valami különös gyógymód nem kívántatik: a súlyos ingerültt, vagy szélhűdési 
cholera pedig a hány-gyökér, mákony, némelly ammonium készíttmények által, 
egyedül, vagy egymássali kapcsolatban, a külsőképp alkalmazott bőrizgatók, 
és fönn nevezett dörzsölések késeretében a legcélszerűbben orvosoltatnak. 
7. A rendőrségi szabályok az e tárgybani ministeri rendeletben foglaltatvák. 
- Budán, 184S. július hó 10-én, Stáhli közegészségi osztály igazgatója, Sauer 
Ignátz, ország főorvosa, Eckstein Frigyes, egésségi tanácsos." 
„Ezen utasítást Klauzál Gábor belminister Püspök ő Méltósága által azon 
meghagyással kívánja köröztetni: hogy a netalán bekövetkezés esetében a 
Lelkészek a népet ezen utasítás elvei szerént fölvilágosíttani, az előítéleteket 
eloszlatni és a kedélyeket lehetőleg megnyugtatni iparkodjunk. A harangozást, 
míg a halandóság nem föltűnőleg nagy, szokás szerént meg kell tenni: ha 
pedig a halálozás szerfölött szaporodna, minden halottért együttvéve, napon­
ként tsak egyszer, bizonyos időben legyen a harangozás, nehogy az igen gya-
kor harangszó a lakosokat folytonos rémületben tartsa." 
Kivonat a vörsi plébánia „História Domus^-ából 
i8}i. — „Ez a Cholerárul és aratási sok esőzésrül nevezetes. A cholera beteg­
ség (epekórság, görtsmirigy) Napkeletrül nyomulván, Orosz és Lengyel orszá­
gon keresztül Magyar országba is be ütött, és azuta egész Európát, de még 
Felső Amerikát is össze járta. Leginkább a Tisza mellett pusztított és több, 
mint 500 000 lett az egész országban az áldozattya. Veszprémben, midőn leg 
dühösebb volt, 32 halott volt napjában. Somogyban tsak Kilitiben volt, máshol 
nem. - E z eleinténn gyomor émelgést és hányás-erőltetést éreztetett, tovább 
hascsikarás és sok kínnal tellyes görts-vonaglások következtek. 4-5 óra alatt 
el vál t a beteg sorsa, mert vagy meg halt, vagy gyógyulóra fordult. Az izza­
dás tsaknem egyetlen egy orvossága. A beteg kimondhatatlanul epedett és 
szomjuzott, de ki ivott, elkerülhetetlenül meg halt. Tele voltak felőle az ujj-
ságok, a helységek Protocolumi pedig az orvosi rendelésekkel. Eleinténn 
ragadósnak tartatott, ugyanazért lezárták a sínlődő házakat, sőtt Helységeket, 
valamint Somogyban Kilitit is: egész Deputátio volt minden Vármegyében 
a vigyázás eránt: nem szabad volt senkinek nyomtatott úti levél nélkül utazni, 
melly a Vice Bíró aláírásával bizonyította, hogy az utas a Cholerátul tiszta 
helyrül jön. Menyhárt Istvánt, a mastani Vörsi Káplányt a Kőszögiek 5 napi 
contummációba vezették azért, hogy Augusztus végénn Veszprémbül mint 
Clericus, haza mert csúszni, pedig Devetserbül passusa is volt. a Balaton 
partonn innét is, túl is, Cholera-Commissáriusok, vagy is vigyázók voltak; és 
nyomtatott bizonyíttvány nélkül még engem sem eresztettek át, jóllehet jól 
ösmértek. A hal ételt is a cholera érlelőtáplálékjának fogván, meg tiltatott a 
hal étel is: Vörsönn egy vékony lánczozattal majd három hétig le volt zárva 
minden csónak, ha Keszthelyre halat vittek árulni, föl döntötték. Somogy 
felül a Balatoni rév is le volt zárva 4-a Sept. úgy, hogy senkit sem eresztettek 
által se túl,, se innét: és tsak 6-a Sept. szabadult föl. Végre mindezek elmúl­
tak, mert a nyavalya is csillapodott, de ki is tapasztaltatott, hogy nem 
ragadós." 
Rövid utasítás a Néphez a Cholerárul 
r. A cholera jelei 
E nyavalya egy emberrül a másikra nem ragad: oka a levegőben, s az 
idei különös időjárásban rejlik. Jelei ezek: / .a testnek nagy bágygyattsága, 
gyomorémelgés, a gyomornak és hasnak különös szokatlan morgása, és fő-
szédülés. 2. híg, vízforma hasmenés, s benne taknyos rongyok. 3. a hasmenés 
után vizes hányás következik, s a hasmenés tart a hányással egygyütt, s ekkor 
a kezek lábak hidegek lesznek és kékesek, de a beteg mégis kiállhatlan s 
olthatlan szomjúságról panaszkodik; - a lábikrákban, gyomorban és belekben, 
néha a kezekben és arezban is, fájdalmas görtsök mutatkoznak; - a szemek 
homályos vörössek, beesettek s kék gyűrűvel körülvettek; - a képen mindég, 
kezeken és lábakon néha hideg izzadás áll bc; - kehe és csuklás jön hozzá; 
- a bőr minden rugékonyságát elveszti, azaz; ha ránezba szedetik, tsak lassan, 
vagy nem is kapja viszsza előbbi formáját; - az ujjakon a ránezok hoszszan, 
nem keresztben vannak; - az érverés eltűnt, vagy kevéssé érezhető - a vizeilés 
kevés vagy semmi. 
2. Óvószerek 
Mértékletes étel, ital, álom, és különösen a meghűlés kerülése. Az ételre 
nézve: a gyomrot megterhelni, s éretlen gyümöltsöt enni, nem tanátsos. Az 
italra nézve különössen a munkások mezőn, vagy réten a megmelegedett bort, 
vagy vizet ne igyák, hanem ássák a földbe, és ha meghidegült, tsak akkor, és 
egyszerre tsak keveset igyanak, mert a nagy italtul görtsöt kapnak. A víz, ha 
etzet csöpögtetik belé, a szomjúságot jobban oltja. Az álomra nézve: ne 
éjjelezzcnek, hanem alugyák ki magokat, mert a korhelyek legkönnyebben 
megkapják a cholerát. A meghűlésre nézve reggel, este vigyázzanak, hogy 
meg ne fázzanak: azért a pitvarba, vagy- udvaron a földre ne fekügyenek; s 
az kinek a legelőn hálni kell, szűrének egygyik részét teste alá tegye, másik 
részével pedig takarja be magát. 
Ezenkívül a háznál, kiváltképpen pedig a beteg körül a legnagyobb tisztaság 
szükséges; azért a szoba napjában többször szellőztessék, s etzettel füstöltes­
sék. Ha beteg vàn a háznál, s ha ez hány, hogy a hányás által a levegő meg 
ne romoljék, a beteg valamelly edénybe hányjon, s abba végezze szükségét is, 
ha megy a hasa; mert másképp könnyen meghűl a beteg, s akkor veszedelmes 
görtsöket és csuklást kap; - a hányás és hasmenés által kiürített nedvesség 
pedig a szobábul tüstén kitakaríttassék. 
5. Gyógyíttása 
Ha hasmenése van a betegnek. Házi szer: egy marok rozsot meg kell pirít­
tatni, s megtörni, ebbül a kisebbeknek kávét főzni, s napjában 3-4 findzsával 
azoknak adni; - a nagyoknak pedig a megpirított és megtört rozsra fél itze 
pálinkát önteni, többször fölrázni, ha leüllepedett, minden két órában fél 
evő kalánnal beadni. Jobban használ, ha shez egy marok cserfa, vagy tölgyfa 
kéreg megtörve s egy kevés gyömbér is adatik. - Mihelyt valakinek vizes 
hasmenése van, mingyárt lefekügyék, kezeit, lábait jól takarja be; kezeihez, 
lábaihoz, hasára és gyomrára is téglát, födőt, vagy homokot melcgíttessen, 
s pipitér, hársfa virág etc. theát igyék. 
Ha a kezek és lábak már hidegek, azokat melegített etzettel addig kell dör­
gölni, míg megmelegszenek; ha a hasmenés ezekre sem szűnik, a hasra tormás 
kovászt kell tenni, s addig rajta hagyni, míg a has megvörösödik. - Enni 
szabad köményes sűrű rántott levest, vagy húslevest árpakásával; - Inni kevés-
hidegvizet, vagy árpalevet (ti. árpát addig főzni, míg megrepedez), vag) 
kevés keményíttőt vízben főzve. Ha a hasmenés mégis tart, a 2-d szám alatti 
cseppekbül nagyoknak minden órában öt cseppet, kitsinyeknek két cseppet 
beadni theában. - Ha hasmenés mellett hányás is van, először a hányást kell 
megszüntetni, s ez ellen az i-ső szám alatti cseppekbül egy cseppet kell adni, 
s ha erre a hányás nem szűnik, újra egy cseppet kell adni, míg a hányás 
megszűnik, a gyomorra és hasra tormás kovászt tenni, míg megvörösítti, a 
megvörösödés után pedig a gyomorra és hasra leforrázott szénapolvát, lóméntát. 
vagy csomborfüvet kell borogatásul folyvást fölrakni. Ha a hányás megszűnt, 
de a hasmenés tart, ez elle» a 2-d számú cseppekbül a föllebbi mód szerént 
kell adni: a hasra tormás kovászt, utóbb meleg borogatásokat kell használni. 
Ha mind ezen szerekre a test nem melegszik, pálinkába kell kámfort tenni 
jól öszve rázni, hogy fölolvadjon, s ebből a nagyoknak lo cseppet, a kiseb­
beknek 3-4 cseppet a 2-d szám alatti cseppekkel egygyütt minden második 
órában beadni, s a kezeket, s lábakat melegített eczettel gyakran dörgölni, s 
napjában kétszer borlevest adni. 
Ha górtsök is vannak. Ezek ellen az írt dörgölések, kámforos, és 2-d szám 
a'.r.t.i cseppek, s meleg borogatások egygyütt szükségesek. 
4. A gyógyuló beteg 
Ha a hányás, hasmenés megszűnt, s a beteget a víz veri, gyógyuló félben 
van. Ekkor jó húsleves, borleves, boros viz, s gyengébb ételek szükségesek. -
Ekkor különösen kell a meghűlést kerülni. 
5. A Holtra nézve 
Hogy a rothadni kezdő holtt testbül kifejlődő bűz által a szoba levegője meg 
ne romoljék, és a még egésségesek ez által meg ne betegedjenek, a holtt testet 
minél előbb koporsóba kell tenni, s a háztul a temetőbe levő templomba, vagy 
kápolnába vinni; hol pedig illyek nintsenek, lehet sövénybül vagy deszkábul egy 
kis halottas házat csinálni, s ebbe a koporsót félig bezárva letenni, s halottat 
tsak 48 óra után eltemetni. A sír legalább egy öl méllységű legyen. 
Kelt Sümegen Július 20-kán 1849. Takáts János tk. megyei egygyik főorvos. 
Nro. I. Rp acidi pyroliign. dc. duas. 
sgn. Hányás ellen 1. cseppet. 
Nro 2. Rp. Lq opii simpl. dc. duas 
Lig. Hofmannii de. semis. 
sign. Hasmenés ellen 5-2 cseppet adni." 
„Gyógyszer a Cholera ellen 
Két evő kalán jól megérett gyalogfenyő magot törj meg gyöngén mozsárban, 
forrald tiszta vízben födő alatt fél negyed óráig itzés edényben, míg barna 
színe nem lesz, azután rögtön szűrd le tisztán, s kész az orvosság. 
Használata: Cholera idején minden elfogulttság, főleg, ha gyomorfájás és 
hasmenés járul hozzá, ezen nyavalának első stádiuma. Ekkor ezen theábul egy 
közönséges ivó pohárral, vagy csészével - a tíz éven alul lévő gyermeknek 
pedig mintegy két kalánnal be kell adni: és ennyi már elegendő a cholerának 
végképpeni eltávoztatására, mert récidivât soha nem tapasztaltam. Ha miad 
e mellett valami baj még hátra maradna, akkor két óra múlva még fél adagot 
beadatni. 
A második fokozat az: ha a hasmenéshez hányás és gyomorgörcs járul, de 
a beteg még jó erőben van. A szer akkor is tsak a föntebb adagban használ-
tassék: mivel rendszerént az első adag után mingyárt megszűnnek a gyomor­
görcsök, fájdalmak és a hányás; azonban szükség esetében az orvosság két óra 
múlva itt is ismételtetik. 
A harmadik fokozat az: midőn már tellyes elgyöngülés, majdnem szünet nél­
küli gyomorgörcsök, sőtt tagok rángatása is be állottak, a szemek beestek, az 
ajakak kékülnek, a kezek, lábak, sőtt az egész test hideg. Itt az orvossággal 
nagyon kell sietni: de hatása itt is még is az, mi a két első esetben: tsakhogy azt 
többször kell két-két óra múlva ismételni; ha azonban a görtsök és egyéb jelen­
ségek alább hagynak, az adagot is ritkábban, és kisebb mértékben kell 
nyújtani. - Ezen orvoslás mellett a legborzasztóbb fokon levő betegeim is mind 
föl gyógyultak. - 1855. Sept. 6. 
(Bogyai Lajos [megyei] Főnök úr küldötte Egerszegrül az orvos neve nélkül.)" 
Németh Jenő (Vörs) 
45 év elitti tervezet Magyar Orvostörténet i Muzem 
létesítésére 
Most, amikor rövidesen tervezet készül a Semmelweis szülőházban létesítendő 
Orvostörténeti Gyűjteményről, nem lehet érdektelen, sőt tanulságos megismer­
nünk egy 45 év előtti hasonló célú megmozdulást, melynek kezdeményezője 
dr. Nékám Lajos volt. 
Orvostörténeti Múzeum létesítésére történtek már előzőleg is kísérletek, de 
a mozgalmak mindég elaludtak. 
Nékám a múzeum létesítését 1918-ban sürgősnek és időszerűnek tartotta, mert 
tudta, hogy a háborús és mozgalmas időkben könnyen megsemmisülhet mindaz, 
amit biztos helyen össze nem gyűjtenek. Különösen áll ez a háborúval kapcso­
latos egészségügyi vonatkozású tárgyakra, melyek a múzeum egyik részét ké­
peznék. A múzeum másik részében kerülnének elhelyezésre az elhunyt orvosok 
festett, rajzolt, vagy fényképes arcképei, életrajzi adatai; a rájuk vonatkozó 
emléklapok, hírlapi közlések, iratok, naplók, útijegyzetek, régi receptek, levele­
zések, számadáskönyvek, érmek, kitüntetések, diplomák, emléktárgyak, gyász­
jelentések, síriratok, síremlékek fényképei stb. stb. 
Külön helyet kapnának a közegészségügyi vonatkozású különböző iratok, kór­
házi leiratok, évkönyvek, képek, orvosi bizonyítványok, vélemények, jegyzőköny­
vek, himlőoltási cédulák. Régi orvosi műszerek, eszközök, felszerelési tárgyak, 
mikroszkópok, hallgatócsövek stb. Betegségekre, járványokra vonatkozó feljegy­
zések, jelentések, naplók, képek. A leprára vonatkozó építészeti emlékek; temp-
lomok reliquiái, fogadalmi tárgyak, védőszentek szobrai. Gyógyszerészeti erek­
lyék, gyógyszertári berendezések. 
A gyógyfürdőkre és forrásokra vonatkozó iratok, képek, reklámok, régi 
ásványvizes üvegek, és korsók, cimkék stb. 
Kuruzslók, hirdetők, kontárok reklámiratai, receptjei, készítményei. Testápoló 
kozmetikai eszközök. Régi orvosi könyvek, Magyarországra vonatkozó iratok, 
disszertációk, útleírások stb. 
Nékám a javaslatát felterjesztette Ugrón belügyminiszterhez, ki rövid úton 
Apponyihoz a közoktatási miniszterhez fordult, hogy a múzeum alapítását és 
célszerű megvalósítását ketten vállalják. Apponyi az ügyet véleményezés cél­
jából az orvoskari tanártestületnek adta ki, mely az eszmét helyeselte és a meg­
valósításra vonatkozólag részletes javaslatot szándékozott tenni. A javaslat 
elkészítésével Nékámot bízta meg. 
Nékám első feladatának egy országos bizottság megalakítását tartotta, amely 
az ügyet pártoló minisztériumok rendelkezésére álljon. Kérdéssel fordult ezért 
a magyar orvostörténelem iránt érdeklődőkhöz, hogy hajlandók volnának-e a 
bizottságban részt venni és az ügy szervezésére vonatkozólag vannak-e javas­
lataik vagy kívánságaik? 
Ügy látszik Nékám körlevelének megvolt az eredménye, mert az 1918. június 
18-án már meghívót küldött az érdekelteknek a június 28-án tartandó 
ülésre, melynek tárgya a bizottság megalakulása, a beérkezett indítványok 
megvitatása, esetleges indítványok és dr. Csánky Dezső előadása. 
Nékám a szervezésre vonatkozólag azt javasolta, hogy a bizottság kérje a 
belügyminisztertől : 
/ . Nevezzen ki egy alkalmas szakértőt az ügynek állandó irányítójává; a bi­
zottság pedig esetleg még újabb szakerőkkel legyen ennek állandóan tanácsadója. 
2. Bocsásson a belügyminiszter a múzeum céljára alkalmas hivatalos helyi­
séget, egy tisztviselőt, egy díjnokot és évi 50 000 koronát rendelkezésre. 
3. Keresse meg a belügyminiszter a kereskedelmi minisztert, hogy a múzeum 
hivatalos levelezése számára postai portómentosséget kapjon. 
Határozza el továbbá a bizottság, hogy 
4. Felhívást intéz az ország közönségéhez, főleg pedig az állami, a törvény­
hatósági, katonai és egyházi hatóságokhoz, egyetemek, klinikák, kórházak, egész­
ségügyi intézmények, klastromok vezetőihez, gyógyszertár tulajdonosokhoz stb. 
az ügy támogatása és a gyűjtés megindítása érdekében. 
j . Kérje fel a hazai sajtót az ügy felkarolására és a napirenden tartására. 
6. A hazai múzeumok, régiségtárak, szépművészet, iparművészet, történelmi 
arcképcsarnok vezetőit és az ethnológia, antropológia körében működő szakfér­
fiakat, továbbá hazai történészeket, nyelvészeket, orvosokat, gyógyszerészeket, 
hygienikusokat, balneológusokat stb. pedig arra, hogy tárgyuk köréből az ősz. 
folyamán egy-egy az orvostörténelmi és egészségügyi múzeum eszméivel kap 
csolatban levő előadást tartsanak. 
7. Végül küldjön ki bizottságot annak tanulmányozására, hogy nem v o l n a - e 
célszerű a múzeum ügyének állandó propagálása céljából egyesületet alapítani? 
Az alakuló gyűlésen olvasták fel a múzeum létesítésére vonatkozó elgondo­
lásokat és indítványokat a beérkezés sorrendjében. 
1. Dr. Nékám Lajos: A létesítendő orvostörténelmi múzeum legyen megindí­
tója egy majdan megalkotandó, és az egészségügy minden ágára kiterjeszkedő 
múzeumnak. Egyelőre csak amazt állítsuk fel, később azonban olvadjon az, 
mint retrospectív osztály a nagy múzeumba. 
2. Dr. Temesváry Rezső: Az új múzeum legalább egyelőre a bp. kir. orvos 
egyesületben helyeztessék el. 
3. Dr. Gr ősz Emil: A múzeum a legcélszerűbben az orvosi továbbképzés köz­
ponti bizottságával karöltve volna megoldandó. 
4. Dr. Varjú Elemér: Új múzeum felállítása helyett a Nemzeti Múzeum ide­
vágó csoportja gyarapíttassék és fejlesztessék, aminek támogatására alapíttassék 
megfelelő szakemberek bevonásával egy egyesület. 
5. Dr. Gulyás Pál: A magyarországi és magyar vonatkozású orvosi irodalom­
nak az új múzeum keretében való teljes egybegyűjtése helyett az új alakulás 
a maga erkölcsi és anyagi támogatásával iparkodjék lehetővé tenni, hogy a 
Széchényi könyvtár elérje a lehető legnagyobb teljességet. 
6. Dr. Schuschnyi Henrik: Először egy orvostörténelmi kiállítást volna érde­
mes rendezni, melynek anyaga fellendíthetné az alapítandó múzeumot. 
7. Dr. Gyalui Farkas: Az alapítandó múzeumnak fontos része legyen az or-
vostörténclmi könyvtár, melyben az összes nyomtatványok, kéziratok, írások, 
szakcsoportok szerint lesznek elhelyezendők. Megfontolandó, hogy az új intéz­
mény elnevezése nem volna-e így célszerűbb: Magyar Orvostörténelmi Múzeum 
és Könyvtár. 
8. Kelemen Lajos: A múzeum végleges helye Budapest legyen, de amíg a 
szervezés meg nem történik, a gyűjtött anyag kezelésére kéressék fel egyfelől a 
budapesti, másfelől a kolozsvári Nemzeti Múzeum. 
9. Dr. Pándy Kálmán: A múzeum részére először helyiséget és költséget kell 
biztosítani. 
10. Dr. Seemayer Villibald: Fenntartókul a belügyi, kereskedelmi, átmeneti 
és kultuszminisztériumok kéressenek fel. 
n. Bíró Lajos: A múzeum általános iránya mellett főleg a magyar vonat­
kozásokra helyezzen súlyt. Szerveztessék intéző bizottság szakelőadókkal. 
12. Dr. Éber László: Javasolja a betegségekről, gyógyításról, orvosokról ké­
szült művészi ábrázolásoknak gyűjtését különös tekintettel a magyarországi 
emlékekre. 
13. Dr. Bartucz Lajos: Kívánatos a praehistorikus ember sérüléseire vonat­
kozó, a divattal, népszokásokkal kapcsolatos, a test eltorzítását eredményező 
eljárások gyűjtése, esetleg ily tárgyakról másolatok, vagy rajzok készítése és 
a különböző múzeumokban levő ily vonatkozású tárgyak összeírása. 
14. Damanovszky Sándor: Nyilvántartandó a régi orvostörténelmi levéltári 
anyag is. Megszerzendők az emlékek pontos másolatai. így az orvosokra vo­
natkozó emlékek, régi receptek és közegészségügyi iratok. 
15. Dr. Vámossy István: Javasolja a szk. városok, vármegyék, káptalanok 
levéltáraiban levő orvostörténelmi adatok felkutatását. 
16. Dr. Messinger Károly: Vidéki szervező bizottságok útján a vármegyei és 
városi levéltárak átkutatása, országos propaganda a múzeum érdekében. 
17. Ernyei József: A néphigiéne, lakás élelmezésügye; népi botanika, bo­
szorkánypörök füvei, kultúrhistóriai kérdések tárgyalása szintén legyen a gyűj­
tésnek tárgya. 
18. Pálóczy Edgárd: Külön csoportot képezzen a múzeumban a régi Buda 
és Pest orvostudományi múltja. Itt összegyűjtendők Budapest kórházakért való 
harcának történeti emlékei, a gyógyvizekre és gyógyfürdőkre, járványokra, 
hadegészségügyre, fogházhigiéniára, ivóvízre vonatkozó emlékek és a teme­
t ő k b e n nyugvó orvosok névsora és síriratai. 
19. Dr. Imre József: A hazai nemzetiségek, főképp a színmagyarság lakás­
ügyének és életmódjának szemléltetése képekben. Régi kórházak képeinek és 
f e l s z e r e l é s i tárgyainak összegyűjtése. 
20. Dr. Pándy Kálmán: A kórházak régi könyvei és műszerei személyes 
utánjárással gyűjtessenek össze. 
21. Dr. Dónáth Gyula: A nagyobb városok és megyék régi egészségi sza­
bályzatainak, a járványokra vonatkozó hatósági intézkedéseknek, a zsidó ritus 
egészségügyi berendezéseinek, a marhavágásnak, a belsőrészek egészségi meg­
vizsgálására vonatkozó előírásainak összegyűjtése, azonkívül régi rituális fürdők 
mintái vagy rajzai. 
22. Dr. Gyalui Farkas: A vallás- és közoktatásügyi miniszter által felkérendők 
a z ország nagyobb könyvtárai, hogy duplumaikból a történelmi múzeumnak, 
érdeklő műveket, képeket adjanak. E kérést már az előmunkálatoknál kell 
megtenni, mert huzamos ideig tart végrehajtásuk. A múzeum mielőbb folyóiratot 
adjon ki és általa csereviszonyba lépjen külföldi intézménnyel. A folyó­
irat lehetőleg gyorsan induljon meg. 
23. Preysz Kornél: Külföldi orvosi lapok és könyvek összegyűjtése, amelyek­
ben magyar orvosok dolgozatai vagy magyarországi egészségügyi közlemények 
jelentek meg. 
A magyar forrás és fürdővállalatoknak a sebesült és beteg katonák érdekében 
kifejtett működésére T o n a t k o z ó adatok, közlemények, fényképek összegyűjtéíe. 
24. Dr. Deutsch 'Ernő: A honvéd egészségügyi intézetek egészségügyi anyaga-
is összegyűjtendő. 
25. Dr. Ko pits Jenő: A hadigondozó hivatal rokkantakat utókezelő intézetei­
nek, illetve berendezésük fényképeinek, szervezetük leírásának összegyűjtése és: 
a rokkantügyi kiállítás orvosi kezelésre vonatkozó részének megszerzése. 
26. Dr. Matolcsy Miklós: Szemléltetően kidolgozandó a jelesebb gyógysze­
rek, kötszerek és a gyógyszerészet történetfejlődése. 
27. Dr. Hankó Vilmos: Gyűjtsük össze a régi orvosok és természetvizsgálók 
között volt sok termelő magyar elme munkásságának adatait. Egy hazai kénes­
fürdő berendezése, magyar ásványvizek fejlődése, egy régi magyar gyógyszer­
tár és egy régi orvosképző intézet tanítási eszközei bemutatandók lennének. 
28. Kelemen Lajos: Gyűjtendők lennének a felhívásban megemlítetteken kívül 
bizonyos fogadalmi emlékek, csodatevő képek és oltárok másolatai és a régi 
gyógyító borbélyokra vonatkozó emlékek. Felkutatandók a régi orvosok leszár­
mazottai, ereklyetárgyainak átengedése vége/t. 
29. Dr. Manninger Vilmos: Az egész múzeumügy fővédnökségére Ö Felségét, 
védnökségére pedig József főherceget kellene felkérni. 
30. Németh Imre: A gyűjtés decentralizáltassék. A vezetés mindenütt egy 
orvosra és egy történészre bízassék. 
31. Dr. Purjesz Ignácz: Megállapítandók a múzeum számára gyűjtendő anyag 
csoportjai, minden csoport számára 1-1 albizottság küldessék ki. 
32. Dr. Manninger Vilmos: A babonás tárgyak gyűjtését egy külön bizott­
ságra kellene bízni és az ebben való működésre magasrangú katonaorvosokat 
is fei kellene kérni. 
33. Biró Lajos: A gyűjtés rendszeresen, tervszerűen mielőbb kezdessék meg. 
A belügyminisztérium járjon közbe a hadvezetőségnél a múzeum programjába 
vett tárgyak érdekében. 
34. Dr. Antal János: Elsősorban a háborús anyag összegyűjtése sürgős. 
35. Dr. Zsakó István: A gyűjtés munkájába múzeumi, könyvtári vagy levél­
tári gyakorlattal bíró nem orvosok is vétessenek be. A szervezkedés különösen 
a háborús gyűjtésre való tekintettel minél gyorsabban történjék meg. Külön 
csoport vállalkozzék a háborúra vonatkozó tárgyak és adatok gyűjtésére. Pro­
paganda folyóirat szerkesztessék. A fronton levő orvosok szólíttassanak fel a 
gyűjtésre. 
36. Szánthó Menyhért: Társadalmi múzeum adjon anyagának felhasználható 
részéből másolati példányokat a létesítendő múzeum számára. 
37. Buday László: A múzeumok közegészségügyi adatainak grafikai ábrázo­
lással való kiegészítése igen tanulságos volna. A m. kir. Központi Statisztikai 
Hivatal adatfejcgyzései, melyek már hosszabb idő óta folynak - történelmi 
szempontból is érdekesek volnának. 
38. Dr. Csánky Dezső: Megfontolás tárgya legyen, hogy nem volna-e lehet-
•séges a becsesebb (dc nem unikumszerű) közegészségügyre vonatkozó levéltári 
iratokat a belügyminisztérium engedélyével ha nem is tulajdonul, de legalább 
ideiglenes letétképpen a létesítendő múzeumban elhelyezni. 
39. Kelemen Lajos: Nagy súlyt kellene helyezni egyes lelkes gyűjtőspecia­
listák megnyerésére. A beérkezendő anyagoknak azt a részét, amely muzeális 
értékű, de nem való az orvostörténelem körébe, fel kellene ajánlani a magyar 
és az erdélyi Nemzeti Múzeumnak, esetleg más gyűjtemények részére. Viszont 
kérni ezektől duplumaik közül idevágó érmeket, könyveket, gyászjelentéseket 
stb.* 
Mindezek komoly bizonyítékai annak, hogy a tervbevett magyar orvostörté­
neti múzeum ügye mennyire szívügye volt Nékámnak. Életrehívása, életbentar­
tása és jövője érdekében milyen alapossággal és körültekintéssel tette meg ja­
vaslatait. 
Nem kevésbé értékesek a múzeum szervezésére, anyagára és gyűjtésére vo­
natkozó javaslatok, melyek azt mutatják, hogy már 45 évvel ezelőtt voltak lelke:, 
emberek, kik a szívük mélyén hordozták a magyar orvostörténeti múzeum 
létesítésének gondolatát. A világháború szerencsétlen kimenetele az oka, hogy 
a gondolatból nem lett valóság. 
Szamosháti Dániel (Budapest) 
* Kivonat az eredeti j e g y z ő k ö n y v b ő l 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
M e y e r K . F . : Disinfected Mai l 
Gossip Printery Inc. Holton. Kansas USA 1962. 342. oldal. Igen nagyszámú 
ábra. Album alak. Ára 12 dollár. 
Az ismert nevű orvostörténész, Meyer Kolos Ferenc ebben az érdekes, gyö­
nyörű kiállítású orvos-kultúrtörténeti művében a posta járványtani vonatkozásai­
val és a postai küldemények, elsősorban pedig a levelek fertőtlenítésének 
kérdésével foglalkozik annak történeti, kulturális és nem utolsósorban filatéliai 
vonatkozásaiban. A C. E . Dolman professzor előszavával bevezetett mű sokkal 
többrétűbb, színesebb és érdekesebb, mint ahogyan a munka címe alapján kö­
vetkeztetni lehetne. Megbeszéli a mű első részében az egyes fontosabb tömege­
sen pusztító fertőző betegség kultúrtörténeti vonatkozásait különös tekintettel 
a fertőzések megakadályozásának történeti fejlődésére. Majd részletesen ismer­
teti az eredeti képanyag, irodalmi források, oklevelek és nem utolsósorban a 
bélyegek és a bélyegeken tett megjelölések alapján a fertőtlenítés módjait és 
végrehajtásának igazolását. Teall és See közreműködésével megírt országok vi­
szonyait tárgyaló fejezetben az Osztrák-Magyar Monarchia majd Ausztria vo­
natkozásaiban minket is közvetlenül érdeklőén tárgyalja a postai fertőtlenítés 
problematikáját igen érdekes történeti fejlődésben. Mária Teréziának 1770. 
január 7-én kiadott rendelete és a dél-magyarországi határzár, valamint az 
adriai-tengeri határzár orvostörténeti vonatkozásai a postai fertőtlenítés megbe­
szélésének kapcsán teljes elevenséggel jelennek meg előttünk. Az egyes bélyeg­
zők, jelzések és a vonatkozó rendelkezések mind orvosnak, mind filatelistának 
megmutatják nemcsak az akkori közegészségügyi intézkedéseknek sokrétű, mai 
ismereteink szerint is magas fokú voltát, de bizonyítják a bélyeggyűjtésnek 
magas kultúrtörténeti értékét, sok tekintetben bizonyító szerepét egyes speciális 
orvostörténeti kérdések eldöntésénél betűrendes sorrendben Belgium, a brit 
szigetek, a dunai hercegségek, így elsősorban Románia, Franciaország, Német­
ország, Görögország, Olaszország, Japán, Málta szigete, Hollandia, a Skandi­
náv államok, Oroszország, Szerbia, Svájc és végül az amerikai államok kerül­
nek érdekes, színes megbeszélésre a postai fertőtlenítés speciális szemszögéből. 
Részletes irodalmi felsorolás teszi teljessé ezt a nagyigényű végtelenül érdekes 
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orvos-kultúrtörténeti munkát. Az irodalmi felsorolásban megtaláljuk Tárczay 
Kálmánnak 1872-ben Bécsben megjelent művét, amelyben a kolerának az izlám 
országaiban való elterjedtségének okaival foglalkozik. Sokrétű magyar vonat­
kozásai, valamint színes kultúrtörténeti érdekessége miatt melegen ajánljuk ezt 
a szép munkát 
H . Bretschneider : Der Streit um die Vivisektion im 
19. Jahrhundert 
Gustav Fischer Verlag. Stuttgart, 1962. 158 oldal. 8 ábra. 
Herrlinger kiéli és Rotschuh münsteri orvostörténész professzorok szerkesz­
tésében „Medizin in Geschichte und Kultur" címen új orvostörténeti könyv­
sorozatot indított meg a G. Fischer stuttgarti könyvkiadó vállalat. E sorozat­
ban jelent meg K . G. König könyve G . Palma nürnbergi városi orvosról és 
mint második kötet Bretschneider a X I X . századi vivisectio elleni harc tör­
ténetével foglalkozó könyve. A könyvet különösen aktuálissá teszi az a kö­
rülmény, hogy 1863-ban Moritz Schiff firenzei biológus professzor állatkísérle­
teivel szemben indult meg szóba jöhető mértékben az állatkísérletek végzé­
sével, az ún. vivisectióval szembeni majdnem egy fél évszázadon át tartott 
igen nagy propagandaeszközökkel és agitációval folytatott harc, amely a 
kísérletes orvostudomány kialakulásának akadályozója volt sok tekintetben. 
Bretschneider könyve színes áttekintést ad erről âz érdekes, de ma már csak 
történeti érdekességgel bíró harcról, ismertetve egyes országok szerint a küz­
delem lefolyását és részleteiben is megbeszélve az antivivisectiós kiadványok 
és propagandahadjárat érveit, anyagát és sokrétű megnyilatkozásait. A mun­
kának magyar vonatkozása alig van annak megfelelően, hogy országunkban 
az állatkísérletekkel szemben a francia, olasz és angliai propagandisztikus jel­
legű hazai ellenállással alig találkozhatni. A könyv említést tesz egy 1896-ban 
Budapesten megtartott nemzetközi állatbarát és antivivisectiós kongresszusról, 
amely lényegileg befejezője lett az állatkísérletezéssel szembeni további ellen­
állásnak. Megemlékezik továbbá Parlaghi Vilma festőnőnek a vivisectio elleni 
küzdelemben játszott jelentős szerepéről. Parlaghi Vilma 1898-ban a berlini 
Damenzeitungban fulmináns cikket írt az állatkísérletek ellen, és mint az 
állatvédő és vivisectioellenes világszövetség tiszteletbeli elnöke irányító szerepet 
töltött be az állatkísérletek ellen harcoló mozgalomban. A könyv „Ráth-Végh: 
Az emberi butaság kultúrtörténete" című művéhez sok érdekes anyagot szol­
gáltathatna, ismertetve a kísérletes orvostudománnyal szembeni sokrétű és 
sokérdekű ellenállás furcsaságokban gazdag történetét. 
Dr. Bugyi Balázs 


